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Vorwort 
Der vorliegende Band enthält das etymologische Beleg-
material zur Geschichte des mordwinischen Konsonantismus,, 
aus technischen Gründen erscheint er vor dem Band mit der 
eigentlichen Abhandlung. 
Ich bedanke mich bei den Lektoren des Bandes, den 
Professoren Gabor Bereczki und Tibor Mikola für ihre wert-
vollen und nützlichen Korrekturen und Bemerkungen. Weiters 
gebührt Dank Dr. Gabor Zaicz, der nach sorgfältiger Lektüre 
des Materials ebenfalls zahlreiche nützliche Tips hinsicht-
lich Inhalt und Form der Endfassung beisteuerte. Schließlich 
spreche ich meinen Dank aus den Lehrstühlen für Finnougristik 
resp. Altaistik der Attila Jözsef Universität in Szeged, die 
meine Abhandlung in ihrer wertvollen Reihe innerhalb kurzer 
Frist veröffentlichten. 
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Deutsche Bedeutungen 206 

Einleitung 
Die Wörter des Belegmaterials (1) - (557) stehen nicht 
in strikter alphabetischer Reihenfolge, sondern in der der 
sprachgeschichtlichen Behandlung besser entsprechenden 
"etymologischen" Reihenfolge. (Die verwandten Phoneme sind 
unter einem Buchstaben zusammengefafit.) Die Reihenfolge ist 
diese: a e (ä) i j k (g) 1 (11 m n (n rj) o p -(b) r (r) s 
( z s z c c ) £ (z ?) t (t'dcD u v . 
Nach der Hortnummer steht die Form im E-Dialekt (wenn 
nicht vorhanden, dann im M-Dialekt) bei den Nomen die 
Nöminatlvform, bei den Verben der Verbalstamm in phonoma-
tischer Transkription. Es folgt die Form der Literatur-
sprache und danach stehen Dialektangaben in gewisser Anzahl 
und zwar von den neueren Angaben zurUck z'i den zeltlich 
früheren. Der beschränkte Umfang macht die gänzliche An-
fUhrung meines Beispielmaterials unmöglich, was aber auch 
nicht Ziel war, das Belegmaterial kann ja nicht das 
Dialektwörterbuch ersetzen. Die Unkonsequenz in der 
Reihenfolge der Dialektangaben geht auf Kosten des Strebens 
auf Abkürzungen. Ho bei den Quellen keine Dialektbezeichnung 
zu finden ist, steht der Name des Autors oder eine ent-
sprechende Abkürzung. Die Dialektangaben sind im allge-




Den Dialektangaben und den Angaben aus den Quellen des 
vorigen Jahrhunderts folgt sprachdenkmalartiges Material aus 
dem 17.-18. Jahrhundert. Da die Heranziehung dieser Angaben 
äußerste Vorsicht verlangt, werden nur die bedeutendsten Bei-
spiele zitiert, wegen dem beschränkten Umfang auch nur um zu 
zeigen, in welcher Form das Wort zuerst vorkommt. Die Formen 
mit offensichtlichen Fehlern sind nicht zitiert. 
Die Bestimmung der Bedeutungen ist auf die Angabe der 
Hauptbedeutung beschränkt. Die Quellen geben im allgemeinen 
bei den Verben den Infinitiv an, in einigen Wörterverzeich-
nissen des vorigen Jahrhunderts steht die Form der 1. Person 
Singular. In allen übrigen Fällen ist hier die Bedeutung 
der davon abweichenden Wortformen angegeben oder es wird 
darauf verwiesen, um welche grammatische Form es sich handelt. 
Identisch hiermit sind Prinzip und Reihenfolge der An-
gaben aus dem M-Dialekt. Der offene Palatalvokal ist hier -
unabhängig von der Form der Quelle - mit ä transkribiert. 
Nach den Dialektangaben, den alten Angaben und den 
übrigen Quellen folgen die sprachgeschichtliche Entwicklung 
zurUckverfolgend zunächst die altmordwinische Form (ft), dann 
die urmordwinischen (urmd.) und vormordwinischen (vormd.) 
Rekonstrukte. Bei der Rekonstruktion des Vokalismus stützte 
ich mich in erster Linie auf die Forschungen von Erkki 
Itkonen (1946, 1954), zog aber auch die meines Erachtens i 
äußerst überlegenswerten Ausführungen von Tibor Mikola (1980) 
in Betracht. (Auf die Frage des Vokalismus soll hier nicht 
eingegangen werden. Das Längezeichen Uber den Vokalen be-
zeichnet nicht unbedingt einen phonologischen Langvokal, es 
soll damit nur die längere, betonte Variante bezeichnet 
werden.) 
Es folgen der Ubersicht halber und um einen Vergleich 
zu ermöglichen die Entsprechungen in den verwandten Sprachen 
in der Reihenfolge: (Ostsee)finnisch, lappisch, tschere-
missisch (gewöhnlich jeweils ein westliches bzw. östliches 
Beispiel, im Fall der Sibilanten und Affrikaten auch aus 
anderen Dialekten), wotjakisch und syrjänisch. Die Bedeu-
tungen der Entsprechungen in den verwandten Sprachen werden 
nur dann angegeben, wenn sie von den Bedeutungen der mord-
winischen Wörter bedeutend abweichen. Nach den Angaben aus 
den verwandten Sprachen steht - wenn möglich - die rekonst-
ruierte finnisch-wolgaische (FV) oder finnisch-permische (FP) 
Form. (Im momentanen Stadium konnte nicht Ziel sein, die 
dazwischenliegenden grundsprachigen Ebenen zu unterscheiden.) 
Beispiele aus anderen verwandten Sprachen werden nur verein-
zelt zitiert. 
Bei Bedarf wird darauf hingewiesen, daß das Wort (die 
Wortgruppe) ein Lehnwort ist oder auf ähnliche Umstände, 
manchmal werden auch die wichtigsten Ableitungen zitiert, 
die in etymologischer Hinsicht informativ sind. 
Am Ende des Wortartikels ist die wichtigste, das Wort 
betreffende etymologische Literatur in Klammern angegeben, 
es wird also nur auf Werke mit etymologischen Bemerkungen 
verwiesen! Die Reihenfolge bezieht sich im allgemeinen auf . 
den Zeitpunkt des Erscheinens der Beiträge. 
SZEGED 
V • '-y # 
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Obwohl das Belegmaterial ähnlich den Aufbauprinzipien 
etymologischer Wörterbücher zusammengestellt wurde, kann 
und soll es nicht ein dementsprechendes etymologisches 
Wörterbuch ersetzen. 
Bei den Beispielen aus den verwandten Sprachen wurde 
die Transkription der lappischen Beispiele im Wesentlichen 
beibehalten, die Umschrift der tscheremissisehen und per-
mischen Angaben wurde jedoch vereinfacht (vgl. FU-transkription 
yksinkertaistaminen - Vereinfachung der FU-Transkription. 
Red. Lauri Posti und Terho Itkonen. Helsinki 1973). 
Zur Auflösung der Abkürzungen s. das folgende Ver-
zeichnis. (Um Wiederholungen zu vermeiden finden sich in 
diesem Band nur die Auflösungen der wichtigsten und am 
häufigsten zitierten Quellenabkürzungen, die vollständige 
Bibliographie s. in Band I. Studia Uralo-Altaica 27.) 
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Abkürzungen de»• wichtigsten Quellen und Litevatuvanqaben 
Affr = Toivonen, Y.H., Zur Geschichte der finnisch-ugrischen 
inlautenden Affrikaten. FUF 19 (1928): 1-207. 
Ahl. = Ahlqvist, August, Versuch einer mokschamordwinischen 
Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichniss. St. 
Petersburg 1861. 
Beitr - Paasonen, Heikki, Beiträge zur finnisch-ugrisch-samo-
jedischen Lautgeschichte. Budapest 1917. 
Bereczki 1974 = Берецки, Габор, Существовали ли праволжская 
общность финно-угров? ALH 24 (1974): 81-85. 
CompGr = Collinder, Björn, .Comparative Grammar of the üralic 
Languages. Stockholm 1960. 
Dam. = Дамаскин, Словаря языков разных народов в Нижегородской 
эпархии обитающих, именно россиян, татар, чувашей, 
морд"ы, и черемис... 1785 года. = А. П. Феоктистов, 
Русско-мордовский словарь. Москва 1971-
EEWb = Mägiste, Julius, Estnisches Etymologisches Wörterbuch. 
SKS. 1-2. Helsinki 1983, 3-12. Helsinki 1982. 
ERS = Эрзянско-русский словарь. /Ред. M. Н. Коляденков, Н. Ф. 
Цыганов/ Москва 19^9-
ESE = Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин, Эрзянь келень нурькине эти-
мологисеской словарь. Саранск 1977-
ESK = В. И. Лыткин, Е. И. Гуляев, Краткий этимологический сло-
варь коми языка. Москва 1970. 
ESM = М. А. Келии, М. В. Мосин, Д. В. Цыганкин, Мокшень кяг.ень 
нюрькяня этимологической словарь. Саранск 1981. 
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Ф. И. Гордеев, Этимологический словарь марийского 
языка. I. А-Б. Йошкар-Ола 1979. 
Fischer, Johann Eberhard, Sibirische Geschichte von 
der Entdeckung Sibiriens... I-II. St. Petersburg 1768. 
Fir.iiisch-ugrische Forschungen. Helsinki 1901-
Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. Stockholm 
195 5/Hamburg 1977. 
Proben 
Georgi, Johann Gottlieb, Beschreibung aller Nationen 
des Russisches Reichs... I-IV. St.Petersburg 1776-1780. 
Gruzov 1969 = Л. П. Грузов, Историческая грамматика марийского 
языка /введение и фонетика/. Йошкар-Ола 1969. 
Itkonen 1946 = Itkonen, Erkki, Zur Frage nach der Entwicklung 
des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ug-
rischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen. FUF 29 
(1946): 222-337. 
Itkonen 1954 = Itkonen, Erkki, Zur Geschichte des Vokalismus der 
ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen 
Sprachen. FUF 31 (1954): 14.9-345. 
Janhunen 1981 = Janhunen, Juha, Uralilaisen kantakielen sanastos-
ta. JSFOu 77 (1981): 219-274. 
Joki 1973 = Joki, Aulis J.,.Uralier und Indogermanen. MSFOu 151. 
Helsinki 1973. 
JSFOu ,= Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 1886-
Juhász-Erdélyi = Moksa-mordvin szójegyzék. (Gyűjtötte és kiadásra 
előkészítette Juhász Jenő, sajtó alá rendezte Erdélyi 










Kielis = Paasonen, Heikki, Kielellisiä lisiä suomalaisten 
sivlstyshistoriaan. Suomi 111/13, = Vähäisiä kirjelmiä 
24. SKS. Helsinki 1896. 
Klemm = Klemm, Antal, Mordvin szövegek. A pannonhalmi főapátsá-
gi főiskola évkönyve 1916-1917. 3-55. 
Lep. = Лепёхин, Иван Иванович, Дневные запички путешествия... 
по разным провинциям Российского государства.1-U. 
Санкт-Петербург 1771-1805. 
MdChr = Paasonen, Heikki, Mordwinische Chrestomathie mit Glos-
sar und grammatikalischem Abriss. Helsinki 1909/1953. 
= Paasonen, Heikki, Mordvinische lautlehre. MSFOu 22. 
Helsinki 1893/1903. 
= Mordwinische Volksdichtung. 1-8. Helsinki. MSFOu 77 
(1938), 81 (1939), 84 (1941), 91 (1947), 161 (1977), 
162 (1977), 176 (1980), 178 (1981). 
MdWb mscr. = Paasonen, Heikki, Mordwinisches (dialektologisches) 
Wörterbuch. Manuskript. Helsinki. 
MES = Мордовский этнографический сборник. /Составлен А. А. 
Шахматовым./ Санкт-Петерб. 1910. 
Mess. = Messerschmidt, D.G., Specimen der Zahlen und Sprache 
Finiaer... 1719. 
Mikola 1980 = Mikola, Tibor, A cseremisz redukált magánhangzók 
eredetének kérdéséhez. NyK 62 (1980): 271-279. 
MRS i= Мокшанско-русский словарь. /Ред. С. Г. Потапкин, А. К. 
Имяреков/ Москва 19^9. 
MSFOu = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 1980-
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MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szó-
tár. (Föszerk. Lakó György.) 1-3. Budapest 1967, 1971, 
1978. 
Müller = Миллер, Герард Фридрих, Описание живущих в Казанской 
губернии языческих народов... Санкт-Петербург 179'• 
NyK = Nyelvtudományi Közlemények. Budapest 1872-
Nyman = Proben 
NytudÉrt = Nyelvtudományi Értekezések. Budapest 1953-
OFUJa = Основы финно-угорского языкознания 1. Москва 197't. 
OMdD = Очерки мордовских диалектов. 1-5. Саранск 1961-1968. 
Paas. = Paasonens Beleg gemäß dem bibliographischen Verweis 
des Wortartikels (Kielis, MdL, MdChr, Beitr, s-Laute, 
MdWb mscr.) 
Pallas = Pallas, Peter Simon, Linguarum totius orbis vocabularis 
comparativa Augustissimae cura collecta. I-II. Petrö-
polis 1786/Helmut Busche Verlag, Hamburg 1977. 
Pallas 1811 = Pallas, Peter Simon, Zoographia 1811-1813. 
Proben = Paasonen, Heikki, Proben der mordwinischen Volkslitte-
ratur I. Erzjanischer Thell. JSFOu 9. Helsinki 1891, 
Zweites Heft. JSFOu 12. Helsinki 1894. 
RB = Budenz, József, Mordvin közlések. (1. Erza- és moksa-
mordvin mesék és dalok magyar fordítással, 2. Reguly 
moksa-mordvln nyelvtani jegyzetei, 3. Moksa- és erza-
I mordvin szótár) NyK 5 (1866): 81-328. 
Rédei 1983 = Die ältesten indogermanischen Lehnwörter der 
uralischen Sprachen. MSFOu 185: 201-?33. Helsinki 1983. 
Schi. = Schlözer, Aug. Ludw., De origine ungrorum... Göttingen»-
Gotha 1770. 
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SFU = Советское финно-угроведение. Таллин 1 965-
SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. 1-7. Helsinki 
1955-1981. 
s-Laute = Paasonen, Heikki, Die finnisch-ugrischen s-laute. I. 
Anlaut. MSFOu 41. Helsinki 1903/1918. 
Str. = Strahlenberg, Ph. J. von, Das Nord- und Ostliche Theil 
von Europa und Asla. Stockholm 1730. (Neudrück in: 
Studia Uralo-Altaica 8. Szeged 1975.)' 
TatiSíev = Та тицев, Параллельные русско-чувашско-черемисско 
списки слое. (Manuskript: erste Hälfte des 18. Jh-s) 
TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (F5-
szerk.: Benkő Loránd.) 1-3. Budapest 1967-1976. . 
UAJb = Ural-Altaisehe Jahrbücher. Wiesbaden 1952-
UJb = Ungarische Jahrbücher. Berlin 1921-1943. 
Vir = Virittäjä. Helsinki 1897-
VoprMdJa = Вопросы мордовского языкознания. Саранск. 
Wied. = Wledemann, F.J., Grammatik der Erza-mordwinischen 
Sprache. St. Petersburg 1865. 
Wit. = Witsen, Nicolaes, Noord en Oost Tatarye. Amsterdam 
1692, Zweite Auflage 1705. (Neudruck in: Studia 
Uralo-Altaica 7. Szeged 1975. 
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Abkürzungen der mordwinischen Mundarten 
Die Liste enthält die Auflösungen der Mundartabkürzungen, 
die Gruppierung der Mundarten in größere Einheiten, weiters die 
wichtigsten Quellen bezüglich der Mundarten. 
md. = mordwinisch, E = erzanisch, M = mokschanisch, N = nördlich, 
NO = nordöstlich, NW = nordwestlich, 0 = östlich, S = südlich, 
SO = südöstlich, SW = südwestlich, W = westlich, C = zentral, 
lit. = literatursprachlich 
Adasevo (Insar/Penza, heute MdASSR) SO - Juhász-Erdélyi 
Áfoiíkino (Bugulma/Samara, heute Erzjan Aforikino, 
Ceremäan/Tat. ASSR) O - Paasonen: MdV 3 
Akuzovo (SergaS/Gorkij) N - allgemeine Benennung 
Aleksandrovka/Orenburg 0 - Paasonen, MdWb mscr. 
AÍkino (Narovcat/Penza) SO - Paasonen, MdL 
Alovo (GorodiSce/Penza, heute Karmalskij selsov., 
Nikol'sk/Penza) S - Paasonen: MdV 3, Skol'nikov: MdV 7 
AleSkino (Buguruslan/Samara, heute Pochvistenko/ 
KujbySev) O - Zorin: MdV. 5 
Fluß Alatyr (MdASSR) N/NO - allgemeine Benennung 
Anaevo (Spassk/Tambov, heute Zubovo-Poljana/MdASSR) 
SW - Paasonen, MdWb mscr. 
Andreevka (Chvalynsk/Saratov, heute Nikolaevo/Uljanovsk) 
S - Suvalov: MdV 7 










E (Andr) = 
E (Ard) 
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M (Atjur) = Atjurevo (Temnikov/Tambov, heute MdASSR) C - Cigin: 
MdV 8 
Í 
E .(Atr) = Atrat' (Alatyr/Simbirsk, heute 2uv. ASSR) N - Paasonen: 
MdV 1, 2, 3; Markov: OMdD 3 
M (Avg) = Avgury (Insar/Penza, heute Kovyíkino/MdASSR) 
C - Paasonen: MdV 4 
E (Ba) = Baevka (Chvalynsk/Saratov) S - Paasonen: MdV 1, 3; 
áuvalov: MdV 7 
E (Bag) = Bagana (Bugulma/Samara, heute Őelno-VerSiny/KujbySev) 
0 - Paasonen: MdV 1, 2; Zorin: MdV 5, 6 
E (Baj) = Nov. und St. BajtermiS (Buguruslan/Samara, heute Isakly/ 
Kujbylev) O - Paasonen: MdV 1, 2; Zorin: MdV 5, 6 
M (Bar) = BaraSevo (Temnikov/Tambov, heute Atjurevo/MdASSR) C -
Cigin: MdV 8 
E (Ber) . = B. Berezniki (MdASSR) SO - Cygankin: OMdD 2 
E (Bok) = Bok_a (Buguruslan/Samara) 0 - Paasonen: MdV 3; und 
Erzjan Bokla (Buguruslan/Samara, heute Sovetskoe, 
Buguruslan/Orenburg) 0 - Zorin: MdV 5 
E (BT) = Boísaja Tarasovka (Samara) S od. 0 - Klemm 
E (Bug) = Bugulma/Samara (heute Tat. ASSR) 0 und Buguruslan/ 
Samara (heute Orenburg) 0 - allgemeine Benennungen 
E (Chi) = Chlystovka (Ardatov/Simbirsk, heute Otradnoe, 
Camzinka/ MdASSR) Z - Paasonen, MdL, Markov: OMdD 3 
V» V 
M (C) i = Cembar/Penza, heute Belinski/Penza S - Juhász-Erdélyi 
M (£at) = ¿atnovka (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) C -
Paasonen: MdV 4 
E (Cer) = ieremäan (Tat. ASSR) 0 - Turaeva: VoprMdJa 1972 
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E (Cirg) = Cirgusi (heute Lukojanov/Gorkij) NW - ErmuSkin: OMdD 4 
E (Ckl) = Cukaly (Ardatov/Simbirsk, heute MdASSR) N - Markov: 
OMdD 3 
E (Dav) = Mordovskoe Davydovo (heute Ko^kurovo/MdASSR) SW -
Obiedkin: OMdD 2 
E (Deg) = Degilevka (Saransk/MdASSR) SO - Cygankin: OMdD 2 
E (Dem) - Staroe Demkino (Petrovsk/Saratov, heute Semysejka/ 
Penza) S - Skol'nikov: MdV 7 
Novoe Deriki.no (Petrovsk/Saratov, heute Serdobsk/Penza) 
S - Skol'nikov: MdV 1 
E (Drk) = Drakino (heute Torbeevo/MdASSR) W - JakuSkin: OMdD 3, 
Kudaev: VoprMdJa 1977 
E (Dub) = Dubenki (MdASSR) SO - Cygankin: OMdD 2 
K (Fed) = Fedorovka, Fedorovo (Sterlitamak/Ufa, heute Bask. ASSR) 
0 - BiuSkin: OMdD 5 
M (G) = Gremjacee/Rjazan W - Juhász-Erdélyi 
E (God) = Godjajkino (GorodiSi?e/Penza, heute Inza/Ul'janovsk) 
S - Paasonen: MdV 3, Skol'nikov: MdV 7 
E (Gol) = Golodjaevka, Golodjavka (Chvalynsk/Saratov, heute 
Nikolaevo/Ul'janovsk) S - Suvalov: MdV 7 
E (Gor) - GorodiSSe/Penza, heute Kuzneck/Peilza S r ákol'nikov: 
MdD 7 allgemeine Benennung 
M (Gor) = Gorodisce/Penza, heute Kuzneck/Penza SO - Lomankina: 
, OMdD 4 
E (IC) = Icalki (Kockurovo/MdASSR) SW - Objedkin: OMdD 3 
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E (Ign) = Bolloe Ignatovo (Ardatov/Simbirsk, heute MdASSR) N -
Davydov: OMdD 2 
M (Ins) = Insar/MdASSR SO - Lomankina: OMdD 4 - allgemeine 
Benennung 
E (Is) = Isakly (Buguruslan/Samara, heute Kujbysev) O - Paasonen: 
MdV 1 , 2 
E (Jeg) = Egorovka (Buguruslan/Samara) O - Genetz; Nyman; 
Paasonen: Proben, MdV 2 
M (Jurtk) = Mordovskie Jurtkuly/Tat. ASSR O - Paasonen, MdL 
E (Kad) = Kadom (Temnikov/Tamböv, heute Rjazan) W - Paasonen, MdL 
E (Kai) = Kaljaevo (Temnikov/Tambov, heute MdASSR) W - Paasonen, 
MdL 
M (Kat; = Katmis (GorodiSSe/Penza) SO - Paasonen: MdV 4 
E (Kazl) = Kazlytka od. KaSlodka (Spassk/Tambov, heute Torbeevo/ 
MdASSR) W - Paasonen: MdV 2, 3 
E (Ken) = Kendja (Ko£kurovo/MdASSR) SW - Objedkin: OMdD 3 
E (Kic) -= KiSuj (Tat. ASSR) 0 - Turaeva: VoprMdJa 1972 
E (Kir) = Kirzemant, KirdSamant (Petrovsk/Saratov) S - Üfuvalov: 
MdV 7 
M (Kis) = Kisaly (Temnikov/Tambov, heute Atjurevo/MdASSR) C -
5igln: MdV 8 
M (Kl) = Kardaflejka (Gorodisce/Penza) SO - Paasonen: MdV 4 
E (Kid) = Kel'djuSevo (heute Lukojanov/Gorkij) NW - ErmuSkin: 
. OMdD 4 
E (Klja) = Kljavlino (Bugulma/Samara, heute Kljavlino/Kujbysev) 
O - Paasonen: MdV 1 , 2 , 3 
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M (Klk) = Kulikova (Insar/Penza) SO - Paasonen: MdV 4 
E (Kly) = MaXye Karmaly (Buinsk/Simbirsk, heute Ibresino/Cuv. 
ASSR) N - Evsevev: MdV 7 
E (Ko?k) = Koikurovo (Saransk/Penza, heute MdASSR) SO - Evsevev: 
MdV 7, Cygankln: OMdD 2 
M (Kol) = Kolopino (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) C -
Azrapkin: OMdD 4 
E (Koz) = Kozlovka (Bugulma/Samara, heute Nilfnaja Kozlovka, 
Sergievo/KujbySev) 0 - Paasonen: MdV 1, 2, 3; Zorin: 
MdV 5 
E (Kozl) = Kozlovka (Ardatov/Slmbirsk, heute AdaSevo/MdASSR) C -
Evsevev; Bubrich - Grundlage der erzänischen Schrift-
sprache 
M (Kr) = Krasnolobodsk/MdASSR C - Ahlqvist - allgemeine 
Benennung, Grundlage der mokschanischen Schrift-
sprache 
E (Krm) = Mal. Karmalka (Bugufma/Samara, heute Leninogorsk/Tat. 
ASSR) 0 - Paasonen: MdV 1, 2, 3 
E (Krn) = Korino (Arzamas/Niznij-Novgorod, heute Satki/Gorkij) 
NW - ErmuSkin: OMdD 5 
M (Krs) = Karsaevka (5embar/Penza) S - Paasonen: MdV 4 
E (Kut) = KutuSi (Cistopol'/Kazan, heute Starye KutuSi, CeremSan/ 
Tat. ASSR) 0 - Zorin: MdV 6 
E (Kuz) Kuzajkino (Cistopol'/Kazan, heute Leninogorsk/Tat. ASSR) 
0 - Zorin: MdV 5 
M (Lern) = Lemdjaj (Insar/Penza, heute MdASSR) Z - Paasonen: MdV 4 
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E (Lob) = Lobaskl (Koikurovo/MdASSR) SW - Objedkin: OMdD 3 
M (Mam) = Mamolaevo (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) C -
Paasonen: MdV 4; Lipatov: SFU 5 
E (Mar) = Maresevo (Ardatov/Simbirsk, heute ?Bolsoe Maresevo, 
famzinka/MdASSR) C - Paasonen:.Proben; MdL; Markov 
OMdD 3 
E (MdBug) = Mordovskij Buguruslan (Buguruslan/Samara, heute 
Buguruslan/Orenburg) 0 - Paasonen: MdV 3; Zorin: 
MdV 5, 6 
E (MeS) = Meckasi, Sofino Maikasi (Petrovsk/Saratov) S - Suvalov: 
MdV 7 
E (MX) . = MokSalej (iamzinka/MdASSR) C - Cygankin: OMdD 2 
E (Mok) = Staryj MoklauS (Bugul'ma/Samara, heute Kljavlino/ 
Kujbylev) O - Zorin: MdV 5 
E (MT) = Malyj Tolkaj (Buguruslan/Samara) 0 - Ravila: JSFOu 61/3 
E (Mur) = Murza (Petrovsk/Saratov) S - Skofnikov: MdV 7 
E (Muv) = Muvaly (GorodisSe/Penza) S - Paasonen: MdV 3 
E (Nask) = Naskaftym (Kuzneck/Saratov, heute Penza) S - Paasonen: 
MdV 1 , 2 , 3 
E (Naum) = Naumkino (Petrovsk/Saratov, heute ¿emySejka/Penza) S -
Skofnikov: MdV 7 
E (Naz) = Nazimkino (Petrovsk/Saratov, heute Serdobsk/Penza) S -
Skolnikov: MdV 7 
E (Niz) ± Nizovka (Ardatov/Simbirsk, heute £uv. ASSR) N -
Markov: OMdD 3 
E (Nov) = Novaty (KurmiS/Simbirsk, heute Cuv. ASSR) N - Markov: 
OMdD 3 
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E (NPja) = Nizne-Pjana (Fluß Pjana/Gorkij) N - Nadkin: OMdD 5 
E (NSant) = Novaja Santala (Bugul'ma/Samara) 0 - Paasonen: MdV 3 
E (Nujk) = Nujkino (Buguruslan/Samara) 0 - Paasonen: MdV 3-, 
Zorin: MdV 5, 6 
E (Ork) = Orkino (Saratov/Saratov) S - Sachmatov: MES 
E (Ozr) = Ozerki (GorodiSSe/Penza, heute Sosnovobor/Penza) S -
äkofnikov: MdV 7 
M (P) = Penza - Paasonen, MdWb mscr. - allgemeine Benennung 
M (Pa) = Paevo, Paeva (Insar/Penza, heute Kovyl'kino/MdASSR) 
C - Paasonen: MdV 4 
M (Pal) = Palaevka (Insar/Penza) SO - Paasonen: MdV 4 
M (Pat) = Patra (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) C -
Paasonen: MdV 4 
M (Patr) = Patroka (Gorodiiie/Penza) SO - Paasonen: MdV 4 
E (Pavl) = Pavluskino (Buguruslan/Samara, heute Buyuruslan/ 
Orenburg) 0 - Zorin: MdV 5, 6 
E (Petr) = Petrovsk/Saratov S - Paasonen, MdWb mscr. 
M (Pimb) = Mordovskij Pimbur (Bednodemjanovsk/Penza, heute 
VMdASSH) SW - Paasonen: MdV 4 
E (PI) = Picelejka (GorodisSe/Penza, heute Sosnovobor/Penza) 
S - Skofnikov: MdV 7 
M (Pod) = Podstepki/KujbySev 0 - Agafonova: SFU 17 
M (Pot) = Potima (Zubovo-Poljana/MdASSR) SW - Devaev: OMdl) 2, 4 
M (Pp) , = Picepolonga (Temnikov/Tambov, heute Atjurevo/MdASSR) 
C - Cigin: MdV 8 
M (Prol) = Prolejka (Samara/Samara) O - Paasoneri: MdV 4 
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M (PSen) = Staroe PSenevo (Insar/Penza, heute Kovy^kino/MdASSR) 
C - Paasonen: MdV 4; íudaeva: OMdD 3 
E (Pyr) = Novaja Pyrma (Saransk/Penza, heute KoSkurovo/MdASSR) 
SW - Evsevev: MdV 7 
M (R) = Ruzaevka (Saransk od. Insar/Penza) SO - Juhász-Erdélyi 
M (Ryb) = Rybkino/MdASSR C - Lipatov: SFU 5 
E (Sab) = Sabaevo und Koielaj (Ruzaevka/MdASSR) SW - Objedkin: 
OMdD 3 
E (Sam) = Samodurovka (Gorodi§ce/Penza) S - Paasonen: MdV 3; 
Skol'nikov: MdV 7 
E (Sap) = Sapoíkino (Buguruslan/Samara) O - Zorin: MdV 6 
E (Saransk) = Saransk/Penza, heute MdASSR - Paasonen, MdWb mscr. -
allgemeine Benennung 
M (Saz) = Sazonovka (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) G -
Paasonen: MdV 4 
E (Sbn) = Sabanovo (Gorodi££e/Penza, heute Nikol'sk/Penza) S -
iükol'nikov: MdV 7 
E (Sed) = St. Sedel'kino (Kazan) 0 - Zorin: MdV 6 
M (Sei) = Selis£e (Spassk/ Tambov, heute Pokrovskie Seliäci, 
Zubovo-Poljana/MdASSR) SW - Paasonen: MdV 4 
M (Sind) = Sindorovo (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) C -
Paasonen: MdV 4 
E (SK) = Suchoj Karbulak (Petrovsk/Ijaratov) S - Sachmatov: MES 
E (Sl) . = Semilej (Saransk/Penza, heute MdASSR) SO - Cyganki'n: 
OMdD 2 
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E (Sla) = Mordovskoe Slavkino (Petrovsk/Saratov, heute Serdobsk/ 
Penza) S - Skol'nikov: MdV 7 
E (Slav) = Slavkino (Chvalynsk/Saratov, heute Nikolaevo/Ul'janovsk) 
S - Suvalov: MdV 7 
E (Slb) = Erzjan Selecfca (Samara/Samara) O - Zorin: MdV 6 
E (So) - St. Sosny (Bugul'ma/Samara) O - Paasonen: MdV 1 
K (Sob) = Sobakino (GorodiSie/Penza) S - Paasonen: MdV 3; 
Skol'nikov: MdV 7 
M (Som) - Somaevka (Krasnoslobodsk/Penza, heute MdASSR) C -
Paasonen: MdV 4 
E (Srt) ~ Saratov -- allgemeine Benennung 
M (Su£k) - SuSkino (Kuzneck/Saratov) SO - Paasonen: MdV 4 • 
E (Sul) '= Sulli (Belebej/Ufa, heute BaSk. ASSR) O - Evsevev: MdV 7 
E (Sur) = Fluß Sura/MdASSR SO - Cygankin: OMdD 2 
E (Sant) - Stepnaja Santala (Samara/Samara, heute Koskino/Kujbyäev) 
0 - Paasonen: MdV 1, 2; Zorin: MdV 5, 6 
E (§£) - Siuk ino (GorodiSSe/Penza, heute Sosnovobor/Penza) S -
Paasonen: MdV 3; Skol'nikov: MdV 7 
M (Sei) -= Selechmeti/Kujbysev O - Agafonova: SFU 17 
E (Sent) - Staraja Sentala (Bugul'ma/Samara, heute Sentala/KujbySev) 
0 - Paasonen, MdWb mscr. 
E (Sest) = Sestajkino (Buguruslan/Samara, heute Buguruslan/Orenburg) 
0 - Paasonen: MdV 3i Zorin; MdV 5 
E (§es) , = Sesma (Tat. ASSR) 0 - Turaeva: VoprMdJa 1972 
E (Sg) = Sugurovo (Gorodi£?e/Penza, heute Sosnovobor/Penza) S -
Paasonen: MdV 3; Skol'nikov: MdV 7 
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E (Sir) = Siromasovo (Temnikov/Tambov, heute TenguSevo/MdASSR) 
W - Paasonen: MdL; MdV 1, 2 
E (Sk£) = Sok5a (Temnikov/Tambov, heute TenguSevo/MdASSR) W -
Tarajkin: MdV 7 
E (Sku) = St. Skudim (GorodiSSe/Penza) S - Paasonen: MdV 3; 
Skoínikov: MdV 7 
E (§ug) = Sugurovo (MdASSR) SO - Cygankin: OMdD.1, 3 
E (Ta) = Tajaba (Kazan, heute Celno-Veräiny/Kujbysíev) O - Zorin: 
MdV 5 
E (Tamb) = Tambov SW - Paasonen, MdHb mscr. - allgemeine 
Benennung 
E (Tel) = Teljatnikovo (Chvalynsk/Saratov, heute Nikolaevo/ 
Ul'janovsk) S - Suvalov: MdV 7 
M (Temja) = TemjaSevo (Sajgovo/MdASSR) N - Savkin: MdV 8; BabuSkina: 
OMdD 4 
M (Temn) = Temnikov (Spassk/Tambov) C - Ahlqvist - allgemeine 
Benennung 
E (Teng) = TenguSevo (MdASSR) W - allgemeine- Benennung 
E (Turd) = Staro-Turdaki (Kockurovo/MdASSR) SW - Objedkin: OMdD 3 
M (Ur) = Urjum (TetjuSi/Kazan, heute Tat. ASSR) 0 - Paasonen: 
MdL 
E (Uz) = Uzeli (Buguruslan/Samara, heute Starye Uzeli, Bugurus-
lan/Orenburg) 0 - Zorin: MdV 5 
i 
M (V) = Vertelim (Insar od. Krasnoslobodsk/Penza, heute 
Sajgovo/MdASSR) N - Paasonen: MdV 4; Savkin: MdV 8; 
Juhász-Erdélyi 
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E (Vac) = VaSelaj (Gorodisce/Penza, heute Sosnovobor/Penza) 
S - Paasonen: MdV 3; Skoínikov: MdV 7 
M (Vad) = Fluß Vad, Mittel-Vad (MdASSR) SW - Devaev: OMdD 2, 4 
E (Ve£k) = Vefikanovo (Buguruslan/Samara, heute isakly/KujbySev) 
O - Paasonen: MdV 1, 2, 3} Zorin: MdV 5, 6 
E (Vez) = Vezovka, Vjazovka (Bugulma/Samara, heute El'chovo/ 
KujbySev) O - Paasonen: MdV 1, 2, 3; Zorin: MdV 5, 6 
M (Vod) = Vodorej (GorodiSSe/Penza) SO - Paasonen: MdV 4 
E (Wr) = Velikij Vrag (Arzamas/NiSnij-Novgorod, heute Satki/ 
Gorkij) NW - Paasonen: MdV 2, 3} ErmuSkin: OMdD 5 
M (Z) = Zubovo-Poljana (MdASSR) SW - Juhász-Erdélyi 
E (Zach) = Staroe Zacharkino (Petrovsk/Saratov, heute SemySejka/ 




M (SW) M (SO) 
M (S) 
Karte 1: Schema der mordwinischen Mundarten 
— Mundartengrenze 







E = erzanische 
M = mokschanische Mundarten 
C = zentrale 
• G 
= erzanisch 
• = mokschanisch 
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übrige Abkürzungen 
estn. = estnisch 
fi. = finnisch 
FP = finno-permisch 
FV = finno-wolgaisch 
kar. = karelisch 
lp. = lappisch 
I = Inari-lappisch 
K = Kola-lappisch 
Kid = Kildin-lappisch 
Ko = (s)koltlappisch • 
L = Lule-lappisch 
N = norwegisch-lappisch 
S = schwedisch-lappisch 
T = Ter-lappisch 
Vfs = Vefsen-lappisch 
lüd. = lüdisch 
russ. = russisch 
syrj. = syrjänisch 
tat. = tatarisch 
tscher. = tscheremissisch 
B = Birsk-tscheremissisch 
C i = CarevokokSajsk-tscheremissisch 
J = Jaransk-tscheremissisch 
JU = Jaransk-UrSum-tscheremissisch 
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Kalt = Kaltasino-tscheremissisch 
KB = Kozmodemjansk-tscheremissisch 
M = MalmyS-tscheremissisch 
NW = nordwesttscheremissisch 
0 = osttscheremissisch 
U = UrSum-tscheremlssisch 
.V = Vetluga-tscheremissisch 
tschuw. = tschuwasslsch 
ung. = ungarisch 
wog. = wogulisch 
wotj. = wotjakisch 

ETYMOLOGISCHES BELEGMATERIAL 
(1) E ajge- 'bewegen (trans.)': (ERS) aürcMO, (MT) aigems, (Wied) 
aigems, (Dam.) aAreMa 'Trieb'; M ajgt- 'treiben': (f V G A). aijgims 
*ajg*~. Wenn g Suffix ist, vgl. M (V A) ajjldfms, dann mit Stamm 
< urmd. i!aji- < vormd. "aja- ~ fi. ajaa, lpN vuoggjet, wotj. uj£ni, 
syrj. vojni < FP *aja~. — Das Verb kontaminierte mit einem tata-
rischen Lehnwort ähnlicher Bedeutung, vgl. (ERS, MRS) aüflnMC. (SKES 
1:12; Feoktistov 1976a, 90; ESE 8; ESM 8; anders z.B. Redei 1983, 
219) 
(2) E al 'Ei': (ERS) an, (MT) al, (Paas., Wied.) al, (Fischer) al , 
(Dam.) an; M al id.: (MRS) an, (C V G A) al, (Ahl.) al, (Pallas) 
a/ib, (Dam) an/i < *al. - Es kann mit folgendem (3) Wort in Zusam-
men stehen, oder aber ein urarisches oder baltisches Lehnwort sein, 
dann < urmd. ':'al < oal < vormd. *öl9 ~?fi. ola, lüd., weps. ona 
'Feuerstein' < FV " d a . (Paasonen, MdChr; Toivonen 1933b, 162; 
Joki 1973, 298; ESM 9) 
(3) E alo 'unten, unter': (ERS) ano, (MT) alo, (Paas., Wied.) 
alo, (Dam.) ano; M al•» id.: (MRS) ana, (C V G A, Paas.) ala, 
(Ahl.) ala, (Pallas, Dam.) anaHaa 'darunter' < "al9 < urmd. *al9 < 
vormd. '"ala ~ fi. ala, lpN vuolle, tscher. KB U al-, wotj. ul, 
syrj. -ul, -uv < FP "ala. - Ableitungen: E alov, M alu 'hinab, 
herab', E M alka 'das unten Gelegene; Bett'. (Paasonen, MdChr; 
Beitr 38; E. Itkonen 1954, 156; FUV 2; CompGr 117; SKES 1:14; 
MSzFE 1:80-81 al-, OFUJa 1 :407; ESK 295; ESE 8; ESM 9; Janhunen 
1981, 227) 
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(4) E amol'a- 'schöpfen': (ERS) aMO/iHMC, (MT) amul'ams, (Paas., 
Wied.) amulama, (Dam.) aMynenc; M am1» la- id.: (MRS) ano/iHMC, 
(£ V A) amltams, (Paas.) am%tama, (RB) amel'a n, (Ahl.) amilan 
< *am9~l?9- < urmd. *ami~ < vormd. Aama- ~ fi. ammentaa, ammeltaa 
< FV -ama-. (Paasonen, MdChr; FUV 72; SKES 1:17; ESE 8; ESM 9) 
(5) E M ana- 'verlangen, betteln': (ERS, MRS) anaHC, E (MT, 
Paas., Atr W r Ba Kai Kad, Wied.) anama; M (C V G A, Paas., 
Pirab p£en Sulik) anama, (Ahl.) anan < *ana- ~ fi. anoa, lpN 
adnot < FV ''ana-. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 1:19; ESM 9) 
(6) E -ana: (ERS) HM3aHD 'Schwiegermutter', (RB) nizana; M (A) 
ahaka 'ältere Schwester' < "ana ~ syrj. an 'Frau' < FP "ana. 
(MSzFE 1:88-89 anya; ESK 32-33) 
(7) E arjkee-: (ERS) ahKce№ 'Wuhne', (Paas., Mar Gor Ba Kir) 
ankaima, (Is) jankaima, (Sk£ Kai) ayaima, (Wied.) a^ka-ima; M 
anc%-: (MRS) aHUewa id., (£ V G) antalma, (Paas., Sind) ant'stma , 
(P) ant'iima, (PÜen Suck) anc-»ma, (Sei An). amsvma, (Jeg) arjksima , 
(Jurtk) ar^katma, (Ahl.) ant8ima < *av89-/"anat- < urmd. *aij("»)a-»-
< vormd. "arj^-ct- ~ fi. avata 'öffnen' , ?lpN vucrjaa 'Mund' < FV 
"a>je-, (Paasonen, MdChr; MdL 23, MdWb mscr.; Toivonen 1933a, 245; 
SKES 1:31; MSzFE 1:77 ajtd, 3:497-498 old-, OFUJa 1:418; ESM 10; 
Janhunen 1981, 255) 
(8) E andc- 'nähren': (ESM) aHflOMC, (MT, Paas., Wied.) andcms, 
• „ v 
(Dam.) anflOMKc; M and?- id.: (MRS) aHflOHC, (C V G A, Paas.) an-
di um, (Ahl.) andan < -amh- < urmd. andi- < vormd. i!anda- - fi. 
antaa 'geben', lpN vuou'det• 'verkaufen', wotj. wdjnj, syrj. udni 
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'tränken' < FP i:amta-. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 156; 
FUV 72; CompGr 145; SKES 1:20; MSzFE 1:69 ad; ESK 295; OFUJa 
1:418; ESE 8; ESM 9) 
(9) E arse- 'denken': (ERS) apcewc, (MT) avtaema, (Paas., Mar) 
artaema, (Chi) arcime, (Vei?k) arcema, (RB) avsan, (Wied.) arsems, 
artaema; M arai- id.: (MRS) apbeeMe, ( 5 V G A, Paas., P Psen Kr) 
araima, (Ahl.) aräan "ars»- < urmd. ^ari-a-»- < vormd. ftara-~ 
fi. arvo 'Wert', arvella 'denken', arvata 'erraten', ?syrj. 
artalni 'denken' < FP *arua. - Arisches Lehnwort. (Paasonen,. 
MdChr; MdWb mscr.; FUV 129; SKES 1:25; MSzFE 1:91 dv, ESK 34; 
Joki 1973, 251-252; ESE 9; ESM 10; Redei 1983, 220) 
(10) E azov 'Herr': (ERS) a3op, (MT) azcv, (Paas., Mar) azcrc, 
(Kai) azur, (Kall) az\r, (Wied.) azcro, (Dam.) asopo; M azlr id.: 
v 
(MRS) aaop, (C V G A, Paas.) az^v, (Ahl.) azir, (Wit.) azir < 
'^aztrv < urmd. i:azii>% •• wot j. uzjr, syr j. oz&r 'reich' < FP 
;1U8»('3. - Arisches Lehnwort. (Paasonen, MdChr; MSzFE 3:654-655; 
E. Itkonen 1954, 160; ESK 203; Joki 1973, 253; FUV 129; ESE 7; 
ESM 8; Redei 1983, 220) 
(11) E aZija 'Deichsel': (ERS) awMn, (MT) az^ja, (Paas.) 
az^ja, azja, (Wied.) a£eja, a%ia; (Dam.) awin; M azija id.: 
(MRS) awMfl, (G A) azjä, (V) ajzä, (C) az^zä, (Paas.) atjä, 
(RB) azjä, (Ahl.) azia < '-'aStjf < urmd. " ar.i ji < vormd. "ajia ~ « 
fi. aiaa, wotj. vajiS, syrj. vcZ, cS 'Zügel' < FP "ajSa. 
- Urarisches Lehnwort. Das finnische Wort kann auch eine Ent-
lehnung aus dem Baltischen sein. (Paasonen, Kielis 7; MdChr; 
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Toivonen, Affr 213; E. Itkonen 1954, 160; FUV 129; SKES 1:10; 
ESK 60; Joki 1973, 253-254; ESE 7; ESM 8; Redei 1983, 225) 
(12) E aSkc 'Kummet': (ERS) ашко, (MT, Paas.) aiko, (Dam.) 
ашко; M atkl id.: (MRS) ашка, (V, Paas.) aUka, (RB) atka < *а%кг 
< urmd. f:a$k$ < vormd. *aXka ~ wotj. utiis id., syr j. vu£ (vutfk-) 
'Knoten' < FP *aika. (Paasonen, MdChr; ESK 71; ESE 9; ESM 11) 
(13) E aso 'weiß': (ERS) ашо, (MT, Paas., Wied.) asc < as?< 
urmd. "a'Si < vormd. *aia ~ tscher.KB ü os3, DS id. - Die Hierher-
gehörigkeit des mdM Wortes akSt ist lautlich problematisch. 
(Paasonen 1897, 27-28; MdL 60; MdChr; Beitr 261; E. Itkonen 
1954, 160; SKES 1:45 haahka; Bereczki 1977, 59; ESE 9; ESM 9) 
(14) E a ia 'Greis, Großvater': (ERS) атя, (MT, Paas., Wied.) 
at'a', (Dam.) атя; M at'ä id.: (MRS) атя, (С V G A, Paas.) ata, 
(Ahl.) at'a, (Georgi) ате < *at'a- « vormd. *ätä- ~ fi. ati 
'Stiefvater', ätti 'Vati' < FV *atta/*ättä. - Aus der Kinder-
sprache; ähnlich lautende Wörter kommen auch in anderen 
Sprachen vor, z.B. tscher.KB ät'ä, U аса < tschuw.;-wotj . ataj 
< tat. (Paasonen, Kielis 7; MdChr; E. Itkonen 1946, 321; SKES 
1:28; MSzFE 1:100 atya; ESMa 166; ESE 9; ESM 11) 
(15) E avto- 'öffnen, entfalten (Netz)': (ESM) автеис, 
(E. Itkonen 1954, 156) avtoms 'öffnen'; M aft9- id.: (MRS) афтомс, 
(RB) aftan, (V A) aftSme, (Ahl.) aftan < *avty- < urmd. "aftЭ-
< vormd. i:akta-/7 *apta- ~ fi. ahtaa 'eine Falle stellen', IpS 
vuoktinje 'Stange zum Ausspannen des Netzes', ?tscher.KB и 
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optem 'ausspannen (Netz)', syrj. okt^ni 'eine Falle stellen' < 
FP *akta-. - Ableitungen: E (MT) a^t'ema 'öffnen', M (Ő V A) 
afrums 'aufspannen'. (E. Itkonen 1954, 156; FUV 71; CompGr 84; 
ESK 204; SKES 1:7; ESM 11) 
(16) E ££ 'Eis': (ERS) 3Ü, (MT) ej, (Paas., Mar Gor Ba) ej, 
(Atr) et), (Sant) ej, ev, (Is) ev, (Kad) ij, (Kai) i, (Wied.) i, 
ie, je, (RB) ej, (Pallas, Dam.) SM; M id.: (MRS) 3«, (V) jäj, 
äj, (C A) jäj, (G) äj, (Paas., P^en Kol) jäj, (Sei Suik Temja) 
äj, (P) jäj, äj, (RB) jäj, (Ahl.) äj, jäj, (Pallas) HÜ, SM, 
(Dam.) UM < *jäj (*järj) < urmd. *jäy < '"järj < vormd. *järjt ~ f i. 
jää, lpN jiegtfa, tscher.KB U i, M B ij, wot j . j'g, dg, syr j . 
ji < FP *jät^e. (Paasonen, MdChr; Beitr 25-26; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1949, 35; 1954, 171; FUV 84; CompGr 127; SKES 1: 
132-133; MSzFE 2:338 jég; ESK 111; OFUJa 1:413; ESE 117; ESM 88) 
(17) E ekSe 'kühl; Schatten': (ERS) 3Kuie, (MT) ekSe, (Paas.) ek-
et . * 
Se, (Dam.) 3Kiue; M ätt id.: (MRS) suis, (<5 V, Paas., Sei) äsä, 
(Psen) jälä, (Kol) jä89, (RB) ti&ä < *jäks9 ~ urmd. *jäks9 < vormd. 
i:jäk&ä ". fi. jähtyä, jäähtyä 'abkühlen', tscher.KB iiksem id., 
ÜBti 'kalt' < FV *jäkSä (-). (Paasonen, MdL 66; MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1954, 171; FUV 84; CompGr 104; SKES 1:133) 
(18) E ekSt'er 'unfruchtbar': (Paas., W r ) jakít'er, ekst'er, 
jekSt'er, (Atr) jakst'er, (Kazl) äst'ir, (Ba) jast'ir, (Nask) jäst'tf, 
(£ir) eklfti'r; M äSt'tv id.: (MRS) suuepb, (Paas., pSen) jasfor, 
(P) äSt'ir, jäst'ir, (Vad) e&t'ir < "jäkSt'ir < urmd. "äk£ t'tra < 
vormd. "äkierz ~ fi- ahtara < FV "akoen. (Paasonen, Kielis 7 ; 
MdChr; MdWb mscr.; SKES 1:7) 
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(19) E efe 'Schoß': (ESM) эле, (MT) el'e, (Paas., Mar) el'e, 
el, (Atr W r Gor VeSk Is) el'e, (Kai Ka5l) el', (Ba) el'ä, 
(Kad 'ks) il', (RB) eile, (Wied.) eleet; M äV id. : (MRS) эль, 
(Paas., Pal Mam Katm Kol) ¿äl', (С V A) äl, jäl, (Sei) äl, . 
(Gor Jurtk) el', (RB) äl < *äl'l ~ urmd. "älft < vormd. *älä ~ 
wotj. al, syrj. eigg, Sz vole$ < FP *äl3. (Paasonen, MdWb mscr.; 
Wichmann 1915, 31; E. Itkonen 1954, 174; MSzFE 3:513 öl; ESK 61; 
ESE 117; ESM 88) 
(20) E el'de 'Stute': (ERS) эльде, (MT, Paas., Mar Jeg) el'de , 
(Sks) il'd'e, (Kad) il'd'i , (RB) elde, (Wied.) el'de, (Dam.) эльде; 
M ä l'dl id.: (MRS) эльде, (С A, Paas., P Kol) jäl'dä, (V G Suck 
Prol) äfdä, (Vad Gor) el'd't, (RB) äl'dä, (Ahl.) äldä, (Wit.) 
elde < *cild'i- - urmd. s ä W j < vormd. "älds - lpN al*do 'Ren-
tierkuh'. (Paasonen, MdChr; Beitr 137; MdWb mscr.; MdL 75; 
E. Itkonen 1946, 333; SKES 1:72) 
(21) E evke 'der See': (ERS) эрьке, (MT, Paas., Mar Gor Veck 
Jeg) ci'fee, (Ba) erliä, (RB) evke, (Wied.) ärke, (Dam.) зркё, 
(Müller) эрке; M äRkl id.: (MRS) эрьхке, (б V G, Paas. P Sei 
Pimb) ätää, (A Prol Suck) ärkä, (Psen P) jär'kä, (Kol) jär*kv, 
(Ahl.) ärhkä, yärhkä, (Fischer) jerke, (Wit.) erke < *jär-ki 
< urmd. "jän-ki < vormd. "järä-kä ~ fi. järvi, lpN jaw're, 
tscher.KB gär, U jev < FV Üjür>wä. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1954, 171; SKES 1:132; ESE 117; ESM 88) 
(22) E £8 'selbst, eigen': (ERS) эсь, (MT) ei, (Paas.) es, äe, 
(Wied.) es ovma 'Epilepsie', (Dam.) эсь, ясь; M e£ id.: (MRS) 
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эсь, (б V G, Paas.) ее, (А) ¿¡'в, га, (Vad) га < *ев < urmd. 
*Чв1 < vormd. *гс» ~ fi. itae, lpN ieS, tscher.KB и 
wotj. acim, syrj. aojm < FP лгее/лгесе. (Paasonen, MdChr; 
Beitr 168; FUV 16; CompGr 94; SKES 1:110; MSzFE 2:328 Г'BZ-, 
ESK 34; Honti 1981, 365; ESE 118; ESM 88) 
(23) E ezem 'Bank; Platz, Stelle': (ERS) эзем, (MT) ezem, 
(Paas., Mar Chi Gor Koz Ba) ezem, (Kad Kai) izim-, (Kazl) ezim, 
(RB) ezem, (Wied.) äzem, (Müller) эземъ, (Dam.) эземь; M äztm 
ld.s (MRS) эзем, (б A, Paas., pSen P Kol) jäz»m, (V G ё Ur) 
<ä3»m, (Saz P Gor Vad) ezem, (Ahl.) äzim < *äz-em < urmd. 
^äzimt < vormd. *üzemä - fi. aaema, ?syr j. ez£n < FV *aee-ma. 
(Paasonen, Kielis 7; Mdl 75; MdChr; MdWb mscr..; E. Itkonen 
1946, 333; FUV 4; CompGr 96; SKES 1:26,27; Lytkin 1965, 267-268; 
Joki 1973, 252; ESE 116; ESM 87) 
(24) E eake 'Nagel': (ERS) зеке, (MT, Paas., Mar Jeg) esüce, 
(Kai) ielie, (Wied.) ieke, (Pallas) еске, зека, (Dam.) зеке; M 
üak-> id.: (С G А, Paas., Psen ).jäaliä, (G А V, Paas., Tamb) äeiä, 
(Gor) eek9, (Ahl.) äska, (Pallas, Dam.) ясна < *äak9 ~ urmd. 
"äak* < vormd. *äakä ~ tscher.KB iikt, U iüki, M В гаке 'Keil; 
Holzpflock' < ^äekä. (Paasonen, MdL. 75; s-Laute 7; Beke 1934, 
103; E. Itkonen 1954, 174; Bereczki 1974, 81) 
(25) Б eekel'a- ' schreiten': (ERS) эскелямс, (MT) esicefdeme, 
eekil'dama,' (Paas.) ealii l'ama, г-, (RB) äekil'an, (Wied.) eekil'dema; 
M aakifci- id.s (MRS) аськолямс, (С G A) aakilama, (V) äakifama, 
(Paas.) aäk^Tfama, (RB) aekitan, (Ahl.) aekel'an < *ä8klll- « 
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vormd. *äek-alt- ~ fi. aakel, tscher.KB aükil, ü B M oÜkil 
'Schritt', wotj. uck£l, syrj. oskel, voekol id. < FP *aake-
le/*ackele. - Ableitung: E eakel'ke, M aektlka 'Schritt'. 
(Paasonen, MdL 75; Beitr 241; Beke 1934, 113; E. Itkonen 1946, 
333; FUV 4; CompGr 95; SKES 1:25-26; ESK 64; ESE 118; ESM 10) 
(26) E ezne 'Gelenk, Glied': (ERS) 33He, (MT, Paas.) eine, 
(Mar) ezne, gzng, (Sks) iznä, (Wied.) ezne, (Dam.) saxe; M äznä 
id.: (MRS) 33HE, (C) äznä, äzvn, (V G A, Paas., Sed Prol Ur) 
äznä, (P) jäznä, ¿äznä, (Vad) ezne, (Ahl.) äznä < "jäznä < urmd. 
FTJÄZ3N» < vormd. *J'<3Z»?J» ~ fi. jäeen, tscher.KB , U jizvtj, 
B j'SzSy, wot j. joz, syrj. jgz < FP *jä8e. (Paasonen, Beitr 230; 
MdWb mscr; Beke 1934, 113; E. Itkonen 1954, 17.1 ; SKES 1:132; 
MSzFE 2:333 ' z; Gruzov 1969, 161 ; ESK 112; ESE 116; ESM 88) 
(27) E e£e- 'heiß werden': (ERS) swewc, (RB) ä$an-, M est- id;: 
(MRS) swewc, (V) e%ime, (C) jeztma, (Ahl.) eSan < fteS®- «vormd. 
Äea»- ~ lpN ao'oagaa 'glühend', ??fi. hehkua, estn. ehama 
'glühen' < FP * e e e - . - Ableitung: E eldems, M ezd'-tme 'heizen'-; 
der stimmhafte Laut des Grundwortes ist aus letzteren Ableitungen 
zu erklären. (Ravila 1931, 308; FUV 71; CompGr 89; Paasonen, 
MdChr; OFUJa 1:421; ESE 116; ESM 87; EEWb 1:163) 
(28) E eXke 'dick': (ERS) 3ni<e, (MT, Paas.) etak'e, (Wied.) 
ätSke, (Pallas) enne, (Dam.) 3MKe, iäm<e; M eckt id.: (C) 
etSliä, jetakä, (V G) etSkä, (A) itakä, (Paas.) etskä, (Ahl.) 
etkä, (Dam.) ¿MKB < *e£k* « vormd. ~ syrj. eSa < FP 
*ec». (Toivonen, Affr 58; Paasonen, MdChr; ESK 331; ESE 118; 
ESM 88) 
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(29) E ije 'Jahr': (ERS) ие, (MT, Paas., Mar Atr VVt Ve£k) 
ije, (Kad) ij, (Kai) i, (Kazl) ijä, (Wied.) ie, i, (Müller) 
ie, (Dan.) < "ijo < urmd. *if» < vormd. "igä ~ fi. ikä 
'Alter', lpN jdkke 'Jahr', tscher.KB U i, M В ij id. < FV 
*ikä. - Das Wort ist Im M nicht vorhanden, an seiner Stelle 
erscheint ki2»'Sommer, Jahr'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
SKES 1:103-104; E. Itkonen 1954, 180; FUV 83; MSzFE 1:166 ёv; 
OFUJa 1:413) 
(30) E ifa 'nicht (imperat.)': (ERS) иля, (MT, Paas.) il'a 
< *il'"9 < urmd. < vormd. "elä ~ fi. älä, dial. elä, lpN 
aZ8, Sl8 < FV *elä/*älä. (Paasonen, MdL 103; MdChr; FUV 4;. 
CompGr 118; SKES 1:33; ESE 21) 
(31) E ifev 'Ast': (ERS) клее, (MT, Paas., Mar) il'ej, (Kad Ba) 
itij, (Atr W r ) il'ev, (Veik) ilov, (Nask) ifu, (Kai) il'i, (RB) i-
leve, (Wied.) Hei), (Dam.) илевь, илей; M il'i id.: (MRS) или, 
(С V G A, Paas., P Suck Prol Kol) il'i, (Ahl.) ili, (Wit.) ili 
< *il't-j < urmd. *il't < vormd. "elä ~ wot j . ul, syr j . uv, 
ul < ?FP *ely. (Paasonen, MdWb mscr.; ESK 295; OFUJa 1:427; 
ESE 21; ESM 21) 
(32) E itvede- 'irren': (ERS) ильведемс, (MT, Paas., Mar W r ) 
il'vedeme, (Ba) el'ved'ema, (RB) ilvidan; M <3 l'bädl- id.: (MRS) 
эльбядемс, (£ А V) älfb'äd'tma, (Paas., P pJien) jäl'häd^ms, (Sei) 
äl'bäd'tme, (Prol) ä l'väd'tma, (Kol) jäl'bädvma, (Gor) el'büd'ims, 
(RB) älbäd'an, (Ahl.) älbädän < *älvl-/i!älbl fi. älpiä,_ 
estn. hälbida 'abirren' < FV "älpe. (Paasonen, Mdl 19, 75; 
MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 333; ESE 21; ESM 88; EEWb 2:443) 
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(33) E ine_ 'groß': (ERS) MHe, (MT, Paas.) ine, (Wied.) ine, 
(Dam.) MHe; M int- (bei Komposita) id.: (MRS) HHenyü 'Schlange' 
(C V G A, Paas.) inä, (Wit.) ineved 'Meer, eigtl. großes 
Wasser' < "int < urmd. *in% < vormd. *enä ~ fi. enä-: enempi 
'mehr', lpN ean%b id., wotj. uno, ¿no 'viel', syrj. una id. 
< FP i!enä. (Paasonen, MdChr; Beitr 19; E. Itkonen 1956, 306; 
FUV 10; CompGr 134; SKES 1:39-40; ESE 22) 
(34) E ircleka 'Rippe': (ERS) np«eKc, (MT) iräika, (Paas., Mar) 
iräea, (Ka5l) irgia, (Ign) irdez,-a, (Wied.) irdia, (Dam.)'npne3; 
M irät a id.: (VA, Paas., pSen) iräta, (CG) iv*-ka, (Ahl.) 
irdea < *ir3l- < urmd. *ir<3» < vormd. "erdä ~ ?lpN ear'te 
'Seite', tscher.KB övitS, U ör£§X, wotj. uvd, syrj. ord id. 
< FP *ertä < vorarisch. (Paasonen, MdL 23; Toivonen 1927b, 49; 
Beke 1934, 108; E. Itkonen 1954, 179; MSzFE 3:498; ESK 206; 
Joki 1973, 254-255; ESE 22; ESM 22) 
(35) E iXe- 'kneten': (ERS) MMeMC,- (MT) -¿taems, (Paas.) itSema, 
(Wied.) ittema, (Dam.) MMÄH; M iXa- id.: (MRS) M N E M C , (£ V G A, 
Paas.) ititma, (Vad) iitms < "ict~ < urmd. < vormd. 
*e$ä- ~ tscher.JU jiXem, U item, wotj. iskini 'abnutzen', syrj. 
ickini. id. < FP *ec3-- (Paasonen, MdChr; FUV 82; CompGr 411; 
Bereczki 1966, 92; ESE 23; ESM 22) 
(36) E ,.jak8tere 'rot': (ERS) nxciepe, (MT, Paas.) jak'stere, (RB) 
jakstere, (Wied.) jakstive, (Dam.) BKCTjpe; M nakatir id.s 
(MRS) HKCtepb, (i V G i, Paas.) jakatir, (RB) jakater, (Ahl.) . 
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yakater, (Dam.) RKCTAPD < *jakettr»t «vormd. *jakcar9 W tscher.KB 
jak&arfi, U jo$kavf$. (Paasonen, MdChr; Tolvonen 1933b, 115; 
Beke 1934, 113; E. Itkonen 1954, 160; Bereczki 1974, 81; ESE 119; 
ESM 89) 
(37) E Jakíamo 'kalt; Kälte's (ERS) «KiiiaMO, (MT, Paas., Wied.) 
jakSamOt (Dam.) HKUIAMO; M j'akSamt id.: (MRS) «KuiaMa, (G) 
jakeam(8), (C V A, Paas.) jakaama, (RB) jakiam(o), (Ahl.) 
yakoama, (Dam.) RKiuaH^, (Wit.). jakéama < ^jakeam? « vormd. 
"jakea ~ estn. jähe, lpVefs jäöe'kiz < FV "jakSa. (Paasonen, 
MdChr} Toivonen 1927a, 192-193; SKES 1:133; ESE 119; ESM 89; 
EEWb 2:532) 
(38) E jalgo 'zu Fuß': (ERS) »uro, (MT, Paas., Wied.) jalgo, 
(Dam.) nnri; M .jalga id.: (MRS) niira, (Paas.) jalga, (Ahl.) 
jalga < *jalgi < urmd. *jalg9 < vormd. *jalga ~ fi. jalka, lpÑ 
juol'ge, tscher.KB jal, 0 jol < FV *jalka. (Paasonen, MdChr; 
E. Itkonen 1954, 156; SKES 1:113; MSzFE 1 i230 gyalog-, FUV 83; 
CompGr 63; ESE 120; ESM 90) 
(39) E M jan 'Pfad': (ERS, MRS) AH, E (MT, Paas.) jan, (Dam.) 
SH; M (C V G A, Paas.) jan, (RB) jan, (Ahl.) yan, yan < *jan < 
urmd. "joan < *jön < vormd. *jönt ~ fi. juoni 'List; Faden' < 
FV *jöne. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 311; 1969, 90; 
FUV 130; SKES 1:122, 126) 
i 
(40) E jarea- 'essen': (ERS) »pcaMc, (MT, Paas.) jarteame, 
(Mar Atr Gor 5ug Bug Veck Bag) jaroama, (Is Sant) jaraama, (Kai) 
jar*cama, (RB) jaraan, (Wied.) jarteam8, (Pallas) npi^MCb; 
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v 
M jaRca- id.: (MRS) npxqaMC, (C V G, Paas.) jar*-taama, (P) 
jar'oams, (Ahl.) yarhtean, (Wit.) jarteaaht 'sie essen' < 
*jaraa-/*j'aroa- < urmd. *jaraa- ? ~ fi. järeiä, wotj. jirj£n£, 
syrj. jirn^ 'nagen'. - Onomatopoetisch. (Paasonen, MdChr; 
MdWb mscr.; SKES 1:132; ESE 120; ESM 90) 
(41) E ja Sa- 'mahlen': (ERS) nxaMC, (MT, Paas., Wied.) jalama, 
(SkB Kai) ezama; M jaIg- id.: (MRS) nxanc, (5 V G A, Paas.) 
jaaama, (RB) jatan, (Ahl.) yalan < ^ja^a- ~ fi. jauhaa, tscher.KB 
jarfilem, 0 jorjilem < FV *jaijSa~. (Paasonen, Kielis 12; MdChr; 
MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 156-157; FUV 130; SJES 1:115-116; 
ESE 119; ESM 89) 
(42) E javo- 'trennen': (ERS) HBOMC, (MT, Paas., Wied.) javomp, 
v 
(Dam.) H BA H ; M jav9- id.: (MRS) ABOMC, (C V G A, Paas.) jaV9ma, 
(Ahl.) yavan < *javi- < urmd. *jafi- < vormd. jaga- ~ fi. 
jakaa 'teilen', lpN juokket id., wotj., syrj. jukni 'zertrennen' 
< FP *jaka-. (Paasonen, MdChr; Beitr 54; E* Itkonen 1954, 156; 
FUV 17; CompGr 63; SKES 1:112; ESK 334; OFUJa 1:406; ESE 119;" 
ESM 89) 
(43) E joma- 'umkommen': (ERS) exaMC, (MT, Paas., Mar Veik 
Bug Sant Ba) jomame, (Gor £ku Dav) jumame, (Wied.) jcmamet (Dam.) 
iOMacb 'er kam um'; M juma- i d . : (MRS) IOM a MC , (C G A, Paas. P 
SuSk Prol) jumama, (V Mam Kol) imama, (Ahl.) iman < ftjuma- < 
i 
urmd. *juma- < vormd. *joma- ~ lpN jabmet 'sterben', tscher.KB 
jamam, U-jomam 'sich verirren; verloren gehen', ?syrj. jamn^ 
'hinunterfallen' ~ FV {!jama-, (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; ESK 
337; Toivonen 1951, 362; ESE 20; ESM 89; anders CompGr 141) 
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(44) E jorjka 'Bogen(Waffe) '; (ERS) кедь ёнкс 'Handwerkzeug', 
(MT) jorfke, (Paas. Veck Is 3ant) jorfks, (Atr) jorje, (Jeg) jomka, 
(Wied.) jonka, (Dam.) i онкс; M -jorjks 'Bogen': (Paas. P) jorjka, 
(Ahl.) уопкв, (Wit.) jonx < *jorjk8 < urmd. *jong$ks ~ fi. jouai, 
lpL juokaa, tscher.KB ¿аце8, U jorjez < FV *jor^ee/*jar^8e. - Das 
md. Wort ist vielleicht, eine Ableitung von M jorfga 'Bogen', 
vgl. aliamjörjga 'Regenbogen' (MRS) , atam-jorjke i<}. (JE) . Die 
erste Komponente von E jondol, M jondvl 'Blitz' kann auch 
hiergehören; toi 'Feuer'. (Paasonen, Kielis 12; Beitr 238; MdWb 
mscr.; E. Itkonen 1946, 305; 1954, 161; 1969, 90; FUV 19; CompGr 
64; SKES 1:120; MSzFE 2:317 Ij, iv, OFUJa 1:408; Janhunen 1981, 
96) 
(45) E joio 'Haut; Empfindung': (ERS) ёжо, (MT, Paas.) jozo, 
(RB) joSoao 'bei', (Dam.) iowocotico id.; M joza id.: (MRS) ёжа-
'Empfindung', (С V G A, Paas.) joz, joza, (RB) joz, joza 
'Verstand' < *jozv < urmd. *ju%3 < vormd. *juXa ~ fi. iho, lpN 
iaee, ?tschr.KB juSwvt 'ödem in der Hautblase' (wit 'Wasser'), 
syrj. et 'Fell' < FP *iaa/i!jiaa. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 
1954, 180; FUV 82; CompGr 104; SKES 1:102-103; ESK 331; ESE 20; 
ESM 19) 
(46) E (Kai), M (Tamb) Jov 'der Fluß Mokscha' ~ fi. joki, lpN 
jokka, wotj., ziirj. ju 'Fluß' < FP *joke. (Paasonen, Kielis 12; 
MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 305; 1954, 161; 1969, 93; FUV 18; 
CompGr 64; SKES 1:118; MSzFE 2:340 tj'ci; OFUJa 1 :403; Feoktistov 
1975a, 257; Janhunen 1981, 223) 
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(47) E jovta- 'sagen': (ERS) eBianc, (MT) joutams, (Paas., 
Nied.) jovtama, (Dam.) i o B T a H ; M jofta- i d . : (MRS) e i jTaMc , 
(G A, Paas.) joftama, (RB) joftan < "jovtt- < urmd. *juyt$-
< vormd. *jukta- ~ fi. jutella 'sich unterhalten, diskutieren' 
< FV *jukta-. - Ableitung: E jovke, M jofka 'Märchen'. (Paa-
sonen, MdChr; SKES 1:126; MSzFE 2:337 jdtazik; ESE 20; ESM 19-20) 
(48) E jukae- 'auslösen': (ERS) IOKCCMC, (MT, Päas., Mar Veik 
Vez Gor) jukaema, (Mar W r Is Jeg) ukaeme, (Chi Ba) jukaime, 
(Wied.) ukeema, (Dam.) yxcnH; M jukai- id.: (MRS) DKCOHC, 
( ¿ V G A , Paas., P Sei) jukaima, (RB) jukaan < *juk8?~ < urmd. 
*jukei- < vormd. *jokea- ? ~ fi. jakaaa 'können, vermögen', 
wotj., syrj. juek^ni 'ausspannen (Pferd)' < FP *jakaa-/*jokaa-. 
(Paasonen,- MdChr; Beitr 252-253; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 
156; SKES 1:112-113; ESK 336; OFUJa 1:430; ESE 118; ESM 89) 
(49) E jur 'Wurzel': (ERS) op, (MT, Paas., Wied.) jur, (Dam.) 
op; M jur id.: (MRS) op, (C V G A, Paas.) jur, (RB) jur, (Ahl.) 
yur < *jur < urmd. *jur < vormd. *jur-» ~ fi. juuri, ?wot]. j£r, 
syrj* jur 'Kopf' < FP *jure. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 
303; 1954, 170; 1969, 90; SKES 1:126-127; MSzFE 1:231; ESK 335; 
ESE 119; ESM 89) 
(50) E ¿Uta- 'vorbeigehen': (ERS) lOTanc, (MT, Paas., Wied.) 
jutama,^ (Dam.) oTanxc; M jota- id.: (MRS) eraHC, (<? V G A, 
Paas.) jotama, (Prol Jurt ür) jutama, (Ahl.) yotan < *jot?~/ 
*juti- < urmd. "juti- < vormd. "juts- ~ lpN jottet 'wandern' 
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< FV *jutt3~. (Paasonen, MdChr; Beitr 71; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 329; FUV 84; CompGr 64, 406; SKES 1:121; ESE 
119; ESM 19) 
(51) E juv 'Spreu': (ESE) O B ; (ERS) OBOFLEMC, (MT, Paas.) 
juvodome 'worfeln'; M juv 'Spreu': (MRS) OB, (Ü V G A) ¿uü> 
(Paas., Mam Suik) juv, (Ahl.) yuv < *juvi < urmd. *juv^ < *jc>va 
~ fi. jyvä 'Korn', wotj. ju 'Getreide', ? syrj.'j'jfe^ 'Spreu' 
< FP *jeva < frühurarisch od. indogermanisch. (Paasonen, Kielis 
12; MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 332; 1969, 81; FUV 130; 
CompGr 115; SKES 1:129; ESK 111; Joki 1973, 265; ESE 118; ESM 
89; Koivulehto 1983, 138; Ridei 1983, 225) 
(52) E M kaja- 'werfen': (ERS, MRS) Kanne, E (MT, Paas., 
Wied.) kajamaj (Dam.) KaflMc; M (5 V G A, Paas.) kajame, (Ahl.) 
kayan < *kaja- ~ wotj. kujan£, syrj. feojnj 'schöpfen (Hasser)' 
< FP *kaja-. (Paasonen, MdChr; SKES 1:144; MSzFE 2:246 hajit-, 
ESE 29; ESM 27) 
(53) E gajge- 'klingen'; (ERS) rafireMC, (MT) ga0ema , (Paas.) 
kajgema, g-, (Wied.) kaigoma; M kgjgy- id.: (MRS) KaüroMc, (V) 
kajgSma, (Paas.) kajgima, (Ahl.) kaigi < ^kajgt- < urmd. 
*kajg%- < vormd. *kajga- ~ fi. kaikua, kajata, lpN ekai'get 
< FV *kajka-. - Onomatopoetisch. (Paasonen, MdChr; SKES 1:141; 
ESE 19;, ESM 23) 
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(54) E M kal 'Fisch': (ERS, MRS) кал; E (MT, Paas. ,.' Wied.) 
kal, (Dam.) кал; M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) kal, (Hit.) kala < 
*kal% < urmd. *kal4 < vormd. *kala ~ fi. kala, lpN guolle, 
tscher.KB U kol < FV *kala. (Paasonen, MdChr; Beltr 38; 
E. Itkonen 1946, 320; 1954, .157; FÜV 21; CompGr 118; SKES 
1:146; MSzFE 2:250 halt OFUJa 1:404; ESE 25; ESM 23; Janhunen 
1981, 222) 
(55) E M kal" 'Weide': (ERS, MRS) каль, E (MT, Paas., Hled.) 
kal', (Dam.) каль; M (б V G A, Paas., Ahl.) kaf, (Hit.) kal < 
*kalr < urmd. *kal't < vormd. *kale < ? (Paasonen, MdChr) 
(56) E kalgo 'Achel, Schübe': (ERS) калго, (MT, Paas., Wied.) 
v „ 
kalgo, (Dam.) калго; M kalg% id.: (MRS) калга, (С V A) kalgan . 
'Hanf-', (Paas.) kalga, (Ahl.) kalga < *kalg• < urmd. *kalgi < 
vormd. *kalga ~ fi. kalki 'Haar', lpN guol'ga 'Behaarung, 
Borste' < FV *kalke. (Paasonen, MdChr; FÜV 149; SKES 1:149; 
ESE 25; ESM 24) 
(57) E kalmo 'Grab': (ERS) калмо, (MT, Paas., Wied.) kalmo, 
(Dam.) и1лио; M kalm» id.: (MRS) калма, ( ¿ V G A , Paas.) kal-
mS, (Ahl.) kalma < *kalmi < urmd. *kalmQ < vormd. *kalma ~ fi. 
kalma 'Leiche; Grab' < FV *kalma. (Paasonen, MdChr; Beltr 17; 
E. Itkonen 1946, 320; FUV 21; CompGr 143; SKES 1:151; ESE 25; 
ESM 24) 
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(58) E kando 'Baumstamm': (ERS) кандо, (MT, Paas., Wied.) 
kando, (Dam.) кандо-лаэ 'Sarg'; M kandi 'Baumstamm'; (MRS) 
канда, (б V G A, Paas.) kandS, (Ahl.) kanda < *kand% < urmd. 
*kancft < vormd. *kanda ~ fi. kanto 'Baumstamm' [< kanta 'Stamm'], 
lpN guoddo < FV *kanta. (Paasonen, MdChr; FUV 85; CompGr 411; 
SKES 1:158; ESE 26; ESM 25) 
(59) E kando- 'tragen': (ERS) кандомс, (MT, Paas., Wied.) 
kandome, (Dam.) кандом(к)с; M kand9- id.: (MRS) кандомс, 
( ¡ V G A , Paas.) kandQme, (Ahl.) kandan, (Pallas) кандама < 
*kandi- < urmd. *kand9- < vormd. *kanda- - fi. kantaa 'tragen', 
lpN guod'det, tscher.KB kandem, U kondem 'bringen, tragen' •< 
FV. *kanta~. (Paasonen, MdChr; Beitr 87; E. Itkónen 1946, 320; 
1954, 157; FUV 22; CompGr 137; SKES 1:158; Gruzov 1969, 150; 
Sammallahti 1979, 29; ESE 26; ESM 25; Janhunen 1981, 221, 231)-
(60) E kanét 'Hanf': (ERS) кансть, (MT) kantet, (Paas., Mar) 
kanát, (Jeg) kanét, (Kazl) kanf, (Kai) kanft, (Wied.) kant; M 
kanf id.: (MRS) каньф, (VG) kanf, (£ A, Baas.) kantf, (Ahl.) 
kantf < *kan*vt < ?urmd. *kanipt < Wanderwort, vielleicht mit 
germanischem (skandinavischem) Ursprung. Der Wortauslaut ent-
stand analog zum Partizipsuffix. (Paasonen, MdL 63; Munkácsi 
1906, 369; SKES 1:54; Joki 1973, 271; ESE 26; ESM 25) 
(61) E,M kar_ 'Bastschuh': (ERS, MRS) карь, E (MT, Paas., Wied.) 
kar, (Dam.) карть; M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) kar < *kar < urmd. 
*koar < *kor cvormd. *kori ~ fi. kuori 'Rinde' < FV *köre. 
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(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 311; 1969, 90; SKES 2:241; 
ESK 154; ESE 28; ESM 26) 
(62) E kara- 'graben': (ERS) карамс, (MT) karame, (RB) karan; 
M kara- id.: (MRS) карамс, (2 V G A) karame, (RB) karan < {'kara-
- tscher. ксгаЪ 'furchen', wotj. kirini, syrj. kirni 'löchrig 
werden' < arisch. (Wichmann 1914, 83; FUV 85; CompGr 411; 
ESK 153; Joki 1973, 266; ESE 27; ESM 25) 
(63) E kargo 'Kranich': (ERS) карго, (MT, Paas., Wied.) kargo; 
i v «# * (Dam.) карго; M karg» id.: (MRS) карга, (С V G А) karga, (Paas., 
Ahl.) karga, (Wit.) karga < "kargt < urmd. "kargQ < vormd. 
*кагда ~ fi. kurki, lpN guor'ga < FV "karke/"kurke. - Onomato-
poetisch. (Paasonen, Beitr 66; FUV 29; CompGr 123; SKES 2:245; 
E. Itkorieh 1969, 76; ESE 27; ESM 25) 
(64) E kaze- 'schenken': (ERS) каземс, (MT, Paas.) kazeme, 
(RB) kazan, (Wied.) kazeme, (Dam.) казян; M kaz1- id.: (MRS) 
каземс, (С V, Paas.) kazime, (RB) kazan, (Ahl.) kaean < '-'kazt-
« vormd. "kase- ~ tscher.KB U kuzik 'Mitgift', wotj. kuzim, 
syrj. kozin 'Geschenk' < FP "кавл-/"каоз-. (Paasonen, MdChr; 
Beitr 168; Wichmann 1914, 87; E. Itkonen 1954, 160; FUV 23; 
MSzFE 2:274 haszon; ESK 128; ESE 24; ESM 23) 
(65) E kaeo- 'wachsen': (ERS) касомс, (MT, Paas., Wied.) 
kasome, i(Dam.) касан; M kae9~ id.: (MRS) касомс, (С V G A, Paas.) 
kaeims, (Ahl.) kaean, (Pallas) Kaci 'wachsend' < "kaet- < urmd. 
"kasi- < vormd. "kasa- - fi. kasvaa, ? tscher.KB U ku$kam < FV • 
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*kaawa-. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1969, 107,* FUV 86; 
CompGr 116; SKES 1:169-170; MSzFE 2:273 haazon; ESE 28; ESM 26) 
(66) E kaiamo 'Rauch': (ERS) качано, (MT, Paas., Wied.) 
katSamo, (Dam.) качено; M ка$ат id.: (MRS) качан, ( ¿ V G A ) 
kataam(a), (Paäs.) kattam, (RB) ka&am, (Ahl.) katam, (Wit.) 
kaazama < лkaca-mi ~ ?fi. katku 'stechender Geruch', syr j. koSga 
'Brandgeruch' < FP *ka<S3. - Vgl. noch. E ka$adoma, (Wied.) ка-
tSama, M kaiadtma 'rauchen'. (Paasonen, MdChr; Beitr 116; FUV 
22; CompGr 91; SKES 1:171; ESK 136; ESE 28; ESM 27) 
(67) E kado- 'lassen': (ERS) кадомс, (MT, Paas., Wied.) kadoma, 
(Dam.) кадмокс; M kadt- id.: (MRS) кадомс, ( ¿ V G A , Paas.) ka-
dima, (Ahl.) kadart < *kad»- < urmd. *kad9- < vormd. *kada- ~ fi. 
kadota, lpN guodáet, tscher.KB U kcifem, wot j. kil'ini, syr j. 
kotn£ < FP *kaSa-. (Paasonen, MdChr; Beitr 83; E. Itkonen 1954, 
157; FUV 22; CompGr 110; SKES 1:137-138; MSzFE 2:240 hagy; 
ESK 131; ESE 24; ESM 22; Janhunen 1981, 221) 
(68) E kavto 'zwei': (ERS) кавто, (MT) kautо, (Paas.) kavto, 
kafto, (Wied.) kavto, (Pallas) кафто, (Str., Mess.) kaffta; M 
kaftt id.: (MRS) кафта, ( ¿ V G A , Paas.) kaft%, (Ahl.) kafta, 
(Dam.) кафта < *kavt*~ < urmd. *kaft$ < vormd. kakta ~ fi. 
kakai, lpN guok'te, tscher.KB U kok, koktet, wotj. k$k (k^kt-), 
syrj. fejfe < FP *kakta. - Ableitung: E kavkao, M kafkat 'acht'. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 157; FUV 21; CompGr 84; 
Gruzov 1969, 147; SKES 1:146; MSzFE 2:360 két, kettő; ESK 151; . 
OFUJa 1:423; ESE 23; ESM 27) 
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(69) E kekSe 'Ohrenschmalz': (ERS) KeKuie, (Paas.) k'ekSe; M 
kalSt 'Teer': (MRS) KHiue, (Paas., P) liätiä, (£ V G A) IcäSa, (Kol) 
käit, (Temn Atjur) gäat, geat, (Ahl.) käSä < ^kaks*- «vormd. 
*käk)ia ~ ?lpN gao'ce, gac'oe 'Ohrenschmalz', tscher.KB fcii 'Pech' 
< FV *käkaä/i'käkZä. (Paasonen, Beitr 260; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1954, 174; FUV 24; CompGr 406) 
(70) E kekSe- 'verstecken': (ERS) KeKuienc, (MT)• kek^ema, (Paas., 
Mar Bug Ve£k Sant) ¡cekSems, (Kazl) liekSuma, (RB) kekSan, (Wied.) 
kekaema; M käat- id.: (MRS) KfliueMC, (C V G A, Paas., P Lern PÜen 
Kr Sei) liüSvna, (RB) käaan < *käks1- «vormd. ¿käZk»- ~ fi. 
kätkeä < FV *käcke~. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 2:264; 
ESE 31; ESM 39) 
(71) E kel' 'Zunge; Sprache': (ERS) Kern,, (MT, Paas.) tiel', (Wied.) 
kel', (Dam.) Kern, , (Fischer 1768) kjel; M käl' id.: (MRS) Kl int . , ' 
(C V G A, Paas.) käl', (RB) käl', (Ahl.) käl, (Pallas) xe/ib, (Wit.) 
kel < *kel' < urmd. "käl' < *keäl' < "kel < vprmd. Hell ~ fi. 
kieli, lpN giellS, tscher.KB kvl, U kil 'Saite', wotj., syrj. • 
k£l 'Zunge; Sprache' < FP "kele. (Paasonen, MdChr; Beitr 194; 
E. Itkonen 1946, 311; 1954, 179; 1969, 90; FUV 25; CompGr 48; 
SKES 1:188; ESK 149; OFUJa 1:401; ESE 31; ESM 39; Janhunen 
1981, 240) 
(72) M kel_ 'Schwägerin': (ESM) Ken, (Paas., P C Alk Psen) k'el, 
t 
(pSen Mam AJI) käl, (V Temn Suck Ur) kijal; letzteres Wort, 
weiters auch E (Mar Atr W r £ant) liijalo, (MT Gor Ba Kazl) 
kijal, (Kad) tc-ijala gehören nur dann hierher, wenn urmd. 
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*kSl7 > altmd. *kalt > *fc'<äZ3 > *kjäft > E fcjaZo. ~ fi. käly, lpN 
galojeadne, wot j. kal'i, syr j. kel, kev < FP *käl»u. (Paasonen, 
Kielis 18; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 171; FUV 23; CompGr 48; 
SKES 2:259; ESK 120; OFUJa 1:401; ESE 37; ESM 28; Janhunen 1981, 
238) 
(73) E kel'e- 'waten': (ERS) келемс, (MT, Paas.) k'elems, (RB) 
ketan; M kä l'%- id.: (MRS) кялемс, (£ V G A, Paas.) käl'ime, (RB) 
kälan < *käl9- ~ urmd. *käl't~ < vormd. *kälä lpN gallet, 
tacher.KB keläm, U kelam, wotj. kolini, syrj. kelni < FP *kälä~. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 171; FUV 20; CompGr 406; 
SKES 1:139; MSzFE 2:348 kel; Gruzov 1969, 147; ESK 120; OFUJa 
1:419; ESE 31; ESM 39) 
(74) E keige- 'lieben': (ERS) кельгемс, (MT, Paas.) keígems, 
(Wied.) keîgeme, (Dam.) кельг&мс; M keîgt- id.: (MRS) кельгомс, 
* ' y' . - _ . > * -
(V G) kelgtma, (C) kelgtma, (A) kilgtma, (Paas.) kelggma, (RB) с 
keîgan, (Ahl.) kelgan, (Dam.) к^лксА 'er liebt sie' < *keïgt-
< urmd. *kelgt- < vormd. i:kelgt~ ~ lpN gal'gat 'sollen', 
tscher.KB kelei, U kalee 'es ist notwendig', wotj. kul-, syr j. 
kolni, kovn£ 'man muß' < FP *kelke-. (Paasonen, MdChr; E. 
Itkonen 1954, 178; MSzFE 2:349 kell; ESK 125; ESE 31) 
(75) E keime 'kalt; Kälte': (ERS) кельме, (MT. Paas.) fceZme, 
(RB) kälme, (Wied.) keime, (Dam.) кял(ь)ме; M keimt id. : (MRS) 
кельме, (С V G, Paas.) keîmâ, (A Vad) kilmä, (Ahl.) kelmä < 
*kelm» < urmd. ftkilmt < vormd. i:kilmä ~ fi. kylmä, lpN gal'bma,-
tscher.KB ktlmt, U kilmi, wotj. k£m, Ik^nm-) , syr j . ki.n (k£nm-) 
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< FP *külmä. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 183; SKES 
2:254; ESK 152; OFUJa 1:431; ESE 31; ESM 28) 
(76) E кет 'Stiefel': (ERS) кем, (MT) £em, (Paas., Mar Jeg Kai) 
kern, (RB) kern, (Wied.) кете, (Müller) к.1еме, (Dam.) кемь; M kämt 
id.: (MRS) кяме, ( ¿ V G A ) kämä, (Paas.) kemä, kämä, (Ahl.) kämä, 
(Wit.) kernet PI < *kämt ~ ?lpN дата, tscher.KB kern, syrj. kern 
'Stiefel' < FP *kämä. (Paasonen, Kielis 13; MdL 104; MdChr; 
E. Itkonen 1954, 174; ESK 140; ESE 32; ESM 39) 
(77) E kerne 'fest, hart': (ERS) кеме, (MT, Paas.) kerne, (RB) 
käme, (Dam.) кяме; M kernt id.: (MRS) кеме, (С V, Paas.) iemä, 
(G A) kiinä, (RB) kemä < *kem» ~ ?fi. kämä, kämeä 'stark' < ?FV 
*kämä. Wandel ä > e in erster Silbe vielleicht zwecks Umgehung 
der Homonymie, vgl. (76). (Paasonen, MdChr; Beitr 14; FUV 87; 
SKES 2:260; MSzFE 2:350 kemény, OFUJa 1:408; ESE 32; ESM 28) 
(78) E kernen 'zehn': (ERS) кемень, (MT, Paas.) kernen, (Wied.) 
kämen, (Schi.) kamen (?), (Dam.) кямень, (Str.) kaime; M kemtn. 
id.: (MRS) кемонь, (С) kemin, (A Vad) kimin, (V G, Paas.) kemin, 
(Ahl.) kernen, (Pallas) к£мень, (Wit.) kema, -gemen < *kemm « 
vormd. *kimim ~ fi. kymmen(en) < FV *kümene. (Paasonen, MdChr; 
E. Itkonen 1946, 300; SKES 2:254-255; ESE 32; ESM 28) 
(79) E keñere 'Ellebogen': (ERS) кенере, (MT) Hefter, (Paas.) 
fíener, ienere, känir, Rendir, (RB) kenere, (Wied.) känir, (Dam.) 
* , V ' ' ' * Л * 
кенере; M кещг id.: (MRS) кенерь, (С V) kentr, (G A) kint г, 
(Paas.) keñtr, (RB) keñer, (Ahl.) kener, (Pallas) кенирь-бакАрь 
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'Elle' < *kentr% < urmd. *kiniri < vormd. *kinärä ~ fi. kyynärä, 
lpN gSr'dnjel, tscher.KB ktner, U кЩпег, wotj. g£r-pum, syrj. 
girja < FP *künä/*kinä. (Paasonen, MdChr; Kielis 18; Beitr 24; 
E. Itkonen 1954, 183; FUV 94; CompGr 412; SKES 2:258; MSzFE 
2:273 könyökt Gruzov 1969, 171; ESK 85; OFUJa 1:412; ESE 32; 
ESM 29) 
(80) E kente 'Nagel; Klaue; Huf': (ERS) кенке, fMT) kendZ%, 
(Paas., Mar) kenfe, (VeSk) kenje, (Ba) kängä, (Wr) kenze, 
(Jeg) kens|, (Kai) kenl%, (Sir) ken^i, (RB) känze, (Wied.) käna, 
(Dam.) кянщь; M kenz• id.: (MRS) кенже, (G) kendSä, kin^Sü, 
(Paas., Маю P) kenjä, (V) kindzä, (RB) kenjjä, (Ahl.) kendä, . 
kengi, (Pallas) кенжа < *kenzi/*kenjt < urmd. *Ыпгъ < vormd. 
*kinot ~ fi. купаг, lpN gSj^a, tscher.KB kto, U küo, M küoö., 
wotj. дг&$, syrj. дгв < FP *kUnee. (Paasonen, Kielis 17; MdChr;. 
Beitr 132; MdL 19, 104; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 183; FUV 30; 
CompGr 138; SKES 2:255; ESK 84; Gruzov 1969, 147; ESE 33; ESM 29) 
(81) E ket\kj 'Tür': (ERS) кенкш, (MT, Paas.) kerjka, (Atr W r 
Kpl) ketje, (RB) kärfkS, (Wied.) ker^kt, (Pallas) кенкешь, (Dam.) 
кянкш; M ketjkS id.: (MRS) кенкш, (С) kerjka, kentika, (V) ker^kS, 
(A) kitjkS, (Paas., Temn Krs) кеуда, (RB) кепка, kenoika, (Ahl.) 
кепка, (Dam.) к^нкшь, (Wit.) kenak < *kenaka < urmd. kintika < 
vormd. kinc-tka ~ fi. kynnya 'Schwelle' < FV *künSe-ka• - Ableitung 
von (80).' (Paasonen, Kielis 17; MdChr; MdWb mscr.; SKES 2:255; 
ESE 33; ESM 29) 
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(82) E kepe 'barfuß': (ERS) Kene, (MT, Paas.) kepe, (Wied.) 
käpe; M käpt id.: (MRS) Knne, (? V G A, Paas., Ki£) käpä, (Ahl.) 
käpä < *käpt ~ urmd. *käpi < vormd. *käpä ~ fi. käppä, käpälä 
'Pfote' < FV "käppä. - Deskriptiv. (Paasonen, MdChr; Wichmann 
1911, 205; E. Itkonen 1946, 320; SKES 2:260; ESE 33; ESM 39) 
(83) E keped'e- 'sich erheben': (ERS) Keneflenc, (MT, Paas.) 
kepedems, (Wied.) käpedema, (RB) kepidan, (Dam.) knnMAnn; M 
kepldt- id.: (MRS) xenoAeMC, (£ V G) kepidgms, (A) kip^dlme, 
(Paas.) kep?d*m8, (RB) kepedan-, (Ahl.) kepidan, (Lep.) Ke6eAn 
'Steigung' < *fcep» d a - < urmd. *kipi- ~ ?syrj. kipeß- 'heben' 
< ?FP "kippt-. - Deskriptiv. (Paasonen, MdChr; Mägiste 1936,.262; 
ESK 153; OFUJa 1:430; ESE 33; ESM 29) 
(84) E ker 'Rinde': (ERS) Kepb, (MT, Paas.) ker, (Kazl) kär', 
(RB) ker, (Dam.) «npb; M kär id.: (MRS) Knp, (C) Her, gef, (V, 
Paas., Sei) ker, (A).kär, (pSen) kär, (Ahl.) ker, (Pallas) 
ctnbMextpTb 'Augenlid' < "ker ~ urmd. *ker < vormd. "ker? < fi. 
keri, lpN garra, tscher.KB k~dr, O kür, wot j . kur, syr j. kor < FP 
"kere. (Paasonen, MdChr; MdL 74; E. Itkonen 1946, 305; 1954, 175; 
1969, 102; FUV 87; CompGr 174; SKES 1:183; MSzFE 2:353 kdräg; ESK 
133; OFUJa 1:415; ESE 33; ESM 29) 
(85) E kera- 'hauen, fällen': (ERS) KepsMc, (MT, Paas.) kerama , 
(Kazl) kärum3, (Wied.) kerams, (Dam.) KHPHM(K)C; M ker*- id.: 
V - -
(MRS) KepoMc, K fi p OH c, (C V G, Paas.) kertma, (A) kärtma, (Sei) 
kertms, (pSen) kärims, (RB) keran, (Ahl.) keran < "keri-/"ken-
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< urmd. "kirt- < vormd. *kerä- ~ tscher.KB ktrem, ü kirem, 
wotj. koransyrj. keralni < FP *kerä-. (Paasonen, MdChr; 
MdL 74; Wichmann 1914, 83; E. Itkonen 1954, 182; ESK 121-122; 
OFUJa 1:432; ESE 34; ESM 29) 
(86) E kergata 'Specht': (ESE) керьгата, (MT) kergata-, M kärg% 
id. < "kärgi ~ fi. (palo)kärki, tscher.ü kery9, О kerfe, ?wotj., 
syrj. k£r 'Schwarzspecht' < FV ftkär-ke. (E. Itkonen 1954, 171; 
SKES 2:261; Gruzov 1969, 150; ESE 33) 
(87) M keek-» 'die Mitte des Leibes': (ESM) кеска, (A) k'äaka, 
(V) käek'ä, (Paas., Sei) k'eaka, (RB) keaka, (Ahl.) кеак; ? E 
кавке 'Kreuzbein': (ERS) каське < *keakt ~ fi. keski, lpN даа'ка, 
wotj. kua (kuek-) 'Kreuz', syrj. koa (koak-) id. < FP *keake. 
(Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 305; SKES 1:186; 
ESK 134; ESE 28; ESM 29) 
(88) E keana- 'niesen': (ERS) кешняис, (MT, Paas., Mar W t Kir) 
kesnema, (Atr Veck Ba) кевпатв, (Kazl) квпатв, (Wied.) keenama, 
(RB) kätnan, (Dam.) кяшиАн; M kina- id.: (ESM) кшнямс, (Paas., 
P б Su£k Prol) ktSnama, (Jurtk) ktinama, (RB) kinan < "ktant- < 
urmd. "kiant- < vormd. '"kiinä- ~ lpN gaa'tet, I kaanei, wotj. 
kiznin£ < FP *ki^nä-/"kianä-. (Paasonen, MdL 53-54; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1954, 182; 1969, 107; ESE 34; ESM 38) 
(89) E kgS 'Hand': (ERS) кедь, (MT, Paas.) Hei, (Wied.) käd, 
(Dam.) кедь, (Schi.) Med-, M käd id.: (MRS) кядь, (Vad) ked, (б A) 
kää, (Paas.) käd, (Ahl.) käd, (Wit.) ked < лkäd < urmd. *ktid* < -
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vormd. ftkädt ~ fi. käei, lpN giettä, tscher. kit, wotj., syrj. 
ki < FP "käte. (Paasonen, MdChr; FUV 87; CompGr 81; E. Itkonen 
1946, 320; 1954, 172; SKES 2:263; MSzFE kéz; ESK 123; OFUJa 
1:412; ESE 30; ESM 38) 
(90) E ked? ' Haut': (ERS) Kenb, (MT) feed', (Paas.) feed', fe'äd', 
(RB) käd, (Wied.) feed, (Dam.) KRAB; M feed'id.: (MRS) KEAB, 
(Ő V G) fe'ed', (G A Vad) leid*, (Paas.) feed, (RB) feed, (Dam.) KtAb < 
*ked' < urmd. *ked'i < vormd. *feed» ~ fi. keai, lpKld katt < FV 
*kete. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 305; SKES 1:186; FUV 
88; ESE 30; ESM 28) 
(91) E kedij 'Frühlings-': (ERS) KeAMÜ, (Paas., Kad) kedi; M 
kecti id.: (MRS) KeAM, (Paas., ? Sei) kedi < *ked?-j < urmd. 
*kicl? < vormd. *kidt ~ lpN gidda 'Frühling' < FV *kiSe. (Paaso-
nen, MdWb mscr.; Toivonen 1934, 158; E. Itkonen 1946, 303) 
(92) E kev_ 'Stein': (ERS) KeB, (MT) keu, (Paas., Mar Kai Kail) 
icev, (Ba) käv, (Wied.) käv, käve, (Dam.) KDBI., (Fischer) kjav,-
Mfeeuid.: (MRS) Kes, (5 V G) keu, (A) ki%, (Paas.) Hev, (Ahl.) 
kev, (Pallas) Keib < *kev < urmd. *kiv» ~ fi. kivi, tscher.KB U 
ka, O küj, wotj. fee, syrj. iz-ki < FP *kiwe. (Paasonen, MdChr; 
MdL 35; E. Itkonen 1946, 300; 1949, 49; 1954, 180; FUV 89; 
CompGr 115; SKES 1:203; MSzFE 2:368 kő; Gruzov 1969, 147; ESK 
123; OFUJ,a 1:417; ESE 29; ESM 27) 
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(93) E kevere- 'rollen': (EHS) кеверемс, (MT, Paas.) keverema, 
(Wied.) käverema, (Dam.) кявирдян; M Id.: (MRS) кеворемс, 
(ő G) geatrime, к-, (A) gävtrtma, kiv9r*me, (Paas.) ikev»r*tme, 
(RB) kever an, (Ahl.) keviran < *feei»*r»- < urmd. *кгы9гя- c'vormd. 
*ЫЪшг%- ~ ?fi. kiperä, kiverä 'krumm'. - Deskriptives Nomen-
verbum; vgl. E kevir, M kevir 'rund'. (Paasonen, MdChr; SKES 
1:203; ESE 30; ESM 27) 
(94) E fcevfcate- 'fragen': (ERS) кевкстемс, (MT) keyketema, 
(Paas.) kevketeme, íeveteme, (RB) kävatan, (Wied.) kevatema, 
(Dam.) кявкснян; M kiztfim- id.: (MRS) киэефтемс, ( ¿ V G A , 
Paas.) kiztftima, (RB) kizeftan < *kez%- < urmd. *кггл~ fi. 
kyeyä, lpN gaXíSt < FV *kuáe-. - Im E liegt eine Metathese vor. 
(Paasonen, MdChr; SKES 2:256; ESE 30; ESM 30) 
(95) E fei 'wer?': (ERS) ки, (MT, Paas.) fei, (Wied.) кг, (Dam.) 
ки | M kij* id.: (MRS) кие, ( ¿ V G A , Paas.) kijä, (Ahl.) kiä < 
*ki < urmd. *ke ~ fi. ken, lpN gl Igea-), tscher.KB kü, ü kö, 
wotj., syrj. kin < PP *ke/*ki. (Paasonen, MdChr; MdL 75; E. 
Itkonen 1954, 175; SKES 1:181; MSzFE 2:363 fei; ESK 124; OFÜJa 
1:398; FUV 24; ESE 34; ESM 30) 
(96) E fei 'Motte': (ERS) ки, (MT) fei, (Wied.) fei, (Dam.) ки < 
*kij < urmd. *kuj < vormd. *koj• ~ fi. koi, tscher.M kije, 
wotj. kej, syrj. kgj < FP *koje. (E. Itkonen 1949, 41; FUV 90; 
CompGr 411; SKES 2:207; ESK 139; ESE 34; ESM 30) 
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(97) E ki'lej 'Birke': (ERS) килей, (MT) kilei, (Paas., Mar) 
kilej, (Atr) kiler|, (Wied.) kilei, (Dam.) кил4й, (MUller) 
килингъ; M kelu Id.: (MRS) келу, (Paas.) kelu, (Ahl.) kelu < 
*kij-/*kuj- « vormd. *koja. - Vgl. noch: M (P5en) кигдЗг, (Sei) 
givgir, E (Kai) guger, (Mar) kivger, (ERS) киргов < *ku3~/*kij-
+ ker 'Birkenrinde', weiters E kujme, M kujmä, kujia 'Korb, 
Trog (aus Birkenholz)' ~ fi.koivu, tscher.KB kufi, U кие 'Birke' 
< FV *kojus. (Paasonen, MdL 11, 45, 63; MdChr; Beitr 7, 283; 
MdWb mscr.; Toivonen 1924, 315; FUV 25, 80; CompGr 116; SKES 
2:208; MSzFE 2:247-248 hajö; ESE 35; ESM 27) 
(98) E kilde- 'anspannen (Pferd)': (ERS) кильдемс, (MT, Paas.) 
kiidema, (Wied.) kildeme, (Dam.) кильдемс; M kildt- id.: (MRS) 
кильдемс, ( ¿ V G A , Paas.) iildtma, (RB) kildan, (Ahl.) kildan 
< *ki Ich- < urmd. *kiZ<3f- < vormd. *keldä- ~ lpN geal'det id., • 
tscher.KB ktlfem, U k%lfem 'binden' < FV *keltä~. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1946, 306; 1954, 178; anders ESE 35; ESM 30) 
(99) E kive 'Knäuel': (ERS) кире, (MT, Paas., Sab) kire, 
(Wied.) kire; M ktrnit id. (dem.): (MRS) крня, (¿V, Paas.) 
kfrnä, (RB) kirä, (Ahl.) kirnä < *kir9 < urmd. *kir% < vormd. 
*kerä ~ fi. kerä < FV *kerä. (Paasonen, MdChr; Kielis 13; 
E. Itkonen 1946, 306; SKES 1:185; ESE 36; ESM 35) 
(100) E|kire- 'sich zusammenziehen': (ERS) кирямс, (MT, Paas.) 
kirema, (Wied.)- kirtema 'zusammenziehen'; M kirt- 'sich 
zusammenziehen': (MRS) киремс, (С V G A, Paas.) kirema, (RB) 
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kiran, (Ahl.) kirindan < *Мг%- «vonnd. *kir?~ -• ?fi. kireä 
'eng'. (Paasonen, MdChr; SKES 1:198; ESE 36; ESM 30) 
(101) E kirga 'Hals': (ERS) кирьга, (MT, Paas., Mar Chi Ba) 
kirga, (Atr W r Veck Krm 3ant) kirga, (Kai Kail) когда, (Wied.) 
kirga} M k-jrga Id.: (MRS) крга, (б V G A', Paas., P pSen Sei) 
kirga, (RB) körga, (Ahl.) k^rga, (Wit.) karga, kirga < *k?rga 
«vormd. *кигда ~ ?fi kurkku 'Kehle'. (Paasonen,.MdChr; E. 
Itkonen 1946, 333; FUV 89; CompGr 411; SKES 2:245; ESE 36; 
ESM 35) 
(102) E kirga- 'schaben, kratzen': (ERS) киргамс, (MT, Paas., 
Mar Atr Kad VeSk) liirgame, (Wr Kai KaSl Is) kor дате; M kivga-
id.: (MRS) кргамс, (С V G A, Paas.) кЗгдатв, (Ahl.) к^гдап < 
*къгда- «vormd. *кигда- ~ wot j. kurjal-, syr j. kuraln£ 'ab-, 
kratzen'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946; anders" 
ESE 35; ESM 35) 
(103) E kirda '-mal': (ERS) кирда, (MT, Paas., Mar Ba Ve?k) 
kirda, (Wied.) kirda} M kirda id.: (ESM) крда, (5 V) kirda, g-, 
(Paas., Katm) kirda, (Ahl.) k^rda < *ktrda < urmd. *kirda ~ fi. 
kerta, lpN gear'de < baltisch. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itko-
nen 1946, 333; 1954, 176; Mäglste 1959, 172; SKES 1:184; ESE 35; 
ESM 35) 
(104) Eikirde- 'halten': (ERS) кирдемс, (MT, Paas.) kirdema, 
(Wied.) kirdema, (Dam.) кирд£мс; M kircfo- id.: (MRS) кирдемс, 
(С V G A, Paas.) kirdüma, (Vad) ktrdtma, (RB) kerdan, (Ahl.) 
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kirdan <: i:kird9- < urmd. "kircll- < .vormd. "kerdä- - fi. kärsiä, 
XpN gier'dat, tscher.KB kerSäm, U kertam < FV "kärte. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1946, 333; 1954, 171; SKES 2:262; ESE 36; ESM 
30) 
(105) E kirta- 'sengen': (ERS) KMPTSMC, (MT, Paas., Mar) kir-
R v > R tarn8, (Jeg, RB) kurtama, (Kai) kur tama, (Kazl) kir tama; M kiRta-
id.: (MRS) KpxTaMC, (i V G A , Paas.) ktr'tams, (Ahl.) kyfhtan < 
ktv-ta- < urmd. "kur9~ < vormd. *korS~ ~ ?fi. kortaa, korventaa, 
lpN goar' det, < FV "kov3~. Zu diesem Wort gehört auch E k-irvams, 
'lodern', kirvasteme 'anzünden', M ktrväattma id. (Paasonen, 
MdChr; MdL 53, 82; CompGr 401; E. Itkonen 1946, 335; 1954, 161; 
SKES 2:220; 221-222; MSzFE 2:283 härvad; ESE 35; ESM 35) 
(106) E kize 'Sommer': (ERS) KM33, (MT, Paas.) kiz%, (Wied.) 
kize, (Dam.) KM33; M kis•» 'id.; Jahr': (MRS) KM 3a, (C V G A, 
Paas.) kiza, (Ahl.) kiza, (Pallas) KM3a < *kiz9 < urmd. "kizl < 
vormd. ükezä ~ fi. keaä, lpN geaaae < FV *keaä. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1946, 306; SKES 1:187; ESE 35; ESM 30) 
(107) E kiäke 'Haut; Leib': (ERS) KMCbKe, (MT, Paas.) kiake , 
(Wied.) kiake, (Dam.) KMcKe; ?M (A) kiakä 'Haut' < *kiakz < 
*kiakv «vormd. *keakt ~ lpN geaeka 'Haut' < FV "keske, wenn im 
Md. i!-sk- > -8k-. (Paasonen, Beitr 236; Toivonen 1933b, 115) 
(108) E kiakere 'krumm, schief': (ERS) KMMKepe, (MT, Paas.) 
kit8kere,.(Wied.) kitikere, (Dam.) KHMKepe; M kickte id.: 
(MRS) KMMKoPf (C V) kitsktria), (G, Paas.) kitlkir, (A) 
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gitSktra, к-, (RB) kicker, (Ahl.) kitkiv < "kickvr••» < urmd. 
лкг$кЧгЪ < vormd. *ke$kärä ~ fi. kehkerä 'gewölbte (Fahrbahn)' 
< FV "кеЪке-vä. - Deskriptiv. (Paasonen, MdChr; SKES 1:176; 
anders ESE 37; ESM 30) 
(109) E killte- 'tanzen': (ERS) киштемс, (MT) kiStgme, kietame, 
(Paas.) kis^evtems 'tanzen lassen', (Dam.) кищан; M kati- id.: 
(MRS) кштиис, (C V A ) kltima, (G) kttima, kiittma, (Ahl.) 
kiatan < "ktstt- < "kiitt- ~ ?estn. kihama 'schwärmen', fi. 
kihiatä id. - Onomatopoetisch.. (Paasonen, MdChr; Mosin 1970, 54; 
ESE 37; EEWb 3:799) 
(110) E ko-v 'wohin?': (ERS) ков, (MT) kou, (Paas., Mar Ve£k 
Kai KaSl) kov, (Atr) koy, ( W r ) koj, (Wied.) kov, (Dam.) ков; 
M ko-v id.: (MRS) ков, (С V G A) kou, (Paas.) kov,- ко, (Ahl.) 
ко, kov < i:ko-v ("ko-rj) < urmd. 1:ku-yi < vormd. "ки-кл ~ fi. 
ku-, ко-: кика 'wer?', koaka 'wann?', lpN до 'wann?', tscher.KB 
kiii, U kui5 'wer?', wotj. ke-, ki-, ku-: ku 'wann?', syrj. ко-, 
ke-, ki-: kgn 'wo?' < FP "къ. - Weitere Ableitungen: E M kona 
'welcher?', koda 'wann?', E ко dam о, M kodamt 'welcher'. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1954, 166; SKES 2:230; FUV 26; CompGr 407; 
MSzFE 2:290-291 hol; ESK 125; OFUJa 1:398; ESE 38; ESM 33; 
Janhunen 1981, 269) 
(111) E ko.jme 'Schaufel': (ERS) койне, (MT) ko^me, (Paas.) kojine, 
' v (Wied.) когте, (Dam.) койне; M kajm-j id.: (MRS) кайме, (С V, 
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Paas.) kajinS < *kaj-m9 < urmd. *kaja- «vormd. ftkaja- ~ fi. 
kaivaa 'graben', lpN goai^vot 'schaufeln', tscher.KB koem, U 
kuem 'graben, schaufeln', wotj. kujan£ id., ?syrj. kojn£ 'aus-
gießen' < FP *kojwa-/{'ka3wa-. Das md. Wort könnte auch aus 
kajame 'hinwerfen' stammen, vgl. (52). (Paasonen, Beitr 7; 
SKES 1:144; ESK 128; ESE 38; ESM 23) 
(112) E kolge- 'rinnen': (ERS) xojibreMC, (MT, Paas.) kolgema, 
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(Wied.) kolgeme, (Dam.) KOJireMC; M kolgt- id.: (MRS) KonbroMC, 
(5 V A, Paas.) koigima, (RB) kolgan, (Ahl.) koigan < *koig?~ < 
urmd. < vormd. *kulgt- ~ fi. kulkea 'fahren', lpN gol'gat 
'rennen; schwimmen', syrj. kilaini 'stromabwärts treiben (intr.)' 
< FP *kulke-. (Paasonen, MdChr; Beitr 64; E. Itkonen 1946, 301; 
1954, 167; FÜV 27; CompGr 120; SKES 2:233; MSzFE 2:252 halad-, 
ESK 149; OFUJa 1:406; ESE 39; ESM 32) 
(113) E kolmo 'drei': (ERS) KOAMO, (MT, Paas., Wied.) kolmo, 
v 
(Str.) kollma, (Mess.) kolma-, M ko Im9 id.: (MRS) KO/ina, (C V G A, 
Paas.) kolma, (Ahl.) kolma, (Schi.) kolma, (Wit.) oolma < *kolmi 
~ fi. kolme, lpN gol'bmd, tscher.KB U kum, wotj. kwin 
(kwinm-), syrj. kujim < FP *kolme. - Ableitungen: E kolmooe, M 
kolmic» 'der dritte', E kolmokat, M kolmvkat 'dreimal'. 
(Paasonen, MdChr; MdL 61; E. Itkonen 1954, 161, 202; FUV 90; 
CompGr 143; SKES 2:212; MSzFE 1:141-142 Sgy; 2:269 hdrom; ESK 
128; OFUJa 1:423; ESE 39; ESM 32) 
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(114) Е кота- 'sich herabbticken': (ERS) комамс, (MT,Paas., 
V 
Wied.) komama; M кота- id.: (MRS) комамс, (С V A, Paas.) komama, 
(Ahl.) koman < "кота- < urmd. "кита- ~ fi. китовва 'umgestürzt'-, 
lpN gomo id., tscher.KB kim%k, U kumik id., wot j. fcjm^'e 'Stirn', 
syrj. kimee lä. < FP "kuma(-). (Paasonen, MdChr; Beitr 284; 
E. Itkonen 1954, 167; FUV 27; CompGr 141; SKES 2:236-237; MSzFE 
2:297 homlok-, ESK 157; ESE 39; ESM 32) 
(115) E komoro 'Handvoll': (ERS) коморо, (MT, Paas., Wied.) 
komoro, (Dam.) ^»¿pa; M komtr- id.: (MRS) комор, (б V G A,.Paas.) 
кот*>г, (RB) komär < *kom»r» «vormd. *кот%га ~ ?fi. kahmalo, 
kamalo, lpN goabmer, syrj. kam£r < FP *komara. - Der Vokalismus 
ist unregelmäBig. (Paasonen, MdWb mscr.) E. Itkonen 1946, 307; 
FUV 22; SKES 1:140; ESK 154; ESE 40; ESM 33) 
(116) E kona- 'die Augen schließen': (ERS) конямс, (MT, Paas.," 
Mar W r Temn, Wied;) konams; M копя- id.: (MRS) конемс, (б V G А, 
Paas., P PSen) kontma, (RB) konan < *korn- < urmd. *kurn- < vormd. 
"кипа- ~ fi. dial. kyyny(eilmä) .'der halboffene Zustand des 
Auges', wotj. кип-, syrj. kunni < FP "кипа-. (Paasonen, Beitr 23; 
MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 170; FUV 15; CompGr 138; SKES 2s257; 
MSzFE 2:310 huny, ESK 146; OFUJa 1:405; ESE 40; ESM 33; Janhunen 
1981, 226) 
(117) M kon'da 'Freund, Kamerad': (Paas., P PSen Mam С Krs) 
kondä, (Sei) kundä, ?(Wit.) kondan 'Amt' < "kondv < urmd. 
"kund-» < vormd. "kunda ~ fi. kunta '-Schaft', lpN -god'de- id. < 
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•FV *kunta. - Der md. palatalisierte Konsonant kann vielleicht 
mit Wirkung des M kond'ama, ко dam a '-ähnlich' erklärt werden. 
(Paasonen, Kielis 15-16; Beitr 16; MdWb mscr.; SKES 2:238-239; 
MSzFE 2:238 hadt OFUJa 1:413; FUV 92) 
(118) E kopo 'Geschwür; Beule': (MT, Paas., Mar Atr Ve£k Is) 
kopo, (Ba Kai) кора, (Wied.) кора; M kop? 'Blase; ?Rücken': 
(MRS) копа, (V А) кора, (Paas., С SuSk Ur) кора, (Ahl., Wit.) 
кора < *kop9 < urmd. *kupS < vormd. лкира ~ fi. kuppa, lpN 
ekop'pe < FV *kuppa. - Deskriptiv. (Paasonen, MdWb mscr.; SKES 
2:243; MSzFE 2:311 hupolyag) 
* А " ** * (119) E ковке trocken': (ERS) коське, (MT, Paas.) ковке, (Dam.) 
) 
коске; M ковку id.: (MRS) коське, (5 V G A, Paas.) koekä, (Ahl.) 
ковка, (Wit.) ковки kiae 'Trockenheit, eigtl. Sommer' < ^koakt 
~ fi. koeki 'Schnelle, Wasserfall', lpN guoi'ki id., tscher.KB U 
kotkem 'trocknen', wotj. kwaamini id., syrj. koem£n£ id. < FP 
*koeke(-). (Paasonen, MdCl»r; Beitr 242; E. Itkonen 1954, 164« 
FUV 13; CompGr 97-98; ESK 135; OFUJa 427; Janhunen 1981, 235; " 
ESE 41; ESM 34) 
(120) E кого- 'husten': (ERS) козомс, (MT, Paas.) ковотв, (Wied.) 
когатв, (Dam.) коэ^мо 'Husten'; M koz%- id.:.(MRS) козомс, (<? V 
A, Paas., Fed) ког9те, (Ahl.) ковап < *ков%- < urmd. *кив$-
~ lpN goeeat, wotj. к^в^пг, syrj. к£вп£ < FP *kuee-. (Paasonen, 
Beitr 228; E. Itkonen 1954, 170; FUV 13; CompGr 99; ESK 150» 
OFUJa 1:429; ESE 38; ESM 32; Janhunen 1981, 231) 
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(121) E koiko- 'jäten's (ERS) кочкомс, (MT, Paas., Wied.) kota-
koma; M коХкъ- id.s (MRS) кочкомс, (£ V, Paas.) kotSkima, (Ahl.) 
ko£kan < *ko$ki- < urmd. "kuXki < vormd. ~ fi. kitkeä < FV 
*kiXke-/*ku<Ske. (Paasonen, MdChr; SKES 1:202; ESE 42; ESM 34) 
(122) E koda- 'weben': (ERS) кодамс, (Mf, Paas., Wied.) ко dam а, 
(Dam.) кодамс; H koda- id.: (MRS) кодамс, (С V G A, Paas.) ko-
dame, (Ahl.) kodan < *koda- < urmd. *kuda- ~ fi.-kutoa, lpN 
goddet, tscher.KB koem, U feuern,.wotj. ku£n£, syrj. kini < FP 
- Ableitung« E (Mar Jeg) koat, (Cirg) коt, (Kai) коЬЦ, 
(Kail) kotfi M kotf 'Leinen'. (Paasonen, Kielis 17; MdL 35-36, 
63; MdChr; E. Itkonen 1946, 301; 1954, 167; SKES 2:249; ESK 
152-153; Gruzov 1969, 187; OFUJa 1:433; ESE 38; ESM 31) 
(123) E koto 'sechs': (ERS) кото, (MT, Paas., Wied.) koto, (Str.) 
kuta, (Dam.) кото; M koti id.: (MRS) кота, (С V G A, Paas.) koia, 
(Ahl., Wit.) kota < *koti < urmd. *kufi ~ fi. кииаг, lpN gut'ta, 
techer. kut, wotj. kwat, eyrj. kvajt < FP *kutte. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1946, 302; 1954, 171; FUV 93; CompGr 412; 
SKES 2:252; MS.zFE 2:274 hat; Gruzov 1969, 150; OFUJa 1:424; 
ESE 42; ESM 34) 
(124) E kodor 'Stiel': (ERS) кодоркс, (Paas., Srt Veik Ie) ko-
dor, (Nask) kodtn M kodtr-ka Id.: (MRS) кодоркс, (£ V) kodar, 
(Paas., Su£k) kodirkodirka, kodrika < *kodir.< urmd. i 
*kodir$ < vörmd. *kodarz ~ estn. kodar 'Speiche, Bein', lpN 
gattZr, ?fi ketara 'Stange zur Fixierung der Schlittenkufe'. 
(Paasonen, Kielis 14; MdWb mscr.; SKES 1:187; ESE 38; ESM 31; 
EEWb 3:881) 
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(125) E kotkodov 'Ameise': (ERS) коткодав, (MT Ign) kotkuday, 
(Wied.) kotkodov, (Dam.) кот куд^в < *kotkt- < urmd. ftkutkS -
estn. kuklane, lpN gof tscher.KB kHtkt, ü kutki, syrj, 
kott kojuv-k. < FP «kutki. (E. Itkonen 1954, 167; OFUJa 1:429; 
ESE 42) 
(126) E kov 'Mond': (ERS) ков, (MT Ign) ko%, (Paas., Mar VeXk 
VVr) kov, (Atr) korj, (Wied.) kov, (Dam.) ков; M kov id.: (MBS) 
ков, ( ¿ V G A ) kou, (Paas., P Alk Ur) kov, (Ahl.) kou, (Dam.) 
коу, (Wit.) ко < *kov (*kotf) < urmd. *kuf i^kurj) < vormd. *kuiji 
- £1. кии < FV *ku»je. (Paasonen, MdChr; Beitr 28; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1949, 40; 1969, 102; FUV 29; CompGr 407; SKES 2:250; 
MSzFE 2:288 hö-, OFUJa 1 :403; ESE 37; ESM 31; Janhunen 1981 , 262.) 
(127) E kti 'Brot': (ERS) кши, (MT) kti, (Paas., Mar) kSj, (Ba 
PI) kei, (Atr W r Kai) kae,. (Kazl) ktä, (Wied.) kte, kti, (Dam.) 
кше; M kti id.: (MRS) кши, (6 V G A, Paas., plen) kti, (Sei) 
ktä, (Ahl.) kti, (Wit.) peahe (1) < *k%a? < urmd. ftk»re» < 
*kireä < vormd. *кггвй ~ fi. kyreä 'hartes Brot' < FV *küreä. ' 
(Paasonen, KieIis 17; MdChr; MdWb mscr.; SKES 2:256; ESE 46; 
ESM 38) 
(128) E kSna 'Riemen': (ERS) кшна, (MT, Paas., Mar Atr Vvr Ba 
Veik Koz) ktna, (Sk£) kiena, (Wied.) ktna, (Dam.) кшна; M 8 na 
id.: (MRS) шна, ( ¿ V G A , Paas., Suck Ur) tna, (Jurtk) ei na, 
i 
(Kol) iSna, (Ahl.) 8na < fteikSna < urmd. "tuktna ~ fi. hihna, 
lpN sie1te, tscher.KB sali*, U eüif» < FV *eiena/*eiktna < 
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baltisch. (Paasonen, Kielis 10; MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1954, 180; SKES 1:73; Gruzov 1969, 154; ESE 46; ESM 85) 
(129) E kenat 'Masern': (ERS) кшнат, (MT, Paas., Mar Atr VeSk 
Ba) kenat, (Wr) kiSnat, (Kail) klnit, (RB) ktnat; M kSnit id.: 
(MRS) кшнит, (С V) kanit, (Paas., Sei) kernt, (An) ktnvt < ftfcsn9 
< urmd. *ktvnt < vormd. '"kärni ~ fi. kävnä 'Baumrinde, Eisrinde', 
lpN gear'dne 'gefrorene Schneeschicht; Narbe' < FV *kärnä. (Paa-
sonen, MdWb mscr.; SKES 2:261-262; ESE 46; ESM 38) 
(130) E ksni 'Eisen': (ERS) кшни, (MT, Paas., Mar) kinj, (Mar 
Atr Ba Ve?k) kini, ( W r Is Kir Jeg Kai) капе, (Kazl) kanä, (§kS) 
kitnä, (Wied.) kSine, klSne, (Dam.) кшни; M кЪпъ id.: (MRS) кшни, 
(С V G A, Paas., P P?en Kr Prol Ur) kani , (5 Sei) kanä, (Jurtk) 
keini, keine, (Ahl.) kSni < *ktnl < urmd. *k-»rtn9 < vormd. 
"kärtmi ~ tscher.KB ktrtni, U ktirtnö, wot j. kort, syr j . kgrt < 
FP *kärt3 < iranisch. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; FUV 131; ESK 
142; OFUJa 1:417; Joki 1973, 273; ESE 46; ESM 38) 
(131) E Qujj_ 'Schlange': (ERS) гуй, (MT, Paas., Mar) guj, (Kai 
Ka?l) kuj, (Wr) ku, (RB) ku, (Wied.) kui, (Dam.) гуй; M kuj id.: 
(MRS) куй, (С V G A, Paas., P PSen Gor Sei) kuj, (Ahl.) kui < 
'•'kuj «vormd. "kuj? fi . kyy , wot j . kij < FP " к il je/* к г j e . 
(Paasonen, MdChr; MdL 35; MdWb mscr.; E. Itkonen 1949, 40, 48; 
1954, 183,; FUV 30; CompGr 112; SKES 2:257; MSzFE 2:365 k'gyö-, 
OFUJa 1:404; ESE 19; ESM 36) 
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(132) E kuja 'fett, Fett': (ERS) куя, (MT, Paas., Wied.) kuja, 
(Dam.) куя; M kuja id.: (MRS) куя, ( ¿ V G A , Paas.) kuja, (RB) 
kuja, (Ahl.) kuyä < лkuj-a « vormd. *kujt ~ fi. dial. кии, 
techer.KB kaja, О коja, wotj. kej 'Speck' < FP *kuje. (Paasönen, 
MdChr; E. Itkonen 1949, 43; 1954, 167; FUV 93; CompGr 112; SKES 
2:250; MSzFE 2:245 hdj; OFUJa 1:412; ESE 46; ESM 37) 
(133) E kuia- 'hören': (ERS) кулянс, (MT) kulams-, (Paas.) 
kuleme; M kul9- id.: (MRS) кулеме, ( ¿ V G A , Paas.) kuleme, (Ahl.) 
kutan, (Wit.) kuliaf 'Nachricht' < *kub*~ < urmd. *ku.V»- < vormd. 
*kule- ~ fi. kuulla, lpN gullat, tscher.KB U kolam, wotj. kil£n£ , 
syrj. ктЛпг < FP *kule-. - Ableitung: E kula, M kulä 'Nachricht'. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 303; 1954, 170; 1969, 90; FUV 
93; SKES 2:250; MSzFE 2:253 hall; ESK 149; OFUJa 1:407; ESE 35; 
ESM 36) 
(134) E kulo- 'sterben': (ERS) кулоне, (MT, Paas., Wied.) 
kuloma, (Dam.) куломке; M kult- id.: (MRS) куломс, ( ¿ V G A , 
Paas.) kulima, (RB) kulan, (Wit.) kulie 'ist tot' < *kuli-
< urmd. ftküz3- < vormd. *kola- ~ fi. kuolla, tscher.KB U kolem, 
wotj. kul£n£, syrj. kulnb < FP *kola~. (Paasonen, MdChr; Beitr 
40; E. Itkonen 1946, 312; 1954, 165; 1969, 81 ; FUV 28'; CompGr 
118; SKES 2:239; MSzFE 2:251 hal-; ESK 143; OFUJa 1:407; ESE 44; 
ESM 28; Janhunen 1981, 263) 
i . 
(135) E kulov 'Asche': (ERS) кулов, (MT Ign) kulou, (Paas., 
Mar W r Veck Is Jeg) kulov, (Atr NPja) kulor^, (Kai Ka5l) kuluv, 
(RB) kulov, (Wied.) kulo, (Dam.) кулАв; M kulu id.: (MRS) кулу, 
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(£) gulu, (V G A, Paas., Prol Ur Jurtk) kulu, (P) kuluu, (Ahl.) 
kulu < "kul-i-v < urmd. *kül$v < vormd. *kulim$ ~ ?fl. kulmu 
'Heubruch'. - Die md. Endung Ist wahrscheinlich ein Ableitungs-
suffix. (Paasonen, MdChr; MdL 68; MdWb mscr.; SKES 2:234; 
MSzFE 2:259 hamus OFUJa 1:414; ESE 44; ESM 36; Honti 1981, 109) 
(136) E kumbo 'Klette': (Paas., Saransk, Pyr) kumbo, kumbava; 
M kombt id.: (A. Paas., P Päen) kombS, (Ur) kumbtf, (Jurtk) kumba, 
kumbS < *kombi < urmd. *kumbi ~ f l . kumpu, lpL kSbbS, wotj. 
g£bed, syrj. g£bad 'HUgelchen''< FP *kumpa. (Paasonen, MdWb mscr.; 
Ravila 1932a, 374-375; SKES 2:238; ESK 83) 
(137) E kumboIdo- 'in Farben spielen't (ERS) KynßonflOMc, (MT, 
Paas., Mar) kumboldome, (Kail) koptldume, (RB) kumbuldant M 
kombildl- 'wellen (intrans.)': (MRS) KOM6OJIAOMC, (C V G A , Paas.) 
kombildima < *kombt-ld%- < urmd. kumbS- < vormd. *kumba- - fi. 
kummuta, ?syrj. g£baln£ 'schwärmen (Fische)' < FV *kumpa-. Könnte 
mit vorigem (136) Wort in Zusammenhang stehen. (Paasonen, MdL 
76; Beitr 105; FUV 28; CompGr 145; SKES 2:237; MSzFE 2:237 hab; 
ESK 83-84; OFUJa 1:402; ESE 45; ESM 32; Janhunen 1981, 222) 
(138) E kunsolo- 'anhören': (ERS) XYHCOIIOMC, (Paas., Mar VeJSk) 
kunooloma, kuloonome, (Wr) kunaolom e, kulaonoma, (Atr) kulteo-
noms, (Wied.) kultaonoma} M kuLotndt- id.: (MRS) «yjixuoHAOMC, 
(2 V G A) kui'tavndlma, (Paas., P PÖen Suik) kul* taindima, (RB) i 
kulhtaändan, (Ahl.) kulta^ndan < "kulet-Z^kulat- «urmd. 
"kütt-et < vormd. *kule-. - Ableitung vom Wort (133). (Paasonen, 
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MdChr; MdWb mscr.; SKES 2:251; ESE 44; ESM 36) 
(139) E kunda- 'anfassen': (ERS) KyHflanc, (MT, Wied., Paas.) 
kundama, (Dam.) KyHflaMC; M kunda- id.: (MRS) KyHflanc, ( ¿ V G A , 
Paas.) kundama, (Ahl.) kundan < *kunda- ~ ?fl. kunne 'Spur 
eines Druckes', kuunnella 'horchen', lpN 'god'det 'erlegen; fan-
gen' < FV *kunta-. (Paasonen, MdChr; Beitr 87; E. Itkonen 1946, 
329, 333; FUV 28; CompGr 407; SKES 2:238; MSzFE 2<254 hall; BSE 
45; ESM 37) 
(140) E kundo 'Deckel': (ERS) KyHflo, (MT, Paas., Mar Veik Is) 
kundo, (Ba Kai KaSl) kunda, (Wied.) eelme kundo 'Augenlid'; M 
kundt id.: (G A) eilmh-kunda 'der obere Knochen der Augenhöhle' 
(Paas., P Sei Ur) kunda < *kundt < urmd. *künd9 < vormd. *könda 
~ fi. kanai, lpN goau'de, tscher.KB U komiét, syrj. ein-kud 
'Augenlid' < FP *komta. - Im Md. erscheinen auch Varianten: E 
* * * * 
eelme-kuno, M eelm%--kuna 'Augenlid', vgl. (Wit.) keelme kunud. 
(Paasonen, Beitr 85; MdWb mscr.; E. Itkonen .1954, 161; FUV 149; 
SKES 1:187; Gruzov 1969, 170; ESE 45; ESK 143) 
(141) E kurgo 'Mund': (ERS) Kypro, (MT, Paas., Wied.) kurgo, 
(Dam.) Kypro; M kurgt id.: (MRS) kypra, ( ¿ V G A , Paas.) kurgÜ, 
(A) gurgü; (Ahl.) kurga, (Wit.) kurga < *kurgi < urmd. *kur(ft 
< vormd. *kirgi ~ tscher.KB körfi, wotj., syrj. g£rk < FP 
*kirk»/*fcürka. (Paasonen, MdChr; ESK 85; OFUJa 1:420; Gruzov 
i 
1969, 150; ESE 45; ESM 37) 
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(142) M kurmiz 'handvoll': (MRS) курнозь, ( ¿ V A ) kurmSa, (G) 
когтив, (Paas., Sei Su£k) кигтЪв, (RB) kurmea < *kurm-»a ~ tscher. 
KB 0 kormil, wotj., syrj. k^'rjm < FP *kurm^. (Paasonen, MdChr; 
MdWb mscr.; SKES 1:140; ESK 154) 
(143) E kuraa 'Schulterjoch': (ERS) курся, (MT, Paas., Mar 
Ve£k Is) kurtsa, ( W r Ba Jeg) kuraa, (RB) kuraa, (Dam.) курся; 
M k*Rcä id.: (ESM) крьхця, (Paas., P) k?r*cä, (P?en) kir'cä, 
(Prol) kuraa, (RB) кёгой < ftk»re<ä/*k»i>c<ä < urmd. *kor%oi < vormd. 
*kon- ~ fl. korento < FV лкоге-. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
Uotila 1940, 155; SKES 2:218; MSzFE 2:300; ESK 113; ESE 46; 
ESM 35) 
(144) E M Ы 'Fichte': (ERS, MRS) куз, E (MT, Paas., Wied.) 
кия, (Dam.) куз; M (V A, Paas., Ahl.) kuz, (? G) guz, (Kol) 
kuzi < *kuz < urmd. Aküz$ < vormd. *kozi - fl. kuuei, lpN guoeea, 
tscher.KB U koi, M koz, wotj. k£z, syrj. koz, kez < FP *k08e/*kuae. 
(Paasonen, Beltr 228; E. Itkonen 1946., 303; 1954, 165; 1969, 90; 
Beke . 1934, 102; FUV 30, CompGr 99; SKES 2:253; Gruzov 1969, 161; 
ESK 127; OFUJa. 1 :403; Janhunen 1981 , 240; ESE 44; ESM 36) 
(145) E kuze- 'klettern': (ERS) кузене, (MT, Paas.) kuzema, 
(Wied.) kuzema, (Dam.) кузмёкс; M kucy- id.: (MRS) куцемс, (£ V 
G Л, Paas.) kutayma, (RB) киоап, (Ahl.) kutaan, ku£an < 
< urmd. *kuzt-/*kuci- < vormd. *киал-/*киооЭ- -
tscher.KB kuzem, U küzem, ?syrj. ka$n£ < *кись-. (Paasonen, 
MdChr; Beitr 168; FUV 93; CompGr 94; ESK 119; TESz 2:684 kiiezik; . 
ESE 44; ESM 37) 
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(146) E kuckan 'Adler': (ESM) кучкан, (Paas., Atr W r Ba Kad 
Ve£k) kutekan, (Sarit) kuckan; M kuckan id.: (ESM) куцькан, 
(Vad, Paas., P) kutekan, (Alk 6 Sei Suck) kuckan, (RB) kuckan, 
(Ahl.) kuteka, (Wit.) kutekan < "kuck-an < urmd. *kuck% < vormd. 
~ fl. kotka, lpN goae'ken, tscher.KB kutk^t, В kutktS, 
wotj., syrj. kuc < FP *kotka. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 
1946, 239, 335; 1954, 162; Beke 1934, 108; SKES 2:224; ESK 148; 
OFUJa 1:429; ESE 46; ESM 37) 
(147) E kuSo 'Lichtung':'(ERS) куно, (MT, Paas., Wied.) kuSo; 
M kutt Id.: (MRS) куша,' (Temn Atjur) guS», (V G A, Paas.) kuKli, 
(Ahl.) kuta < *kut% < urmd. *kuti < vormd. *köia ~ wotj., syrj. 
kuS 'Waldwiese' < FP *kota. (Paasonen, MdChr; SKES 1:187; ESK 
148; ESE 43; ESM 36) 
(148) E kudo 'Haus': (ERS) кудо, (MT, Paas., Wied.) kudo, (Dam.) 
кудо; M kud id.: (MRS) куд, (С V G A, Paas., Ahl.) kud, (Bar) 
kuda, (Müller) куда, (Wit.) kud < *kudt < urmd. Aküd9 < vormd. 
*koda ~ fi. kota, lpN goatte, tscher.KB U 
wotj. kor-ka, • 
syrj. kev-ka < FP "kota. (Paasonen, Kielis 14; MdChr; E. Itkonen 
1946, 306; 1954, 161; FUV 130; CompGr 82; SKES 2:224; MSzFE 
2:279 hdz-, Gruzov 1969, 150; ESK 114; OFUJa 1 :423; ES£ 43; ESM 
36; RSdei 1983, 220) 
(149) E kuvaka 'lang': (ERS) кувака, (MT, Paas., Wied.) kuvaka, 
i „ 
(Dam.) кувака; M kuvaka id.: (MRS) кувака, (С V G A, Paas., Ahl.) 
kuvaka, (Paas.) kuvaka, (Dam.) куака, (Wit.) kupka < *kuva- < 
urmd. "kofi < vormd. *kog9. Wenn das Wort nicht die Prolativform 
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des Pronominalstammes ko- ist, dann kann es vielleicht mit 
folgenden Wörtern zusammengestellt werden: ?fi. kauka- 'fern' 
oder ?fi. koko, lpN gukka, tscher.KB kofo, ü kufü 'groß'.. 
(Paasonen, MdChr; FUV 86; CompGr 411; SKES 1:172-173; Gruzov 
1969, 150; ESM 35) 
(150) E kuvo 'Schale, Rinde': (ERS) Kyeo, (MT, Paas., Wied.) 
kuvo, (Dav) kuva, (Ign) kuo; M kuvt id.: (MRS) Kyaa, ( ¿ V G A ) 
kuva, (Ahl.) kuva < *kuvt < urmd. *kuwî < vormd. *koba - estn. 
koba 'Kieferrinde', tscher.KB kovaSte, ü kuvo 'Haut', wotj.., 
syrj. ku 'Haut, Rinde' < FP *kopa. (Paasonen, Beitr 100; 
E. Itkonen 1946, 306-307; 1969, 104; FUV 25; CompGr 87; ESK 143; 
QFUJa 1:403; ESE 43; ESM 35; Janhunen 1981, 252; EEWb 4:1080) 
(151) E lakae- 'schnitzen': (ERS) naKcewc, (MT, Paas., Mar. ' 
Atr Kad) lakeema, (Wied.) lakaema, (Dam.) JiaKcidKc; M laklt- id.: 
(MRS) 'jiaKceMC, ( ¿ V G A , Paas., P Kr Pat) lakaima, (Ahl.) 
Cakaan < *lak8t~ ~ estn. lakauma 'klatschen'., lpN luok'oat 
'schnitzen', tscher.KB lokatn^am, U lokain^am id. < FV *lakée-
(Paasonen, MdWb mscr.; Beke 1934, 113; E. Itkonen 1954, 159; 
ESK 162-163; ESE 48; ESM 40; EEWb 4:1221) 
(152) E lanâa- 'sich senken': (ERS) naHAflMC, (MT, Paas.) lan-
dama, (Wied.) landama; M landa- 'sich setzen': (MRS) na HAHMC, 
(Paas.) Iandam8, (Ahl.) landan < {!landt~ «vormd. "landt~ ~ lpN i 
luow'det 'sich niederlegen (Rentier)', ?fi. lanai 'Senke, 
Flachstück', ?wotj., syrj. lud^ 'Wiese, Hain' < FP ^lamte/^lante. 
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- Das md. Wort hängt auch mit dem Verb E londadoma, M londödtma 
'einstürzen' zusammen. (Paasonen, MdChr; Beitr 37, 85; FUV 31; 
CompGr 145; SKES 2:275, 303; ESK 163; ESE 48; ESM 40) 
(153) E lapuSg 'flach': (ERS) лапужа, (MT, Paas.) laputa, (Wied.) 
laput; M lapS id.: (MRS) лапш, (£ V G A, Paas.) lapt, (RB) lapt < 
*laptSa < urmd. *1ар%- < vormd. *1арэ ~ fi. lappea, lpN läp'pad, 
tscher.KB U top, wotj. lapeg id. < FP *1аррз. (Paasonen, MdChr; 
SKES 2:277; MSzFE 2:388 lap-, ESK 157, 161; ESE 48; ESM 41) 
(154) E Uro 'Kleie': (ERS) лав, (MT) 1ац, (Paas., Mar Atr VVr 
Kad VeXk Is) lav, M lav id.: (MRS) лав, (6 G A) la%, (NPja) lav, 
(Paas., P P5en Sei Prol) lav < *lav < urmd. *Zajr? < vormd. 
* tags«* tscher.KB U (Paasonen, MdWb mscr.; Bereczki 
1974, 81; ESM 39) 
(155) E tekae- 'atmen': (ERS) лексемс, (Wied.) läkama; M läkt-
ld.: (MRS) яякоис, (V) läkama, läkama., (2 G A) iäkSma, (RB, Ahl.) 
läkan < *läkt ~ fi. lakähtyä < FV *lükkä-. - Onomatopoetisch. 
(SKES 2:320; ESE 50; ESM 44) 
(156) E iekt 'Tau': (ERS) лекш, (Paas., Mar) leki, (MT, Paas., 
Atr Kai VeSk Is Jeg) lakt, (Ba) iäkS;.K leb_ id.: (MRS) леш, 
(£ V G) let, (A) ixt, (Paas., P SuSk Prol) le%, (Ur Jurtk) iake, 
(Ahl.) leS < *lekS < urmd. "lika* < ?vormd. *lip$ä ~ lpN lak'ae, 
S lapae, tscher.KB luuta, U lupa, M lupe < FV *lapaä/*lupSa. 
(Paasonen, Beitr 43; MdWb mscr.; FUV 30; CompGr 71; Beke 1934, 
118; Gruzov 1969, 174; ESM 42; Janhunen 1981, 223) 
(157) E lem_ 'Name': (ERS) леи, (MT) lem, (Paas.) lem', läm, 
(RB) läm, (Wied.) lem, lerne, (Dam.) лямь; M lem id.: (MKS) лем, , - -
(С V G) lem, (A Vad) lim, (Paas.) lem, (Ahl.) lem < "lernt < urmd. 
*limi < vormd. *lime ~ fi. nimi, lpN namma, tscher.KB Zern, D lüm, 
wotj., syrj. nim < FP *nime. - Der Handel im Hortanlaut n- > l-
ging auch im Tscher. vor sich. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 
300; 1954, 180; FUV 39; CompGr 75; SKES 2:383; MSzFE 3:468-469 
név, ESK 191; OFUJa 1:401; ESE 50; ESM 4'i; Janhunen 1981 , 234; 
Rédei 1983, 216) 
(158) E lern 'Fett': (ERS) леи, (Paas.) lem, (Wied.) läm, lämei 
M läm 'Suppe': (MRS) лям, (Vad) lem, (С V G A, Paas.) läm, (Ahl.) 
läm < *läm < urmd. Az5m < *1еЦт < *lém < vormd. .*lemt ~ fi. 
liemi, lpN ИвЪтЬ, tscher.KB U lem, wotj. lim, syrj. l'em < FP 
*leme. (Paasonen, Kielis 19; MdChr; E. Itkonen 1946, 311; 1954, 
179; FUV 95; CompGr 141; SKES 2:290; MSzFE 2:393 lé', ESK 159; 
OFUJa 1:423; ESE 50; ESM 44) 
(159) E fem 'Grind': (ERS) лем, (MT) lerne < *Zemt/ÄZ<äm-» ~ 
tscher.KB lim, U lümi, О liimö 'Schorf', wotj. lom, syr j. lejn 
< FP *läm%. (Ravila 1931, 309; ESK 162; OFUJa 1:426) 
(160) E lembe 'warm; Wärme': (ERS) лембе, (MT, Paas.) íembe, 
(RB) lembe, (Hled.) lämbe, (Dam.) лемб!; M lämbt ld.: (MRS) 
лямбе, (С V G A, Paas.) lämbt, (Ahl.) lämbä < *lämbt < urmd. 
i 
*lämbt < vormd. *lämbä ~ fi. lämmin, lämpo < FV *lämpä. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1946, 320; SKES 2:320; Gruzov 1969, 149r ESE 
50; ESM 44) 
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(161) E leye 'Erle': (MRS) пепе,, (WT, Paas.) iepe, (Wied.) 
läpe, (Dam.) ляпе; M lept id.: (MRS) лепе, (5 V G, Paas.) lepä, 
(A) iipS, (Ahl.) lepä < *lept < urmd. *lepä - fi. leppä, IpN 
leaibe < FV *leppä. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 306;' 
SKES 2:288; ESE 51; ESM 42) 
(162) E lese 'Hilfe': (ERS) лезэ, (MT, Paas.) Zeag, (Wied.) 
läse; M iez* id.: (Paas.) leai < *lesi < urmd. *lia$ < vormd. 
*liaä - fi. liaä, IpN läeee < FV *liea. - Ableitung: E leademe, 
M ieadvma 'helfen'. (Paasonen,. MdChr; E. Itkonen 1946, 301; 
SKES 2:298; ESE 49; ESM 41) 
(163) E levka 'Junges (von Tieren), Kind': (ERS) левкс, (Mf) * * ' * 
leuka, (Paas.) levka, (Wied.) levka, (Dam.) ляекс; M lefka id.:. 
(MRS) лефкс, ( ¿ V G A ) läfka, (Paas.) iefka, (Ahl.) lefka < 
*levttkat wenn Verbalableitung, dann ~ tscher.KB liäm, U liam 
'kalben, lammen'. (Paasonen, MdChr; Kielis 18; Toivonen 1933b, 
122; MSzFE 2:403 lägst E. Itkonen 1954, 179;OFUJa 1:417; 
ESE 49; ESM 42) 
(164) E Ii je- 'ein Gewebe aufziehen': (ERS) лиемс, (MT, Paas.) 
iijemet M lijv- id.: (MRS) лиемс, - ( ¿ V G A , Paas.) lijtme < 
*lij*~ < urmd. *luft- < vormd. "lu^i- ~ fi. luoda, lpL lagifit, 
tscher.KB lorfgam, U loyam, wotj. led^n^, syrj. ledn£ < FP *lurje~. 
(Paasonen, Kielis 20; MdChr; E. Itkonen 1949, 38; SKES 2:311; 
i 
MSzFE 2:406 lög; ESK 162; ESE 52; ESM 42) 
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> # 
(165) E likea 'Buchweizen': (ERS) ликша, (Paas., Mar Gor Kai 
Bug Veik Bag lest Kut Nask) lukta, (Wr) iukSa, (Kall) lukeä, 
(Wied.) lukee, (Dam.) ликша; M lukeä id.: (MRS) локша, (С V А, 
Paas., P Psen Sei) luktä, (Suck) iiktä, (Pat) likt, (RB) luktä, 
liktä, (Ahl.) luktä < Hukia/Hikta < urmd. * lukta/* liktа < vormd. 
*iökea/*iekeä ~ wotj. lukeo. - Wanderwort? (Paasonen, MdWb mscr.; 
OFUJa 1:427; ESM 44) 
(166) E Нее- 'herauskommen': (ERS) лисемс, (MT, Paas.) lieeme, 
i * > 
(Wied.) Иветв, (Dam.) лисенке; M liei- id.: (MRS) лисемс, -
( ¿ V G A , Paas.) lieime, (Ahl.) liean < *liet~ < urmd. ftHe»- < 
vormd. *1есз/*1ессз~• - Das Wort hat keine Entsprechungen in. 
den.verwandten Sprachen. (Paasonen, MdChr; anders ESM 42) 
(167) E liSme 'Pferd': (ERS) лише, (Paas., Wied.) iitme, (Dam.) 
* ¥ v лишне, (Str.) iamej M liemt id.: (MRS) лишме, (С G A, Paas.) 
iitmä, (Ahl.) liimä, (Wit.) Пете < ftZiem» < urmd. *liem1 .< vormd. 
*4etmä ~ fi. lehmä 'Kuh' < FV *leimä. (Paasonen, MdChr; E. 
Itkonen 1946, 306; SKES 2:284; ESE 52; ESM 42) 
(168) E livte- 'hinausbringen': (ERS) ливтемс, (MT, Paas.) 
livteme, (Wied.) livteme; M liftt- id.: (MRS) лифтемс, G A) 
liftime, (G V, Paas., Sei Kr) iijftlme, (A, Paas., p£en) littime, 
(RB) lihtan, (Ahl.) lihtan, (Wit.) lichtibepnS 'Quelle' < 
*4iv't%- urmd. *lifti- < vormd. *lektä- ? ~ fi. lähteä 'weg-
gehen', tscher.KB läktäm, U lektam, wotj. liktinj., syr j. lokn£ 
(lokt-) < FP *läkte~. - Zum Vokalismus vgl. (104). (Paasonen, 
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MdChr; Ravila 1933, 358; E. Itkonen 1954, 172; SKES 2:319; 
ESK 160; ESE 51; ESM 42) 
(169) E lok'ae.i 'Schwan': (ERS) noKce*, (MT) lokae(Paas., 
Mar Jeg Gor Sob PI Vez Sant) lokae j, (Atr) lokaer\, (Kazl) 
lokatij, (Ba) lokatim, (Wied.) lofesei, (Dam.) jioKceft; M lokati 
id.: (MRS) JIOKCTM, (6 V A , Paas., P plen Kr An) lokati, (RB, 
Ahl.) lokati, (Wit.) lakau < *lokattj (*-ij) < urmd. Huk&i+f 
(*-»j) < vormd. "lukcv-tj ~ fi. joutaen, lpN njuk'Sa, tscher.KB 
jükXi, U ätlkfö, wotj. jua, ärne-, syrj. jua (juek-) < FP "jukoe. 
- Affektives Wort. (Paasonen, MdChr; Beitr 181, 248; MdWb mscr.; 
Toivonen 1933b, 116; E. Itkonen 1946, 305; 1954, 161; FUV 84; 
CompGr 64, 411; SKES 1:121; ESK 336; OFÜJa 1:416; ESE 53; ESM 43) 
(170) E lokao 'Peitsche': (ERS) JIOKUIO, (MT, Paas., Wied.) 
lokao, (Dam.) HOKUIO; M lokSt id.: (MRS) NOKUIA, ( ¿ V G A , Paas.) 
lokSa, (Ahl.) lokea < *lokat < urmd. *luka1 < vormd. "lupfö -
tscher.KB Zip/, U lup$, M lupa < *lupae. (Paasonen, MdChr; 
Beke 1934, 118; E. Itkonen 1954, 170) 
(171) E M loman 'Mensch': (ERS, MRS) noMaHb, E (MT, Paas., 
Wied.) loman, (Dam.) noMaHb, (Str.) loman; M ( ¿ V G A , Paas.,. 
Ahl.) loman, (Wit.) loman < "loman < urmd. "l^man < ossetisch 
Virnagn, lim^ßn 'Freund'; das Wort wurde im 1. Jahrtausend u.Z. 
entlehnt. (Paasonen, MdChr; Joki 1973, 278; ESE 53; ESM 43) 
i 
(172) E lom- 'Faulbeerbaum': (ERS) neMsep = zianapb, (MT, Paas., 
Mar Atr W r Ba Jeg) lom, (Kai) lom, (Kazl) Ion, (Wied.) lom; 
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M la.jmt id.: (MRS) лайме, (б V G A, Paas., P pSen) lajmä, (Prol) 
lajmt, (Ahl.) laimä < л1ат/*1от < urmd. *lam < *loqm < vormd. 
*lom•» ~ fi. tuomi, lpN duobma, tscher.KB U lomb%, wotj. igm, 
i%m-pu, syrj. igm-pu < FP ftiome. - Ableitungen z.B. E (Atr) • 
lamar, (Nask) lajmart M (P Psen Katm) lagmar, (Sei) laimmav 
'Faulbeere'; E fomzor id. (Paasonen, MdL 76; Beitr 44; MdWb macr.; 
E. Itkonen 1946, 312; 1954, 166; 1969, 90; FUV 64; CompGr 62, 
409; SKES 5:1408; ESK 164-165; OFUJa 1:404; ESE 51; ESM 40; 
Janhunen 1981, 240) 
(173) E lov 'Schnee': (ERS) лов, (MT Ign) lou, (Paas., Mar 
VeSk) lov, (Atr NPja) loy, (Dan.) лов, (TatiiSev) лова; M lov 
id.: (MRS) лов, (2 V G A) lou, (Paas., P Su£k) lov, (RB) lov, 
(Ahl.) lou, (Wit.) lou <*4ovt < urnd. ftZuw» < vormd. *lum% ~ 
fi. lumi, tscher.KB lim, ü lum, wotj. limi, syrj. lyn < FP *lume. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 7; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 167; 
1969, 102; SKES 2:308; MSzFE 2:408 lom, lam; ESK 164; ESE 52; 
ESM 43) 
(174) E lovaSa 'Knochen': (ERS) ловажа, (MT, Paas., Mar Ba, 
Wied.) lovaSa, (Ign) loaza, (Dan.) ловажа; M lovaSa 'Leiche': 
(MRS) ловажа, (2 V G A, Paas., P Tenn Kis) lovaia < lovaza < 
urnd. *luvaSa < vornd. *luvt ~ fi. luu, tscher.KB 0 lu, wotj., 
syrj. Zj < FP *luwe. (Paasonen, MdChr; Beitr 37; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1949, 40, 49; 1954, 167; FUV 32; CompGr 115; SKES 
2:315; ESK 163; OFUJa 1:400; ESE 52; ESM 43; Janhunen 1981, 261) 
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(175) E lovo- 'zählen, rechnen': (ERS) JIOBOMC, (Paas.) lovoma; 
(RB) lovan; M luv-»- id.; 'lesen': (MRS) nyBOMC, (2 V C A, Paas.) 
luvtm8, (Ahl.) luvan < "lovt- < urmd. aZUJT5-.< vormd. "lugt- ~ 
fi. lukea, lpN.lokkdt, tscher.KB ItSam, ü lu£am, wotj., syrj. 
Zjd 'Zahl' < FP "luke-. - Vgl. noch M (Saz) luv 'Zahl'. (Paasonen, 
Kielis 20; MdChr; E. Itkonen 1946, 331; 1954, 167; FUV 131; 
CompGr 78; SKES 2:307; MSzFE 3:501-502 olvaa; ESK 164; OFÜJä 
1:407; ESE 53; ESM 44) 
(176) E lovao 'Milch': (ERS) /IOBCO, (MT) loutao, (Paas., Mar) 
lovtao, (Atr) lofco, ( W r Veck Is, Wied.) lovao, (£k£ Ba) lofoa, 
(Dam.) j i o b i j o ; M lofot id.: (MRS) noipua, (C V G A, Paas., P) 
loftea, (Jurtk) lofea, (Ahl.) loftsa, (Wit.) loftze < *lovat/ 
"lovot < urmd. *luwct < vormd. '"lupsa ~ ?fi. lypsää 'melken' < 
FV * liipsä. - (Paasonen, Kielis 20; MdChr; MdWb mscr.; SKES 
2:318; ESE 53; ESM 44) 
(177) E luiado- 'einstürzen': (ESM) /lywafloMc, (MT, Paas.) 
lutadome; M lu£adi- id.: (MRS) jiywaflOMC, (C V G, Paas.) luzadim s < 
"luSa-dt- ~ fi. luhi 'Schutt', luhistua 'zusammenfallen' < FV 
*luSe. - Deskriptiv. (Paasonen, MdChr; SKES 2:306; ESE 54; ESM 
44) 
(1.78) E luv 'Zwischenraum': (ERS) nys, (MT) luu 'Stelle im 
Strang, wo die Fäden sich Uberqueren, den man mit einem beson-
deren Faden zusammenknüpft'; ked-luu 'geschickt'; M luv id.: 
(Paas. P) surH-luv 'Zwischenraum zwischen zwei Fingern', (V A) 
käd-luu < "luv < urmd. "luwt < "lumi < vormd. "loma ~ fi. loma 
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'Zwischenraum', lpN loabme, tscher.KB lottä 'zwischen' < FV 
*loma oder es hängt mit dem folgenden (179) Wort zusammen. 
(Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 307; SKES 2:302; 
ESE 54) 
(179) E luvod'e- 'sich abspalten': (ERS) луводемс, (MT, Paas., 
Mar Atr Veck) luvodema, (Wr) luvodomka, (Ba) luvudlma , (Nask) 
luvfdima, (Kazl) lurjgfdume; M lutjgtdv- id.: (MRS)> лунгодемс, 
(С V G A, Paas., С Sei Su2k) lurfgidtme, (Ur Jurtk) luv4dima < 
*luw-/*lu>f- < urmd. *lüfi~/*lürp- < vormd. *lörjga ~ ?fi. lonka 
'Spalte' oder es hängt mit dem obigen (178) Wort zusammen. 
(Paasonen, MdWb mscr.; Liimola 1937, 167; SKES 2:302; ESE 54) 
(180) E makao 'Leber': (ERS) максо, (MT, Paas., Wied.) makao, 
(Dam.) максо; M makat id.: (MRS) макса, ( ¿ V G A , Paas.) таква, 
(Ahl.) таква < *такв* < urmd. "таквЪ < vormd. ftтакаа ~ fi. tnakah, 
IpS muokee, tscher.KB О тока, M токе, wotj., syrj. mua < FP *так-
аа. (Paasonen, MdChr; Beitr 238; E. Itkonen.1946, 320; 1954, 157; 
FUV 33; CompGr 100; SKES 2:329; MSzFE 2:417 mdji ESK 179; OFUJa 
1:400; Beke 1934, 102; Gruzov 1969, 169; ESE 55; ESM 45; Janhunen 
1981, 228) 
(181) E makao- 'geben': (ERS) максомс, (MT, Paas., Wied.) mak-
еотв, (Dam.) максомкс; M makao.- id.: (MRS) максомс, (С V, Paas.) 
makeima, (Ahl.) таквап, (Daun.) макет 'gib!' < *maket- < urmd. 
i 
*таквЧ- < vormd. "таква- ~ fi. такваа 'zahlen'. (Paasonen, Klelis 
20; MdChr; SKES 2:329; ESE 56; ESM 45) 
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(182) E makjo 'morsche Stelle In einem Baum': (ERS) макшс, (MT, 
Paas.) makto; M такаъ id.: (MRS) макша, ( ¿ V G A , Paas.) makaa, 
(RB) makSa < *makai - ?fl. mahi 'morsche Stelle'. (Paasonen, 
MdChr; SKES 2:326; ESE 56; ESM 45) 
(183) E M mar 'Hügel': (ERS, MRS) мар, E (MT, Paas.) mar, (Dam.) 
нар; M (б V Vad, Paas., Ahl.) mar < *mar < urmd. *mar$ < vormd. 
*mara ~ ?lpN moaraat 'Hügel' (> fi. maraato) J auch die tatarische 
Abstamnung des Wortes stand zur Debatte, die Entlehnung konnte 
aber auch in umgekehrter Richtung erfolgt sein. - Ableitung.: E. 
rnaro, marto, M maRtt 'mit' ~ ?tscher. marte 'bis'. (Paasonen, 
MdChr; Ravila 1930, 116; FUV 97; SKES 2:334; Feoktistov 1976a, 
91; Gheno 1976, 56; ESE 56; ESM 45) 
(184) E -mar: (ESE) марь, normar 'Beere', ?umar 'Apfel' M mär 
'Apfel': (MRS) марь, (Paas.) mar, (Ahl.) mar, (Wit.) mar < *mar < 
urmd. *maf* ~ fi. marja, lpN muor'je, tscher.KB mör, U m0r9 < FV 
*marja. (Paasonen, Kielis 37; MdChr; Beitr 283; E. Itkonen 1946, 
320; 1954, 157; FUV 97; CompGr 412; SKES 2:334, 429; Gruzov ^9G9, 
169; Joki 1973, 295; ESE 56; ESM 46) 
(185) E тага 'seicht, niedrig': (ERS) мазя, (Paas.) тага, (Dam.). 
мазя; M maoä id.: (MRS) маця, ( ¿ V G A , Paas.) mataä < *maz»/ 
*mact - ??fi. mateakka 'gedrungen'. - Affektiv? (Paasonen, Beitr 
168; SKES 2:337; anders ESE 55; ESM 46) t 
(186) E macej 'Gans': (ERS) мацей, (MT) mataei, (Paas.) mataej, 
(RB) macej, (Wied.) matai, (Fischer) mataen; M тааг id.: (MRS) 
наци, (С V A, Paas.) matai, (Ahl.) matai, (Wit.) metai .< *maot'-j 
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< urmd. *mae7jf (*-rj) < vormd. *ma (o) otrj ~ tscher. muzo 
'Auerhuhn' < *macj. (Paasonen, MdChr; Gruzov 1969, 163; ESE 57; 
ESM 46) 
(187) E maito- 'umkommen': (ERS) маштомс, (MT, Paas.) maitome, 
(Dam.) маштомс; M maStt- id.: (MRS) маштомс, ( ¿ V G A , Paas.) 
maStima, (RB) maütan < *ma$ti- < urmd. ftmaet$- < vormd. *masta-
~ ?lpN mäSiSt, tscher.U mottem 'ermüden'. (Paasonen, MdChr; E. 
Itkonen 1954, 160; ESK 177; ESE 57; ESM 46) 
(188) E matto- 'können, vermögen': (ERS) маштомс, (MT, Paas., 
Wied.) maitome, (Dam.) маштомс; M maati- id.:.(MRS) маштомс, 
(С V G A, Paas.) mattime, (Ahl.) maatan < *maeti- < urmd. *mast?-
< vormd. *matta- ~-fi. mahtaa, tscher.KB mieten?, U mo&tem < FV 
*matta~. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 157; SKES 2:326; 
Gruzov 1969, 169; ESE 57; ESM 46) 
(189) E made- 'sich lagern': (ERS) мадемс, (MT, Paas.) moderne, 
• v (Wied.) mademe, (Dam.) мадмекс; M madt- id.: (MRS) мадомс, (С V, 
G A, Paas.) mademe, (Ahl.) madan < ilmadt- < urmd. *madi- < vormd. 
*mada- ~ ?fi. mataa, madella 'kriechen', IpS mSdet id. oder ?fi. 
matala 'niedrig'. (Paasonen, MdChr; SKES 2:337; Ariste 1956, 148; 
ESE 55; ESM 45) 
(190) E теге 'was?': (ERS) мезе, (MT, Paas., Mar) meze, (Wr) 
тезе, (Wied.) meze, (Dam.) мязе; M mezt id.: (MRS) мезе; (£ V G,' 
Paas.) mezS, (А) mizS, (Ahl.) mez, (Dam.) м^зя < *mezt < urmd. 
ftmt- ~ fi. mikä, lpN mi (та-), tscher.KB та, U то, wotj. та, 
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syrj. mij < FV "ту. (Paasonen, MdChr; SKES 2:343; FUV 35; 
CompGr 407; MSzFE 2:446 mi?; ESK 181; OFUJa 1:399; ESE 57; ESM 
47; Janhunen 1981, 269) 
(191) E mejle 'nach': (ERS) мейле, (MT) ineile, (Paas.) mejíe, 
mäjlä, (Wied.) meile, (Dam.) мяеле; M те Ii id.: (MRS) меле, 
(С V G, Paas.) melä, (A) milä, (RB) mekelä, (Ahl.) melä, (Dam.) 
-миля < "mejt-ít < urmd. "mif»-ít < vormd. "mirjälä - fi. туОв 
'auch', lpN marfrjUl 'nach', tscher.KB mtfgt, U möngi 'nach' < FV 
*mUrjä/*miyä. (Paasonen, MdChr; Beitr 257-258; MdWb mscr.; E. 
Itkonen 1949, 39; FUV 100; CompGr 412; SKES 2:357; MSzFE 2:426 
mSgs OFUJa 1:420; ESE 57; ESM 47) 
(192) E mek% 'Biene': (ERS) мекш, (MT, Paas., Mar) inekt, (Wied.) 
mäkS, (Dam.) мякш; M meS id.: (MRS) меш, (С V G, Paas.) inet, (A) 
mit, (Ahl.) mee < "mekjf < urmd. ftmeksi ~ fi. mehiläinen, tscher.KB 
U mükS, wotj. mue, syrj. mos, mue < FP "mekie < vorarisch. 
(Paasonen, MdChr; MdWbmscr.; E. Itkonen 1954, 176; FUV 132; 
CompGr 104; Beke 1934, 119; SKES 2:339; MSzFE 2:429 méh; ESK 
169; Joki 1973, 281; ESE 57; ESM 48; Rédei 1983, 221) 
(193) E mel 'Stimmung, Sinn, Hoffnung': (ERS) мель, (MT, Paas.) 
mel,' (Wied.) meí, (Dam.) мель; M mal id.: (MRS) мяль, (С G А, 
Paas.) mäl, (Vad) meí < *mäi < urmd. *mäi < *meäi < vormd. 
"melt ~ fi. mieli, lpN miella, wotj., syrj. mil-kid < FP *méle. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 311; 1954, 179; SKES 2:344; 
ESK 180; OFUJa 1:430; ESE 58; ESM 49) 
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(194) E melke 'Brust': (ERS) мелькть 'Lunge', (MT, Paas., Atr 
Gor Gor Veck Is) melke, (Nask) mälkt , (Kai) те1*ке-, M mäikl id.: 
(Paas., P Su£k Ur) mäl*kä, (5 Temn) mäi^kä, (RB) mälhkenä < 
*mälkt < urmd. *mält- < vormd. *mält fi. mälvi 'Vogelbrust', 
lpN miel'ga, tscher.KB U mel, wotj . < FP *mälue. - Md *-Jo» ist 
ein Wortbildungssuffix. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 174; 
FUV 98; CompGr 412; SKES 2:359; MSzFE 2:431 mell; OFUJa 1:411) 
(195) E mene- 'sich losmachen': (ERS) менемс, (MT, Paas.) meneme, 
(Wied.) meneme, (Dam.) иенёмкс;.M mänt- id.: .(C V G A , Paas.) 
mäntme, (RB) münan, (Ahl.) mänan < *mäni- «vormd. *män3- ~ ?lpN 
meannot 'verpassen', syrj. т%пп£ 'sich retten' < FP *mänt-. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 297; FUV 34; CompGr 136, -407; MSzFE 2: 
435 ment; ESK 183; anders ESE 58; ESM 50) 
(196) E menel 'Himmel': (ERS) менель, (MT, Paas.) menel, (Wied.) 
mänei, (Dam.) мянель; M menti id.: (MRS) менель, (б V) mentt, (G) 
menal, (A) minti, minal, mänal, (Paas.) menti, (Ahl.) menel, 
menil, (Wit.) menel < *тепч1 < urmd. *тгп9-1* < vormd. ftminj ~ • 
ung. menny. - Die Endung ist ein Wbrtbildungssuffix; in einige Formen 
wurde das Wort al 'Unteres' hineininterpretiert. (Paasonen, MdChr; 
FUV 98; CompGr 139; MSzFE 2:436; OFUJa 1:414; ESE 58; ESM 47) 
(197) E med 'Honig': (ERS) медь, (MT, Paas.) med, (RB) mäd, 
(Wied.) med, (Dam.) мядь; M med, id.: (MRS) медь, (С V G, Paas., P) 
i 
med, (A) inid, (RB) med, (Ahl.) med, (Wit.) med < *med < urmd. 
*medt < vormd. "medt ~ fi. mesi, ?tscher.KB U mü, wotj. mu,• syrj. 
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та < FP *mete < vorarisch. (Paasonen, Kielis 21; MdChr; MdWb 
mscr. ; E. Itkonen 1946, 305; 1954, 176; 1969, 81; FUV 132; 
CompGr 82; SKES 2:341; MSzFE 2:443 méz; Joki 1973, 283; ESK 167; 
OFUJa 1:422; ESE 57; ESM 47; Rédei 1983, 221) 
(198) E mijav 'Biber': (ERS) ния(в), (Paas., Mar) mijal, (Bug 
Koz) mijav, (Wied.) mijav < *mija- < ?urmd. *meja- < vormd. 
*maja- ~ fi. majava, lpN maggjeg, wotj. mij, syrj. moj < 
FP *maja. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 157; SKES 2: 
328; ESK 173; OFUJa 1:428; ESE 59) 
(199) E mije- 'verkaufen': (ERS) миемс, (MT, Paas., Wied.) mijeme, 
(Dam.) миемкс; M mi(jt)- id.: (MRS) мине, (Gor С V G A) mimé,' 
(Paas.) mijima, (Ahl.) miyan < ftmijt- < urmd. *mift- < vormd. 
*тед9~ ~ fi. myydä, lpKo mj^kkS» < FV *meke-. (Paasonen, Kielis 
21; Beitr 59; MdChr; E. Itkonen 1949, 47; 1969, 90; FUV 37; 
CompGr 105-106; SKES 2:356-357; OFUJa 1:405; Joki 1973, 288; 
ESE 59; ESM 48; Rédei 1983, 215) 
(200) E mile- 'rudern': (ERS) ииледемс, (Paas., Kai) meíidime, 
(Wied.) meledeme, (Dam.) милидян; H miit 'Ruder': (MRS) миле, 
(G A) milä 'Hölzchen zum Teigrühren', (Paas. Saz) miltdtme 
'rudern', (Ahl.) milä 'Ruder' < *milv < urmd. ftmil't < vormd. *mel"i 
~ fi. mela 'Ruder', lpN mealle, syr j. mal < FP '"melä. (Paasonen, 
Kielis 21; Beitr 101; E. Itkonen 1954, 176; SKES 2:539; ESK 169; 
i 
OFUJa 1:431; ESE 59; ESM 48) 
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(201) E min 'wir': (ERS) минь, (MT, Paas.) min, (Pallas) минь; M 
min id..: (MRS) минь, ( ¿ V G A , Paas.) min, (RB) min, (Ahl.) min, 
(Pallas) минь < *min < urmd. *min < vormd. *men < fi. те, lpN mi, 
tscher.KB mä, ü те, wotj., syrj. mi < FP *me-. (Paasonen, MdChr; 
E. Itkonen 1954, 176; FUV 34; SKES 2:338;. MSzFE 2:447 mi; ESK 171; 
OFUJa 1:399; ESE 59; ESM 48; Janhunen 1981, 268) 
(202) E mirde 'Mann, Gatte': (ESM) мирде, (MT, Paas.) mirde, 
(RB) mirie, (Wied.) mirde, (Dam.) мирде; M mirdi id.: (MRS) мирде, 
(С V G A) mtvdä, (Paas., Sei Krs) mirdä, (P§en) mirdä, (RB) mirdä, 
(Ahl.) mirde, mirdä, (Dam.) мирдА < *mir£* < urmd. *mirá% < vormd. 
*merdä ~ wotj. murt, syrj. mort < FP *mertä < arisch. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1954, 179; FÜV 132; CompGr 124; SKES 2:335; 
ESK 174; Joki 1973, 281; OFUJa 1:427; ESE 59; ESM 48) 
(203) E mokSna 'Faust': (ERS) мокшна, (Wied.) mokena, (Dam.) 
мАкшна; M moketnda id.: (MRS) мокшенда, (V) moketnda, (RB) mok-
eända < mokei-ndt < urmd. *mueki ~ tscher.KB míekind?, U muetändQ, 
wotj. , syrj. mizik < FP *muekt. (Wichmann 1914, 93; E. It-. 
konen 1954, 170; ESK 181; FUV 99; ESE 60; ESM 48) 
(204) E mofe- 'gehen, kommen': (ERS) колене, (MT, Paas.) mol'eme, 
(Wied.) moleme, (Dám.) молем (к) с; М mol't- id.: (MRS) молемс, 
(5 V G A, Paas.) mol'tme, (Ahl.) mofan < *mol't- < urmd. '"muff < 
vormd. Amull- ~ lpN moll&t < FV *mule~. (Paasonen, MdChr; E. It-
konen 1969', 102; FUV 100; CompGr 412; MSzFE 2:452 múlik; OFUJa 
1:419; Honti 1978, 371; ESE 60; ESM 48) 
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(205) E M топ 'Ich': (ERS, MRS) нон, E (MT, Paas., Wied.); M 
(ő V G-A, Paas., Ahl.) топ, E M (Оаш.) мои < "топ < urmd. "тип ~ 
£1. minä, lpN топ, тип, tscher.KB min, U mtj, wotj. топ, syrj. 
те < FP "mun/"mi (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 180; FOV 35; 
SKES 2:346; MSzFE 1:154 ént ESK 170; OFUJa 1:399; Sammallahti 
1979, 32; ESE 60; ESM 49; Janhunen 1981, 232) 
(206) E M топа 'Hode': E (Paas.; Mar Kad Veck, Wied.) monat M 
(RB) топа < "топа < urmd. "mina < vormd. *типа - fi. типа, lpN 
manne, monne, tscher.KB mint, U типЧ 'Ei' < FV "типа. (Paaspnen, 
Beitr 20; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 168; FUV 36; CompGr 134; 
SKES 2i351; MSzFE 2:449 monyt Gruzov 1969, 169; OFUJa 1:401; 
Janhunen 1981, 223) 
(207) E того 'Lied, Gesang': (ERS) моро, (MT, Paas., Wied.) 
того} M mor• id.: (ESM) мор, ( ¿ V G A ) mora, (Paas., Ahl.) mor < 
"mort < urmd. "muri- ~ tscher.KB meri, U muri < *mur». - Als Verb: 
E M moram в 'singen'. - Onomatopoetisch? (Paasonen, MdChr; E. It-
konen 1954, 170; FUV 99; Bereczki 1974, 82; ESE 60; ESM 49) 
(208) E M moda 'Erdboden': (ERS, MRS) мода, E (МГ, Paas., Wied.) modat 
M ( ¿ V G A , Paas., Ahl., Wit.) moda < "moda < urmd. *m9da < vormd. 
*muda ~ fi. muta 'Schlamm', lpN modée 'Wegfurche' < FV "muSa. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 301; SKES 2:354; ESE 59; ESM 48) 
(209) E muje- 'finden': (ERS) муемс, (MT, Paas., Wied.) mujemet 
v 
M mu- id.: (MRS) мумс, (V G А) mume, (C) mume, mujtme, (Paas.) 
тизчтв, (Ahl.) muyan < ftmuj< urmd. "mujt- < vormd. "тоja- ~ fi. 
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muiataa 'sich erinnern', lild. muja-, tscher.KB moam, U muam < FV 
*moja-/"muja~. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 168; 1946, 332: 
FUV 100; CompGr 112; SKES 2j349; MSzFE 2:454 mutat ; ESK 173; 
ESE 60; ESM 49) 
(210) E типа- 'zaubern, behexen': (ERS) мунямс, (MT, Paas. , 
Veck Bajt Bag Koz) типатв; M типа- id.: (Paas., P Piien Saz) 
mitxame, (Suck) типатв < "топа- < "muni- < urmd. "muni < vormd. 
*топа- ? ~ ipN moannat 'sagen, benennen', tscher.KB U manam id. 
< FV "топа-. - Die Zusammenstellung ist äußerst unsicher. (Paa-
sonen, MdChr; Beitr 21; MdWb mscr.; FUV 33; CompGr 135-136; SKES 
2:332; MSzFE 2:448 mond; Gruzov 1969, 169) 
(211) E mueke- 'waschen': (ERS) муськемс, (MT, Paas.) тивкетв, 
(Wied.) muekeme, (Dam.) муськан; M тивк-t- id.: (MRS) муськомс, 
v . * . (С G A) muaktma, (V, Paas.) muektma, (Ahl.) muakan < "muekt~< 
urmd. "muakt- < vormd. "moaka- ~ estn. moakma, tscher.KB тФвкат, 
U muSkam, wotj. miefcjnj, syrj. тгвк^пг < FP "muake-/"moake-. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 244; Beke 1934, 113; E. Itkonen 1954, 167; 
FUV 35; CompGr 98; MSzFE 2:451 moe; Gruzov 1969, 169; ESK 184; 
Joki 1973, 287; OFUJa 1:406; Janhunen 1981, 235; ESE 61; ESM 49; 
EEWb 5:1603; Redei 1983, 216) 
(212) E mutko 'Hanfwerg': (ERS) мушко, (MT, Paas., Mar W r VeSk 
Is Jeg) mutko, (Ba Kad) mutka; M muak* id.: (MRS) мушка, (С V G 
A, Paas., Alk P Sei Jurtk) mutka, (Ahl.) mutka < "muekt < urmd. 
"müikQ < vormd. "moSka ~ ?tscher.KB U mue 'gebrochener Hanf < 
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*товка. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 164; Bereczki 
1974, 82; 1977, 59; ESE 61; ESM 49). 
(213) E M nal_ 'Pfeil': (ERS, MRS) нал, E (MT, Paas., Wied.) 
nal; M (С V G, Paas., Ahl., Wit.) nal < *nal < urmd. *naZ < 
*noql < *nol < vormd. "nol*i - fi. nuoli, lpN njuolla, tscher.C 
nöl9~pika 'Pfeil mit knöchener Spitze', wotj., syrj. nil < FP 
*nole. (Paasonen, Kielis 21; Beitr 40; E. Itkonen 1946, 311; 
1954, 165; 1969, 90; FUV 42; CompGr 76; SKES 2:400; MSzFE 3:483 
nyil; ESK 197; OFUJa 1:409; ESE 61; ESM 50; Janhunen 1981, 241) 
(214) E naSko 'naß, feucht': (ERS) начко, (MT, Paas., Wied.) 
na tSko, (Dam.) начко; M nackt id.: (MRS) начка, (С V G A, Paas.) 
natSka, (Ahl.) na£ka < *nackt < urmd. *nacki < vormd. *naaka ~ ?fi. 
nahkea, lpN njuos'ka, tscher.KB naiki, U nock-3 < FV "nacka. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 157; FUV 102; CompGr 91; SKES 
2:364; ESK 197; ESE 62; ESM 51) 
(215) E navolo 'Schleim': (ERS) наволо, (MT) naula, (Paas., Mar) 
navulo, (Atr W r Veck Jeg) navolo, (Kai) navla; (RB) navolo, M 
navlt id.: (MRS) навла, (Paas. P PSen Sind) navla, (Suck) navHla, 
(RB) navla < *navilt < urmd. "nawil% < vormd. *namala tscher. 
numula 'schleimig', ?wotj. nulam, ?syrj. nilem 'Schweiß' < FP 
"namala. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; ESK 199; Bereczki 1974, 82; 
ESE 61; ESM 50) 
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(216) E ne- 'diese': (ERS) неть, (MT, Paas.) net; M nä id.: 
v . , , . . . (MRS) ня, (С V G A, Paas.) nä, nat, (RB) nenat < *n<S < urmd. 
*nä ~ fi. n'ämä, tscher.KB nint, syrj. na < FP *nä. (Paasonen, 
MdChr; FÜV 38; CompGr 74; E. Itkonen 1954, 172; SKES 2:412; 
ESK 184; ESE 62; ESM 53) 
(217) E nel 'nun': (ERS) ней, (MT) nej, (Paas., Mar W r Gor Ba) 
neз, (Atr) nerj, (Is) nev, (Kazl) ni, (Wied.) пег,.(Dam.) ней; 
M ni 'schon': (MRS) ни, (С V G A, Paas., P Kr Sei) ni, (Gor Prol) 
nej, (RB) ni < {'nej < urmd. ftnijr« < vormd. *nigi ~ fi. nyky-
'heutig' < FV *пикъ. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 2:406-407; 
ESE 63) 
(218) E ne.je- 'sehen, erblicken': (ERS) неемс, (MT, Paas.) 
пезета, (Sk s) niima, (Wied.) nejeme, (Müller) эзинъ-негтъ 'ich 
sah es nicht'; M nä,jt~ 'sehen': (MRS) няемс, ( ¿ V G A , Paas., P ' 
Psen Sei) näjtme, (Ahl.) näyan < *nä31- < urmd. *näjTe < vormd. 
"nägt- ~ fi. nähdä, lpN niegftdit 'träumen', wot j. naan£ (naal-) 
'nachschauen' < FP *näke-. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. It-
konen 1946, 332; 1954, 172; FÜV 101; CompGr 74; SKES 2:410; 
MSzFE 3:470 n<2z-, OFUJa 1:417; ESE 63; ESM 53) 
(219) E neige- 'entreißen': (ERS) нельгемс, (MT, Paas.) nelgema, 
(Wied.) nelgems, (Dam.) няльгемс; M neIgt- id.: (MRS) нельгомс, 
(С V) nelg'ims, (A) nälgims, (Paas.) nelgtma, (RB) nelgan < *nelgt~ < 
l 
urmd. "nilgt- < vormd. "nilgt " fi. nylkeä 'abhäuten', ?lpN 
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njäl'gät 'sich häuten' < FV *nülke~. (Paasonen, MdChr; E. Itko-
nen 1946, 300; SKES 2:407; ESK 189; ESE 63; ESM 51) 
(220) E ner '.Schnabel': (ERS) nepb, (MT, Paas.) wer, (Wied.) 
ner, (Dam.) Hepb; M när id.: (MRS) H*pb, (? V G A, Paas.) när, 
(RB) när, (Ahl.) när < *när < urad. *när < *neär < *ner < vormd. 
*nér» ~ lpN nierrS 'Gesicht', tscher.KB U ner 'Nase; Hügel', 
wotj., syrj. nir id. < FP *nere. (Paasonen, MdChr; Beitr 51; 
E. Itkonen 1946, 311; 1954, 180; 1969, 90; PUV 39; CompGr 407; 
MSzFE 3:482; ESK 197; OFUJa 1:400; ESE 64; ÉSM 53) 
(221) E nete 'Stützpfosten': (ERS) neme, (MT) neze , (Paas., Mar 
Atr W r Is Koz Veik, Wied.) nete, (Ba) näsä; M nei* id.: (MRS) 
neue, (C V, Paas., P C Suck Jurtk) netä, (A) nizä < *nez% < urmd. 
*niS* < vormd. *nitt ~ fi. nyde, ?syrj. mij(ed) < FV *nüee. 
(Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 184; SKES 2:406; 
ESK 181; ESE 63; ESM 51) 
(222) E necl 'Stiel, Schaft': (ERS) Heflb, (MT, Paas., Mar Atr) . 
ned, (Kazl) nä'd, (RB) nä'd, (Wied.) ned, (Daun.) HHflb; M ned id.: 
(MRS) Heflb, (2 V G, Paas. P) ned, (A) nid, (RB) ned, (Ahl.) 
ned < *ned < urmd. {:nidi < vormd. "nid« ~ fi. nysi, Xyai, lpN 
n&ddd < FV *niSe/"naSe. (Paasonen, MdChr; Beitr 78; MdWb mscr.; 
FUV 32; CompGr 109; SKES 2:408; MSzFE 3:479-480 nyél; OFUJa 
1:409; J^nhunen 1981, 234; ESE 63; ESM 51) 
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(223) E neda- 'sich an etw. anklammern': (ERS) HCAMMC, (MT, 
Paas., Mar W r Kai SkS Veck) nedama, (Ba) nädama; M neda- id.: 
(MRS) HeAflMC, (2 G, Paas. P plen Sei Katm Su£k) nedams, (A) 
nidtma < *nedt- < urmd. *niäэ < vormd. *nidä- ~ fi. nitoa, lpN 
njaddet < FV "niSa-Z^niiä- < vorarisch oder frühurarisch. 
(Paasonen 1907, 23; Beitr 81; MdWb mscr.; SKES 2:386; MSzFE 
3:476; Jokl 1973, 291; ESE 63; ESM 51; Redei 1983, 225-226) 
(224) E nevele- 'sich häuten': (ERS) Heaene3b 'abgehäutet'; 
(MT) neyelema, (RB) nevilan, (Dam.) HPBHJIHH; M nev^tt- id.: ' 
(MRS) HeBOJieMC, (2 V G) nevhltma, (A) näviitms, (RB) nevil'an, 
(Ahl.) nevilan < "nevtlt- < urmd. *niu?- < vormd. "niva- ~ fi. 
nivoa, lpN navvet < FV *niv%~. (Lehtisalo 1931, 135; SKES 
2:388; ESE 62; anders FUV 103; CompGr 127, 412) 
(225) E nevia- 'reißen': (ERS) HCBTRMC, (Paas., Mar Atr Veck) 
nevtama, (Ba) näftima, (RB) näftant M neftj- id.: (MRS) He<t>TeMC, 
(2 V G, Paas., Sei) nefttma, (A) nift%ma, (RB) neftan <*nevti-
< urmd. *niw'tt- < ?vormd. "niptä ~ fi. nyhtää < FV *ntiptä-/*niptä-, 
es kann aber auch mit dem obigen (224) Verb oder mit der 
deskprltiven Wortsippe - fi. nyppiä, lpN njSp'pet <"nippe zusammen-
hängen. (Paasonen, MdWb mscr.; Ravila 1932a, 374; E. Itkonen 
1954, 184; SKES 2:406; anders ESE 63) 
(226) E ¿i 'Frau, Weib': (ERS) HM, (MT, Paas., Mar Atr W r Kai 
Veik Is) ni, (Wied.) ni, (Dam.) HM; M? (RB) ni < "nij < urmd. 
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3 < vormd. *nitjä ~ lpN njirjt^al&e 'Weibchen (von Tieren)' < 
FV "niijä oder ??fi. nai-nen, naa-raa 'Frau, Weibchen'. (Paasonen, 
Beitr 28, MdWb mscr.; MSzFE 3:472-473 >i<J; FUV 42; CompGr 408; 
OFUJa 1:401; ESE 64; Sammallahti 1979, 32; Janhunen 1981, 245) 
(227) E niíe 'vier': (ERS) Hwne, (MT, Paas.) niíe, (Wied.) nile, 
(Dam.) HMJIE, (Str.) nille; M nil% id.: (MRS) Htiiie, (C V G A, 
Paas.) ni is, (Dam.) H M H Á < *nil% < urmd. ^nifa < vormd. Äneljä " 
fi. neljä, lpN njeal'lje, tscher.KB ml, U n%l, wotj. nil, syrj . 
nol < FP *neljä. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 306; 1954, 
176; FUV 102; CompGr 75; SKES 2:372; MSzFE 3:466-467 négy;'ESK 
189; OFUJa 1:423; ESE 65; ESM 51) 
(228) E nile- 'schlucken': (ERS) HM/ienc, (MT, Paas.) niíems, 
(Wied.) nileme; M nilid.: (MRS) HMneMC, (C V G A, Paas.) 
niítme, (RB) nelan, (Ahl.) nilan < *nili- < urmd. i!nil9~ < vormd. 
"neít- ~ fi. niellä, lpN njie llht, tscher.KB neläm, U nelam, 
wotj. nilini, syrj. niln£ < FP "nele-. (Paasonen, MdChr; Beitr 39; 
E. Itkonen 1946, 311; 1954, 179; 1969, 89, 90; FUV 39; CompGr 75; 
SKES 2:376; MSzFE 3:479 nyel; ESK 199; OFUJa 1:405; ESE 65; ESM 52) 
.O 
(229) E M nona 'jene, andere': (ERS, ESM) HOHar, E (MT, Paas., 
Wied.) nonat; M (V, Paas., Sei Suck) nonat < ftno- urmd. *nu- ~ 
fi. nuo 'jene', lpN nu 'so, solch', tscher.U nuni < FV ftnK. 
(Paasonen, MdWb mscr.; SKES 2:399; ESE 65; ESM 52) 
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(230) E nola 'Baumsaft's (Paas., Veck) ñola, ( W r Ba) nula, (Is) 
nula, nola, (Wied.) nola, (Dam.) Hona; M nola id.s (Paas., An) 
nola, (Jurtk) nola, (ür) nula, (Ahl.) nola < *nola < urmd. *n9la 
< vormd. *nula ~ fi. nila, nilja, lpN njalle, tscher.KB nal9, U 
noZ3, wotj. nil, syrj. nila vilin 'Kreislauf der Flüssigkeit' 
< FP *nila. - Deskriptiv. (Paasonen, Beitr 92; MdWb mscr.; 
Toivonen 1933b, 110V E. Itkonen 1946, 284; 301; FUV 102; CompGr 
412; SKES 2:381; ESK 198-199; anders ESE 65) 
(231) E nola- 'lecken': (ERS) HO/iaMC, (MT, Paas., Mar Kazl} no-
v 
lama, (Wied.) nolama; M nola- id.: (MRS) HO/iaMc, (C V G A, Paas.) 
nolama, (Ahl.) nolan < *nola- .< *nula- < urmd. *nul% < vormd.. 
*nol%- - fi. nuolla, lpN njoallot, tscher.KB nllem, U nulem, 
wotj. nul¿n¿, syrj. nuvn¿, nuln¿ < FP *nole-. - Affektiv. (Paa-
sonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 168; FUV 42; CompGr 
76; SKES 2:400; MSzFE 2:474-475 nyal; ESK 199; OFUJa 1:406; ESE 
65; ESM 52) 
(232) E nolgo 'Rotz': (ERS) HO/II-O, (MT, Paas., Mar, Wied.) nolgo, 
(Dam.) Honr¿B 'rotzig'; M nolgi id.: (C V G A, Paas., P An) nolga, 
(Ahl.) nolga < *nolg% < urmd. *nolg% - f1. nolki, lpN anuol'ga < 
FV ^nolke. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 305; 1969, 90; 
FUV 102; CompGr 412; SKES 2:391; MSzFE 3:475 nydl; anders ESE 65) 
(233) E r\otka 'stumpf': (ERS) HouiKa, MT, Paas., Mar Atr Kai Ve£k) 
noSka, (Dam.) HouiKa, M notka id.: (MRS) HouiKa, (? V G A, Paas. 
P Sei Prol Su?k, Ahl.) noSka < *noikä < urmd. *niSka < vormd. 
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*nuaka/*niíka ~ tscher.KB ntSkv, M niiákö, wotj. , syr j . n£z < FP 
nuika. (Toivonen, Affr 127; Gruzov 1969, 158; ESK 196; OFUJa 
1:433; ESE 66; ESM 52) 
(234) E numolo 'Hase': (ERS) Hyno/io, (MT) numolo, numol, (Paas., 
Mar Atr Veík) numolo, (Sob) numol, (Kad Ba) numula, (Ka£l) nu-
m\la, (Wied.) numulo, (Dam) HyMO/io; M numtl id.: (MRS) HyMOfl, 
( ¿ V G A , Paas., P) num$l, (Ur Jurtk) numula, (RB) num'él, (Ahl.) 
numjl < *numtlt < urmd. *num^l% < vormd. *noma-lt ~ lpN njoammel, 
syrj. nimal < FP *nomaIs• ,(Paasonen, 'MdChr; Beitr 15; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 307; 1954, 164; FUV 43; CompGr 76; MSzFE 3:491 
nyúl-, ESK 191; OFUJa 1:404; ESE 66; ESM 52) 
(235) E nurkine 'kurz': (ERS) HypbKMHe, (MT, Paas., Mar Vefek) 
nurkine, (Atr W r Is Sant) nirkine, (Ba) nurkina, (RB) nerkine, 
(Wied.) nirkine, (Dam.) HypKMHt; M nuRkänä id.: (MRS) HnpbXKflHn, 
(2 V, Paas. P8en Ur) nur'känä, (RB) nSrhkenenä < *nur-ka/*nir-kä 
< urmd. *nur-ka/*nir-kä < ?vormd. *nertka ~ ?fi. nerkko 'schwach', 
syrj. nurk 'dünn, mager'. - Vgl. noch E (Paas., Petr) nurka, M 
(Sei) niír«íá 'kurz'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 2:373-
374; ESE 66; ESM 53) 
(236) E nurdo 'Schlitten'; (ERS) Hypflo, (MT, Paas., Wied.) nurdo, 
(Dam.) HypAo; M nurd-» id.: (MRS) HypAa, 
(í V A, Paas.) nurdä, 
(G) nurdQ, ,(Ahl.) nurda, (Müller) Hypfl-b < *nurdf < urmd. *nürd$ < 
vormd. «norda ~ wotj. nurt, syrj. nort < -novta. (Paasonen, MdChr; 
E. Itkonen 1954, 164; SKES 2:367; ESK 194; OFUJa 1:432; ESE 66; 
ESM 53) 
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(237) E nuvae- 'schlummern': (ERS) H y B c e n c , (MT) nu%aema, (Wied.) 
nuzama, (Dam.) Hy BC H H; M nuva- id.: (MRS) H y B a M C , (C V G A) nu-
vam8, (Ahl.) nuvan < *nuv?~ < urmd. < vormd. ~ ung. 
nyugazik < PFU *nurje. (MSzFE 3:489-490; ESE 66; ESM 52) 
(238) E £i 'Fett, Butter': (ERS) ofi, (MT) oi, (Paas.) oj, (Wied.) 
ox, (Dam.) ofi; M vaj id.: (MRS) Bafi, ( ¿ V G A , Paas.) väj, (RB) 
vaj, (Ahl.) vai, (Fischer) waj, (Wit.) kalavaj 'Fischtran' < 
*i>aj/?*i>oj < urmd. *vaj < *voaj < vormd. *vo,j? - fi. voi, lpN 
vuoggja, tscher.KB U a, O üj, wot j. vej, syr j. yj'j < FP *woje. 
(Paasonen, Kielis 42; MdChr; E. Itkonen 1954, 163; FUV 125; 
CompGr 113; MSzFE 3:666-667 vai-, SKES 6:1803; ESK 71; OFUJa 
1:422; ESE 68; ESM 12) 
(239) E ojme 'Atemzug; lebendes Wesen': (ERS) ofiMe, (MT) ojjrie, 
(Paas., Mar W r Kai Ve£k §ant) ojme, (Wied.) oime, (Dam.) ofine-;" 
M vajmt id.: (MRS) eaAne, ( ¿ V G A , Paas., P PSen) vajmtt, (Ahl.) 
vaimä, (Dam.) B a M MR < *vajmt/"?vcinri < urmd..^vajtm? < vormd. 
*vaji-ma ~ fi. vaimo 'Gattin', estn. vaim 'Geist, Seele', lpN 
vai'bmo 'Herz' < FV "vajema/'"vajm9 • - Ableitungen: E ojmam8, M 
vajmams 'sich beruhigen'. (Paasonen, Kielis 39; MdChr; Beitr 30, 
281; MdWb mscr.; Toivonen 1932, 371-372; E. Itkonen 1946, 300; 
FUV 68; SKES 5:1600; ESE 68; ESM 12; EEWb 11:3652) 
(240) M olgt 'Stange': (MRS) o/ira, (C V G A, Paas., P Ins A ¿ i 
Sei Bar Ur) clgS, (Ahl.) olga < *clgl < urmd. -ulg% ~ fi. ulku, 
lpN hcl'ga, I ulga 'Pfosten', zurj. i 'Zeltstange' < FP *ulky. 
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(Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 5:1531; FÜV 81; CompGr 411; 
ESK 330; ESM 54) 
(241) E olgo 'Strohhalm': (ERS) onro, (MT, Paas., Mar Kad, Wied.) 
olgo, (Dam.) o/irö < *oZg» < urmd. *olgi~ f i. olki , lp. oal'ga < 
FV *oIke. (Paasonen, Kielis 21; MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1946, 305; 1969, 90; SKES 2:426-427; ESE 68) 
(242) E ombo 'anderer, zweiter': (ERS) OM6O, (MT, Paas.) ombo; 
M ombt id.: (MRS) on6a, ( ¿ V G A , Paas.) ombS < *omb• < urmd. 
"umb% < vormd. *umba ~ tscher. umbal 'über', wotj. ozi, oz 'so' 
< FP *u(-mpa). - Ableitungen: M cma 'anderer'; E omboce, M omblci 
'zweiter'. (Paasonen, MdChr; FUV 73; MSzFE 1:103 az, a; OFUJa 
1:399; ESE 68; ESM 54) 
(243) E M on 'Traum': (ERS, MRS) OH, E (MT, Paas., Wied.) on; 
M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) on; E (Dam.) OH < "on < urmd. *un < 
vormd. *unH — fi. uni id., unohtaa 'vergessen', ?wotj. vunin£, 
?syrj. vunn£ id. < FV/FP "une. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 
1946, 301; 1969, 90; SKES 5:1538; ESE 69; ESM 54) 
(244) E onket 'Zaum': (ERS) oHbKCTb/ (MT, Paas., Mar Ba) or^ket, 
(Atr) oijet, (KaSl) ojkat; M ovist id.: (MRS) O B O C T , o e o c T b , (A) 
otfjfcs, (C) ou^st, (V) ost, (G) okst, (Paas., P) ovs, ovks, (P^en) 
- ' - y ' ' 
ovkst, (Ur) OVB, ovst, (Suck) vozt, (RB) ovs, oves < *ovka (*orjks) 
i 
< urmd. *oy1~ks ("o^iks) < vormd. *orji- - lpN vuorjSe 'Maulkorb', 
wot j. syr j. vom 'Mund, Öffnung' < FP *atje- (Paasonen, Kielis 
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22; Beitr 27; MdWb mscr.; Toivonen 1925, 281; FUV 68; CompGr 126, 
409; MSzFE 1:76 aj, dj; ESK 62; ESE 69; Janhunen 1981, 256-257) 
(245) M opta 'Geruch': (Paas., P Psen) op%a < ftop-»-e < ?urmd. 
A«p?- - ?lpN йЗ/k'ea, tscher.KB U üp%, M Upe, ?syrj. га (гак-) < FP 
*грЬ~. Hierzu gehört noch: M opa, opanä 'stickig'. (Paasonen 
Beitr 245; MdWb mscr.; Веке 1934, 105; E. Itkonen 1954, 182; FUV 
16; CompGr 101; MSzFE 2:331 \z; ESK 109; OFUJa 1:408; Redei 1970, 
159; Janhunen 1981, 254; ESM 54) 
(246) E orgode- 'fliehen': (ERS) оргодемс, (MT, Paas.) orgodems, 
(Wied.) orgodema, vo-, (Dam.) оргудян; M vorgtdt- id.: (MRS) ворь-
годемс, (б A) vorg%älm8, о-, (V G) vorgidtma, (Paas. pSen) vor-
gldi-, (Sei) orgnd'%-, (Ahl.) vorgidan < *orgi- < urmd. *urgi~ ~ 
fi. urjeta (urkene-) 'sich aufmachen, sich trennen' < FV *игкё-. 
(Paasonen, MdChr; MdL 67; SKES 5:1548) 
(247) E orma 'Krankheit, Übel': (ERS) орма, (MT, Paas., Wied.) 
i i У orma, (Dam.) орма; M urma id.: (MRS) урма, (О V G A, Paas.) urma, 
(RB) urma, ёгта, (Ahl.) urma < *orma < urmd. *urma - ?estn. urm 
'Wunde', ?lpN urme 'Bremsenlarve (in der Haut des Rentieres)' < FV 
*urma. (Paasonen, MdChr; Beitr 7; E. Itkonen 1946, 303, 329; SKES 
5:1549; Mosin 1973, 32; ESE 69; anders EEWb 11:3569) 
(248) E oza- 'sich setzen': (ERS). озамс, (MT, Paas., Wied.) ozams, 
(Müller) otaH-ь; M oza- id.: (MRS) озамс, (5 V G A, Paas.) ozame , 
(Ahl.) ozan < *02»- < urmd. *uz4- < vormd. *ггъ- - fi. iatua < FV 
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*iae~. - Ableitung: E oznoma, M oztndtma 'beten'. (Paasonen, 
MdChr; SKES 1:109; ESM 54) 
(249) M ood 'Vaterbruder; Vater; Großvater': ( ¿ V G A ) otaä, 
(Paas., P p£en An 2 Sei Krs) otaä, (RB) oqä < *ocä < urmd. *ueä < 
vormd. *ica (< *iceä)~£i. iaö 'Vater', lpN eaXXe id., tscher.KB 
fzä, (J iza 'jüngerer Bruder des Vaters; Bruder' < FV *ioä. - Ab-
leitung: M oou (oouv^n Gen) 'groß' < *oc9u < urmd.' *uciv < vormd. 
*icäv (< *iooäv). (Paasonen, MdChr; Beitr 161; MdWb mscr.; E. It-
konen 1946, 301; 1954, 180; FUV 16; SKES 1:109, 110; MSzFE 
3:516-517 Sa; OFUJa 1:402; ESM 55) 
(250) E o£ 'Stadt': (ERS) oui, (MT, Paas.) oX, (Wied.) vOB, ot, 
(Dam.) oui; M O£ 'id.: (MRS) oui, (A G) öS, oSa, (5 V, Paas., Ahl.) 
ot, (Wit.) oaah < *oS < urmd. *oT'i < vormd. *oSa ~ fi. otava 
'Netz', lpN oaaae 'Zaun', syrj. vezea 'Trennmauer' oder vof 'Damm' 
< FP *oca/*wo<?a. (paasonen, MdChr; Beitr 124; MdWb mscr.; FUV 45; 
CompGr 89; SKES 2:442-443; ESK 50, 59;. OFUJa 1:408; ESE 70; ESM 
55; Janhunen 1981, 222) 
(251) E M oza 'Kleiderärmel': (ERS, MRS) o*a, E (MT, Paas., 
Wied.) ota, (Dam.) owä; M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) oza < *oza < urmd. 
*uza < vormd. *iia ~ fi. hiha, estn. iha, lpL sasse. (Paasonen, 
Kielis 10; E. Itkonen 1946, 301; SKES 1:73; ESE 67; ESM 54; EEWb 
2:486) ( 
(252) E oto 'gelb': (ERS) o*o, (MT, Paas., Wied.) oXo, (Müller) 
ouia < *03i < urmd. "uzi < vormd. *viza ~ fi. viha 'Haß', vihreä 
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'grün', tscher.KB tzar, U utar, wotj. voz 'grün; Zorn', syrj. 
vez, viz 'grün' < FP *vгва. (Paasonen, Kielis 42; MdChr; E. It-
konen 1954, 182; FUV 141; CompGr 104; SKES 6:1735; Gruzov 1969, 
162; Joki 1973, 346; ESK 49; ESE 68; Redei 1983, 229) 
(253) E o$ko 'Trog': (ERS) очко, (MT, Paäs.) ottko, (Wied.) 
otSka, (Dam.) очко; M oikt id.: (MRS) очка, (б V G A, Paas.) 
otSkü, (RB) oaka < *ookt < urmd. *uSki < vormd. *vi£ka ~ tscher. 
woiko, wotj. vioki 'Eimer'. (Paasonen, MdChr; Wichmann 1912, 135) 
(254) E M od 'jung; neu': (ERS, MRS) од, E (MT, Paas., Wied.) 
od, (Dam.) од; M (С V G A, Paas., Ahl.) od, (Wit.) odeova 'Jüng-
ling' < *od < urmd. *ud < vormd. *ud4 - fi. иивг, lpN odaa, 
tscher.KB U и, wot j., syrj. < FP *ut'e/~wui'e. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1954, 169; 1969, 102; FUV 121; CompGr 110; 
SKES 5: 1567; MSzFE 3:651 Uj-, ESK 72; OFUJa 1:421; ESE 67; ESM 53) 
(255) E M odar 'Euter': (ERS, MRS) одар, E (MT, Paas., Mar, 
Wied.); M ( ¿ V G A , Paas., P, Ahl.) odar < лodar < urmd. *udar$ 
~ fi. udar, utare, tscher.KB waiar, U woSar ~ FV "utare' < arisch 
~ uriranisch. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 
301-302; 1954, 169; FUV 138; SKES 5:1512; ESK 68; Gruzov 1969, 
149; Joki 1973, 332; ESE 67; ESM 54; Redei 1983, 228) 
(256) M ei)', ov9 'Schwiegersohn': (MRS) ов< ова, (G) ova, ovt, 
(б V A) ofia, (Paas., P Ur, Ahl.) ov < *ov% < urmd. *oy4 < vormd. 
*vorfi ~ fi. vävy, tscher.KB uir^gt, U werft < FV *wärje. (Paasonen, 
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Kielis 42» Beitr 30» MdWb mscr.» E. Itkonen 1946, 330» 1954, 
173» FUV 67» CompGr 129» SKES 6:1848» MSzFE 3:696-697 v<f» OFUJa 
1:401» Janhunen 1981, 258) 
(257) E ovto 'Bär': (ERS) овто, (MT) outo, (Paas., Wied.) ovto, 
(Dam.) OB ТО» M oftt id.: (MRS) офта, ( ¿ V G A , Paas.) ofta, 
(Ahl., Wit.) ofta < ftovt» < urmd. < vormd. *okt3 - fi. ohto. 
oteo, Окаг- < FV *okte. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 305; 
1969, 90; SKES 2:420; ESE 67; ESM 55) 
(258) E pakt 'Klumpen':- (ERS) кирьгапакш 'Adamsapfel', (MT) 
kifga pakS id., (Dam.) киргё п4кш; M pake 'Stück': (MRS) пакш, 
( ¿ V G A ) рака < *pakS < urmd. *рак$% < vormd. *рак%а ~ ?fi. 
pahka 'Knoten, Klumpen' < FV *pakSa/*patka. - Deskriptiv. 
(Paasonen, MdChr; FUV 45» CompGr 105; SKES 2:455; ESE 70; ESM 55) 
(259) E ¿al 'Stück': (ERS) nan, (MT, Paas.) pal; M £o_Z 'Fleisch': 
(MRS) пал, (V, Paas.) pal, (RB) pal < *pal« < urmd. *pal% < 
vormd. *pala ~ fi. pala 'Stück', ?lpN buola 'Stückchen', tscher. 
U pultiS 'Bissen', wotj. palee 'Teil', syrj. pal- 'Schicht, 
Stück' < FP *pala. (Paasonen, Beitr 41; FUV 45; CompGr 119; 
SKES 2:471; MSzFE 1:179 falat; ESK 215; OFUJa 1 :406». ESE 70; 
ESM 55; Janhunen 1981, 222) 
(260) E pala- 'brennen (intrans.)': (ERS) паломс, (MT, Paas., 
I 
Wied.) paloma, (Ign) palmoka, (Dam.) палан; M pal?- id.: (MRS) 
паломс, ( ¿ V G A ) pa lim a, (Ahl.) palan, (Wit.) tolbaly 'Brand 
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(eigtl. Feuer brennt)' < "palt- < urmd. "palt- < vormd. "pala-
~ fi. palaa, lpN buollet < FV "pala-. - Ableitung: E pul tarne, 
M ptLtame 'brennen (trans.)' ~ fi. polttaa. - Das Verb hängt 
eventuell mit dem vorigen (259) Wort zusammen. (Paasonen, MdChr.» 
Beltr 45; E. Itkonen 1946, 335; FUV 106; CompGr 413; SKES 2:472, 
597; MSzFE 1:172-173 fagy; OFÜJa 1:413; ESE 71; ESM 56; Janhunen 
1981, 222) 
(261) E pane- 'treiben; backen': (ERS) nanenc, (MT, Paas.) 
panemB, (Wied.) panema, (Dam.)- naHM¿KC; M pant- id.: (MRS).naHenc, 
(Vad) panmta, ( ¿ V G A , Paas.) pantma, (Ahl.) panan < "pant~ ~ 
urmd. *pant~ < vormd. "pant- ? ~ fi. panna 'setzen, legen', wotj. 
pon£ni id., syrj. penni 'colre'. (Paasonen, MdChr; Uotila 1940, 
171-172; E. Itkonen 1954, 158; SKES 3:483-484; ESK 228; ESE 71; 
ESM 56; Janhunen 1981, 234) 
(262) E paijgo 'Pilz; Kopfschmuck': (ERS) naHro, (MT, Paas., 
Wied.) parjgo, (Dam.) naHro; M patjgt id.: (MRS) nanra, (5 V G A, 
Paas.) par^gü, (Ahl.) panga < "parjgt < urmd. "par^gi < vormd. 
"parjga ~ tscher.KB porjgi < "parjka. (Paasonen, MdWb mscr.; E. It-
konen 1954, 160; FUV 46; CompGr 131; SKES 3:482; Joki 1973, 300; 
anders ESE 71; ESM 56) 
(263) E panzo- 'öffnen': (ERS) naHwoMC, (MT) pandÉoma, (Paas., 
Mar Gor Bug Ve5k Baj) panzoma, (Chi) panjuma, (Wr) panzoma, 
(Kad) panzuma, (Wied.) panzomai (Dam.) naHman; M panzt~ id.: 
(MRS) naHweMC, (C V G A) pan^ztma, (Paas., P P?en Sei) pan^Stma, 
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(An) panzims, (Ahl.) pandan < *рап%ч-/*рап!уг- < urmd. "panzt-
< vormd. "panía- ~ tscher.KB pacam, U pocam < *panca-. (Paasonen, 
MdChr; Beitr 132; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 160; FUV 106; 
CompGr 138; Gruzov 1969, 170; OFUJa 1:418; ESE 71; ESM 56) 
(264) E paro 'gut': (ERS) паро, (MT, Paas., Wied.) paro, (Dam.) 
i v «, 
паро; M par a id.: (MRS) пара, (С V G A, Paas.) para, (Ahl., 
Wit.) para < par• < urmd. -pari < vormd. -para ~ tí. parempi 
'besser', lpN buorve 'gut', tscher.KB puri, M por?, wotj., 
syrj. bur < FP "para. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 320; 
1954, 158; SKES 3:490-491; ESK 42; OFUJa 1:431; ESE 72; ESM 56) 
(265) E paz 'Gott': (ERS) паз, (MT, Paas., Mar VVr) paz, (Ba 
Kai) рав, (Wied.) paz, (Dam.) пас, паз; M pavas id.: (MRS) 
паваз, ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) pavas, (Lep.) каубавасъ, (Wit.) ? 
cobas 'Mond(gott)' < *pavas < urmd. "payos < arisch - mittelira-
nisch. (Paasonen, MdChr; MdWbmscr.: FUV 135; Joki 1973, 301; 
ESM 55) 
(266) E ¡>e_ 'Ende': (ERS) ne, (MT, Paas.) pe, (Gor Nask Kazl) 
pä, (Dam.) пя; M ¡¿s id.: (MRS) ne, (Vad SO) pi, (С V G) ре, (A) 
pi, (Ahl.) pe ' "peij) < urmd. "pe^l < vormd. i:pärji ~ f i. pä ä 
'Kopf', ?lpN Ьауу: 'dickes Ende des Rentiergeweihs', wotj. pum, 
syrj. pon, рот 'Ende, Anfang' < FP -pätjз. ~ Ableitung: M peji 
'bis Ende', "pejtj- (Paasonen, MdChr; Beitr 28; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1954, 172; I-'UV 47; CompGr 127; SKES 3:689; MSzFE 1:189 
fej, fö-, ESK 224; OFUJa 1 :400; ESE 72; ESM 57) 
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(267) E pej 'Zahn': (EBS) пей, (MT) pej, (Paas., Mar W r 
KaSl) pej, (Atr) pej, (Ba) päj, (Is) pev, (RB) pej, (Wied.) 
pev, pei , (Pallas) пяй; M pej id.: (MRS) пей, (£ V G) pej, 
(A Vad) pij, (Paas., P) pej, (Ahl.) pei, (Pallas) пей, (Wit.) 
peaht PlNom < *pej l*pey) < urmd. *pif l*pirj) < vormd. *piryi ~ 
fi. pii, tscher.KB U pü, O pUj, wot j., syr j . pin < FP *pirje. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 25; MdWb mscr.; E. Xtkonen 1949, 40; 
1954, 181; 1969, 90; FUV 107; CompGr 128; SKES 3:543-544; MSzFE 
1:208 fog; Gruzov 1969, 146; ESK 222; ESE 73; ESM 58) 
(268) E реке 'Bauch': (ERS) пеке, (MT, Paas.) реке, (Wied.) 
päke, (Pallas) пяке; M peki id.: (MRS) пеке, (Vad) pik1», (? V, 
Paas.) pekfit, (G) pek%, (A) päkt, pikä, (Ahl.) pekä, (Wit.) реке < 
*pek% ? ~ fi. päkkä 'Polster der Fußzehen', lpL pahkke 'Magen 
des Eichhörnchens' < FV *päkkä. - Affektiv. (Paasonen, MdChr; 
FUV 74; CompGr 410; SKES 3:681-682; ESK 38, 228; E. Itkonen 
1969, 104; ESE 74; ESM 58) 
(269) E pekSe 'Linde': (MRS) пекше, (MT, Paas., Mar) pekSe, 
(RB) pete, pekSe, (Wied.) pekXe, (Dam.) пекше; M päs9 id.: (MRS) 
пяше, (f V G A) päSS, (Paas., P) päiä, (Prol) päkXä, (Ur) pekHa, 
(Ahl.) päSä < *päki% ~ estn. pähn, tscher.KB piett, U pitti < 
FV "püktnä. (Paasonen, MdChr; Beke 1934, 119; E. Itkonen 1954, 
172; ESE 74; ESM 64) 
t 
(270) E p e í 'Wolke': (ERS) пель, (MT, Paas., Mar Atr Kad Kai 
VeSk) pe'l, (Gor Ba) päl, (Nask Is) pejeí; (Wied.) päle, (Fl-
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scher) pjel, (Dam.) пяль; M pejel id.: (Paas., P Jurtk) pejel 
< "pel < urmd. < vormd. *pih - fi. pilvi, lpN bdl'va, 
tscher.KB ptl, U p$l, wotj. pilem, syrj. pil, piv < FP *pilwe. 
Vorgänger der Form pejel war vielleicht *pjel. Eine ähnliche 
Erscheinung ist beim Beispiel (72) zu bemerken. (Paasonen, 
MdChr; e-Laute 56; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 181; FUV 49; 
CompGr 130; SKES 3:566; MSzFE 1:199 felhf; ESK 221; ESE 74) 
(271) E pel(e) 'halb, Hälfte; Seite': (ERS) пель 'Hälfte, Teil', 
пелеве 'Mitternacht', (MT, Paaä.) pel 'Hälfte; Seite', pe'le 
'Hälfte', (Wied.) pel, pele 'Hälfte; Seite', (Dam.) пель 'Hälfte', 
пеле 'Seite'; M päl9 'Hälfte; Seite', (б V G) päl 'Teil; Hälfte', 
pälS 'Seite', (Paas.) päl 'Seite', pälS 'Hälfte', (Ahl.) päl, 
pälä 'Hälfte', pälä 'bei', (Wit.) pelykyaa [= päii+kizv] 'halbes 
Jahr', peakpel [= päki+päl] 'Niere (eigtl. Bauchseite)'<а/ 
ftpält - urmd. *p<41% < vormd. *pälä - lpN bealle, tscher.KB pelt, 
U pel9, wotj. pal, syrj. pel, pgv < FV *pälä 'Hälfte' und 
b/ ftpdiZ < urmd. *p«äi < *peäl < "pel < vormd. ftpel» ~ tscher.KB 
pel, wel 'Seite' < *pele. - Vgl. das folgende (272) Wort. - Die 
suffigierten Formen fielen spätestens Ende der urmd. Epoche 
zusammen; z.B. *päl*t PINom, *päitn SgGen usw. (Paasonen, MdChr; 
Beitr 39, 47; E. Itkonen 1946, 311, 320; 1954, 174, 179; FUV 
48-49; CompGr 408; SKES 3:538 pieli} MSzFE 1:195 f4l-, ESK 227; 
OFUJa 1:407; ESE 74; ESM 63; Janhunen 1981, 224) 
(272) M.Eül 'Pfosten': (MRS) пяль, ( ¿ V G A ) pä'l 'Pfahl' ^ V G) ; 
'Holzpflock' (A) , (Paas.) päl, (Ahl.) päl 'Stange'; (Pallas) ?E 
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пяль 'Pfahl' < "püí < urmd. "püí < "peäl < "pel < vormd. "pel* 
~ fi. pieli 'Türpfosten', syrj. bei id. < FP "pele. - Vgl. das 
obige (271) Wort. (Paasonen, Beitr 47; E. Itkonen 1946, 311; 
1954, 179; 1969, 90; SKES 3:538; MSzFE 1:197 ajtófél; ESK 38; 
Janhunen 1981, 240; ESM 63) 
(273) E pele- 'sich fürchten': (ERS) пелемс, (MT, Paas.) pelema, 
(Wied.) pelema, (Dam.) пялян; M ре b%- id.: (MRS) пёлемс, (£ V G, 
Paas.) peltma, (A) piíima, (Ahl.) pelan < "peí?- «vormd. "pelt-
~ fi. pelätä, lpN bbllbt, wotj. pulini, syrj. poln¿, povn¿ < FP 
"pele-. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 305; 1954, 176; 1969, 
90; FUV 47; CompGr 118; SKES 3:517; MSzFE 1:198 fél-, ESK 223;. 
OFUJa 1:405; ESE 74; ESM 58; Janhunen 1981, 234) 
(274) E pele- 'bohren': (ERS) пелемс, (MT) pelema, (RB) peían, 
(Dam.) пелмекс; M päl%- id.: (MRS) пялемс, (С V G A) paítma, 
(Ahl.) pülan, (RB) pälan < "pä b*- «vormd. "pälb~ - ?lpN beaAAa-
< ?FV "päSe-. (FUV 74; CompGr 410; ESM 63) 
(275) E peika 'Daumen': (ERS) пелька, (MT, Paas.) pelka, (Wied.) 
pe'lka, (Dam.) пелька; M pälkä id.: (MRS) пяльхкя, ( ¿ V G A , Paas., 
Pimb) päl*kS, (RB) pälhkä < "päl-къ < urmd. "pähki < vormd. 
"pelt-kä ~ fi. peukalo, lpN beal'ge, wotj. pgZ¿, syrj. pev, pel 
< FV *pele-k%. Vielleicht eine Ableitung von "pele 'Seite', vgl. 
(271) und (272). (Paasonen, Beitr 44; SKES 535; ESK 217; FUV 5; t 
CompGr 405; ESE 74; ESM 63; Janhunen 1981, 241) 
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(276) Е peze- '(Kopf) waschen': (ERS) пезэмс, (MT, Paas.) pezema, 
(Wied.) pezema; M pezt- id.: (MRS) пезомс, (б V G, Paas.) pezima, 
(RB) pezan < *pez%--< urmd. лрегЗ~ ~ fi. peetä, lpN bbee^t < FV 
*peee-. (Paasonen, Beitr 233; E. Itkonen 1946, 305; SKES 3:530-
531; ESE 73; ESM 58) 
(277) E pezna- 'steckenbleiben': (ESM) пезнаис, (Paas., Mar) 
peznama, (Atr) pezname,. (Ba) päzname, (Kall) päznima, (Kad) 
pezima, (Wied.) peznema, (Dam.) пязн^н; M pezt- id.: (MRS) пезомс, 
(б V G, Paas., P £ Su£k) pezima,- (RB) pezan < *pezt- < *urmd. 
*рггэ~ - fi. pyayä 'bleiben', tscher.KB pizäm 'angreifen, anfassen' 
< FV *piee-. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 181; SKES 
3:673-674; ESE 73; ESM 57) 
(278) E реа-i (ERS) песчувто 'Pfanne, Schale', (MT) peatuut, 
peatauuto 'Griff der Pfanne',' (RB) pet-cuvto id., (Dam.) пешке 
чувтА id. (cuvto 'Holz'); M peS- 'Behälter für Späne': (MRS) 
пешефта 'Pfanne, Schale', пешке 'Spanbehälter', (£ V) рева, (А) 
piSa 'Spanhalter', (Paas.) pes 'Spanbehälter', ревкв id., peaifta 
'Griff der Pfanne', (Ahl.) pes 'Spanbehälter' < *pesti < urmd. 
ftpieta ~ f i. pihti 'Klammer', lpN bae'til id., ?syr j. pes, рева 
id. < FP *piete. (Paasonen, Kielis 24; E. Itkonen 1954, 181; 
SKES 3:543; ESK 221; OFUJa 1:433; ESE 75; ESM 58) 
(279) E ¡¿ecke- 'abschneiden': (ERS) печкемс, (MT,'Paas.) pe.tskeme, 
(Wied.) petekems, (Dam.) пячкеме 'Abschlachtung'; M yeckt-
'abschneiden': (MRS) печкомс, (£ V G, Paas.) petakima, (A) 
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pitakima, (Ahl.) petkan < "peZkt- < urmd. "pickt- - ?fi. pätkä, 
pytky 'Schnitte', tscher.KB ptckäm, U pückam 'abschneiden' < ?FV 
*pifkä-, - Deskriptiv. (Paasonen, MdChr; SKES 3:674, 687; FUV 
47; CompGr 91) 
(280) E peakae 'voll': (ERS) neuiKce, (Mt| Paas.) peakae, (Wied.) 
peakae, (Dam.) neuiKce; M päakat id.: (MRS) nnuiKce, (C V G) 
püSkaä, (Ahl.) päSkaä < *päekt - tscher.ü peak%Se < *päaki. 
(Paasonen, MdChr; Bereczki 1974, 62) ' 
(281) E pej'te 'Haselnuß': (ERS) neuiTe, (MT) peatg, (Paas., Mar 
Jeg) peace, (Kai) peate, (Kazl) peatä, (Wied.) peatSe, (Dam.) 
nenje; M päatt id.: (MRS) nHuiTe, (C V G A, Paas.) päetä, (Ahl.) 
päatä, (Wit.) peechte < *päat+ «vormd. *päakt ~ fi. pähkinä, 
tscher.KB 0 pake, wotj. paS-pu 'Haselnuß', ?syrj. paakan 
'Hagebutte'< FP *päaks. - Ableitung: E petka, M päSfce 'Platz 
mit Haselnußsträuchen'. (Paasonen, MdL 72; MdChr; E. Itkonen 
1954, 172; SKES 3:679; Gruzov 1969, 146, 154; ESK 217; OFUJa 
428; ESE 75; ESM 64) 
(282) E peda- 'sich anheften': (ERS) ne«nMC, (MT, Paas.) 
pedama, (RB) pedan, (Wied.) pädama, (Dam.) neflflHKC; M pedt-
id.: (MRS) ne^entc, (2 V G, Paas.) pedtma, (A) piätms, (Ahl.) 
pedan < *pedt- < urmd. "piät- < vormd. 6pidä~ - fi- pitää 'hal-
ten, greifen' < FV *pitä-. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 
301; SKES 3:583-584; MSzFE 1:227; FUV 108; CompGr 413; ESE 73; 
ESM 57) 
(283) E M peda- 'seihen; melken': (ERS, MRS) педямс, E (MT, 
Paas.) pedame, (Wied.) pädama; M (Paas.) pedame, (RB) pedan < 
*pedi- «vormd. *pedi- ~ ung. fej- < 'лре8е- < ?iranisch. 
(Paasonen, MdChr; FUV 78; CompGr 1:189; Joki 1973, 302) 
(284) E petkel 'Mörserkeule': (ERS) петькель, (MT, Paas.) 
petfce l, (Wied.) petkel, (Dam.) пятькель; M petktl 'Achse; Mör-
serkeule', (? V G, Paas.) petktl, (A) pitkvt, (Ahl.) petkel < 
*petkil < urmd.. *petk<*l% < vormd. "petktlt - fi. petkel(e) < FV 
*petkele < iranisch. (Paasonen; Kielis 24; MdChr; E. Itkonen 
1946, 305; FUV 135; SKES 3:532; Zaicz 1969, 188; Joki 1973, 301 
ESE 75; ESM 58) 
(285) E pije- 'kochen (intrans.)': (ERS) пиемс, (MT, Paas., 
Mar Kad Nask) pijeme, (Ba Ka?l) piima, (Wied.) pijeme; M pi-
id.: (MRS) пимс, (Paas., P Jurtk) pij та, (Ahl.) pian < ^pijt-
< urmd. *peji- - syrj. pun£ < FP "peje-. - Ableitung: E pidema, 
M pidtme 'kochen (trans)'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; FUV 12 
CompGr 406; MSzFE 1:217 fö-, ESK 232; OFUJa 1 :408; ESE 76; ESM 
59; Janhunen 1981, 245) 
(286) E M pika 'Seil': (ERS, MRS) пике, E (MT, Paas., Mar 
Nask Kad) pika, (Wied.) pika; M (£ V, Paas., P) pika, (Ahl.) 
pika < *piks « vormd. *pike« oder eine Ableitung aus einem ver-
blaßten Verbalstamm? (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; FUV 49; i 
CompGr 100; MSzFE 1:207 tfiü; Janhunen 1981, 254) 
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(287) E pile 'Ohr': (ERS) пиле, (MT, Paas.) pile, (Wied.) 
v 
pile, (Dam.) пиле; M pilt id.: (MRS) пиле, (С V G A, Paas.) 
piiS, (Ahl.) pilä, (Wit.) piled PINom < *pili < urmd. "pilt < 
vormd. *peljä/?*pel'ä ~ lpN beal'lje, tscher.KB p%lt%, U pils, 
wotj., syrj. pel < FP *peljä. (Paasonen, MdChr; Beitr 47; E. It-
konen 1946, 306; 1954, 178; FüV 79; CompGr 121; SKES 3:538; 
MSzFE 1:224 fül; Gruzov 1969, 146; ESK 218; OFUJa 1:412; ESE 77; 
ESM 59) 
(288) E piige 'Fuß': (ERS) пильге, (MT, Paas.) pilge, (Wied.) 
- , V* 
pilge, (Pallas) пилге; M pilgt id.: (MRS) пильге, (С V G А, 
Paas.) piigS, (RB) pilgä, (Ahl.) pilge, (Pallas) пилга, (Wit.) 
pilkt PINom < *pilg% < urmd. *pilg» < vormd. *pelg& - wog. 
päZGjfl 'Huf' < *pe$kä. (MdChr; Liimola 1940, 204) 
(289) E pine 'Hund': (ERS) пине, (MT, Paas.) pine, (Wied.) 
pine, (Dam.) пине; M ргпч id.: (MRS) пине, ( ¿ V G A , Paas.) 
pinS, (Ahl.) pinä, (Wit.) pine < &pim < urmd. *pent < vormd. 
*pent ~ fi. peni, lpN beana, tscher.KB U pi, О pij, wotj. pun 
syrj. pon < FP *репе. (Paasonen, Kielis 24; MdChr; E. Itkonen 
1946, 306; 1954, 176; SKES 3:517-518; MSzFE 1:200 fene; ESK 224; 
OFUJa 1:416; ESE 77; ESM 60) 
(290) E pire 'Gemüsegarten': (ERS) пире, (MT, Paas.) pire, ^ 
(Wied.) pire, (Dam.) пире; M perl id.: (MRS) пере, (б V, Paas. i 
P Sei) perä, (G) berä, (A) Sirä, (RB) perä < *pir% < urmd. 
*pirt < vormd. *pirt ~ fi. piiri 'Kreis', lpN birrd 'um, herum' 
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< FV pire. - Ableitungen: E piräme, M pevama 'einzäunen'; E 
pevt, M peff 'um, herum'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. It-
konen 1946, 302, 333; 1969, 90; FUV 49; CompGr 408; SKES 3:551; 
ESE 77; ESM 58) 
(291) E pize '(Vogel)nest': (ERS) rmsa, (MT, Paas.) pize, (Wied.) 
pize, (Dam.) nn33? M pizt id.: (MRS) nxsa, (£ V A, Paas.) piza, 
(G) piz%, (Ahl.) piza < *pizt < urmd. *pta? .< vorrad. *pezä - fi. 
peaä, lpN beaeae, tscher.KB ptzäe, U pQzaS, H pizae, wotj. puz, 
syrj. poz < FP ftpeea. (Paasonen, MdChr; Beitr 229; E. Itkonen 
1946, 306; 1954, 177; FUV 48; CompGr 99; SKES 3:531; MSzFE 
1:205 fdazäk', Gruzov 1969, 161 ; ESK 223; OFUJa 1:404; ESE 7.7; 
ESM 59; Janhunen 1981, 225) 
(292) E pize- 'regnen': (ERS) nxseMc, (Paas.) pizems, (Wied.) 
pizi Sg3Praes; M pizt- id.: (MRS) nuseMc, (i V, Paas.) piztma, 
(RB) pizan, (Ahl.) piean < *pizt < urmd. Apizt < vormd. *pizä 
- ?fi. piaara 'Tropfen' < FV *piaä/*piaa. - Deskriptiv. - Ab-
leitung: E pizeme, M piztm 'Regen'. (Paasonen, MdChr; SKES 
3:577-578; ESE 77; ESM 59) 
(293) E pizgata 'Kohlmeise': (ERS) nnsbratai (Paas., VeSk Is) 
pezgata, (Jeg) pezgun, (2ant) pizgudav, (Atr) pezdaka, (Ba) 
Sizgata, (Kad) pizgun, (Wied.) pizgun, (RB) pezgun, (Pallas 1811) 
piegata, ^Dam.) nearyH; M pizgata 'Schwalbe': (MRS) n3braTa, 
(£ V G) ptzgata, (A) pizgata, b-, (Paas., PSen Ryb) pizgata, 
(SuSk) pizgata, (RB) pizgata < *pezgt < urmd. *peakt < vormd. 
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*peoki ~ fi. pääakyinen), wotj. poaki, syrj. piaoi < FP "peak3/ 
*päok*i - Onomatopoetisch. (Paasonen, 8-Laute 7; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 321; FUV 106; CompGr 95; SKES 3:692; MSzFE 
1:186 fiteake; ESK 222; OFUJa 1:416; ESE 73; ESM 59) 
(294) E pizol 'Vogelbeerbaum': (ERS) nH3e/t, (MT, Paas.) pizol, 
(Wied.) pizol-, M piz%l id.: (MRS) nn3en, (2 V G A) pizil, (Paas.) 
pizil, (RB) pizel, (Ahl.) piz&l < *pizil < urmd. *pizitö «vormd. 
*piol% ~ fi. pihlaja, tscher.KB ptzilmi, U pizilmt, pizlQ, wotj. 
palez, syrj. pel£a < FP Spiels.. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen > 
1954, 181; FUV 107; CompGr 120; SKES 3:542; MSzFE 1:175; ESK 
218; ESE 77; ESM 59) 
(295) E pi$e 'Kiefer', (ERS) n»me, (MT, Paas.) pitae, (Wied.) 
pitSe, (Dam.) riMMe; M ptfo id.: (MRS) nmie, (2 V G Ä, Paas.) 
pitSS, (Ahl.) pi£ä < *pi$1 < urmd. *picf < vormd. *peaä (?*-cc-)' 
~ fi. petäjä, tscher.KB pine?, U püna%, wotj. puzjm, syrj. 
poagm < FV "pecä/^penXä. (Paasonen, MdChr; Beitr 132; E. Itkonen 
1946, 306; 1954, 177; SKES 3:543; Gruzov 1969, 146; ESK 223; 
OFUJa 1:428; ESE 78; ESM 60; Honti 1981, 365) 
(296) E piate- 'sich abmühen, schwach sein': (ERS) nMuiTeMc, 
(MT) piatema, (Paas., Mar W r ) piacema, (Atr VeSk) piatema, (Ba 
Is) piatima, (Kad) piataima, (Wied.) piataema; M pici- id.: (MRS) 
nuiefleMC, (Ahl.) pitidan; (Paas., P Su?k Jurtk) piatima, (Kr) 
1 
piatima, (Ur) piacima < *pio% ? - f1. potea, lpN buoaaat, syrj. 
po^oni, pozaln£ 'schwach sein' < FP *pocs, wenn im vormd. Ablaut-
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erscheinung vorlag. (Paasonen, MdWb mscr.; Genetz 1899, 8; 
Setälä 1902, 228; SKES 3:611; MSzFE 1:176; ESK 224; ESE 78; 
ESM 60) 
(297) E pivae- 'dreschen': (ERS) пивсэмс, (MT) ргшаетв, (Paas., 
Mar Sab) pivtaema, (Atr) piftsems, (Veck Is Kad) pivsems, 
(Wied.) pivaems, (Dam.) пивцан; M pikst- 'schlagen': (MRS) 
пиксомс, (5 V) piketma, (Paas., P P§en Prol) pikaima, (RB) pik-
aan, (Ahl.) pikaan < *pivct-/i,pikat- < urmd. ftpiycff-/ftpiks3- < 
vormd. bpeket- - fi. piekaää, pieatä, wotj. posin£, syrj. peenj < 
FP ftpefcee-/*peic8c2-. (Paasonen, MdWbmscr.; Ravila 1933a, 102-105; 
E. Itkonen 1946, 311; 1954, 176; FUV 48; CompGr 408; SKES 
3:536-537; ESK 220; ESE 76; ESM 59) 
(298) E piv te- 'buttern': (ERS) пивтемс, (MT) piiutems, (Paas.., 
Mar W r VeSk Is) pivteme, (Atr) piftems, (Kai) piftims, (Wied.) 
л V « у » - ' ' 
pivtems; M piJ t-»~ id.: (MRS) пихтемс, (С) piftims, piftima, 
(V G) pijfttma, (A) pittima, (Paas., P Plen) pi^ttme, (Kr) 
pi^ttma, (Sei) ftijim8, (Ahl.) pih'tan < "piv tv~/*pi j < urmd. . 
Apijit- < vormd. "pektä- ~ fi. (alt, dial.) pyöhtää, pettää id. 
< FV *pektä-. Der Stamm kann mit dem vorigen (297) Wortes 
identisch sein. (Paasonen, Kielis 28; MdL 36, 53, 71; E.. Itkonen 
1946, 306; ESE 76; ESM 60) 
(299) E £c± 'Espe': (ERS) пой, (MT) po£, (Paas., Mar W r Ba 
Veik Is) poj,- (Wied.) pcit (Dam.) пой? M pojи id.: (MRS) поюг 
(£ V G A, Paas., P Ur Jurtk) poju, (Ahl.) poyu < "poj « vormd. 
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*pojv ~ wotj., syrj. pi-pu < *poje. (Paasonen, MdChr; Beitr 281; 
MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 164; FUV 50; CompGr 113; ESK 222; 
anders ESE 78; ESM 60) 
(300) E pokol 'Knäuel, StUck': (ERS) поколь, (MT, Paas., Mar 
Atr W r Veik Ba) pokol, (RB) pokol, (Dam.) поколь; M pokii id.: 
(MRS) поколь, ( ¿ V G A , Paas. P) pofciZ, (Ahl.) pokil < *poktl < 
urmd. *puktli < vormd. *рика/*риг^да (?). Im Falle von 6putfka 
- fi. punka 'dicklich', lpN bug'ge 'Geschwulst', wotj. род 
'Klumpen', syrj. bugij, 'Augapfel' < FP *purjka. - Deskriptiv. 
(Paasonen, MdWb mscr.; SKES 3:641; MSzFE 1:108 bog; ESK 41; 
Joki 1973, 302; ESE 79; ESM 61) 
(301) E M pola 'Gatte, Gattin': (ERS, MRS) пола, E (MT, Paas.) 
pola, (Wied.) polai; M ( ¿ V G A , Ahl., Paas.) pola < лро1а < 
urmd. *p%la < vormd. *pula ~ fi. puoli 'Hälfte', puolieo 'Gattin, 
Gatte' < FV *pula (> gemeinfi. *pole durch EinfluB von *pele 
'Seite'). (Paasonen, Kielis 26; MdChr; Beitr 40; FUV 48; SKES 
3:646-647; ESM 61) 
(302) E M pona 'Haar, Wolle': (ERS, MRS) лона, E (MT, Paas., 
Wied.) pona; M (С V G A, Paas., Ahl.) pona < *pona < urmd. *pQna < 
vormd. лрипа ~ fi. puna 'Röte', tscher.KB р?и, U pun 'Haar, Feder' 
< FV *puna. (Paasonen, Kielis 25; MdChr; E. Itkonen 1954, 168; 
FUV 78; CompGr 134, 410; SKES 3:640-641; MSzFE 1:181 fan; Gruzov 
1969, 146;' ESE 79) 
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(303) E pona- 'flechten': (ERS) noHaMC, (MT, Paas., Wied.) 
poname, (Dam.) nonaH; M pona- id.: (MRS) noHaMC, (2 V G A, Paas.) 
ponams, (Ahl.) ponan < *puna- < urmd. *p9na- < vormd. *puna- ~ 
fi. punoa, lpN bddnet, bodnet, tscher.KB p^nem, U punem, wotj. 
pun^ni, syrj. pinni < FP "puna-. (Paasonen, Kielis 26; Beitr 20; 
E. Itkonen 1946, 232; 1954, 168; FUV 51; CompGr 408; SKES 3:642-
643; MSzFE 1:213 fon-, ESK 236; OFUJa 1 :409; ESE 79; ESM 61; 
Janhunen 1981, 258) 
(304) E pörjgo 'Busen': (ERS) nonro, (Paas., Mar W r Ba Veck 
Is) poTjgo, (RB) pongo; M pov id.: (MRS) noe, ( ¿ V G A ) pou, 
(Paas., P) pov, (Suik Ur) pova, (Jurtk) pou, (Ahl.) pov <tspor^gi/ 
*po»Q < urmd. < vormd. *por)$ ~ fi. povi, lpN buog'tja, 
V-, tscher.KB poijgi'S, ü pomit, wot j ., syrj. pi , pij < FP *poye . 
(Paasonen, MdChr; Beitr 35; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 305; 
1954, 163; 1969, 90; FUV 109; CompGr 128; SKES 3:616-617; Gruzov' 
1969, 170; ESK 222; ESE 79; ESM 60) 
(305) E porjgo- 'sich treffen, hineingeraten': (ERS) noHroMC, 
(MT, Paas., Mar Atr Ve£k W r Koz Sant) por^gome , (Wied.) pojjgoms; 
M pov»- id.: (MRS) noBOMC, (V G A) povims, (2) poumis, (Paas., P 
Kr Mam Sei Temn SuSk Jurtk) povHma, (Ahl.) povan < 
< urmd. *porj%-/*pofi- < vormd. "po^S- ?? ~ estn. pooma 'hängen 
(trans.)', wotj. pumit, purjit 'gegen', syrj. panid id. oder eher 
eine Ableitung von (304) mit Bedeutungsentwicklung: 'Brust, 
i 
vorderer Körperteil' > 'entgegen kommen' > 'zusammentreffen, 
sich treffen'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; Uotila 1944, 32; 
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MSzFE 1:209 fog2; ESK 216; EEWb 7:2139) 
(306) E ponkavto- 'worfeln': (ERS) понжавтомс, (MT) pondzautoma, 
(Paas., Wied.) pontavtoma; M poniaft«- id.: (MRS) понжафтомс, 
V J (С V G A, Paas.) pon Saftima, (Ahl.) pon£aftan < *pon8a-/*pon!yz-
< urmd. *ропЪЯ- < vormd. *ponot- ~ ?fi. pohtaa, wotj. puin¿, 
syrj. poSnaln¿ < *росе-/лроп£е- < ?indogermanisch oder vgl. (312). 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 162; SKES 3:589; ESK 223; 
OFUJa 1:432; ESE 80; ESM 61) 
(307) E pondo 'Pud': (ERS) пондо, (MT, Paas.) pondo; M pondt 
id.: (Paas.) pondü < *pond% < urmd. *pund4 (< ?russ.) < vormd. 
*punda (< ?gotisch) ~ fi. punta 'Pfund', tscher.U Xi-wund4 
'Silbergeld'. - Altes Wanderwort. (Paasonen, Kielis 26; MdChr; 
Feoktistov 1961, 69; ESE 80) 
(308) M pond* 'Stamm, Leib': (MRS) понда, (2 V G A, Paas.) pondS, 
< *pond4 - fl. ponei 'Stiel', techer.KB pandf, U pond4 'Stock', 
wotj. pud 'Griff', ?syrj. kapuata-pud . 'Krautstrunk' < FP *ponte. 
- Ableitung: E M poijkat 'Hose' < *pondt-ke. (Paasonen, Kielis 
26; SKES 3:600; E. Itkonen 1969, 90; ESK 223; OFUJa 1:432) 
(309) E pore- 'kauen': (ERS) поремс, (MT, Paas.) porema, (Wied.) 
porema , (Dam.) порян; M pory- id.: (MRS) поремс, (2 V G A, Paas.) 
ponma, (Ahl.) рогап < крощ- «vormd. *pur%- ~ fi. purra, lpN 
borrat, tspher.KB p^ram, U puram, wotj. purini, syrj. purni < FP 
*pure-. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 168; FUV 109; CompGr 
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413; SKES 3:656; ESK 233; OFUJa 1:418; Sammallahti 1979, 34; 
ESE 30; ESM 61; Janhunen 1981, 231) 
(310) К pocko 'Stengel, Unkraut': (ESM) почко, (MT, Paas., Wied.) 
potiko, (Dam.) почкб; M po$kl id.: (MKS) почка, (С V A, Paas.) 
potSkS, (Ahl.) po£känä < *poek* < urmd. *puaki - fi. putki, lpN 
boa' ka 'Angelike', tscher.KB pic, U рис < FV *pu%ke. (Paasonen, 
e-Laute 96; E. Itkonen 1946, 301; 1954, 168; SKES 3:661-662; 
ESE 81; ESM 61) 
(311) E poakode- 'aufbrechen':' (ERS) почкодемс, (Paas.) poteko-
deme; M pockidi- id.: (MRS) почкодемс, (С V G, Paas.) potsktdtma 
< лро$к*~ < urmd. < vormd. *риска- ~ fi. putkahtaa 
'hervorbrechen', lpN boccidet id. < FV *pucka-/*pucs~. - Deskrip-
tiv. Vielleicht hängt es mit dem vorigen (310) Wort zusammen., 
(Setälä 1902, 235; Ravila 1931, 311; SKES 3:661; anders ESE 81) • 
(312) E pocodo- 'streuen': (ERS) почодомс, (MT, Paas.) potSodome, 
(RB) poXudan, (Dam.) почудан; M poe*d%- id.:' (MRS) почедомс, 
(С V) potttdima, (G A) potüadHma, (RB) poc'edan < *poci- - tscher. 
KB paZka-, U pocka—, Kalt pocka-, NW packa-, ?fi. pudiataa 
'rütteln', ? pudota 'fallen' < ?FV -puc%-. - Vgl. eher (306). 
(Paasonen, MdChr; Beitr 119; SKES 3:623-624; Toivonen, Affr 84; 
FUV 53; CompGr 408; ESK 41-42; Gruzov 1969, 64, 165; ESE 81; 
ESM 61) 
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(313) E pova- 'erwürgen': (ERS) пованс, (MT, Paas., Mar Atr 
Kad Veck Kai Ka5l) povama, (Chi Is 2ant W r Ba) puvama , (Wied.) 
povama, (Dam.) пован; M pova- id.: (MRS) пованс, (<* V G A, Paas., 
P pSen Kr) povama, (Ahl.) povan < *pova- < urmd. *p?va- < vormd. 
*puva- ~ ?estn. pooma 'hängen', lpN buvvet 'würgen' < FV 
*puva-. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. itkonen 1946, 303, 329; 
1949, 36; FUV 78; CompGr 410; MSzFE 1 :220 fül; OFUJa 1:418; ESE 
78; ESM 60; EEWb 7:2139) 
(314) E povo 'Haselhuhn': (ERS) пово, (Paas., Atr Kly) povo, 
(Mar) pov, (Ba) pova, (Pallas 1811) pua; M pov- 'Rebhuhn': (MRS) 
повня, (Paas. 2) pov, pova, (Paas.) povnä, (RB) povnä, ponä , 
(Ahl.) pounä < *poi>»- < urmd. < vormd. *pu>fi/*piijt < fi. 
РУУ, lpN baggoi 'Haselhuhn' < FV *ргг)е/*рйуе. (Paasonen, Beitr 
29; MdWb mscr.; E. Itkonen, 1946, 301; 1949, 48-49; FUV 53; 
CompGr 123; SKES 3:675; MSzFE 1:210 fogoly; OFUJa 1:404; ESE 78; 
ESM 60) 
(315) E pra 'Kopf, Haupt': (ERS) лря, (MT, Paas.) pra, piva , 
(Wied.) pra, (Dam.) пря, (Str.) pretzier 'Haar' [= pra+cer 
'Kopfhaar']; M prä id.: (MRS) пря, (С V G A, Paas.) prä, (Pat) 
pirä, (RB) prä, (Ahl.) prea, (Wit.) eedopré 'Hauptmann' [= üadi+prä 
'Kopf der Hundertschaft'] < *pträ/*pirä < urmd. *pirä < vormd. 
*perä ••• fi. perä 'hinterer Teil', wot j. ber, syr j. bgr id. < *FP 
Aperä. • (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 177; FUV 107; CompGr t 
413; SKES 3:527-529; MSzFE 1:182 far; OFUJa 1:420; ESE 82; ESM 62) 
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(316) E M pro- 'fallen, stürzen': (ERS, MRS) прайс, E (MT, 
Paas., Wied.) prama, (Dam.) прамакс; M ( ¿ V G A , Paas.) prama, 
(Ahl.) ргап < t!pira-/*pura- ~ ?wotj. pertem 'verschieden', 
8УГ3- Pgrni 'umstürzen' < *ptfrj-. (Paasonen, MdChr; ESK 229; 
OFUJa 1:429; ESE 81; ESM 62) 
(317) E pat 'heiß': (ERS) пси, (MT, Paas.) pai, piai, (Wied.) 
piai, pai, (Dam.) пси; M pai id.: (MRS) пси, (С V G A, Paas.) 
pai, (Ahl.) piai, pai, (Wit.) pay < ^piaij < urmd. *pie»- < 
vormd. *pic"»-/?ft-cc- ? ~ tscher.KB püXältäm, U püSaltam 
'schwitzen', ?wotj., syrj, pge 'heiß' < FP *рЦаз. - Das md. Wort 
ist wahrscheinlich eine deverbale Ableitung. Aufgrund des Tscher. 
wäre *piae- zu rekonstruieren. (Paasonen, MdChr; Beke 1934, 114; 
ESK 230; OFUJa 1:431; ESE 82; ESM 62) 
(318) E pakize- 'Durchfall haben': (ERS) пскиземс, (MT, Paas., ' ' - - -
Mar) pakizema, (Wied.) paikizems; M piaktzt- id.: (MRS) писько-
I V ' • - . ^ » 
эема 'Durchfall', (C) p*> akiztma, (V G A) ptakoztma , (RB) pis-
kezan < *p*ak*-/i'pi8kt- «vormd. *piekä- ~ fi. paeka 'Scheiße', 
lpN bbi'ki id., tscher.KB piSkeSäm, U puakeiam 'Durchfall haben' 
< FV *pueka/*paaka (?*-ck~). (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
Beke 1934, 114; FUV 78; CompGr 95; SKES 3:500; MSzFE 1:216 foa; 
OFUJa 1:412) 
(319) E bu.jo 'Enkelkind': (ERS) буе 'Generation', (ESE) пие, 
бие, (Paai.) . bujo, pijo<*puj*-/<!piji- < t'puji- < *poja~ ? ~ f i • 
poika 'Junge', tscher.KB püerira id., wotj. syrj. pi id. (Paasonen, 
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MdChr¡ E. Itkonen 1954, 163; FUV 108; CompGr 114; SKES 3:590-
591; MSzFE 1:206 fiit; ESK 221; OFUJa 1:413; ESE 76) 
(320) E pukeo 'Schenkel': (ERS) пукшо, (MT, Paas., Mar W r 
Veík) pukSo, (Kai) tukía (1), (Mied.) pukeo, (Dam.) п|кшо; M 
рикаъ 'Muskel': (MRS) пукша, (С V G, Paas., P) pukea, (RB) 
река *рика < urmd. *рика < vormd. *pokaa ~ ?fi. pohje 'Wade 
?potka 'Haxe', lpKo poaek 'Oberarmmuskel' < FV *poeka/*pocka. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 260; Toivonen, Affr 193; SKES 3:588-589 
FUV 50; CompGr 105, 408; ESE 83; ESM 62) 
(321) E pulo 'Schweif; Haarflechte, Zopf': (ERS) пуло, (MT, 
Paas., Mar Atr Gor Veík Jeg) pulo, (Wied.) pulo, (Dam.) пулб;. 
M pu Ii id.: (MRS) пула, ( ¿ V G A , Paas., P PäSen Mam Sel) pula, 
(RB) pela, pula, (Ahl.) pula, p^la, (Lep.) пула < *pul? < urmd. 
*püh < vormd. *pola. - Ableitung: E pulake 'Nacken' ~ tscher. 
KB pulba, syrj. pul-i 'Schulterblatt' < FP *pola 'hinterer Kör-
perteil'. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 165; ESK 232; 
Rédei 1982, 225-226) 
(322) E pul- 'Knie, knien': (ERS) пульзямс 'knien', (MT, Paas. 
puí^zame , (Wied.) pulíame; M pil- id.: (MRS) пульзямс 'knien', 
(С V G) puí^zame, (A) pul^zame, (Vad) puízame, (Kol) piízame, 
(Paas.) piízame, (Kis) pulíame \ E kumaza 'Knie': (ERS) кумажа, 
(MT) pulasía, pumaza, (Paas., Patr) pulmonía, (Nask) pulmonía, 
(Wied.) pulazai M pilmanza id.: (MRS) плманжа, (С V G A, Paas. 
Psen) pilmañdza, (Temn) pilmaza, (Suck Ur) pilmanía, (Ahl.) 
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p^lman^a, polman¿a < ?*p9l- < urmd. *pol%~ ~ vorind. *pol%-
~ f i . polvi, lpN buol'va, tscher.KB p%l-wuj, U pul-uuj 'Knie' 
(uuj 'Kopf') < FV *polue. (Paasonen, MdChr; Beitr 42; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 333; 1954, 163; FUV 50; CompGr 408; SKES 3: 
598; OFUJa 1:400; ESE 45; ESM 60; Janhunen 1981, 257) 
(323) E pure 'Met': (ERS) nype, (MT, Paas., Mar) pure, (Ba) 
purä, (Wied.) pure; M pur% id.: (MRS) nype, (C V G A, Paas., P 
Ur Jurtk) purä, (Ahl.) pura < *puri - tscher.KB puj$r, U pür>3 
id. < *pur» < ígotisch oder ?wolgadeutsch. (Paasonen, Kielis 26; 
MdChr; MdWb mscr.; Munkácsi 1906, 369; Bereczki 1974, 82; ESM 63) 
(324) E purga- 'spritzen': (ERS) nypraMC, (MT, Paas.) púrgame; 
(Kail) pórgame; M pirga- id.: (MRS) npraMC, (C V G A, Paas.) 
x 
p%rgama, (Paas.) púrgame < *pirga- «vormd. *purga- ? - fi. pur-
ku 'Schneesturm', lpN bor'ga id., tscher. purf-, pirf- 'wirbeln', 
wotj. pur^ini, syrj. p¿rain¿ id. < FP *purka-. - Deskriptiv. 
(Paasonen, MdChr; SKES 653-654; ESK 236) 
(325) E purgifie 'Donner': (ERS) nypbrwHe, (MT, Paas., Mar Atr ' 
- * / V - V - ' ' 
Veck Temn) purgine, (Jeg.Sant) pirgine, (Kai Kad) pirgime, 
(Wied.) pirgene, (Dam.) nyprttHe < *pirg*-/*pirg*- < urmd. 
*pergt ~ fi. perkele 'Teufel' < in beiden Sprachen Entlehnung 
aus dem Baltischen, vgl. lettisch perkunae. (Paasonen, Kielis 
24; MdChr; SKES 523-524; ESE 84) 
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(326) E pureuz 'Ferkel': (ERS) nypcys, (MT) purtaun, (Paas.) 
purtaoa, purta, pur*taia, (RB) puraez, (Wied.) purta, (Müller) 
nypsos-b; M puHo id.: (MRS) nypxi», (C V G A, Paas.) pur *ta, 
(Paas.) purta, (RB) perho, (Ahl.) purhta < t,puroia/*pura%a <• 
urmd. *puroia < vormd. *poroaa < vorarisch oder indogermanisch, 
vgl. - fl. poraaa, ?wotj. pars, syrj. pore. (Paasonen, Kielis 
25; E. Itkonen 1946, 307; 1969, 81; FUV 135; SKES 3:606; ESK 
226; Jokl 1973, 303; ESE 84; ESM 63; Rgdei 1983, 227) 
(327) E puzo- 'dörren': (ERS) .nynconc, (MT, Paas., Mar Atr W r 
Ve£k) putoma, (Ba) putuma, (Wied.) puSema, (Dam.) nywaH; M pust-
y y V V 
id.: (MRS) nyaieMC, (C V G A) puzima, (Paas., P Psen C Jurtk) 
puS^ma < <urmd. *puz9 < ?vormd. *poza- ~ wot j . put 
'trocken', putm- 'dörren' < *pot»-. - Ableitung: E puatama, M 
puttima 'backen'. (Paasonen, MdWb mscr.; Kielis 22; MSzFE 1:211; 
Joki 1973, 306; ESE 83; ESM 62) 
(328) E putto 'Brei': (ERS) nyuir PI 'Hafermehl', (Paas., Mar 
W r Veck, RB) putto; M puitt 'Hafermehl': (MRS) nyuiTT PI, (Paas» 
P Su5k Jurtk) puttS, (RB, Ahl.) putta < *puatt < urmd. *puSt% 
< vormd. *poita/*putta ~ tscher.KB pueti, O puSto 'Brei' < 
*pulfta ? < iranisch; die Entwicklung des Wortes wurde durch 
das obige (327) Verb beeinflußt. (Paasonen, MdWb mscr.; E. It-
konen 1954, 164; Joki 1973, 306; ESE 84) 
i 
(329) E puto- 'setzen, legen, stellen': (ERS) nyTOMC, (MT, 
Paas., Wied.) putoma, (Dam.) nyroMKC; M put?- id.: (MRS) nyTOMC, 
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(C V G A, Paas.) putime, (Ahl.) putan < *put»- < urmd. *puti~ 
< vormcU *puta- ~ ?fi. puuttaa 'anbinden; angreifen' < FV *püt-
ta. (PaaBonen, MdChr; SKES 3:667; Mosin 1968, 183-185; ESE 84; 
ESM 63) 
(330) E puva- 'blasen': (ERS) nyaaMc, (MT, Paas., Mar Atr W r 
Chi Kad Veik Vez Sant) puvame, (Wied.) puvame, (Dam.) nyeaH; 
? M (RB, Ahl.) fan ld. < *p»va- < ?urmd. *piwa- - tscher.U 
puem < *puu»-/*puy«-. - Onomatopoetisch. (Paasonen, MdChr; MdWb 
mscr.; FUV 12» MSzFE 1:219 fúj-, OFUJa 1:402; ESE 82) 
(331) E puvor- 'drehen, winden': (ERS) nyaopaaMC, (MT) puvor-
dome, (Paas.) puvurdame , purdama, puvrama, (RB) puvuran, (Dam.) 
ny«yefl8H; M puv%r- id. i (MRS) nyaopiiHC, (2 A) pur am a, puvtrama,' 
(V) purame, (G) puvirame, (Paas.) puvirdama, puv(9)rama, (RB). 
puverddn, (Ahl.) puran < *puvtr9/*puvirdi- < ?urmd. *pufrt < 
?vormd. *porg?~ - ?woti. pórjai- 'sich drehen'. - Deskriptiv. 
(Paasonen, MdChr» FUV 78» MSzFE 1:214 forog-, ESE 82; ESM 62) 
(332) E puvta- 'aufwecken': (ERS) nyeranc, (Paas., Mar W r Kly) 
puvtama, (Ba Kad) puftama < *puvta-. < urmd. *p«yia- < vormd. 
*pukta- - fi. puhde 'Aufwachen', lpN bok'tet 'wecken' < FV 
*pukta-. (Paasonen, Kielis 24; MdChr; E. Itkonen 1946, 329, 331; 
SKES 3:625; ESE 83) 
(333) E narjgo- 'schreien': (ERS) paHronc, (MT, Paas.) ráugorna, 
(Wied.) rangama, (Dam.) paHraMc; M rangt- id.: (MRS) paHroMC, 
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v (С V G A, Paas.) ratjgQms, (RB) rangan < *ra>jgt- ~ fi. rankua , 
rinkua, lpN roan'get < FV Arar^k%~. Deskriptiv. (Paasonen, 
MdChr; SKES 3:732, 835) 
(334) E rav 'der Fluß Wolga': (Paas.) rav, ravo, (RB) ravo 
'Meer', (Fischer) Raul M rav 'die Wolga': (V) Rajj, (Paas.) rava 
'Fluß' < *ravb «vormd. *rava $ arisch; vgl. noch altgriechisch 
'P*, 'PKJ. (Paasonen, MdChr; FUV 135; Joki 1973, 307) 
(335) E rieme 'Kette': (ERS) рисьме, (MT, Paas.) riisme , pieke, 
(Dam.) рисьме; M riam% id.: (MRS) рисьма, (Paas.) riamÜ < *r.iami 
< urmd. *riäm% < vormd. *recmä ~ lpN reai'me < FV *recmä < 
uriranisch oder «"indogermanisch. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 
1946, 306; FUV 136; Joki 1973, 308; KOivulehtO 1983, 139; ESE 
86; Redei 1983, 227) 
(336) E rives 'Fuchs': (ERS) ривеэь, (MT, Paas., Mar Jeg) 
rivee, (Kai) rivie , 
(Kail) irvia, (Ign) rives, rivee, (Wied.) 
rivea, (Dam.) ривЬь < *rivia < urmd. "riwta < vormd. *rebäö 
~ fi. repo, lpL riepij, tscher.KB nutS, О trui^S, U rt^iX, wot j .' 
¡iSi, syrj. ruo < FP *repä-oi? < vorarisch. (Paasonen, MdL 71; 
MdChr; Веке 1934, 114; E. Itkonen 1954, 177; 1969, 104; FUV 110, 
136; SKES 3:769; MSzFE 3:524-525 ravaaz, rdka; Gruzov 1969, 149; 
Joki 1973, 308; OFUJa 1:416; ESE 86; Redei 1983, 222) 
(337) E M m 'Roggen': (ERS, MRS) розь, E (MT, Paas.) roz , 
(Wied.) roz4, (MUller) рост., (Dam.) розь; M (2 V, Paas.) roz, 
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(Ahl.) roz < *roz < slawisch oder - ?tscher.KB 9rza, ü urza, 
ruSa, wotj. §izeg, §eg, syrj. ru^gg < baltisch. (Paasonen, 
Kielis 29-30; Paasonen 1906a, 24; MdChr; Butrich 1947, 6; E. It-
konen 1954, 170; ESK 245; OFUJa 1:428; ESE 87; ESM 64) 
(338) E rurjgo 'Körper, Rumpf': (ERS) рунго, (MT, Paas., Mar 
W r ) rurjgo, (Ba) rurjga, (KaSl) rorjga, (Wied.) rungo; M rorjg* id.: 
(MRS) ронга, (V A, Paas., P Jurtk) rorjga, (Ahl.) ronga < *rot]g% 
< urmd. *rurjgi < vormd. brurjga ~ fi. rurtko 'Baumstamm', lpKld 
rorfk*, ?syrj. года 'Harz' < FV *rurjk». (Paasonen, MdChr; MdWb 
mscr.; E. Itkonen 1946, 333; SKES 4:863; ESK 241; ESE 87; ESM 64) 
(339) E во- 'kommen': (ERS) самс, (MT, Paas., Wied.) eams, (Dam.) 
V 
самкс; M ea- id.: (MRS) самс, (С V G А) вата, (Paas.) eajlma, 
(Ahl.) aayan < *aa-/*aajl- < urmd. ~ fi. aaada (gemeinfi. 
> lp., vgl. lpKld eaGkv^) , tscher.KB toam, U M tuam 'kommen, 
erreichen', wotj. ewtjnj 'einholen', syrj. аип^ 'erreichen' < FP 
*eaye-. - Ergebnis einer Wortspaltung; vgl. das folgende (340) 
Verb. (Paasonen, MdChr; Beitr 203; E. Itkonen 1954, 158; 1949, 3; 
SKES 4:933; FUV 54; CompGr 106; Beke 1934, 99; ESK 266; OFUJa 
1:410; ESE 87) 
(340) E aa.je- 'bekommen, nehmen': (ERS) саемс, (MT, Paas., Wied.) 
eajema, (Dam.) саимс; M aävv- id.: (MRS) сявомс, (Vad) аevmis, 
(V G A) eäv9та, (С) sävfmia, (Paas., P5en Sei) aävima, sav9ms, 
(Temja Su^k Ur Prol) a^v%m8, (Jurtk) aevima, (Ahl.) aavan, (Dam.) 
с я в к < *aajt-/i!8äv%- < urmd. Äsay»-) vgl. (339). Die 
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Formen mit v könnten unregelmäßig zum Zweck der Unterscheidung 
der Hauptbedeutungen entstanden sein. (Paasonen, MdChr; MdL 80; 
a-Laute 17; E. Itkonen 1954, 158; ESE 87; ESM 72) 
(341) E M aal_ 'Salz': (ERS, MRS) can, E (MT, Paas., Wied) aal, 
(Dam.) can; M (2 V G A, Paas., Ahl.) eaZ,\(Wit.) aal < *aal < 
urmd. *aaZ < *8oal < *aol < vormd. *aol9 oder < urmd. *aaZ3 < 
vormd. *aala - fi. euola, wotj. a&lal, syrj. aol, aul < FP *aolt 
< arisch oder aal» < tocharisch. (Paasonen, Kielis 34; 8-Laute, 
Beke 1934, 120-121; E. Itkonen 1954, 165; 1969, 82; SKES 4:1113; 
ESK 258; FUV 137; OFUJa 1:429; Joki 1973, 316; ESE 88; ESM 65; 
Rgdei 1983, 227) 
(342) E M aala- 'stehlen': (ERS, MRS) canaMC, E (MT, Paas., 
Wied.) ealam8, (Dam.) canaMKc; M (2 V G A, Paas.) aalama, (Ahl.) 
aalan, (Wit.) aala [= aalaj] 'Dieb' < *aala- - fi. eala 'geheim', 
lpN auolle id., tscher.KB SoliStam, U eolatam, M aol%atam 
'stehlen' < FV *aaZa. (Paasonen, s-Laute; MdChr; Beitr 40; Beke 
1934, 93; E. Itkonen, 1954, 158; CompGr 118; SKES 4:953; Gruzov 
1969, 155; ESE 88; ESM 65; Janhunen, 1981, 222) 
(343) E aalao 'Stock» Nadelblatt': (Paas.) aalgo, (MT) aalgo, 
(Wied.) ealg, (Dam.) cijiro; M aalgt id.: (Paas.) aalga < *aalg% 
< urmd. *ealgi ~ fi. aalko 'Stange', lpN Zuolgo < FV *aalg»/*o~ 
? < indogermanisch. - Ableitung: E 8algoma, M aalgtms 'stechen, 
stoßen'. CPaasonen, a-Laute 57; FUV 111; SKES 4:955; ESE 89; 
ESM 72; Koivulehto 1983a, 113) 
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(344) E M ean 'Ader, Sehne': (ERS, MRS) сам, E (MT, Paas., Wied.) 
v 
ean, (Dam.) сан; M (С V G A, Paas., Ahl.) aan < "aan < urmd. 
*8an < *eoan < *eon < vormd. *aoni ~ fi. euoni, lpN euodna, 
tscher.KB U Sün, M eön, В eün, wotj., syrj. agn < FP *aone - i n -
dogermanisch. (Paasonen, MdChr; a-Laute 19; E. Itkonen, 1946, 
311; 1954, 166; 1969, 90; FUV 58, 137; CompGr 60; SKES 4:1117; 
MSzFE 2:318-319 in; ESK 263; OFUJa 1:400; ESE 88; ESM 65; Redei 
1983, 217) 
(345) E eatjgo 'Gabel': (ERS) сянго, (MT, Paas., Mar W t Veik) 
aarjgo, (Ba) earjga, (Wied.) eango, (Dam.) сянк PI j M caijgt id.: 
(MRS) цянга, (? V G, Paas., P Sei) taarjga, (A, Paas., P б Sei) 
aarjga, (Temn) eaijga, (Prol Jurtk Kol) ear^gn , (RB). oanga < *ear^gt/ 
*aatjg* < urmd. *caygQ < vormd. *carjga ~ fi. sanka 'Henkel, Griff' 
< FV *саг]дя/*а- < indogermanisch. (Paasonen, MdWb mscr.; Mägiste 
1936, 260; Koivulehto 1983a, 114; anders ESE 98; ESM 82) 
(346) E capa- 'schlagen': (ERS) цяпамс, (MT, Wied.) teapama, 
(Dam.) цяпан; M capa- id.: (MRS) цяпамс, (i V) teapama < *сара- . 
~ weps. cSappan 'schlagen', lpN cuop'pat 'schneiden', wotj., 
syrj. сарк£п£ 'schlagen' < FP *capp»-. - Onomatopoetisch. 
(MSzFE 1:113 свар; ESK 302; ESE 110; ESM 82) 
(347) E Bardo 'Gräte': (ERS) сардо, (MT, Paas., W r , Wied.) 
eardo, (Kazl) eardS, (Dam) сардо; M aardt id.: (MRS) сарда, 
( ¿ V G A , Paas., P5en Kr) aarda, (Tamb ¿) aarda, (Ahl.) earda < 
*aardt < urmd. *8ard9 < vormd. *earda ~ lpN sarde 'Span, Split-
ter', syrj. eartas 'Kienspan' < FP Asarta. - Die Formen mit 
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palatalisiertem в können mit der Wirkung des folgenden Wortes 
(348) erklärt werden. (Paasonen, MdChr; a-Laute 5, 25; E. It-
konen 1940, 196; ESK 250; ESE 88; ESM 65) 
(348) E Bardo 'Elch': (ERS) сярдо, (MT, Paas., Wied.) aardoi M 
eardt 'Rentier': (MRS) сярда, (2 G, Paas., Ahl.) earda, (Kol) 
oardi, (Pallas 1811) aaerda < *вardt < urmd. "eardi < vormd. 
*earda - tscher.KB SarSi, U eorSi 'Elch' < *earta. (Paasonen, 
e-Laute 66; Beitr 93, 214; Mark 1928, 188; E. Itkonen 1954, 160; 
FUV 55, 146; CompGr 408; Gruzov 1969, 156) 
(349) E ваге- 'ergreifen': (Paas., Kad) eazi-, (Kazl) зazurne, 
(Dam.) сазЬь маст&р 'in Besitz genommenes Land' < "saai < urmd. 
*aaet- < vormd. Aeao»- ~ wotj. eu^ni, syr j. eujni 'erreichen, 
hingelangen'. - Ableitung: E (Mar Veik Is Ba Atr W r ) eazme 
'Griff, Abteilung der Strähne'. - Vgl. (339) und (340). (Paasonen, 
e-Laute; Toivonen, Affr 155; E. Itkonen, 1954, 160; ESK 265; 
OFUJa 1:429) 
(350) E aazor 'jüngere Schwester': (ERS) сазор, (MT, Paas., Mar, 
Wied.) aazor, (Pallas) сазоръ; M aaztr id.: (MRS) сазор, (2 V G 
A, Paas.) eazir, (RB) eazer, (Dam.) сазыр < *3aztrt < urmd. 
*aazHri < vormd. *aazarэ < arisch - fi. aiear, tscher.KB föXar, 
U SüSar, M euzar, wotj. euzer, syrj. eozor < FP *виеагл < arisch 
oder uriranisch; das md. Wort ist- vielleicht eine Entlehnung 
aus einer'anderen iranischen Sprache oder Dialekt. (Paasonen, 
Kielis 32; a-Laute 27; MdChr; Веке 1934, 95; E. Itkonen 1954, 
132 -
182, 203) FUV 136> SKES 4:1042-1043; ESK 259-260; Gruzov 1969, 
155, 161; Joki 1973, 312; OFUJa 1:426; ESE 87; ESM 65) 
(351) E eado 'hundert': (ERS) сядо, (MT, Paas., Wied.) Bado, 
(Dam.) сядо; M в ad-» id.: (MRS) сяда, ( ¿ V G A , Paas.) aada, 
(Ahl.) aada, (Wit.) eiade < *aad» < urmd.' *ead9 < vormd. *eada 
< fi. а ata, lpN Suotte, tscher.KB Süfi, U Sufl, wotj. au, syrj. 
ao < FP *aata < vorarlsch. (Paasonen, e-Laute 30; MdChr; E. It-
konen 1946, 320; 1954, 158; FUV 136; CorapGr 56; SKES 4:979; 
HSzFE 3:573 aada-, Gruzov 1969, 150; ESK 252; OFUJa 1:424; Joki 
1973, 311; ESE 98; ESM 72; R6dei 1983, 223) 
(352) E aato- 'genügen, zureichen': (ERS) сатомс, (MT, Paas., 
Wied.) eatoma, (Dam.) сатан; M eat»- id.: (MRS) сатомс, V G 
A, Paas.) aat%ma, (Ahl.) eatan < *eat»- < urmd. ftoati- < vormd. 
*eata- - fi. aattua 'geschehen', laaattaa 'möglich sein' < FV 
*aatta-. - Vgl. (339). (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1969, 105; 
SKES 4:981-982; FUV 54; ESM 65) 
(353) E ¿au 'Geld; Bart an der Ähre': (MT) eatj, (Paas., Ve?k 
Is Gor) aavi (Ba) eavkai M (G A) aava, (Paas., pJSen Jurtk) eaft 
PI < *aav < urmd. *aav < *aoav < *.8ou> < vormd. *аопЛ ? ~ fi. 
аиоти 'Schuppe', lpN Üuobmd 'Fischhaut', tscher.L ко1~вит, V 
Hilm 'Schuppe', wotj., syrj. aem 'Schale' < FP *aome- (Paasonen, 
e-Laute 35; Beitr 15; Веке 1934, 116; E. Itkonen 1946, 311; 
1954, 166J 1969, 90; SKES 4:1116; ESK 270; Gruzov 1969, 156; 
ESE 98; ESM 72) 
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(354) E- 8avto- 'kommen lassen': (ERS) CBBTOMC, (Paas., Wied.) 
eavtome', M eaftt- 'herbeiführen': (MKS) ca<t>TOMC, (Paas.j eaftt-
< *savt»- < urmd. *eafti~ < vormd. *eakta- ~ fi. eaattaa, tscher. 
KB toktem 'herkommen lassen'. (Paasonen, MdWb mscr.; FUV 54;. 
SKES 4:941-942) 
(355) E se 'jener': (ERS) ce, (MT, Paas.) se , (Wied.) se, (Dam.) 
ce, cd; M sä id.: (MRS) CD, (C V G A, Paas.) sä, (Ahl.) sä < 
*ee - fi. se (ei-), ?tscher.KB eeSt, U eeie < FV *se. - Der Voka-
lismus der Form M sä erklärt sich durch die Wirkung des De-
monstrativpronomens tä 'dieser'. (Paasonen, MdChr; Beitr 142; 
E. Itkonen 1954, 177; FUV 56; CompGr 55; SKES 4:987; OFUJa 1: 
399; ESE 88; ESM 72; Janhunen 1981, 269) 
(356) E ee.ja 'Ziege': (ERS) ce», (MT, Paas.) eeja, (Wied.) 
eäja, (Dam.) cni; M eava id.: (MRS) CHBa, (V) eava, tsava, (2 A; 
Paas.) eava, (Pallas 1811) eava «urmd. *säpi < vormd. *eaga < 
arisch. (Paasonen, MdChr; FUV 136; Joki 1973, 317-318; ESM 72) 
(357) E eejel 'Igel': (ERS) ceenb, (MT, Paas., Mar Atr W r 
Ve?k) eeje1, • (Gor) eäjei, (Ba) aäii, (Kad) eijel, (RB) eäjei, 
(Wied.) eeei; M äejtl id.: (MRS) ceenb, (Vad) eil, (C V) eejfi, 
(Paas., P eej%l, (A) eijil, (Ahl.) eeyel, (Pallas 1811) eeil < 
*aejil < urmd. ^eijli* < vormd. Äsij'»i» ~ fi. eiili, tscher.KB 
iül-%, O iülö < FV *aijele. (Paasonen, s-Laute 54; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1954, 181; FUV 113; CompGr 413; SKES 4:1014; MSzFE 
3:557 eün; OFUJa 1:415; ESE 89; ESM 66) 
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(358) E aejer 'Unterbein': (ESM) сеерь, (Paas., Kail) eejfr; 
M eäjür id.: (MKS) сяярь, (С V G A, Paas.) eäjär, (Ahl.) aäyär 
< *e&jtr% < urmd. *eäjürn ~ vormd. *Bäjäri - fi. aääri, ?syrj. 
Xor, Sei» < PP *oäjär%. - Ableitungen: E eejerke 'Gewächsstängel', 
E еегка, M eäRkä 'Unterbein'. (Paasonen, 8-Laute 120; MdChr; 
SKES 4:1181; ESK 311; MSzFE 3:569-570; ESE 89; ESM 73) 
(359) E ее jede 'dicht': (ERS) сееде, (MT) aejide, (Paas.) 
« * . ' > * ' „ -
ее jede, ad jede, (Kad) eiida, (RB) ее jede, (Dam.) сяеде; M ei dt 
id.: (MRS) сиде, ( ¿ V G A , -Paas.) eidä, (Ahl.) eidä < *eej«-<2« 
< urmd. *aift-dt < vormd., *aige-dä ~ fi. eikeä 'tief (Schlaf)', 
?wotj. eik 'dicht (Nald)' < FP *aike-dä. (Paasonen, e-Laute 32, 
74-75; SKES 4:1022; ESE 89; ESM 68) 
(360) E века 'Kot, Schmutz': (ERS) сэкс, (MT, Paas.) agfce, (Atr) 
аекее; M (Paas., Ur Jurtk) egkea (nur in den Mundarten mit E-Ein-r 
flußl) < *aäkei «vormd. *eäkßä ~ IpT eaikae , wot j. вез, syr j. 
ege 'Schmutz' < FP *eäkaü. (Paasonen, e-Laute 17-18; E. Itkonen 
1954, 174; ESK 264) 
(361) E aei 'Klafter': (ERS) сэль, (MT, Paas., Mar^Jeg Kai) 
8|f, (Kail) aäi, (RB) eäl, (Dam.) саль; M ael_ id. : (MRS) сель, 
(б V) Bei, eei, (G) sei, (A) eil, (Paas.) sei, (Ahl.) sei < *aei 
< urmd. *ailt < vormd. *aih - fi. eyli, lpN eallü, tscher.KB 
S-Ы, U Sali, M aü'lö, wotj. ei г, aul, syr j. ail < FP ьай1е/*аИе. 
(Paasonen,'Kielis 34; e-Laute 18; Beitr 205; Beke 1934, 99; E. It-
konen, 1946, 300; 1954, 184; FUV 117; CompGr 59; SKES 4:1145; 
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MSzFE 3:512-513 öl; Gruzov 1969, 155; ESK 267; OFUJa 1:401; ESE 
95; ESM 66; Janhunen 1981, 234) 
(362) E âe'lej ' Ulme ': (ERS) селей, (MT) seZei, (Paas., Mar W r 
Veck) seZej, (Atr) aeierj, (Wied.) aelei, (Dam.) селей; M eä Îi 
ld.: (MRS) сяли, (V G A) aäii, (5) aäii, (paas., P Pal) aäii, 
(Ahl.) aäii < * aäiij г* urmd. *eäitj < vormd. *aalaja/ääläjä ~ fi. 
aalava, aalaja, tscher.KB Sol, U aol9 < FV ftsaZa. (Paasonen, s-
Laute 55; MdChr; Beitr 216; E. Itkonen 1946, 306; 1954, 158; FUV 
111; CompGr 413; SKES 4:954; MSzFE 3:587 azil; OFUJa 1:414; ESE 
89; ESM 72) 
(363) E ееIge 'Speichel': (ERS) сельге, (MT) âelge, (Paas.) . 
aelge, eälgS, (Wied.) Beige, (Dam.) сяльге; M aeigt id.: (MRS) 
сель ге, (б V) aeigS, (G A) ailgä, (Paas.) aelgä, (Ahl.) aelgä < 
*aeigt < urmd. *aiigt < vormd. *ailgt ~ fi. sylki, lpN ool'gè, 
tscher.KB Stull, U Silwtl, wotj. eal•'Speichel', ealan£ 'spucken', 
syrj. églalni id. < FP *aülke/*8ilke . - Ableitung: E eeîgema, M 
aelgtma 'spucken'. (Paasonen, e-Laute 33; Beitr 45; MdChr; 
Wichmann 1915, 47; E. Itkonen 1946, 300; 1954, 184; FUV 117; 
CompGr 56; SKES 4:1145; ESK 270; Gruzov 1969, 156; OFUJa 1:419; 
ESM 66) 
(364) E seime 'Auge': (ERS) сельме, (MT, Paas.) éeime , (RB) 
eelme, (Wied.) eelme, (Dam.) сялме; M aeÎmt id.: (MRS) сельме, 
(Vad) siZma,.(G) aelmä, ailmä, (С V) aelmä, (A) aelmä, ailmä, 
(Paas.) aeimä, (Ahl.) eelmä, (Fischer) aeielmä, (Wit.) kselmed 
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PI < *8eZm9 < urmd. *вг1т% < vormd. *ailmä ~ fi. ailmä, lpN 
oäl'bme, tscher.KB в?пg<2 , и ain^a, wotj;, syrj. ein (einm-) < 
FP *ailmä. (Paasonen, MdChr; Beitr 17; E. Itkonen 1946, 301; 
1954, 181; FUV 57; CompGr 144; SKES 4:1027; MSzFE 3:579 az'em-, 
Gruzov 1969, 144; ESK 256; OFUJa 1:400; ESE 90; ESM 66; Janhunen 
1981, 225) 
(365) E eem 'Zunder': (ERS) сем, (MT) aem, (Paas., Mar) seine, 
(Kai) eejine, (KaSl) eejfin, (RB) aejeme, (Wied.) aeje, (Dam.) 
семь; M aäjam id.: (MRS) сяям, (Paas.) aäjam, eijam, (Ahl.) 
вйуат < *edj4-m» < urmd. *eäyi-mi < ?vormd. *eägmi - ?fi. eäen 
leäkene-) 'Funke' < FV *aäkene. (Paasonen, MdL 64; SKES 4:1158) 
(366) E eemede- 'bürsten': (ERS) сэмедемс, (MT,Paas.) s^medeme; 
M eejtnd%- id.: (ESM) сеендемс, (Paas.) sejtndtma, (RB) eeendan, 
ее je-, (Ahl.) eeindan < *eej9~ < urmd. *eef*~ < vormd. *eerji-
~ wotj., syrj. efrnal- 'kämmen' < *eirji-. Hierzu gehört: E вете 
'Bürste'. (Paasonen, a-Laute 20; FUV 36; CompGr 128, 408; ESK 268; 
ESE 96; ESM 66) 
(367) E веп 'blau': (ERS) сэнь, (MT, Paas., Mar Jeg Kai) s 
(Wied.) веп, (Dam.) сань; M senem id.: (MRS) сенем, (С G) se~ 
ntm (2), (V) aentmä, (A) aäntmä, simm (8), (Paas.) semm, semmä, 
(Su2k) eenima, (Ur Jurtk Prol) sgn, (Ahl.) senem < äseni < urmd. 
*aint < vormd. ~ fi. aini(nen) < FV 4sin«? < iranisch. 
(Paasonen,1 Kielis 32; MdL 78; e-Laute 50; MdChr; Beitr 206; E. 
Itkonen 1946, 300; 1969, 102; SKES 4:1032; Joki 1973, 314; an-
ders ESE 96; ESM 67) 
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(368) E aenej 'Wels': (ERS) сэней, (Paas., Ve£k) egnej; M вепг 
id.: (Paas., P Psen) eeni 'Kühling' < *eentj urmd. *senij < 
vormd. *eänäjä ~ f i. eäynä8 , eäynäjä 'Kilhling', lpN eivn, N 
aeavnjat, wotj. aon-oor^g id., syrj. ayi 'Rohrkarpfen' < FP 
*eäwnä. (Paasonen, e-Laute 79; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 173; 
FUV 112; CompGr 59; SKES 4:1177; MSzFE 3:5'14 ffn; ESK 268; OFUJa 
1:417; ESE 96) 
(369) E вере 'Galle': (ERS) сэпе, (MT, Paas., Mar Jeg Kai) s|pe , 
(Wied.) aäpe, (Dam.) сэпе; M eäpt id.: (MRS) сяпе, (С V A) eäpä, 
(G) eäpä, (Paas.) eäpä, (Ahl.) eäpä, (Wlt.) вере < *eäpt «vormd. 
*eäpä - fi. eappi, lpN eap'pe, wotj. вер, syrj. egp < FP *eäppä. 
(Paasonen, MdL 78; e-Laute 22; MdChr; E. Itkonen 1954, 172; 
1969, 105; FUV 112; CompGr 59; SKES 4:971-972; MSzFE 1:158 epe; 
ESK 263; ESE 96; ESM 73) 
(370) E eevede- 'krank sein, schmerzen': (ERS) сэредемс, (MT, 
Paas., Mar Jeg) eeredeme, (Kai) aeridima, (Kazl) eertdume, (Wied.) 
aeredema, (Dam.) сериди 'schmerzt'; M äärädt- id.: (MRS) сярядемс, 
(С V G A, Paas.) aärädtma, (Ur Su?k) aärädtma, (RB) eärädan, 
(Ahl.) eärädan < *eärä- < vormd. *eärä- ~ wotj. egr^ni, syrj. 
aergd- 'brechen (intrans.)' < FP *eäry-. (Paasonen, MdL 78; s-
Laute 24; MdChr; E. Itkonen 1954, 173; ESK 272; Honti 1978, 
377-378; ESE 96; ESM 73) 
(371) E аЪгде 'Rotauge, Plötze': (Paas., Bajt Ve2k) eerge, 
(Sap) eerge, (Wid.) eärge; M Bärgt id.: (MRS) сярьге, (Paas.) 
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aärgä, (Ahl.) aärgä < "aärgt «vormd. *aärg% ~ fi. aärki, 
t scher. KB ieretj* , U "Sererfi, M eererjgi < FV *aärke. (Paasonen, 
a-Laute 51; E. Itkonen 1954, 173; CompGr 404; SKES 4:1171) 
(372) E Bergede- 'aufschreien, rufen': (ERS) cepbreAetic, (MT, 
Paas.) aergeclema, (RB) aärgeclan, (Wied.) gergedema; M aevgädt-
id.: (MRS) cepbrnAeMC, (5 V G) aergäcfoma, (A) airgdfama, (Paas.) 
aergädima, (RB) aergadan, (Ahl.) aergädan < *aergt~ < vormd. 
*eerg%- - ?lpN Xear'got 'krachen, donnern', tscher. ierf^lta-
'lärmen' < FV *8erfce-/*e-• (Paasonen, a-Laute 121; MdChr; Beitr 
144; Bereczki 1966, 91; Honti 1978, 374; ESE 90; ESM 67) 
(373) E äerne- 'scheißen': (MT, Paas., Atr) üernema, (Kai), afir-
nima, (Wied.) aernemas M äärincl%- id.: (A) aarindtma, s-, (Paas., 
P?en) earydi-, (C SuSk) aärindl-, (Ur) aärnt--, vgl. noch (C V G 
A) aiirtma, (RB) ßäran urinieren < *aär?~ < urmd. *ear'3 ~ tscher. 
KB Saram, U soram 'scheißen' < *8ar»-/*e-. - Affektiv. (Paasonen, 
8-Laute 65; MdChr; FUV 117; CompGr 414; MSzFE 3:568-569 ezar; 
OFUJa 1:412) 
(374) E aeze- 'reißen': (ERS) ceseMC, (MT, Paas.) äezema, (Wied.) 
aezemai M säzt- id.: (MRS) cnsenc, (Vad) aezmia, (V) aäztma, ag-
siiis, (2 A) süztma, (Paas.) säztma, (RB) aäzan, (Ahl.) 8<äaan, 
saaan < *aä 'z - ~ vormd. A8<Ss»- - syrj. aezni 'ausreißen' < FP 
ft8<Sse-. - Auf Einwirkung des inlautenden palatalisierten Sibilan-
ten: *s- 1 *a-. (Paasonen, MdL 75; MdChr; E. Itkonen 1954, 174; 
ESK 271-272; ESE 89; ESM 72) 
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(375) E eeeke 'Mücke': (ERS) сеське, (MT, Paas., Mar W r Ve5k) 
eeeHe, (Ba) eeekS, (Kai) ei eile, (Kazl) eäekS, (RB) seekä, (Wied.) 
eäeke, (Dam.) сёск*; M eäek* id.: (MRS) сяське, (£) eäelcS, eäeHä , 
(V G A, Paas., P) eäek&, (Ahl.) eäekä < *e(tekl ~ fi. eääeki, 
lpN Suoi'ka < FV *eäeke. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1946, 320; 332; SKES 4:1161; ESE 90; ESM 73) 
(376) E eed 'Brücke': (ERS) сэдь, (MT, Paas., Mar Jeg Kai) agd, 
(Kail) eäd, (RB) aäd, (Wied.) eede, (Dam.) садь [= eäd]; M eed 
id.: (MRS) седь, (6 G, Paas.) eed, (V) agd, (A) eid, (Ahl.) eed < 
*eedt < vormd. *eed*/*eejd* < uriranisch; vgl. noch syrj. eod, 
воjd. (Paasonen, MdL 78; a-Laute 13; MdChr; FUV 136; ESK 259; 
Joki 1973, 313; ESE 95; ESM 66; R€dei 1983, 227) 
(377) E eed 'Kohle': (ERS) седь, (Paas.) eed, (RB) eäd, (Wied.) 
aedelma, (Dam.) сь'Кдвалма 'Glut'; M eed id.: (MRS) седь, (V G) 
eed, (A) eid-ug^l, eid£-ug%l, (Paas.) eed, (RB) eed < *sedt < 
urmd. *eidt < vormd. *eide - fi. eyei, lpN iadda, tscher.KB и 
Sa, M Süj < FV *aüie/?*-i-• (Paasonen, a-Laute 53; MdChr; Beitr 
213; E. Itkonen 1946, 300; FUV 59; CompGr 110; SKES 4:1149; 
OFUJa 1:405; ESM 66; Janhunen 1981, 238) 
(378) E eede.i 'Herz': (ERS) седей, (MT) aedej, (Paas., Mar W r 
Kai) eedej, (Atr) eederj, (Kazl) eedij, (Ba) aädij, (Wied.) 
eädei, (Dam.) сядей; M aedi id. : (MRS) седи, (С V G) ae'di, (A) 
aädi, eidi, (Paas., P Sei) aedi, (Ahl.) eedi, (Wit.) aidi < 
*eedtj l*eedirj) < urmd. ^eidtj (^aidt^) < vormd. *eidärj - fi. 
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8ydän, lpN Sada, tscher.KB ü 0 Süm, wotj. sulem, syrj. erlern < 
FP *aüfäme. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 301; 
1954, 184; FUV 59; CompGr 57; SKES 4:1143; MSzFE 3:590-591 aziv, 
ESK 270; OFUJa 1:401; ESE 88; ESM 66; Janhunen 1981, 258) 
(379) E eeve- 'essen, fressen': (ERS) caeeMC, (MT, Paas., Mar 
Atr Veik Jeg) agvema , (Kai) aeiima, (Kazl) aävuma, (Wied.) 
aevemai M äivi- id.: (MRS) CHBOMC, (G) sevima, (C) eeumia, (V) 
aävima, (A) aivima, (Paas., P Psen Sei Vod) sivtms, (Pimb C 
Temn) 8eu»ma, (Suck Prol ür) aevtma, (Jurtk) 8ivtm8, äivtma, 
(Ahl.) aevan < *eevt~ - fi. ayödä, ?wotj. eijni, ?syrj. sojni < 
FV *aewe~. (Paasonen, MdL 74; a-Laute 124; MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 331; 1949, 46; 1954, 178; FUV 117; CompGr 59"; 
SKES 4:1155-1156; MSzFE 1:164-165 eazik; ESK 252; OFUJa 1:418; 
ESE 95; ESM 68) 
(380) E aij_ 'Eiter': (ERS) CUM, (MT) ajja^fca 'Eiterbeule', 
(Paas., Mar) EJJ, (Wr) a J, (Wied.) ay, (Dam.) CUM; M aij id.: 
(MRS) cuA, (£ V G A, Paas., sei) 8jj, (P Psen Jurtk) aj, (Ahl.) 
8i < *aij « vormd. *°8äji ~ lpN sieggjS 'Augenbutter', tscher.KB 
U Sü, O tüj, M 8üj 'Eiter', ?wotj. si8 'morsch', ?syrj. eis id. 
< *FP *eäje. - Bei regelmäßiger Palatalisierung des fta- in M 
wäre das Wort mit ai[j) 'Laus' zusammengefallen. (Paasonen, 8-
Laute 14; Beitr 201; MdWb mscr.; FUV 11; CompGr 60; MSzFE 1:165 
ev; ESK 107; Gruzov 1969, 155; OFUJa 408; ESM 71; Janhunen 1981, » 
242) 
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(381) E sija 'Silber': (ERS) сия, (MT, Paas.) eija, (Wied.) 
v 
aija, (Dam.) ein; M eijä id.: (MRS) сия, (С V G A, Paas.) eijä, 
(Ahl.) eiya, eiyä, (Dam.) сия < *etjä « vormd. *aijä - tscher. 
KB U ti , M eij < *eijä. (Paasonen, s-Laute 54; MdChr; Bereczki 
1974, 82; falsch ESE 92; ESM 68) 
(382) E Sije 'Quappe': (Paas.^) aije, eijä; M eijt id.: (Paas.) 
eijS, (p£en) aiji-kal, ?(Pallas 1811) aoheZe < *eij«*eäjt < 
?urmd. < vormd. *eägä ~ fi. aäkiä, aükä 'Wels', tscher.KB 
ei-fol, M aij-yol id. < FV *eäkä. (Paasonen, e-Laute 54; E. It-
konen 1954, 173; FUV 112; CompGr 78, 413; SKES 4:1163) 
(383) E 8t Ige 'Warze': (ERS) сильге, (MT, Paas., Mar Ve2k Is) 
ei Ige, (Ba) eilg^, (Kad) eelgä, ? (Atr W r ) eildej-, ?(Wied.) 
eildeje, (Dam.) силгиневь 'warzig'; M oiIgt 'Warze': (MRS) 
цильге, (V) eilgä, teilgä, (С A) eitgä, (G) tsilgä, (Paas., P) 
eilgä, (Ur) aiigä, ?(Jurtk) eildi, (Ahl.) tiIgä ,* (RB) oilgä < 
*eilgi/*c- < vormd. *oilgä - fi. eyylä, lpN oiw'hle, tscher.KB 
U eifiii < FV *oükl'tf/*cikl'ä. - Affektiv. Das md. Wort 
vermischte in einigen Mundarten mit dem Wort für 'Moor'. (Paaso-
nen, s-Laute; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 184; FUV 117; SKES 
4:1153; MSzFE 3:556 eüly; OFUJa 1:400; ESE 91; ESM 82) 
(384) E simen 'Wurzel, Geschlecht': (Paas., W r Vez) siment M 
aimtn id.: (Paas., C) aimtn < *згтЯп < urmd. "aimtn < vormd. 
*8emtn - fi. siemen 'Same' < baltisch. (Paasonen, MdChr; MdWb 
mscr.; E. Itkonen 1946, 311; 1969, 89; SKES 4:1008) 
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(385) E eime- 'trinken': (ERS) симемс, (MT, Paas.) aimeme, 
(Wied.) aimeme, (Dam.) симемкс; M eimi- id.: (MRS) симомс, (Vad 
v * - -
C) Bimmle, (G) eimtme, (V A) eimtme, (Paas.) eimtme, (Ahl.) eiman, 
(Wit.) eymicht 'sie trinken' < *eimt~ < urmd. ~simt~ < vormd. 
*eemt~ - fi. eiemaieta < FV лаете~. (Paasonen, s-Laute 60; MdChr; 
E. Itkonen 1946, 311; 1969, 90; SKES 4:1008; ESE 91; falsch 
ESM 68) 
(386) E ein 'sie (PI)': (ERS) синь, (Paas.) ein, (Wied.) eyn , 
(Dam.) синь; M ein id.: (MRS) синь, (С V) ein, а£п, (G A, Paas.) 
ein, (RB) sin, (Ahl.) ein, (Dam.) синь < "sin < urmd. *sin < 
vormd. *een - fi. he, lpN ei < FV *sen. (Paasonen, MdChr; SKES 
1:64; MSzFE 3:511 б) 
(387) E einde- '(ab)brechen': (ERS) синдемс, (MT, Paas.) eindeme, 
(Wied.) eindeme, (Dam.) синдяи; M sinät- id.: (MRS) синдемс, (5 V 
G A, Paas.) aindtme, (RB) ainäan, Bendan, (Ahl.) eindan < *aindt-
< urmd. *eindt- < vormd. *aendä- ? - ung. es'ed 'sammeln'. - Es 
ist unwahrscheinlich, daß das md. Wort eine Ableitung von E 
8ivema 'brechen (intrans.)' wäre. (Paasonen, MdChr; MSzFE 3:574; 
anders ESE 91; ESM 68) 
(388) E aire 'alt': (ERS) сыре, (MT, Paas., Mar Jeg Kai) sjre , 
(Wied.) syre , (Dam.) сыре; M eivt id.: (MRS) сире, ( ¿ V G A , 
Paas.) sirS, (Ahl.) sirä, (Dam.) гиря < *eir? < urmd. *sirv < 
vormd. *eeirä ? < iranisch oder ~ ung. öreg. (Paasonen, MdChr; MdL 
79; MSzFE 3:515; Joki 1973, 314) 
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(389) E oirkun 'Grille': (ERS) UMPKYH, (MT, Paas.) tairkun, 
(RB) oirkun, (Wied.) tairkun. Onomatopoetisch; vgl. M ciiedi id. 
Ähnliche Wörter existieren auch in den verwandten Sprachen, vgl. 
fi. airkka, tscher. oorkiem, wotj. oirkt- 'zirpen', syrj. oirk 
'Heuschrecke'. (Paasonen, MdChr; SKES 4:1039; ESK 307; ESM 82) 
(390) E airne 'Gold': (ERS) cupHe, (MT, Paas., Mar Jeg Kai) 
sjrne, (Kazl) airnä, (Wied.) ayrne , (Dam.) cupHe; M sirnt id.: 
(A, Paas.) äirnS, (Ahl.) airnä, (Dam.) CMPHA < *airni < urmd. 
*8irni < vormd. ''aernä ~ tscher.KB Sörtni, M törtnö, wotj., 
syrj. zarni < arisch. - M s'ert 'Kupfer' usw. ist eine jüngere 
Entlehnung. (Paasonen, a-Laute 25; MdChr; Beitr 206; E. Itkonen 
1954, 179; MSzFE 1:94; Gruzov 1969, 157; ESK 104; Joki 1973, 
250; ESE 95; ESM 67) 
(391) E eiaem 'sieben': (ERS) cnceM, (MT, Paas.) sisern, (Wied.) 
aiaem, (Schi.) aaiaim; M aisim id.: (MRS) cnceM, (£ V G) sisim, 
(A, Paas.) 8181/71, (Wit.) aiaem < "aiatm < urmd. i!ses»m < vormd. 
ilsec»m»/?*-oc- ~ fi. aeitaemän, lpN Sie^a, ¿scher.KB 8tm, U tim, 
M aiSQm, wotj. aizyn, syrj. aizim < FP *aer^oem/*8eaoen. (Paasonen, 
s-Laute 40; MdChr; Beke 1934, 114; E. Itkonen 1946, 332; 1954, 
177; SKES 4:991; ESK 245; OFUJa 1:433; ESE 91; ESM 68) 
(392) E aive 'Kragen': (ERS) CMBe, (MT) aive, (Paas.) aive, 
aivä, (Wied.) aive, (Dam.) c M B E ; .M aivt id.: (MRS) C M B E , (C V) 
aivtnä, (Baas.) sivä, (Ahl.) sivä *aiv> < urmd. *siwt< vormd. 
*eebä ~ fi. aepä, lpN oeabet, tscher.KB sü, M süj 'Hals', wotj. 
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eil, syrj. ei Ii id. < FP *верй. - Ableitung: E eiveka 'Joch'. 
(Paasonen, e-Laute 37; E. Itkonen 1946, 306; 1954, 177; 1969, 
104; FUV 113,- CompGr 57; SKES 1000-1001; ESK 271; OFUJa 1:412; 
ESE 91; ESM 67) 
(393) E eivel 'Fleisch': (ERS) сывель, (MT, Paas.) a-^yel, 
(Ka£l) 
eivtl, (Wied.) eyvel, (Pallas) сыв£лъ; M eivtl id.: 
(MRS) сиволь, (£ V G) eivtl, eivHl, (A, Paas.) eivtl, (Ur 
Suik Prol) e^vtl, (Jurtk) atvtl, (Ahl.) eivel, eivil, (Pallas) 
сивилъ < *aivti < urmd. *eivlt < ?vormd. ^ailtvз ? ~ tscher.KB 
etl, U eil, M eil, wotj. eil, syrj. eilcm < FP *вНыз. (Paasonen, 
Kielis 31; 8-Laute 29; MdL 79; Веке 1934, 93; E. Itkonen 1954, 
182; ESK 258; OFUJa 1:432; ESE 95; ESM 68) 
(394) E ekal 'Kuh': (ERS) скал, (MT, Paas., Wied.) ekal, (Dam.) 
скал; M ekal 'Färse': (MRS) скал, (С V G A, Paas., RB) ekal < 
*ekal < urmd. *3ека1 < vormd. *uekaZ3 ~ tscher.KB %ekal, U u%kal, 
M uekal, wotj. iekal, eikal < FP *uekali. (Paasonen, MdChr; Beke 
1934, 103; E. Itkonen 1954, 170; OFUJa 1:429; ESE 92; ESM 68) 
(395) E eoke 'Schi': (ERS) сокс, (MT, Paas.) eoke, (Kad) eoks, 
(Wied.) eoket PI; M eoke id.: (MRS) сокс, (С V G A) eoke, (Paas.) 
eoke, (Ahl.) aoks < *8oka < urmd. *еикеЧ ~ fi. sukei < FV *8ukee. 
- Das palatalisierte e- ist durch die Wirkung des folgenden 
Wortes (396) zu erklären. (Paasonen, Kielis 33; s-Laute 46; MdChr; 
Beitr 204;' E.. Itkonen 1946, 301 ; FUV 57; CompGr 100; SKES 4:1098; 
OFUJa 1:408; ESE 92; ESM 69; Janhunen 1981, 236) 
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(396) Е а ока 'Herbst': (ERS) сёксь, (MT, Paas., Mar VeSk Is 
Sant Ba) aoka, (Jeg Kad Ka£l W r Atr) soks , (Wied.) Пока, (Dam.) 
cioKc(b); M aoka? id.: (MRS) сексе, (С V G A, Paas., P Ur) aokaä, 
(Suck) eoka, (Cat Sab) aoka, (Ahl.) aoka, (Wit.) seka < *aoka? 
< urmd. *auka? < vormd. *aikat ~ fi. aykay , lpN cak'Xa, tscher.KB 
tiU, U aizi, M Size , wotj . aiz^l, a- < FP *8ükse/i!sikse. - Das 
anlautende e kann durch die Einwirkung des inlautenden Konsonanten 
erklärt werden. (Paasonen, s-Laute 4, 124; MdChr; MdWb mscr.; 
Beke 1934, 114-115; E. Itkonen 1946, 301; 1954, 184; FUV 116; 
CompGr 60; SKES 4:1144; MSzFE 3:517-518 Jaz; Gruzov 1969, 156; 
OFUJa 1:414; ESE 90; ESM 67) 
(397) E aola- 'schmelzen': (ERS) соламс, (MT, Paas., Wied.) 'so-
lame, (Dam.) солан; M aola- id.: (MRS) соламс, (С V G A, Paas.) 
aolama, (Ahl.) aolart < *eola- < urmd. s'a?la- < vormd. *aula- - fi. 
aulaa, tscher.KB aHlem, U Sulem, M eulem, wotj. a^lmini, syrj. 
ai^lni < FP *8 ula-. Vgl. noch E M sola 'geschmolzen, flüssig'. 
(Paasonen, e-Laute 19; Beke 1934, 94; E. Itkonen 1946, 302; 1954, 
168; FUV 115; CompGr 59; SKES 4:1100; MSzFE 3:500-501 olvaezt-, ' 
Gruzov 1969, 155, 192; ESK 267-268; OFUJa 1:414; ESE 92; ESM 69) 
(398) E eolgo- 'verschließen': (ERS) сёлгомс, (MT, Paas., Wied.) 
V 
eolgome-, (Dam.) с1олгомкс; M so lg?- id.: (MRS) селгомс, (С V G А, 
Paas.) 8olg$me, (Ahl.) solgan < *aolgt- < urmd. *sulg$- ~ fi. 
eulkea < FV "sulke-. (Paasonen, s-Laute 58; MdChr; SKES 4:1102-
i 
1103; ESE 90; ESM 67) 
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(399) E M вол 'er, sie': (ERS, MRS) сон, E (Paas., Wied) son-, 
V 
M (С V G A, Paas., Ahl.) son, (Dam.) сон < "son < urmd. *вип ~ 
fi. hän, lpN son, wotj. so, syrj. si, sije < FP ftsÄ. (Paasonen, 
8-Laute 12; MdChr; SKES 1:97-98; MSzFE 3:510-511 <7; ESK 257-258; 
FUV 81; OFUJa 1:411; ESE 92; ESM 69) 
(400) M ôotjgt 'Insel': (Paas., C) coijga < coifgt < urmd. ? 
*curjg$ ~ tscher.KB cir^ga, U corjga, В carjga 'Hügelspitze' oder 
estn. aünk 'höherer Rasenhügel' < *cunkt/*cünkä . (Paasonen, s-
Laute 122; MdWb mscr.; FUV 116; MSzFE 3:541-542 isdg; Mikola 
1964, 23; EEWb 9:3014) . 
(401) E M 8od 'Ruß': (ERS, MRS) сод; E (MT, Paas., Wied.) sod; 
(Dam.) сод; M (б V G A, Paas., Ahl.) sod < *sod < urmd. *sud$/ 
*3o<Jî ~ tscher.KB sto, U siié, wotj. su, syrj. sa id, < FP *sote. 
(Paasonen, e-Laute 14; MdChr; Веке 1934, 115; ESK 248; Gruzov 
1969, 166; ESE 92; ESM 69; EEWb 9:2836) 
(402) E sodo- 'binden': (ERS) содомс, (MT, Paas., Wied.) sodoms; 
M Bott- id.: (MRS) сотомс, (Vad) sodmis, (С V G) sodims, (A Mam) 
sotime, (Paas.) sodims, sotâms, (Ahl.) sodan < "sodt- < urmd. 
ft8 udi- < vormd. ftsuda- ~ fi. sitoa, ? tscher.KB s*£-»ks 'Reifen' 
< FV *8ita~. - Das t in M vielleicht zwecks Umgehung dèr 
Homonymie mit dem Wort sodams 'wissen'. (Paasonen, s-Laute 45; 
MdChr; Beitr 206; SKES 4:1047; ESE 92; ESM 69) 
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(403) E aova- 'hineingehen': (ERS) cooaMC, (MT) aovama, auvams, 
* 
(Paas.) eovams, (Sir) auvams, (Wied.) eovams, (Dam.) coaaMc; 
M suva- id.: (MRS) cyeaMc, (C V G A) euvama, (Paas., P?en) 
euvama, (Mam) afyama, (Ahl.) euvan < *8<?va- < urmd. *euf9- <. 
vormd. *8uyi- ? - wotj. z^minj., zu-, syr j . eunn£ < FP *eurj3~. 
(Paasonen, e-Laute 20; MdL 77; MdChr; Beitr 29; FUV 4; CompGr 
58; MSzFE 1:102 avat; ESK 266; OFUJa 1:405; ESE 92; ESM 70) 
(404) E Bovon 'Lehm': (ERS) cesoHb, (MT) aovon, (Ign) souon , 
aoon, (Drk) aovtn, (Paas.) aovon, aoun, (Dam.) cloaoHb; M ao-
v*n id.: (MRS) ceBOHb, (£ Temn Atjur) zovin, (G Ä) eovin, zovin, 
(Paas.) 80V%n, (Ahl.) aoujn, (Pallas) cioBaHb < *8ov?n - fi. aavi 
< FV *aaue-. (Paasonen, a-Laute 41; MdChr; Beitr 217; E. Itkonen 
1946, 331; SKES 4:985; Gruzov 1969, 176; anders ESK 274; ESE 90; 
ESM 67) 
(405) E erado- 'sich zerstreuen': (ERS) cpaAOMO, (MT, Paas.) 
eradoma, (Wied.) arama, efcr-; M aradt- id.: (MRS) cpaAOMO, (C) 
8trad$m8, eradime, (V G A) atradime, (Paas., Kl) eirad^ma, 
(RB) aeradan < *8"»ra- «vormd. *sura- ~ ?fi. s-irota (> lp.) < FV 
eira-. - Ableitung: E (Paas.) eravtoma, 
(Kai Ka£l) soraftuma, 
M atvaf&ma 'zerstreuen' ~ ?fi. sivottaa. (Paasonen, MdL 55; s-
Laute 23; MdChr; SKES 4:1041; MSzFE 1:162; ESE 93; ESM 69) 
(406) E ata- 'aufstehen': (ERS) CTHMC, (MT, P a a s . , Mar K a d K a i 
VeSk Sant'jeg) stams, (Wied.) stams, (Dam.) CTHMKC, ?(Müller) 
3iuaHT>; M s ta- id.: (MRS) CTHMC, (C V G A, Paas., P Sei Jurtk) 
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atarn в, (RB) atan, (Ahl.) atean < *ata- < ft8»8ta- « urmd. *aicä-
< vormd. *eece<ä- ~ fi. eeiaoa, eeiatä, lpN ouoj'Jot 'stehen', 
tscher.KB Bindern, U M Sintern 'sitzen', syrj. sijnj 'sich hin-
stellen' < FP *8er^o»/1,8äTfce. (Paasonen, MdChr; Веке 1934, 115; 
E. Itkonen 1954, 177; FUV 113; SKES 4:991; ESK 254; Honti 1981, 
367; ESE 93; ESM 70) 
(407) E M вика 'Wurm': (ERS, MRS) сукс, E (MT, Paas., Wiedj 
вика, (Dam.) сукс; M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) suke < лвик8 < urmd. 
fteukei < vormd. л8ока% ~ lpN auok'aa, tscher.KB U вике, M аика 
< FV *8ok8e. (Paasonen, e-Laute 46; MdChr; Beke 1934, 94; E. It-
konen 1954, 164; Gruzov 1969, 155; ESE 94; ESM 70) 
(408) E eulgamo 'Brustspange': (ERS) солгамо, (MT, Paas.) BUI-
gamo, (Mar) taulgamo, (RB) eulgamo; M eulgam? id.: (MRS) сюлгам, 
(A) eulgam, eulgtm, (С V) eulgam, (G) sulgama, (Paas., RB) sul- • 
дат < *8ulga-m? < urmd. *8ulg9-m% < vormd. *eolga- ~ fi. solki, 
lpN oulgum, tscher. I?Ikama, Solkama < FV *8о1къ(-та).. (Paasonen, 
Kielis 33; s-Laute 58; MdChr; E. Itkonen 1946, 335; 1954, 163; . 
SKES 4:1065; ESE 97; ESM 71) 
(409) E eulgo 'irgendein Wasservogel, ?Tauchente': (Paas., Mar) 
eulgo, (Ba Kad) Sulga; M aulat id.: (Paas., P PSen Sind) Sulga, 
(Sei An) Sulga, (Ahl.) £ulga < *eulgt < urmd. *Sulgi < vormd. 
*eolga ~ fi. sotka, lpN Soad'ge, tscher.KB eoe: ala-toe 'bunte 
Ente', U tue •'Wildente', wotj. aul^, syrj. Sul-cez 'Tauchente' 
< FP *äofka. (Paasonen, MdL 29; s-Laute 31; MdWb mscr.; E. It-
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(410) E Bulmo 'Knoten': (ERS) conno, (MT) aulmo, (Paas.) aulmo, ' M t > 
aulma, (Wied.) aulmo, (Dam.) CO/IHO; M aulmt id.: (MRS) conna, 
(C V G A, Paas.) aulma, (Ahl.) aulma < *aulmt < urmd. *aulm% < 
vormd. *8olma - fi. eolmi, lpN Suol'bma < FV *<Solma. (Paasonen, 
a-Laute 60; MdChr; E. Itkonen 1946, 335-3,36; FÜV 114; CompGr 143 
SKES 4:1067; MSzFE 1:123 oaomd; ESE 97; ESM 72) I 
(411) E aulo 'Darm': (ERS) cn.no, (MT) sulo, (Paas.) aulo, äula, 
(Wied.) aulo, (Dam.) cono; M ault id.: (MRS) cona, (C V G A, 
Paas.) aula, (Ahl.) aula, (Wit.) auilot PI < *ault < urmd. *sul$ 
< vormd. *aola ~ fi. auoli, lpN ooalle, tscher.KB aol, U aol%, 
wotj. aul, syrj. aul, auv < FP *aola. (Paasonen, a-Laute 32; E. 
Itkonen 1946, 307; 1954, 163; 1969, 81; FUV 116; CompGr 118; 
SKES 4:1113-1114; ESK 273; OFUJa 1:412; Gruzov 1969, 156; ESE 
97; ESM 71) 
(412) E aup 'Finger': (ERS) cyp, (MT, Paas., Wied.) aur, (Dam.) 
cypT PI; M aur id.: (MRS) cyp, (C V G A, Paas., Ahl.) aur, (Wit. 
aurt PI < *aur < urmd. *aurm$ ~ fi. aormi, lpN auor'bmä < FV 
*8orme. - Ableitung: E M 8urka 'Ring' ~ fi. aormu8; das m fiel 
vielleicht aus dieser Ableitung im Md. weg; die Form ohne m 
wurde auch in der Grundform allgemein. (Paasonen, Kielis 33; s-
Laute 50; Beitr 115; E. Itkonen 1946, 333; SKES 4:1080; MSzFE 
1:95 arasz; ESE 94; ESM 71) 
(413) E auro• 'Hirse': (ERS) cypo, (Paas.) euro, (Dam.) cypö; 
M aurt id.: (MRS) Cypa# (C V G A, Paas.) sura, (Ahl., Wit.) aura 
< "aurt < urmd. *auri < vormd. *sora < baltisch oder - wotj. zgr 
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zir, syrj. zer 'Hafer' < йаога. (Paasonen, Kielis 34; MdChr; 
Ravila 1928, 95; E. Itkonen 1946, 310; ESK 106; OFUJa 1:427; 
ESE 94; ESM 71; Koivulehto 1983a, 117) 
(414) E auro 'Korn, Samenkorn': (ERS) серо, (MT, Paas) auro, 
(Dam.) соро; M aorl id.: (MRS) сера, (С V.G A, Paas, Sei) aora, 
(Ahl.) Bora, (Lep.) чачезхора 'aufgehendes Getreide' < *eur? < 
urmd. *auri < vormd. *eora ~ fi. sora 'Kieselstein, Sandkorn' 
< FV *eora/*oora < indogermanisch. (Paasonen, Kielis 34; e-Laute 
64; MdChr; E. Itkonen 1946, 333; SKES 4:1077; FUV 59; CompGr 
409; ESE 98; ESM 67; Koivulehto 1983a, 117) 
(415) E auro 'Horn': (ERS) сюро, (Paas.) auro, iura, (Wied.). 
вига, (Dam.) сора, сюро; M виг-» id.: (MRS) сюра, (£ V G A , Paas.) 
вига, (Ahl.) вига, (Dam.) сора < *вип < urmd. *sur$ < vormd.. 
*sora ~ fi . earvi, lpN coar've, tscher.KB U Sur, wotj., syrj. 
sur < FP "sorua < urarisch. (Paasonen, s-Laute 39; E. Itkonen 
1946, 307; 1954, 163; FUV 136; CompGr 125; SKES 4:977; MSzFE 
3:971-972 szarv; ESK 274; OFUJa 1:412; ESE 97;. ESM 72; Redei 
1983, 223) 
(416) E sueko- 'beißen': (ERS) суеконс, (MT, Paas., Wied.) sus-
koms, (Dam.) сускан; M suakt- id.: (MRS) сускомс; (С V G A, Paas.) 
suakims , (Ahl.) suskan < л8uek%- < urmd. *аивкЧ- < vormd. *ао8к$-
~ lpN suoe'kät, wotj. s^skpii, seskin-i. 'kauen' < FP *soake~. 
(Paasonen,' s-Laute 27; Beitr 206; E. Itkonen 1946, 312; 1954, 166; 
FUV 58; CompGr 102, 409; ESK 264; OFUJa 1:406; ESE 95; ESM 71; 
Janhunen 1981, 257) 
(417) М auzu 'rauh': (MRS) сузу, (A) tiuz 'Knoten beim Schilfroh 
< Aeuzlv < urmd. Aauz$- •: vormd. "aozi- - ?fi. аави, зове 'Koche 
mark; porös', lpN auoaaa 'breiiges Eis; poröser Teil des Horns', 
tscher.KB , U auzi, В виз, auz 'Löcher im Holz, Brot', wot j. 
auzj. 'Knorpel', syr j. аез 'poröse Stelle am Ende des Knochens' 
< FP *ao83. (Paasonen, e-Laute 26; Веке 1934, 95; SKES 4:978-979 
1083; ESK 263) 
(418) E M aud 'Baumrinde': (ESM, MRS) суд, E (MT, Paas., RB) 
aud, (Dam.) суд; M ( ¿ V G A , Paas., RB) aud, (Dam.) судац Px3Sg 
< *eud < urmd. AaudH < vormd. *eoda -• wotj. sul, syrj. sol-kor 
'Baumrinde' < FP *aoJi . (Paasonen, s-Laute 14; MdChr; FUV 115; 
ESK 260; ESE 94; ESM 70) 
(419) E audo- 'verfluchen': (ERS) сюдомс, (MT, Paas., Wied.) 
audoma, (Dam.) сюдомкс; M audid.: (MRS) сюдомс, (? V G А) 
audtma, (Paas.) audfma, (Ahl.) audan < *eudi- < urmd. 
< vormd. ftsoda- ~ ?fi. sota 'Kampf', tscher.U SuSem 'schimpfen' 
< FV *aota(-). (Paasonen, Kielis 33; s-Laute 53; MdChr; E. It-
konen 1954, 163; FUV 115; SKES 4:1084; ESE 97; ESM 71) 
(420) E SW) 'Nebel': (ERS) eye, (MT) SMJJ, (Paas., Mar Nask 
Ve£k Jeg) auv, (Wr) euv, su, (Atr Sant) eu, (Dam.) сув; м suv 
id.: (ESM) eye, (Paas., P pSen Su5k) auv, (Ur) au < i!auv < urmd. 
* B U U I < vormd. *aumi ~ fi. aumu, lpN aobmo < "витз. - Ableitung: 
' i 
E euvodema 'es rieselt der Nebel'. (Paasonen, a-Laute 49; MdChr; 
Beitr 7; MdWb mscr.; E. Itkonen, 1946, 328, 331; SKES 4:1107-
1108; MSzFE 3:593; ESE 93; ESM 70) 
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(421) E euva 'Spelze, Spreu': (ERS) сова, (MT, Paas.) euva, (Kad 
Kazl) eiva, (Wied.) euva, (Dam.) сова; M euva id.: (MRS) сова, 
(Paas.) euva, etva, (Ahl., RB) euva < *etva < urmd. *e%ya < vormd. 
*8uga ~ ?fi. вика 'Kolben', ?lpN ookkot 'striegeln', tscher.KB ü 
В Su 'Spreu', ?wotj. au: викав 'Kwas', syrj. su 'Roggen, Saat' < 
FP *euka < urarisch oder uriranisch. (Paasonen, Kielis 30; a-Laute 
40, 74; E. Itkonen 1969, 80-81; SKES 4:1085-1086; OFUJa 1:428; 
Joki 1973, 315; ESE 96; ESM 71; Redei 1983, 228) 
(422) E auvozej 'Auerhahn'.: (ERS) сувоэей, (Paas. Mar Bag) eu-
vozej, (Atr) auvozerj, (Ba) auzij, (Kail) auzi, (RB) euvozej; M 
auvozi id.: (ESM) сувози, (V) auvizi, (A) 8uv4zi, (Paas. P) euvizi, 
(Psen) euvizi, (SuXk Jurtk) euzi, (RB) euvezi, (Ahl.) suvzi < 
*auviztj (*->j) < urmd. *auy9zif (*->]) < vormd. *cug$ai/*cukc* < 
lpN аикаа, tscher.KB U auzi, M В auzo, syrj. cukoi < FP *cukce. 
(Paasonen, e-Laute 45-46; Beitr 181; MdWb mscr.; Toivonen, Affr 
169; Gruzov 1969, 163; ESE 94; ESM 70) 
(423) E auvta- 'räuchern': (ERS) суатамс, (MT) suutams, (Paas.) А 
euvtame, auftams; M aufta- id.: (MRS) сфтамс, (V G A) suftams, 
" ' л 
(С) euftarne, (Paas.) suftams, вtvtams, (Ahl.) suftan < "stvta- < 
urmd. eHvta- < ?vormd. "Bumita-; vgl. (420) oder ? ~ fi. eavu, 
lpN auovva < FV "aave. (Paasonen, s-Laute; MdChr; Веке 19 34, 104; 
E. Itkonen 1946, 331; SKES 4:986-987; ESM 70) 
(424) E aitvte- 'sieben': (ERS) сувтеме 'Sieb', (Paas.) suvteme, 
auftem, suftym, (RB) auflem, (Dam.) сувтемь; M Siftt- 'sieben': 
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(MRS) cwOTeM 'Sieb', (£ V) auft?m, (Paas.) auftim, aifttin, (RB) 
siftem, (Ahl.) seftim, aiftema < *s-»ut-» ~ ? tscher.KB Sakte, U 
aokte, M 8okte 'Sieb' oder hängt es mit dem obigen (423) Wort 
zusammen? - Ableitung: E auftnema, M aiftndtma 'sieben'. (Paa-
sonen, a-Laute 43, 48; Beitr 204; MdL 62; Beke 1934, 93; ESE 94; 
ESM 68) 
(425) E aaka 'irdener Topf': (ERS) MaKui, (MT, Paas., Mar Bä) 
taaka, (Atr W r Kad Veck Kir) aaka, (Wied.) aaka, (Dam.) yaKui; 
M Saka 'Topf' : (C A, Paas. P) tSakS. < *aaka < urmd. "aakat < 
vormd. *aakci/*i fi. haakai, haahti 'Schiff' < FV, *£akce/*c~. 
- M J- stammt vielleicht aus dem E. Onomatopoetisch? Vgl. E M 
Sakama 'klopfen'. (Paasonen, Kielis 8; MdChr; MdWb mscr.; E. It-
koneri 1946, 321; CompGr 90; SKES 1:45) 
(426) E camg 'Gesicht': (ERS) naMa, (MT, Paas., Atr W r Kai Mar) 
tSama, (Kazl) aama, (Wied.) taama, (Dam.) MaMa; M Sama id.: (MRS) 
uiana, (C V G A, Paas., P Kr) Sama, (Ahl.) Sama, (Dam.) uiaMa < 
ftcama/ft8- ~ f1. haamu 'Gespenst', hahmo 'Gestalt, Aussehen' < 
FV (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 321; 
SKES 1:46) 
(427) E aapa- 'sauer': (ERS) n a n a M O , (MT, Paas., Mar Atr W r 
Veck) tSapamo, (Sks) sapama, (Wied.) tiapamo, (Dam.) ManaHo; M 
sapa- id.: (MRS) lanaHa, (V A, Paas., P Kis) Sapama, (C G) sa~ 
pam, (Ahl.1) Sapama < * aapa-/''S- ~ fi. hapan, tscher.KB aap?, U 
¿Top», < FV *Sappa-. - Ableitung: E capaka, M aapaka 'Sauerteig'. 
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(Paasonen, MdChr; Beitr 202; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 320; 
1954, 156; 1969, 105; SKES 1:56; MSzFE 3:544 aavanyü; ESE 111; 
ESM 84) 
(428) E iapo- 'ritzen, einschneiden': (ERS) <<anoMC, (Paas. Mar 
Atr W r Veik Jeg Koz) Sapoma, (Ba Kai) aapuma; M aap?- id.: 
(MRS) uianoMC, (C V G A, Paas. pSen Kr) SapQms , (P) JapSras, c-, 
(Kol) oapima < "Sap?-/*a- «vormd. *capa-/*%- ~ wot j. eupjni , 
syrj. cupni 'erschlagen' < FP *oappa~. - Onomatopoetisch. (Paa-
sonen, MdWb mscr.; CompGr 52, 402; ESK 289, 291; ESE 111; ESM 81) 
(429) E Sara- 'schwanken': (ERS) lapaMC, (MT, Paas.) tSaram8, 
(Wied.) tSarama; M aar?- id.: (MRS) uiapoMC, ( ¿ V G A , Paas.) -
Sarime, (Ahl.) Saran < *oar?-/* JT- «vormd. *eara-/*8- ~ ?syr j. 
aurgan 'Wirbel, Strudel'. (Paasonen, MdChr; ESK 324; ESE 111;. 
ESM 84) 
(430) E oaio- 'geboren werden': (ERS) Ma^oMC, (MT, Paas., Mar 
Is Atr) tZatSoma, (Ba) Saouma, (Ve£k Atr Sant) satsoms, (Kad) 
satsums, (Dam.) masan, xavino 'Geschlecht'; M 8ao?- 'geboren 
werden': MRS) maHexc, (C V) 8ats?ma, 8at8?ma , (G A) 8at$?ms, 
(Paas., P) iatsima, (Ahl.) Satan < *aaa?- «vormd. *Saaa-/*oaaa-
~ tscher.KB taSam, U Sooam, wotj. 'Geschlecht', cuzni 'gebo-
ren werden' < FP *caaa~. (Paasonen, MdChr; Beitr 139; MdWb mscr.; 
Toivonen, Affr 89; E. Itkonen 1954, 160; FUV 60; CompGr 53; ESK 
312; ESE 1'11 ; ESM 81) 
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(431) E Saato- 'stoßen': (ERS) luauiTonc, (MT, Paas., Atr W r Katm 
Veik) aaStoma, (Mar) oaatoma, (Kai SkS Sir) aaatuma, (Ba) $aa-
tuma, (Nask) aaatuma, (Kad) Saat^ms, (Wied.) SaStoma, (Dam.) 
uiauiTaH; M Xgjft*- id.: (MRS) uiauiTOMc, (2 V G) aaSt^ma, (Paas., 
Temn Kr Mam Suik Sei) aattima, (Ahl.) aaStan < *8aitt- < urmd. 
*TSao%-/*o- < vormd. *caai/*aanct-. - Ableitungen: E eaane avdoma, 
M aanek ardima 'galoppleren', M aanj? 'Sprung'. (Paasonen, MdChr; 
Beltr 123, 129; MdWb mscr.; ESK 323; FÜV 60; CompGr 409; Redei 
1982, 226-227) 
(432) E oava 'Schale': (ESM) Masa, (Paas., Mar Kad Veck) tSava, 
(Wied.) taava, (RB) lapSava 'flache Schüssel', (Dam.) nasa; M sav% 
'Schale': (MRS) uiaBa, (C V G A, Paas., PSen) Sava, (Ahl., RB) • 
eava < *aava/*a- ~ fi. haavo, lpN eagrja 'Sack' < FV *aatja/*a-. 
(Paasonen, Kielis 8; MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 321; 
SKES 1:63; ESE 110; ESM 83) 
(433) E oavo- 'erschlagen': (ERS) laBOMc, (MT, Paas., Mar Atr 
Veck Sant Jeg) Savoma, (Chi Kad) oavuma , (Wied.) taavoma , (Dam.) 
MaBOMKC; M aaüt- id.: (MRS) uiaBOMC, (V G A) Savima, (C) savimSs, 
(Paas., P Kr Sei) aavima, (Jurtk) aavims, aavtma , (Ahl.) aavan, 
(Wit.) achaavia [= ] 'geschlagen haben/sein' < *oaVi-/*8-
< urmd. *caf$-/is8- < vormd. *carja-/'k8- ~ tscher.KB Saugern, U 
corjgem < *iarja-. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 
321; 1954, 160; SKES 1:47; MSzFE 3:575; Honti 1978, 370; ESE > 
110; ESM 83) 
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(434) E oejer 'Maus': (ERS) Meepb, (MT) tagjer, (Paas., Mar 
Atr Is) iejer, oeer, (Wr Kir) Hever, (Gor) oäjer, (Ba) oäir, 
(Kad) aijer, (Ign) Xejer, (RB) cäver, (Wied.) teeir, (Pallas) 
Mepb, (Dam.) uaépt>; M Sejtr id.: (MRS) uieep, (C V G) Sejiv, (A) 
Sijir, (Paas., P) Sejir, (An) Ser, (Ur) Sejer, (Jurtk) Sijer, 
(Ahl.) Seyer, (Dam.) uieüp < *%ejir/*B- < urmd. < 
vormd. *oirjin/*8- - fi. hiiri, wot j. , syrj. s£r < FP "sirjere . 
(Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 180'; FUV 81; 
CompGr 61; SKES 1:74; MSzFE 1:140 egér-, ESK 326; OFUJa 1:416; 
ESE 112; ESM 84) 
(435) E oemen 'Rost': (ERS) MeneHt, (MT) tS^men, (Paas., Mar 
Atr Kir Kad) tSemen, (Wr Bug) oemen, (Wied.) tSemen, (Dam.) ^e-
MEHT.; M Sä min i d . : (MRS) UIHMOHB, (C G ) Sä min, (V) %ämin, (A) 
Sämin, Säntm, (Paas., P) aämin, (C Suck) Semen, (Ahl.) tarnen 
*%ämin/*%- «vormd. *%ämä-/*%- ~ ?£i. hämärä 'Dunkel'. (Paasonen, 
a-Laute 125; MdWb mscr.; ESE 112; ESM 86-87) 
(436) E Sense 'Ente': (ERS) uieHwe, (Paas., Kai) aenze , (Kad) 
SenS, (Sir) Sendzä, ?(Wr Veck) SenS, (Wied.) Jens < *aenz?/ 
*oenyt < urmd. *aenzi < vormd. *cenci/*8- ~ IpS oocofe, sjotajo, 
wotj., syrj. cez 'Wildente' < FP Aa9nca/Äci'cs. (Paasonen, Kielis 
8; MdWb mscr.; FUV 75; CompGr 138, 410; ESK 310; OFUJa 1:417; 
Rédei 1982, 226-227) 
(437) E oev_ 'Kienspan': (ERS) nee, (MT) (Paas., Atr 2 k l 
W r Kad) cev, (Mar) tSev, (Wied.) tSev; M aäv id.: (MRS) urna, 
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(С V G A) aüu, (Paas., P) aäv, (Vad SO) tev, (Ahl.) täv. < 
*oäv/*e- «vormd. *aävt/*8~. (Paasonen, a-Laute 103-104; Beitr 
217; MdWb mscr.; falsch Wichmann 1911, 188; ESK 300; ESE 112; 
ESM 86) 
(438) E oevge 'Beere der Weihe': (ERS) чевге, (Paas., Mar) aev-
geí, (Kai) eavdií, (Wied.) tSavdire, (Dam.) чавгель; M civg? id.: 
(MRS) чивге, (С V) teiugS, taeugä, (G) taeugä, (A) taiugä , (Paas. , 
Psen) aivgä, (Sei) aevga, (RB) oivgä, (Ahl.) £ivgä < *cev-gäi/*%-
<K vormd. *оеиэ/*8- ~ fi. heieipuu, helaipuu 'Weihe', wotj. au-pu, 
syr j. Xo, Sol, Sov-pu id. < FP *j)ews. - Das md. Wort ist vielleicht 
ein verblaßtes Kompositum, dessen zweites Glied *köl 'Zunge' ist. 
(Paasonen, MdL 74; SKES 1:65; ESK 102; OFUJa 1:427; ESE 112; 
ESM 83) 
(439) E Íí 'Tag; Sonne': (ERS) чи, (MT) tai, (Paas., Mar Jeg) cj> 
(Kai) oe, (Kazl) cä , (Wied.) tSi, (Pallas) чи; M a t id.: (MRS) ши, 
(С V G A, Paas., P Suck, Ahl.) Ii, (Wit.) eohy < лсг/*аг < *ktoi 
< *kiüt < urmd. *ki.ci < vormd. *keaä ~ f i. kehä 'Kreis, Scheibe', 
tscher.KB keXt, ü kec-i, О keoe 'Sonne', wot j. kic, kis 'Schlinge', 
syrj. ki.o 'Ring' < FP *ke$ä. (Paasonen, MdChr; Beitr 115; E. It-
konen 1954, 175; FUV 24; SKES 1:177; MSzFE 2:345-346 kegyelet; 
ESE 112; ESM 84; Honti 1981, 365) 
(440) E cire 'Seite, Rand': (ERS)' чире, (MT) tejre, (Paas., Mar) 
aire, (Kazl') Sirä, (Kad Kai Veck) Sife, (Sir) airä, (Wied.) aive, 
(Dam.) чирё; M airt id.: (MRS) шире, (С V G A) airä, (Paas.,. P) 
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%iv{ä) , (Jurtk ür) sirä, (Ahl.) $irä, (RB) sir < fteir»/fts-/*s- < 
urmd. *sirt ~ ?fi. aiivi, tscher.KB U M sör 'Seite' < FV i!sire 
oder ~ ?fi. syrjä 'Rand' < FV -sürjä. - Die Entwicklung md. "s-
~ у 
> о- ist jedenfalls ungewöhnlich. (Paasonen, MdChr;. MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 329, 332; 1954, 184; SKES 4:1148, 1018; ESE 
113; ESM 85) 
(441) E Xicav 'Floh': (ERS) чичав, (Paas.) tsitsav, teutsav, 
(Wied.) teutsav, (RB) eutsav, (Dam.) чучав; M siSav id.: (MRS) 
шичав, (С V G A) eitsav^, (Kol) sicav, (Paas.)sitsav, (Ahl.) 
eitau, (RB) весаv < *ctca- < ücuca- < urmd. *cuca- < vormd. 
*соса-/?*-са- ~ fi. eonear, tscher.KB U eurei < FV *conaa. - Af-
fektiv. (Paasonen, Beitr 132; FUV 114; CompGr 413; SKES 4:1071; 
OFUJa 1:415; ESE 113; ESM 85; Honti 1981, 365) 
(442) E cice 'Mann der älteren Schwester': (Paas., Mar) ejce, 
(Atr Kly Sant) sice, (Is) сгае; M sc*-: (MRS) щеня 'Bruder der 
Mutter', ( ¿ V G A ) ¡Stttnä, (Paas.) ft'itnä, tttinä , (pSen Pimb) 
sctnä, (RB) ecenä < Bc-»ct < "cict < urmd. "cid < vormd. "'cecä ~ 
fi. setä, lpN ceacce, tscher.KB cect, NW cücö, U cücü, Kalt 
cücü, wotj. сиз, syrj. coz, coz < FP "cecä. (Paasonen, Kielis 30; 
Beitr 120; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 177; FUV 56; CompGr 408; 
SKES 4:1005; Gruzov 1969, 164; ESK 308; OFUJa 1:401; ESM 87; 
Janhunen 1981, 225) 
(443) E aiv 'gut, brav': (Paas., Kazl) civ 'gut', civsta 'gut 
(adv.)', (Sant) civste id.; M (Ur) tsiva 'gastfreundlich', 
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taivaata 'gut (adv.)' < *oiv? ~ f i. hyvä 'gut', ?lpN aavvet 
'heilen' < FV ASüvä/baüvä oder ostseefinnisch > westliche 
Mundarten des Md. (Paasonen, MdWb mscr.j Ravila 1932a, 374; 
E. Itkonen 1946, 329; 1949, 39; FUV 82; SKES 1:94; anders 
MSzFE 2:316 igen-, ESK 317) 
(444) E Ska-, auka- 'ausschlagen, dreschen': (ERS) шкамс, (ESM) 
чукамс, (Paas., Atr W r Is) оикатв, вкатв, (Mar Gor Veck Ba Kad 
Kai Kazl) оикатв, (Wied.) вкатв, (Dan.) шкан; Койка- id.: (ESM) 
чукамс, ш-, (Paas., P^en) eukama, aufama, (Sei 2) aukama, aufams, 
(P) cufame, (Suck Jurtk) cukame < *otka-/*s- «vormd. ~ouka-
? ~ wotj. aukk^ni 'schlagen', syrj. oukni 'zusammenprallen' < 
?FP *5икка~. - Onomatopoetisch', vgl. E M Закате 'klopfen, schla-
gen'. (Paasonen, MdL 55; MdWb mscr.; SKES 1:50; ESK 291; ESE 115; 
ESM 83) 
(445) E Sombo 'Stiel beim Butterfaß': (Paas., Mar Is) comb о, 
(Ba) iomba, (Atr) aumbo} M eumbt id.: (Paas. SuSk) Sumba < 
*сотЬъ/*в- ~ lpN aoab'be 'Stab', tscher.KB Somba 'Störstange, 
Trampe' < FV *oompa/*£-. (Paasonen, MdWb mscr.; SKES 4:1070; 
ESK 105) 
(446) E aonda 'Kaufpreis für die Braut, Kalim': (ERS) чандо, 
(Paas. Mar) üando, (Wr) aonda, oando (veraltetes Wort) < 
*oonda/*s- < urmd. "atnda/*a- < ?vormd. *ainda/*s- ~ fi. hinta 
'Preis' <'FV /'ainta/^e-. (Paasonen, Kielis 11; MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 301; SKES 1:77; ESK 323) 
/ 
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(447) E cocko 'Balken': (ERS) UOMKO, (MT) taotako, (Paas. , Mar) 
oooko, (Atr Veck) SotSko, (Ba Nask Dav) cocka, (Kad) SotSka, 
(Wied.) aotiko, (Dam.) UIOHKO; M sockt id.: (MRS) uiom<a, (G) 
aoteka, zoSktS, (Temn Atjur) zookH, (C V A) aoteka, (Paas. P) 
aolfika, (Jurtk) eocki-, (Ahl.) ao£ka < *cockt < urmd. *cuc%-ki 
< vormd. *euc?- ~ lpL aoaeo, ?wotj. zaz^ 'Pult, Regal', ?syrj. 
jag id. < FP (Paasonen, MdWb mser.; Toivonen, Affr 89; 
FUV 57; CompGr 90, 409; ESK 88; ESE 114; ESM 85) ' 
(448) E aov 'Schaum': (ERS) WOB, (MT) tSou, (Paas., Mar W r l 
taov, (Atr NPja) teoij, (Wied.) taov, (Dam.) HOB; M SOV id.: (MRS) 
UOB, (C V G A) $0%, (Paas., P Patr) Sov, (Ahl.) Sov < ^cov/^Sov 
C-rj) < urmd. *cof (*->}) < vormd. *£oijf/*a- ~ tscher.KB U aoij < 
*oo)je/*8-. (Paasonen, Kielis 10; MdChr; Beitr 257; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1954, 164; SKES 1:74; Gruzov 1969, 154; E. Itkonen 
1969, 102; ESE 113; ESM 85) 
(449) E eo (i»)~: (ERS) Monaxa 'Aussehen, Äußeres', (MT) tfopatea 
'Gespenst, Geist', (Paas., W r ) cov p'aea, copaca, (Ba Is) 
taopatsa, (Veck) Sopaca, Sopaca, (Wied.) teopatSa; M ao-: (Paas., 
Psen Suck) aopataa, (ür) eopatea < *cov-/*eov- < urmd. 
< vormd. *curji/ita- ? - fi. huuinpurema) 'Sommersprosse, Fleck', 
syrj. Ben 'Gespenst' < ?FP (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1949, 50; FUV 82; CompGr 61; SKES' 1:91; ESK 322; 
OFUJa 1 :424; ESE 113) i 
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(450) E aova 'dünn': (ERS) «oBa, (MT) tSova, (Paas., Mar Ba 
Jeg Kir) tSova, (Wied.) taovine, (Dam.) MOBBT PI; M Suva- id.: 
(MRS) uiysaHH, ( ¿ V G A ) Suvanä, (Paas., Sei Kis) Suvanä, (Pp) 
tvanä, (Su2k) SSvanä, (Ahl.) Suva, Suvanä, (Wit.) sahuan < *otva/ 
< urmd. *ouva/*S- < vormd. *Suba/*S- - fi. hupa 'kurz' -, 
huveta 'abnehmen' < FV i'oupa/*aupa. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen, 1946, 329; 1969, 104; FUV 82; CompGr 87; SKES 1:89-
90; MSzFE 3:554-555 aovdny, OFUJa 1:421; ESE 113; ESM 86) 
(451) E Sova- 'schleifen': (ERS) MOBanc, (MT, Paas.* Mar Atr 
W r Kad Veik, 
Wied.) taovama, (Dam.) MOB3H; M aova- id.: (MRS) 
uioBaMC, ( ¿ V G A , Paas., P 2 Temn Suck) Sovama, (Ahl.) aovan < 
*oova-/*8- < urmd. *eufa-/*S- < vormd. *ourja-/its- ~ fi. hioa,' 
hivoa (> lpN eaggjet) , tscher.KB Simem, U Sumem < FV *oirja-/*8-.. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 256; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 301; 
1954, 180; SKES 1:77; Gruzov 1969, 154; ESE 114; ESM 85) 
(452) E Xovar 'hölzerner Mörser': (ERS) «OBap, (MT, Paas., Mar 
Atr W r , Wied.) tSovar, (Dam.) MOB&PH6; M Sovar id.: (MRS) uio-
Bap, (C V) Sovar, Suvar, (A) Sovar, (G Temn Atjur) Sovar, (Paas., 
P C) Suvar, (Sei) Suuar, (Ahl.) Sovar < *aovar/*S- < urmd. 
^ouwar/^t- < vormd. *oumar/*a- ~ fi. huhmar, kar. huumar, 
tscher.KB euer, U Suar < FV *Sumar. (Paasonen, Kielis 11; MdWb 
mscr.; E. Itkonen 1946, 304; 1954, 166; SKES 1:82-83; ESE 114; 
ESM 85) i 
(453) E Sta 'Wachs': (ERS) uiTa, (MT, Paas., Atr Ba Ve2k Is) 
Sta, (Mar W r Drk Kad) kSta, (§k& Sir) kiata, (Wied.) Sta, kSta, ' 
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(Dam.) uiTa; M Sta id.: (MRS) uiTa, (C V G A, Paas., P Ur Jurtk, 
Ahl.) Sta < *Sta < urmd. *aQata < vormd. "tiSta - tscher.KB 
aiStt, U aiati, M B Siate, wotj. aua, syrj. aia (äiat-) 'Kerze' 
< FP *SiSta. - Das k- ist Inetymologisch in den E-Dialekten. 
(Paasonen, e-Laute 112; MdChr; MdWb mscr.; Beke 1934, 114; 
E. Itkonen 1954, 182; ESK 257; OFUJa 1:431) 
(454) E Sta- 'waschen': (Paas., W r Sob Katm) Stam8 , (Kad Kai 
Kazl) kStam8; M Sta- id.: (MRS) IUTBMC, (C V G A, Paas., Sei Temn 
Jurtk) Stama, (Ahl.) atan < *ik)Sta- < urmd. *a?(fe)Iia- < vormd. 
*Sulk)Sta- - fi. huuhtoa, huhtoa 'spülen' < FV *aulk)ata-. - Ab-
leitung.: E Slama 'waschen'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 
1:92; ESE 116; ESM 85-86) 
(455) E Stapo 'nackt': (ERS) uiTano, (MT, Paas., Mar) Stapo, 
(Wied.) Strapo, Srapo, (Dam.) uiTano; M kiRtapt id.: (MRS) Kpxra- . 
na, (5 V G A, Paas.) k9r*tapa, (RB) kevtapa «urmd. *k2rta-. -
Ableitung: E (Mar) Stado, M (P) Stada 'unbedeckt' < E (Kad) 
katame, M (C) Stama 'kahl, leer werden'. (Paasonen, MdChr; MdWb 
mscr.; MdL 55) 
(456) E a'te've 'Spindel': (ERS) uuepe, (MT) Stgre, (Drk) atir, 
(Paas.) eoere, (Wr). atere, (Sks) kiatir. (Wied.) Staere, (Dam.) 
Kutepe; M katir id. : (MRS) Klumpt, (C V) katir, ktter, (Paas., 
Psen) katir, (Ahl.) kiStiv < *kiatiri < *kiStvr•» < urmd. *kiStiri 
< vormd. *Veatrü ~ fi. kehrä, ?tscher.KB Sifw, U Süiir < FV 
*keaträ < indogermanisch. (Paasonen, Kielis 13; MdChr; SKES 
1:176-177; Honti 1981, 367; Koivulehto 1979, 67-79; 1983, 139; 
ESE 116; ESM 38) 
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(457) E euketorov 'schwarze Johannisbeere': (ERS) шукшторов, 
(MT) teukStorou, (Paas. Atr Ve?k Xs Vez Sant) euketorov, (Wied.) 
Suketoru, (Dam.) шукшторовт PI; M викеttru id.: (MRS) шукштору, 
(С V G A) SukSt^ru, (Paas., pSen Prol) %uket9ru, (P pSen) Suketiru, 
(Katm) oukatir, (RB) SukStoru, (Ahl.) Suketeru < *euket?r?v < 
urmd. *SukSt9- < vormd. *ookoi- ~ ?estn. eitikiae) oder ~ ? fi. 
eieetar, eiehtar 'wilde Johannisbeere'. (Paasonen, Beitr 181; 
MdWb mscr.; Toivonen 1933b, 116; FUV 114; CompGr 90, 413; SKES 
4:1010; OFUJa 1:415; ESE 116; ESM 86; EEWb 9:2825, 2828) 
(458) E ouro 'selten': (ERS) чуро, (MT) tlturo, (Paas. Mar Atr) 
ouro, (Ba) oura, (Wied.) tSuro, (Dam.) чуро; M Sur? id.: (MRS) 
шура, (С V G A, Paas. P pSen Jurtk) eurS, (Ahl.) eura < *cur?/ 
*e- << ?vormd. 'гага - ?fi. harva. - Der Vokalismus ist unregel-
mäßig. (Paasonen, MdWb mscr.; SKES 1:60-61; ESE 115; ESM 86) 
(459) E tut 'Gerste': (ERS) шуж, (MT, Paas. Mar Ba) Xut, (Atr 
W r Kad Veck Is) виг, (Wied.) tSuz, виг, (Dam.) шуж; M Suz id.: 
(ESM) шуж, (MRS) чуж, (G A) teuz, (Paas. P) teuz, Suz, (Prol Ur) 
V V V , у у ^ у VsN jm У " У 
euz, (Ahl.) tuz, (Dam.) шушь < -виг < urmd. "euzl < vormd. "воза 
~ tscher.KB U воz 'Gerste', wotj. Suzjem 'Malz', syrj. cuz, ouz 
id. < FP *сова/*вова. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1954, 164; ESK 312; Gruzov 1969, 162; OFUJa 1:428; ESE 116; ESM 86) 
V У 
(460) E su8mo 'Schneehaufen': (ESM) шушмо, (MT, Paas. Mar Is) 
euemo, (Ba1) auema, (Kazl) suemin; м euemt id.: (MRS) шушма, (ESM) 
чушма, шушна, (Paas. P Sei Suik Jurtk) suema, (Ur) auema, (Ahl.) 
tuima < *Suemt - ?fi. hyhmä, hyyhmä 'breiiger Schnee' < FV *SüSmä\ 
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- Deskriptiv. (Paasonen, MdWb mscr.; SKES 1:92; ESE 116; ESM 83) 
(461) E Huvto 'Baum, Holz': (ERS) yyBTo, (MT) tiuuto, (Paas., 
Mar Sku Jeg) ttuvto, (Ba) oufta, (Nask) %ufta, (Kai) cfuftu,. (Wied) 
teuvto, (Pallas) ><y<t>To, MyxTa?, (Dam.) ijyBTo; M auff» id.: (MRS) 
uiy$Ta, ( ¿ V G A , Paas., V) aufta, (Ahl.) Sufta, (Wit.) ahufta < 
"iuvtt/^S- < urmd. < vormd. *cukta/*a- ~ fi. huhta, 
huuhta 'Rodeland' < FV *cukta/*Sukta. (Paasonen, Kielis 12; MdChr; 
MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 303, 331; SKES 1:83; ESE 114; ESM 
86) 
(462) E M tapa- 'schlagen': (ERS, MRS) TanaMC, E (MT, Paas.) ta-
pama, (RB) tapan, (Dam.) TanaH; M ( ¿ V G A ) tapama, (Ahl.) tapan 
< *tapa- ~ fi. tappaa 'erschlagen', taputtaa 'schlagen (frequ.)' 
< FV *tappa~. - Onomatopoetisch; auch in den verwandten Sprachen 
gibt es Wörter mit ähnlicher Iautgestalt. (Paasonen, Beitr 103; 
E. Itkonen 1969, 105; SKES 4:1229-1230; MSzFE 3:613-614 tapoa ; 
ESK 278; ESE 99; ESM 74) 
(463) E M tarvaz 'Sichel': (ERS, MRS) TapBaa, E (MT) tarvaz, 
(Paas., Wied.) tarvae, (Dam.) Tapsäc; M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) 
tarvae < *tarvae < urmd. ^tar^ae < iranisch, arisch; vgl. 
*dhargae ~ "darghae. (Paasonen, 1908b, 72; MdChr; FUV 138; Joki 
1973, 325; Harmatta 1977, 170; ESM 74) 
(464) E taeto 'alt': (ERS) TauiTO, (MT, Paas. Mar) taSto, (Käl Ba) 
~i 
taSta, (Wied.) taSto, (Dam.) Tawro; M tattt id.: (MRS) TauiTa, (2 
V G A ) taSta, (Paas. P Psen, Ahl.) taSta < *taetf < urmd. *taXt9 
< vormd. "taeta ~ tscher.KB U toXti < FV *taSta. (Paasonen, MdWb 
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mscr.; E. Itkonen 1954, 160; ESK 279; Bereczki 1974, 82; ESE 100; 
ESM 75). 
(465) E te_ 'dieser': (ERS) Te, (MT, Paas.) te, (Wied.) te-, M tä 
id.: (MRS) Tíi, ( ¿ V G A , Paas.) tä, (Ahl.) tä < *tä ~ fi. tämä, 
lpN diet, tscher.KB ti, U i», wotj., syrj.- ta < FP *tä. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1954, 173; FUV 62; SKES 5:1478; MSzFE 3:622-
623 té-; ESK 277; OFUJa 1:399; ESE 100; ESM 77; Japhunen 1981, 
269) 
(466) E t e - : (MT) ten 'mir', (Paas.) tem, ten id.; M tej-: (MRS) 
TeüHe 'mir', (C) tejen, tejn, (V G) tejin, (A) täjin, (Paas.) 
tejin id.; tejs 'zu', (Dam.) TeücT 'ihnen', (RB) ti , tej 'zu,an', 
te8a .'bei' < *tej- urmd. < vormd. ^tity» ~ f i • tyvi 
'Stamm', tykö 'zu', tscher.KB T»^, U tiirj, wot j. din, diIJ , syrj. 
din < FP *tiirje/* tiye. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1954, 184; FUV 120; CompGr 128; SKES 5:1465; MSzFE 3:641-642 tő; 
ESK 94; OFUJa 1:414) 
(467) E teje- 'machen, tun': (ERS) reenc, (MT, Paas., Mar Veck 
VVr Kly Sant Jeg) tejems, (Kazl) tej ums, (Kai) tejims , (Kad) 
tijims, (Wied.) tejems, (Dam.) TAMMCKC; M tijt- id.: (MRS) TMenc, 
(Vad) íijmis, (¿) tijims, tijm^s, (V G A, Paas., P Psen Sei Suck 
Jurtk) tijims, (Ahl.) tiyan < *teji~ < urmd. i!tey9- < vormd. 
*tegi- ~ fi. tehdä (teke-), lpN dákkcit < FV "teke- < vorarisch. 
(Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; MdL 74; E. Itkonen 1946, 332; FUV 
119; CompGr 79; SKES 4:1253; MSzFE 3:629-630 tesz; Joki 1973, 327; 
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OFUJa 1:418; Rédei 1983, 223; anders ESE 100; ESM 75) 
(468) E tejter 'Tochter; Mädchen': (ERS) тейтерь, (MT) tejter, 
(Paas., Mar W r Ve2k Vez Jeg Sant) tej'ter, (Gor Sob Sku) tä'ytev, 
(Ba) täj\'tir, (Nask) tä^ttv, (Dav) te^tev, (Wied.) tehter, teiter, 
(Kai Kazl) átír, (§к£) etiv, (Dam.) тяитер*; M stir id.: (MRS) 
" ' v - - - , . ,, , - - -стирь, (Vad Krs) atgr, (C) atev, (V G) stir, (A) stör, etiv, 
(Paas.) átír, (RB) ati'r, (Ahl., Wit.) stir < Ät-»jt-»r < *tijt?r 
< urmd. *tiyttr < vormd. *tiktär ~ fi. tytäp, IpS daktar < FV 
*tüktär(e) < baltisch. (Paasonen, MdL 55; MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 301; SKES 5:1463; ESE 100; ESM 70) 
(469) E tele 'Winter': (ERS) тепе, (MT, Paas.) tele, (Wied.).te-
le , (Dam.) тепе; M tall id.: (MRS) тяла, (С V G A, Paas., Ahl.) 
tala, (Wit.) tele < ftt<síi < urmd. *täit < vormd. "tälä ~ f i. tal-
vi, lpN dal've, tscher.KB tel, U teli, wotj. tol, syrj. tel, tgv 
< FP *tälwä. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 173; FUV 118; 
CompGr 122; SKES 4:1217; MSzFE 3:625-626 tél; Gruzov 1969, 147; 
ESK 283; OFUJa 1:413; ESE 101; ESM 78)' 
(470) E teme- 'vibrieren, beben': (ERS) тернемс; M tärfr- id.: 
(MRS) тяренс, (£ V G) tärtms, (Paas.) tärtms, (RB) tärnan < *täpf-
« vormd. *türä-. Onomatopoetisch; es existiert auch eine velare 
Variante: E tarnome, M tanms id. Auch in den verwandten Sprachen 
gibt es Wörter mit ähnlicher Lautgestalt; vgl. fi. täristä, syrj. 
biravni 'bében'. (Paasonen, MdChr; ESK 279; ESE 101; ESM 78) 
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(471) E tette 'Stern, Zeichen': (ERS) теште, (MT) tette, (Paas., 
Mar) tescg, t'estSe, (Chi Kai Jeg) tetae, (Gor) tätae, (Is) te%Se, 
(Veck) teste, (Kazl Ba) teStä, (Kad) tetteä, (Sks) tfesttä, (Wied.) 
tästüä, (Müller) Tieuia, (Dam.) теше,- M tästt id.: (MRS) тяште, 
(5 V G A, Paas., Psen) tättX, (Paas., С Jurtk) testä, (Ur) tätoä, 
(Gor) täiat, (Ins) tästt, (Ahl.) täStä, £ätdä, (Wit.) -teste < 
*täeti < urmd. *täetч < vormd. *täatä - fi. tähti, lpN daate, 
tscher.KB titti, M tiate < FV *tättä. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
Веке 1934, 119; E. Itkonen 1946, 320; 1954, 173; Gruzov 1969, 
158; SKES 5:1473; ESE 101; ESM 78) 
(472) M tädä 'Mutter': (MRS) тядя, (Temn Atjur) dädä, dide , dijä, 
(С V G) ¿äiä, (A) tädä, (Paas., Su2k) tädä, (RB) tädä, (Pallas) 
тедяй < ^tűfo- < urmd. *t«äd»- < vormd. *täd?~ - fi. täti < FV 
*t<ät<3-. - Lallwort; ein ähnliches Wort gibt es im E in der Be-
deutung 'Vater'. Die Schwankung wurde auch durch russ. тётя be-
günstigt. (Paasonen, Kielis 37; E. Itkonen 1946, 320; SKES 5:1486) 
(473) E tev_ 'Sache, Werk': (ERS) тев, (MT) teu, (Paas., Mar 
Veck) tev, (Kai) tev, (Chi Ba) täv, (Gor) täv, (Ork) täu, (RB) 
täv, (Wied.) teve, tev, (Dam.) цяв; M tev id.: (MRS) тев, (2 V G) 
tey^, (A) tiu, (Paas., P) tev, (Ahl.) tev < *tevi ~ urmd. *tev•» ~ 
fi. työ < FV *teue. (Paasonen, Kielis 36-37; MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1949, 46; SKES 5:1470; ESE 100; ESM 75) 
(474) E tkveíav 'Lunge': (ERS) тевелявт, (Paas. Atr W r Is Vez) 
teviíav, (Nask Koz) tevíav, (Bá) täviiav, (Wied.) teviíav; M tev-
lav id.: (MRS) тевпав, (A) täulau, täulal, (С V G) te%la%, (Paas.; 
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P) tevlavl1), (Psen С Suck) tevlav, (Kol) tevlal, (Ahl.) tevlal, 
(Wit.) teflaf < *tev%- «vormd. *tävt ~ fi. tävy, wotj., syrj. 
< FP *täue. (Paasonen, MdL 147; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 
331; 1949, 44; 1954, 173; FUV 62; .CompGr 409; SKES 5:1486; TESz 
3s 1010 tüd<S} ESK 292; OFUJa 1s400; ESE 100; ESM 75) 
(475) E tin 'ihr's (ERS) тынь, (Paas.) tjn, (Kal KaSl) tin , (Dam.) 
тынь; M tin id.s (MRS) тинь, (б V G A, Paas.) tin,. (RB) tin, (Ahl.) 
tin, (Dam.) тинь < *tin < urmd. *tin < vormd. ftten ~ fi. te, lpN 
dl, tscher.KB tä, U te, wotj., syrj. ti < FP *te~. (Paasonen, 
MdL 79; MdChr; E. Itkonen 1954, 178; SKES 4;1250; MSzFE 3:632-633 
ti; FUV 62; ESK 279; OFUJa 1:398; ESE 105; ESM 75; Janhunen 1981, 
268) 
(476) E to-, tu-t (ERS) тона 'jener', (MT, Paas., Wied.) tona, 
(Dam.) тона; M to-, tu-, tt-s (MRS) тона 'jener', (С V G A, Paasi, 
Ahl.) tona < *to- ~ f i . tuo, lpN duot, tscher.U tu, wotj. tu, 
syrj. tj < FP *tu~. - Ableitungen: E tuva, M tuva, tiva 'dort 
(vorUber)'. (Paasonen, MdChr; FUV 64; SKES 5:1404; MSzFE 3:640- • 
642 tovas ESK 279, 292; Joki 1973, 330-331; OFUJa 1:399; ESE 103; 
ESM 75; Janhunen 1981, 269) 
(477) E M tol_ 'Feuer': (ERS, MRS) тол, E (MT, Paas., Wied.., 
Fischer) toll M (£ V G A, Paas., Ahl., Wit.) tol < *tol < urmd. 
*tul < vormd. *tul4 ~ fi. tuli, lpN dolld, tscher.KB til, и tul, 
t 
wotj. til, syrj. t£l-kgrt 'Feuerzeug' < FP *tule. (Paasonen, MdChr; 
Beltr 41, 69; E. Itkonen 1946, 301; 1954, 169; FUV 63; CompGr 50; 
SKES 5:1390; Gruzov 1969, 147; ESK 292; OFUJa 1:403; ESE 102; ESM 
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75; Janhunen 1981, 233) 
(478) E tolga 'Feder': (ERS) толга, (MT, Paas., Wied.) tolgg 
(Kail Ign) dolga, (Dam.) толга; M tolga id.: (MRS) толга, (С V 
G A Temn Atjur, Paas. Sei) dolga, (Paas., Ahl.) tolga, (Dam.) 
толга < *tolga < urmd. *tilga < vormd. *tulga ~ lpN dol'ge, wotj. 
t^l^, syrj. tj.1 < FP *tulka. (Paasonen, MdL 11; MdChr; Beitr 65; 
E. Itkonen 1946, 302; 1954, 169; CompGr 120; SKES 4:1102; MS2FE 
3:637 toll; ESK 292; OFUJa 1:400; ESE 102; ESM 75; Janhunen 
1981, 241) 
(479) E M tomba- 'zerbrechen, zertrümmern': (ERS, MRS) томбамс, 
E (MT, Paas., Wied.) tombams; M (С V G A, Paas. P Kr) tombama; 
(RB) tomban < *tomba- < urmd. *t%mba- < vormd. *tumba- ~ ?wotj. 
dibivt-, d^mb^rt- < FP *tumpa~. - Onomatopoetisch. (Paasonen, 
MdWb mscr.; MSzFE 1:133; ESE 102; ESM 76) 
(480) E M tan 'du': (ERS, MRS) тон, E (Paas., Wied.) ton, (Dam.) 
тон; M (С V G A, Paas., Ahl.) ton < *ton < urmd. *tun ~ fi. ainä, 
lpN don, tscher.KB tSn, U tej,1 wot j. ton, syrj. ts < FP l!tunl"ti. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 182; FUV 57; SKES 4:1034; MSzFE 
3:621 t'6; Gruzov 1969, 147; ESK 293; OFUJa 1 :399; Sammallahti 
1979, 38; ESE 102; ESM 76; Janhunen 1981, 232) 
(481) E tonado- 'lernen': (ERS) тонадомс, (MT, Paas., Wied.) to~ 
v 
nadome; M tonad9~ id.: (MRS) тонадомс, (С V G A, Paas.) tonadima, 
(Ahl.) tonadan < *tonad%- < urmd. *tina- < vormd. *tuna~ ~ tscher. 
KB timenflm, U tunemam 'lernen, üben' < FV "tuna~- (Paasonen, MdChr; 
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Beitr 20; SKES 5:1363; MSzFE 3:611-612 tanit; Gruzov 1969, 147; 
OFUJa 1:406; ESE 103; ESM 76) 
(482) E totjgo- 'hineinstecken': (ERS) TOHTOHC, (MT, Paas., Wied.) 
torjgoma; M T O Y G A - i d . : (MRS) I O N T O H C , (C V G A , P a a s . ) torjgima, 
(Ahl.) tongan < *torjgi- < urmd, hturjgt- ~.fi. tunkea < FV *turjke-. 
(Paasonen, MdChr; FUV 120; CompGr 131; SKES 5:1298; MSzFE 1:135 
dug; OFUJa 1:419; ESE 103; ESM 76) 
(483) E topo 'Topfen, Quark': (ERS) xono, (MT, Paas., Mar Kad) 
topo, (Ba) topa, (Wied.) topo, (Dam.) rono; M topa id.: (Paas. P) 
topa < *topi < urmd. fttopS < iranisch. (Paasonen, MdChr; MdWb 
mscr.; Joki 1973, 330) 
(484) E tozan 'tausend': (Paas. Koz) tozan, tuzän, (Nask) tuzän, 
(Wied.) toza, tozov, (Dam.) TowaHt.; M tozän id.: (MRS) TewHHt>> 
(5 V G A, Paas., P Kr Temn) tozän, (Ur, Ahl.) tozän, (Wit.) tozian 
< *tolsän < ?urmd. *tuzäm < baltisch, vgl. tscher.KB ttzem, U tüzem, 
fi. tuhat (tuhante-). - Md. tu- verweist darauf, daß in der 
Ubergebersprache tü- möglich war. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; 
SKES 5:1374; ESM 75) 
(485) E tov_ 'Kern': (ERS) TOB, (MT) TOT^, (NPja) totJ, (Paas., Mar 
W r Ba Nask Kad Ve2k Jeg) tov, (Atr) to>J, (Kai) tou^, (Dam.) TOB, 
(Fischer) tongsöra [= to/j + Sora] 'Saatkorn, eigtl. Saatweizen'; 
M tov id.: (MRS) TOB, (C V G A) tou, (Paas., Sei Suck Jurtk) tov, i " 
(P) tov, tow, (RB) tov < *tov < urmd. "tuui < vormd. "tuma ~ fi. 
tuma 'Zellkern', tscher.KB toij, U tomo, ?syrj. veltuma 'kernig' < 
FP *tuma. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 169; SKES 
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5:1395; Ernist 1976, 197; ESE 102; ESM 75) 
(486) E troks 'über - hin, quer durch*: (ERS) троке, (MT, Paas., 
Mar, Wied.) troks, (Kai Kazl) truks, (Dam.) троке; M turks id.: 
(MRS) турке, (С V G A) turks, (Temn Atjur) durke, (Paas.) turks, 
tirks < *t?r?ks < *turtks < urmd. *turi~ < vormd. *tora- ~ lpN 
doarea, tscher.KB toreS < FV *tora-kse. (Paasonen, MdL 77; MdChr; 
E. Itkonen 1954, 164; SKES 5:1350) 
(487) E tuje- 'bringen, holen': (ERS) туемс, (MT, Paas., Mar Kly 
Veik Surk Jeg) tujems, (Wied.) tujems , (Dam.) туймекс; M tu-, id.: 
V 
(MRS) туме, (V) tums, tujtms , (C G A Vad) tums, (Paas., P) tujtms , 
(Ahl.) tuyan < *tujt- < urmd. *tufi- < ?vormd. *toJT9- - fi. tuoda 
'bringen', ?lpVfs tuokk^t 'verkaufen' < FV *töke-/*töfe-. - (Paa-
sonen, MdChr; Beitr 296; E. Itkonen 1949, 14; 1969, 90; FUV 64; 
CompGr 106; SKES 5:1404; MSzFE 3:635-636 tojik; Joki 1973, 331; 
OFUJa 1:406; ESE 104; ESM 77; Redei 1983, 217) 
(488) E tulo 'Pfropfen, Pflock': (ERS) тупо,. (MT, Paas., Wied.) 
tulo; M tull id.: (MRS) тупа, (С V G A, Paas.) tula, (Ahl.) tulcC 
< ^tult < urmd. *tuli < vormd. *tola ~ wotj., syrj. tut 'Nagel, 
Keil' < FP *tola. (Paasonen,. MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 164; 
ESK 285; OFUJa 1:432; ESE 104; ESM 77) 
(489) E tumo 'Eiche': (ERS) тумо, (MT, Paas., Wied.) tumo, (Dam.) 
тумо; M turnt id.: (MRS) туна, (5 V G A, Paas.) tuma, (Ahl.) tu-
ma, (Dam.) гума < *tumt < urmd. *turnt < vormd. "toma ~ fi. tammi, 
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tscher.KB tum, U tum%, ?wotj. t£pi, ?syrj. tupu < ?FV *toma/*tama. 
(Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 158; SKES 4:1218; Gruzov 1969, 
147; ESE 104; ESM 77; Rédei 1979, 360) 
(490) E tundp 'Frühling, im Früling': (ERS) Tyn/io, (MT, Paas., 
i i v Wied.) tundo, (Dam.) lynao; M tunda id.: (MRS) TyHfla, (C V G A, 
Paas.., Ahl.) tunda < *tundi < *tuvi-nd? < urmd. *tuf4- < ?vormd, 
''töga - fi. touko 'Aussaat' < FV *tovka. (Paasonen, MdChr; CompGr 
414; SKES 5:1365; MSzFE 3:620 tavaez; ESK 286; OFUJa 1:413; ESE 
104; ESM 77) 
(491) E iure- 'kämpfen': (ERS) TupeMC, (MT) turema, (Paas.) tu-
rema, turema, (RB) turan, (Wied.) turema, (Dam.) TypaH; M tury-
id.: (MRS) Topenc, (£ V G A, Paas.) turima, (RB) turan, (Ahl.) 
turan, (Wit.) turioht 'sie kämpfen' < *turt «urmd. *turi < vormd. 
*töra ~ fi. tora 'Kampf, Streit', torua 'streiten', lpN doarrot 
'kämpfen', ?tscher. torlem 'rügen, schelten' < FV *tora. (Paasonen, 
MdjChr; Beitr 51; E. Itkonen, 1954, 163; FUV 63; CompGr 409; SKES 
5:1349; MSzFE 1:134 dorgdl; ESE 105; ESM 77; Janhunen 1981, 226) 
(492) E turva 'Lippe': (ERS) Typaa« (MT, Paas., Wied.) turva, 
(Kai) torva, (Dam.) TypBaT PI> M tlrva id.: (MRS) TpBa» (2 V G 
A) tîrva, (Paas.) turva, tirva, (RB) t'èrva, (Ahl.) turva, tirva 
< *t*rva < urmd. *tirva < vormd. *turba ~ fi. turpa 'Backe', 
tscher.KB ttrwt, U. türwH 'Lippe, Backe', wot j. tirpi., syrj. t£rp 
'Lippe' < iFP *turpa. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 333; 
1954, 169; SKES 5:1426; ESK 293; OFUJa 1:411; FUV 120; ESE 104; 
ESM 76) 
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(493) E tutko 'Quappe': (ERS) тутко, (Paas.) tutko, (T) tutka; 
M tutkt id.: (MRS) тутка, (Paas. Sei An) tutkX, tltka, (Ahl.) 
tutka < *tutki < urmd. *tutk$ < vormd. *totka ~ estn. totkee 
'Schleie', tscher.KB tatt, M totu id. < FV *totks. (Paasonen, 
Beitr 67; MdWb mscr.; E. Itkonen 1944, 363; FUV 63; CompGr 86; 
SKES 5:1362; MSzFE 3:617-618 tat(hal); OFÜJa 1:404; ESE 105; ESM 
77; EEWb 11:3427) 
(494) E tuvo 'Schwein': (ERS) туво, (MT) tuvo, (Turd Lob) tu, 
(Ign) tuo, (l2 Ken) tuvo, (Paas.) tuvo, (Wied.) tuvo, (Dam.) туво; 
M tuvt id.: (MRS) тува, (5 V G A, Paas.) tuva, (Ahl.) tuva, (Pal-
las 1811) tuwa, (Tati5i?ev) туга [= ?tufa], (Wit.) tua < *tuvt < 
urmd. *tuy9 < vormd. *tuga ~ fi. агка. (Paasonen, Kielis 31; 
MdChr; E. Itkonen 1946, 331; SKES 4:1022; ESE 104; ESM 76-77) 
(495) E tuvto- 'fallen lassen, loslassen': (Wied.) tuvtome; M 
tufft- 'schicken': (MRS) туфтомс, (б V G A) tuftima, (RB) tuftan 
< ?*tuvtt- - ?lpN dik'tet 'lassen' oder eher Ableitung von (488); 
vgl. weiters M tufke 'Falle'; (E. Itkonen 1946, 303) 
(496) M u± 'Mark, Gehirn': (MRS) уй, (5 V A) uj, (Paas., P Prol 
SuSk) uj, (Ahl.) ui < *из' < *иззъ < urmd. *оз'уъ < vormd. *аз'у? ~ 
fi. aivolt), lpN vuoir^ht- < ?FV (Paasonen, Beitr 31 , 282; 
Toivonen 1937, 139; SKES 1:12; MSzFE 1:73 аду, FUV 2, 71; CompGr 
405; ESM 79) 
i 
(497) E иje- 'schwimmen': (ERS) уемс, (MT, Paas., Wied.) ujeme , 
(Dam.) уймекс M ujt- id.: (MRS) уемс, (С V G A, Paas.) ujime, 
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(Ahl.) uyan < ~ fl. uida, lpN vuoggjat, tscher.KB iäm, U 
ijam, wotj. ujani, syrj. ujni < FP *uje~. (Paasonen, MdChr; E. 
Itkonen 1954, 169; FUV 64; CompGr 113; SKES 5:1519; MSzFE 3:655-
656 ÜBzik-, ESK 296; OFÜJa 1 :406; ESE 106; ESM 79; Janhunen 1981, 
260) 
(498) M ujftt- 'beginnen': (MRS) yfiOTewc < *ujv1*- < urmd. *üjv%-
< vormd. *ojva- ? - iL. oivaltaa 'verstehen', lpN oai've 'Kopf', 
tscher.KB U u)uj. 'Kopf, Ende' < FV *ojwa. - Das md. Wort ist nur 
in den westlichen und südwestlichen Mundarten bekannt. Die Er-
haltung des -v- ist unregelmäßig, daher ist eher an ein Verbalsuf-
fix -vt- zu denken. (Feoktistov 1975a, 259; Redei 1977, 212-213) 
(499) E ukeno- 'sich erbrechen': (ERS) YKCHOMC,•(MT, Paas., Wied. 
ukanoma, (Dam.) ykcHah; M ukaindl- id.: (MRS) yKcoHAOMc, (5 V G Ä, 
Paas.) ukeindima, (RB) ukeendan, (Ahl.) ukaendam < Äuk8-»- < urmd. 
*ufcaS- < vormd. *okea- - fi. okaentaa, lpN vuok'aet, tscher.KB 
ukaHns^am, U ukain^am, wotj. g akini, syr j. veani, voan£ < FP *ok8a-
(Paasonen, Beitr 252; Beke 1934, 113; E. Itkonen 1954, 162; CompGr 
403; SKES 2:424; ESK 63; ESM 79) 
(500) E ukao 'Ulme': (Paas. Mar Atr ;Wr Kad Kazl Veck Is) ukao, 
(Ba Jeg) uka < *ukai < urmd. ft«afe5 < vormd. Aoaka ~ tscher.KB 
oak% < *o aka. - Dem md. Wort entspräche der Regal nach fi. okaa 
'Ast, Zweig'. Vielleicht war auch ein derartiges Wort vorhanden, 
auf desseri Wirkung hin die Metathese > ft-fca- eintrat. 
(Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 164; FUV 138; Feoktistov 
1971, 319; Joki 1973, 333) 
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(501) E ukStor 'Ahorn': (ERS) yKuiTop, (MT) uk%tor(o) , (Paas., 
Mar Atr W r ) ukitor, (Veck Is Surk) ukttoro, (Ba) ukttura, (RB) 
ukotor, (Wied.) uk^tura, (Dam.) yKuiTop; M uttvr id.: (MRS) yujTop; 
(fi G A) uStir, (V) ukatir, (Paas., P Pal C) uttir, (Kr Su£k Prol 
Jurtk) ukSttr, (RB) u$ter < *uktf9rf < urmd. *ukst!»ri< vormd. 
*okitar/*vok$tar - fi. vaahtera, tscher.KB wastHr, U woStvr < FV 
i'wa(k)$tar. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 233, 330; 
1954, 159; SKES 5:1571; ESE 106; ESM 81) 
(502) E uie- 'sein': (ERS). y/ienc, (MT, Paas.., Mar Atr W r Is) 
uiema, (Chi) utima, (Kai), vilima, (Kail) vilyms, (Wied.) ulema, 
(Dam.) ynbM^Kc; M uit- id.: (MRS) yjieMc, (2 V, Paas., P Kr Mam) 
ultma, (Ahl.) ulan < *ul-»- «vormd. *ule/?*vulv ~ f i. olla, 
tscher.KB %lam, U ulam, wotj. v^lini , syrj. velni < FP *wole~. 
(Paasonen, MdL 82; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 330; 1954, 162; 
1969, 90; FUV 103; CompGr 66; SKES 2:427; MSzFE 3:669-670 van; 
ESK 67; OFUJa 1:417; ESE 106; ESM 79) 
(503) E ulo 'Kinn': (ERS) yno, (MT, Paas., Wied.) ulo, (Dam.) 
yno; M ul% id.: (MRS) yjia, (C V G A, Paas.) ula, (RB) ula, (Ahl.) 
ul < *ult < urmd. Äüzi < vormd. *dla ~ lpN oalol < *FV *olS. . 
(Paasonen, MdChr; FUV 103; CompGr 412; MSzFE 1:83-84 dll; OFUJa 
1:412; ESE 107; ESM 79) 
(504) E undo 'Höhlung (in einem Baumstamm)': (ERS) yHflo, (MT) 
undoy hohl ; (Paas., RB) undo; M und1 id.: (MRS) yHfla, (Paas.) 
undX, (RB) unda < *undi «vormd. -ondi ~ fi. onßi, lpN vuowdd 
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'Nest einer Wildente', ?wotj. udur 'Öffnung im Bienenkorb' < FP 
*omte. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 317; 1969, 90; FUV 104; 
CompGr 145; SKES 2:434; MSzFE 3:495-496 odú; ESE 107; ESM 79) 
(505) E u* 'Eichhörnchen': (ERS) yp, (Paas., Mar Atr W r Is Surk) 
ur, (Veik Jeg) uro, (Wied.-) uro, (Fischer), uru; Hur id.: (MRS) 
yp, (£ G) ur, (Paas. P PSen) ura, (RB) ur < *ur? < urmd. Aür3 < 
vormd. *ora - fi. orava, lpN oar're, tscher.KB 0 ur, syrj. 
ur < FP *ora. (Paasonen, MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 307; 1954, 
162; SKES 2:436; ESK 297; OFUJa 1:428; ESE 107; ESM 80) 
(506) E uro 'Ahle': (ERS) ypo, (MT, Paas. Mar Atr W r Veik, RB) 
uro; M ur id.: (ESM) yp, (MRS) .ypus, (Paas., Sei SuSk Jurtk) vrS, 
(Ahl.) urnä < *urt < urmd. *ur% < vormd. *ora ~ f'i. ora 'Ahle; 
Dorn', lpN oarre 'Ahle' < FV *ora < vorarisch. (Paasonen, Kielis 
21; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 307; 1969, 82; FUV 134; CompGr . 
413; SKES 2:436; MSzFE 1:92 ár; OFUJa 1:423; Joki 1973, 296; 
ESE 108; ESM 80; Rédei 1983, 221-222) 
(507) E ure 'Sklave': (ERS) ype, (Paas., W r Gor VeSk Vez Koz 
Sant) ure, (Ba Nask) urä, (5kS) virä, (Wied.) ura, uren, (Dam.) 
ypé; M ur* id.: (ESM) ype, (Paas., P Mam) urS, (2 V G A) urfn 
eraf 'Sklavenschicksal', (Wit.) ure, (RB) ura < *ur> '< urmd. 
*ur*/*urjt < vormd. *orja ~ fi. orja, ?lpN oarje 'südwest-' < FV 
"orja < vorarisch. - Ableitungen:'E uraz, ure8, (SkS) vires 
'Schwägerin'; E urke, M urakaj 'junge Frau'; E urva, M irvä 
'Gattin; Schwiegertochter'. Der gemeinsame Aspekt der verschie-
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denen Bedeutungen: 'fremde Frau, Frau aus einer fremden Familie'. 
(Paasonen, Kielis 21, 22; MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 
307, 335; FUV 134; SKES 2:437-438; Joki 1973, 297; ESE 108; ESM 
80; Redei 1983, 226) 
(508) E uroz 'Waise': (ERS) ypo3, (MT, Paas., Mar W r Ve2k Is, 
Wied.) uroa, (Ba) urua, (Dam.) ypoc; M urtz id.: (MRS) ypo3, 
(2 V A, Paas.) uria, (RB) urea, (Ahl.) urje < *urza < urmd. *ur9s 
< vormd. *oraa ~ fi. orpo, lpN oarbea < FV *orwas/'l'orpaB < vora-
risch. (Paasonen, Kielis 22; E. Itkonen 1946, 307; 1969, 81; 
FUV 134; CompGr 124; SKES 2:438-439; MSzFE 1:97 drva; Joki 1973, 
297; ESE 108; ESM 80; Redei 1983, 222) 
(509) M urtzi 'verschnittener Eber': (MRS) ypo3M, (G A) urta (I), 
(Paas. P) ur?a, (RB) urea, (Ahl.) urjs, (Wit.) urea: borof u. 
'Wildeber'; E (Wied.) ruzej < *ur-»s < urmd. *ur$a < vormd. *oras 
~ fi. ora8 < ?vorarisch. (Paasonen, Kielis 21; MdWb mscr.; SKES 
2:436; Joki 1973, 296; Redei 1983, 226) 
(510) E uzere 'Axt': (ERS) y3epe, (MT) uzer, (Drk) iizir, (Paas'., 
Mar W r VeSk Jeg Atr) uzßice» (Gor) uzet*(e) » (Ba) uzi-va / (Kai 
Ka?l) iizir, (Wied.) uzere, uzer, (Müller) B3epe, (Dam.) ysepn; 
M uztr id.: (MRS) y3epb, (2 V G A, Paas., P) uztr, (Jurtk) uztra, 
(RB) uzer, (Ahl.) uzir, (Dam.) y3Mpb < *uztr>» < urmd. *uztrt 
(*viztrQ) < vormd. *voz?r%/{lvazara ~ fi • vasara, lpN veaooer <*FV 
•'wa8ara < uriranisch. (Paasonen, Kielis 40; MdChr; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 330; FUV 139; CompGr 414; SKES 5:1665; Joki 1973, 
339; ESE 106; ESM 79; Redei 1983, 228) 
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(511) Е ивке 'Draht': (ERS) уське, (MT, Paas., Mar Atr W r Veck 
Is Sant) ивке, (Ba) ueüä, (Kail) viakä, (Wied.) иакё; M uakt 
'Kette': (MRS) уське, (б V A, Paas., P Alk Sei SuSk Ur) uska < 
*uaki < urmd. *uaki l*viekt) < vormd. *voekt/*va8kv ~ fi. vaeki 
'Erz, Kupfer', lpN veai'ke 'Kupfer', ?tscher.KB wal, ü wöS 'Erz', 
wotj. uzvee 'Silber', syrj. ezia id. < FP ^waske/^wäskä. - Altes 
Wanderwort. (Paasonen, Kielis 40; Beitr 244; MdWb mscr.; E. It-
konen 1946, 330; FUV 66; CompGr 98; SKES 5:1666; MSzFE 3:675-677 
vas; ESK 331; Joki 1973, 339-340; OFUJa 1:405; ESE 108; ESM 80; 
Janhunen 1981, 224-225; Redei 1983, 218) 
(512) M uaa 'Schaf': (MRS) уча, (5 V G A, Paas., P) utsa, (Plen 
Vad) utta, (Ahl.) u$a, (Pallas 1811) utsoha, (Wit.) мела; [E (Kad) 
utta < M] < *uca < urmd. *üai < vormd. *исЪ/7*исс% ~ fi. uuhi, 
uutu, tscher.KB tzga, U utga 'Lammfell', wotj., syrj. ¿z 'Schaf' 
< FP *uoe. (Paasonen, Kielis; MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 1946, 
303; 1969, 90; SKES 5:1560; ESK 328; FUV 121; CompGr 414; OFUJa 
1:416; ESM 80) 
(513) E uz£ 'Ecke': (Paas.) uzo; M ut? id.: (MRS) ужа, (С V G А, 
Paas.) uza, (Vad) uzt < *uzt < urmd. *uzi < vormd. *oza/*vo$a ~ 
tscher. KB waS, U woz 'Abzweigung', ?syrj. vot 'Flußabzweigung' 
oder vuz 'Wurzel' < FP *uota. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 
165; ESK 60, 69; OFUJa 1:428) 
(514) E u8o-. 'warten': (ERS) учомс, (MT, Paas., Wied.) uteome , 
(Dam.) учан; M uat- id.: (MRS) учемс, (С V G A) utatme, (Vad) 
ucQme, (Paas.) uteime, (Ahl.) utan < < urmd. < vormd." 
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*öoa-/?*öooa- ~ fi. odottaa, IpS adeotet, tscher.KB wioem, U 
uuóem, ?syrj. vi^cieni < FP *ъ)оХа-. (Paasonen, MdChr; Beitr 114? 
E. Itkonen 1954, 162; 1946, 307; FUV 43; CompGr 408; SKES 2:419; 
Gruzov 1969, 149; ESK 56; ESE 109; ESM 80) 
(515) E udalo 'hinter': (ERS) удало, (MT,.Paas., Wied.) udalo; 
(Dam.) удало; M ftal9 id.: (MRS) фтала, (б V G A, Paas., Ahl.) 
ftala < Ha-Z^uda- < urmd. *uftQ- < vormd. *ukta/i!vukta 7 ~ fi. 
vihdoin 'endlich' < FV *v>ikta. (Paasonen, MdChr; Gheno 1976, 62; 
ESE 105) 
(516) E udem 'Mark, Gehirn': (ERS) удем, (MT) udeni, (Paas., Mar) 
' v > -
udeme, (Atr Kir) udem, (Veck Sant) udeme, (Ba) udim, (RB) udeme, 
(Wied.) udime, (Dam.) удёмь; [M (Paas. Jurtk) u<5«m < E] < Aud»m» 
< urmd. *üd»m» < vormd. *ud»OT»/ftt>ud«m» ~ fi. ydin, lpN adS, tscher. 
KB Wim, U Dem, wotj. vim, syrj. vem < FP *wiieme . (Paasonen, MdWb 
mscr.; E. Itkonen 1946, 330; 1954, 185; FUV 126; CompGr 109; 
SKES 6:1856; MSzFE 3:683 velff; ESK 51; OFUJa 1:412; anders ESE 
106; ESM 79) 
(517) E udo- 'schlafen': (ERS) удомс, (MT, Paas., Wied.) udoma , 
(Fed) ud4ma, (Dam.) удомкс; M ud%- id.: (MRS) удомс, ( ¿ V G A , 
Paas.) udime, (Ahl.) udan, (Wit.) udiaht 'sie schlafen' < *udt-
< urmd. *udi- < vormd. *oda- - lpN oaddet < FV *o/a~. - Ablei-
tung: E udomo, M udtma 'Schlaf' < *ud1mi < urmd. ft«d$n?3 < vormd. 
ftodama ~ tscher.KB от, U omi, wotj. ищ (unm-), syrj. on (опт-) 
< FP *oSama. (Paasonen, Klelis 42; MdChr; E. Itkonen 1946, 307; 
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1954, 164; FUV 72; CompGr 109; MSzFE 1:85-86; dlom, alaaik; ESK 
297; OFUJa 1:419; ESE 106; ESM 79) 
(518) E utomo 'Speicher': (ERS) утомо, (MT) utom, (Paas., Wied.) 
utomo, (Dam.) утомо; M uttm id.: (MRS) утои, ( ¿ V G A , Paas.) 
utQm, (RB) utem, (Ahl.) utjm < *utlmi < urmd. *ut3m% < vormd. 
*otama/T*votama. - Es handelt sich anscheinend um eine deverbale 
Ableitung, das Grundverb geht auf eine frühere Form *(w)otta-ma 
zurück - ?fi. ottaa. (Paasonen, MdChr; anders FUV 121; ESE 109; 
ESM 80) 
(519) E vaja- 'sinken': (ERS) ваямс, (MT, Paas., Wied.) vajam8-, 
V 
M vaja- id.: (MRS) ваямс, (С V G A, Paas.) vajame, (Ahl.) vayan < 
*vaja- ~ fi. vajota, lpN vuoggjot, wotj. vij^ni, syrj. vejn£ < FP 
*waja-. (Paasonen, MdChr; FUV 122; CompGr 67; SKES 5:1608; ESK 66 
ESE 14; ESM 14) 
(520) E vaka 'Spanne': (ERS) вакс, (MT, Paas., Mar £ant) vaka, 
(Wied.) vakaa; M vaka id.: (MRS) вакс, ( ¿ V G A , Paas., P 5 Ur) 
vaka, (RB) vaka, (Ahl.) vakaa < *vaka» «vormd. Äi>аква ~ fi. 
vaakaa, lpN vuok'ae < FV *uakea. - Ableitung: E vakaao, M vaksst 
'bei, neben, an'. (Paasonen, Kielis 38; MdChr; MdWb mscr.; E. It-
konen 1946, 321; SKES 5:1573; ESM 12) 
(521) E M vat_ 'Wort': (ERS, MRS) вал, E (MT, Paas., Wied.) val, 
(Pallas) валь, (Dam.) вал; M ( ¿ V G A , Paas., Ahl.) val, (Wit.) i 
vael [= val] < *valt «vormd. *vala ~ f i. vala 'Schwur', lpL vuol 
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< FV *wala. (Paasonen, Kielis 39; MdChr; E. Itkonen 1946, 320; 
SKES 5:1614; ESE 12; ESM 13) 
(522) E valgo- 'herab-, hinabsteigen': (ERS) B a j i r o M C , (MT, Paas., 
Wied.) valgoma, (Dam.) s a n r o M K c ; M valgt- id.: (MRS) B a n r o M C , 
(£ V, Paas.) valgima, (Ahl.) valgan < *valgt- «vormd. *valga-
~ fi. valkama 'Anlegestelle, Uberfuhrstelle', lpN vuol'get 'sich 
aufmachen', tscher.KB walem, U wolem < FV *ualka-. (Paasonen, 
Kielis 39; MdChr; E. Itkonen 1954, 159; SKES 5:1619; MSzFE 3:667-
668 vdlik; Gruzov 1969, 149; FUV 122; CompGr 120; OFUJa 1:419; 
ESE 12; ESM 13) 
(523) E valo- 'gießen, vergießen': (ERS) B a / i o M C , (MT, Paas., 
Wied.) valoma, (Ign) valmoka, (Dam.) BaJiMoxc; M vglt- id.: (MRS) 
BanoHc, (V G, Paas.) valhma, (Ahl.) valan < *valt- «vormd. 
*vala- ~ fi. valaa < FV *wala-. (Paasonen, Kielis 39; MdChr; 
SKES 5:1615; ESE 12; ESM 13) 
(524) E valdo 'licht; Licht': (ERS) BanAO, (MT, Paas., Wied.) 
valdo, (Dam.) sanao; M valdt id.: (MRS) sanfla, (£ V G A, Paas.) 
valda, (Ahl., Wit.) valda < *vald* «vormd. ^valida ~ f i. vaalea 
'hell, weiß', valo 'Licht' oder < ?vormd. *valgHda ~ fi. valkea, 
?lpN viel'gSd, tscher.U wo zjritTi < FV "Waleda oder *walkeda. 
- Deskriptiv. - Ableitung: E valake, valt8ke, valkske 'Tages-
anbruch'. (Paasonen, Kielis 40; MdChr; E. Itkonen 1954, 159; 
SKES 5:1574, 1621; MSzFE 3:691-693 vildg; ESE 12; ESM 13) 
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(525) E varaka 'Krähe': (ERS) варака, (MT) varaka, (Paas., Mar) 
varáé j, (Wr) varáéj, (Kai) varkáij, (Wied.) varaei, varaka; M 
" v 
varai id.: (MRS) варси, (С V G A) sarsj, (Paas., P) varai, (Paas. 
¿) varai, (Suck ür) varéi, (Ahl.) varai, varkai, (Pallas 1811) 
waraai < *varéij < urmd. fti>arS-á»f ~ fi. varia, lpN vuora^aa < FV 
*Ware~. - Im Md. erscheinen die Suffixe -а'-, -к-. (Paasonen, 
Beitr 52; MdWb mscr.; SKES 5:1655; FUV 66; MSzFE 3:673-674 varjú; 
OFUJa 1:404; ESE 13; ESM 13) 
(526) E и г 'Kalb': (ERS) ваз, (MT, Paas., Wied.) vaz, (Dam.) 
ваз; M vaz id.: (MRS) ваз, ( ¿ V G A , Paas.) vaz, (Ahl.) vaza, 
(TatiSíev) ?увас, (Wit.) vaene < *vaz% «vormd. *vaza ~ fi. 
tiaea 'Rentierkalb', lpl vyeai id. < FV *waea < arisch. (Paasonen, 
Kielis 40; MdChr; FUV 139; CompGr 414; SKES 5:1665; MSzFE 3:661; . 
Joki 1973, 338; ESE 11; ESM 12) 
(527) E vgeence 'der erste': (ERS) васенце, (MT) vaaintee, (Wied.) 
vaeintee, (Dam.) васе; M vaetnat id.: (MRS) васенце, (С V А) 
vasteS, vaávntea, (Ahl.) vaeaä, vaeteü', (Dam.) васц^ < "vaet-nc1 
< urmd. *vaet- < vormd. *vaci-/?*vacci- ~ lpN vuoci'aSn 'zuerst', 
tscher. otno, olno 'früher', wotj. waz, vag 'früh' < FP *wace. 
- Ableitung: E vaena, M vaetnda 'zuerst'. (Paasonen, MdChr; Toi-
vonen, Affr 160; Ravila 1931, 310; ESE 13; ESM 14) 
(528) E vasto- 'begegnen, zusammenkommen': (ERS) вастомс, (MT) 
vaatama, (Paas.) vaatoma, (Wied.) vaetoma; ?M vgett 'Platz': (MRS) 
У 
васта, (С V G A, Paas.) vaata, (Ahl.) vaata, (Dam.) васта < *vaet1~ 
« vormd. "vaata ~ ?fi. vasta 'erst', vastassa 'gegenüber', ?lpN 
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vuoet 'noch', vuoetde 'der erste', tscher.KB wastaret 'gegenüber' 
< ?FV *waata. (E. Itkonen 1954, 159; SKES 5:1668-1669; ESE 13; 
ESM 13) 
(529) E vacka- 'schlagen': (ERS) вачкамс, (MT, Paas., Wied.) 
vatikame, (Dam.) вачкамс; M vaSka- id.: (MRS) вачкамс, (С V) 
vatSkime, (Paas.) vatikams, (RB) vaokan < "Vaakt- « vormd. 
*vaaka ? ~ fi. vatkata '(Schaum) schlagen, kneten', lpl vaHkinf, 
tscher.U uaakaltaS 'klatschen', syrj. vaakini 'schlagen' < ?FP 
*ыа%ка-. - Onomatopoetisch. Ableitung: E vackoÄeme, M vatkidtma 
'prügeln'. (Paasonen, MdChr; Toivonen, Affr 197-198; SKES 5:1675; 
ESK 48; ESE 14; ESM 14) 
(530) E vaSo 'Fohlen': (ERS) вашо, (MT, Paas.) vaSo, (Wied.) 
vaSe; M vae* id.: (MRS) ваша, (С V, Paas.) vata, (RB) vata, 
(Ahl.) vaSenä, (Wit.) vaaahyne < *vaai < urmd. *va8$ < vormd. 
*vaa? ? - fi. vaadin 'Rentierkuh', lpN vaga (vaccamb) id. < FV 
*ъ)асе. (Paasonen, MdChr; Toivonen 1927b, 51; E. Itkonen 1946, 
321; SKES 5:1570) 
(531) E M vatka- '(ab)schälen, schinden': (ERS, MRS) ваткамс, E 
(MT, Paas., Wied.) vatkams, (Dam.) ватканкс; M (С V G A, Paas.) 
vatkama, (Ahl.) vatkan < *vatka- ~ lpN vuodke-, tscher.KB watkam, 
U woktam < FV *watka~. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 159; 
FUV 69; CompGr 86, 4 09; SKES 5:1675; Bereczki 1966, 93+syrj.; 
ESE 14; ESM 14) 
(532) E 'Nacht': (ERS) ве, (MT) ve , (Paas.) ve , Vä , (Wied.) 
De, (Dam.) вя; M ve_ id. : (MRS) ве, (G) ve , vi, (CV) ve , (AVad) 
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vi, (Paas.) ve, (Ahl.) ve, (Dam.) в<й, (Fischer) wei, (Wit.) pe-
levei 'Mitternach' < *vej < urmd. fti>ij < vormd. *t>iji ~ fi. yö, 
lpN iggjä, wotj. uj, syrj. voj < *FP *üje. (Paasonen, MdChr; E. 
Itkonen 1949, 39; 1954, 185; FUV 127; CompGr 114; SKES 6:1867; 
MSzFE 1:143 éj; ESK 60; OFUJa 1:414; ESE 14; ESM 14) 
(533) E vej ke 'ein': (ERS) вейке, (MT) veike, (Paas., Mar W r 
Atr Veik Jeg) vejke, (Chi) väjüi, (Ba) väjj/kä, väjkä, (Kad) 
väj^ke, (SkS Dav) vij^ke, (Kai) vej^ke, vij^íe, vij^ki , (KaSl) veflkä, 
vifika, (PI) ivkä, (Drk) ejka, (Wied.) veike, (Dam.) вяике, (Schi.) 
weigke, (Mess.) väke; M id. : (MRS) фкя, (A) fkä, ifkä, (í V 
G) fkä, (Z) ifkä, (Paas., P Kr Sei Katm SuSk) fkä, (Pimb Sei) ifkä, 
(Vad) ifie, (Ahl.) fkä, (Dam.) фкя, (Wit.) uke < *v»jkä < *vejtk-г 
< urmd. *viytt~ < vormd. *vikt% ~ fi. ykei (yhte-), lpN- ok'ta, 
ak'ta, tscher.KB ikti, U iktQ, wotj. odj,g, syrj. gti (k) < FP ' 
*ükte. - Ableitung: E ve 'der eine'; E vejkee, M veJksi 'neun' 
< *vejket < urmd. *viftiksH < vormd. *vikttkaä - fi. yhdekeän, lpN 
ovae, tscher.KB tndekS?, и indesi < FV *ükte ekeä. (Paasonen, 
MdChr; Beke 1934, 103; E. Itkonen 1946, 300; 1954, 185; FUV 126;-
CompGr 85; SKES 6:1856, 1857-1859; OFUJa 1:423; ESK 212; ESE 15; 
ESM 81) 
(534) E vele 'Dorf': (ERS) веле, (MT) vele, (Paas.) vele, välä , 
(Wied.) vele, (Dam.) вялё; M veí* id.: (MRS) веле, (С V G) ve-
iä, (A) viiä, (Paas.) veiä, (Ahl.) velä, (Wit.) ozuvele 'Gemeinde i 
(eigtl. großes Dorf)' < *vell < urmd. *vilt < vormd. *vilä - lpN 
vSl've '(Wolfs)rudel' , Ptscher.KB -wilä (Pluralzeichen) < FV 
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bwilwü. (Paasonen, MdChr; Uotila 1946, 31; E. Itkonen 1944, 363-
364; falsch ESE 15; ESM 15) 
* " **" , 
(535) E vel-t (ERS) вельде, (MT, Paas.) velde vermittelst, 
durch'; M vei-i (MRS) вельхф 'vermittelst, durch', (С V G) velf, 
(A) välf, viif, (Ahl.) velf(ka) ^velt < urmd. *vilt < vormd. 
*vilä ~ fi. ylä- 'Ober-', ylöa 'hinauf', lpN alle 'oben', tscher. 
KB wtlän 'hinauf', wotj. vjZ- 'Oberfläche', syrj. v^l-, v£v id.. 
< FP *tlle. - Ableitungens E veike, M veLke 'Deckel'; < *velke 
< urmd. *vitik8 < vormd. *vil?ka ~ fi. ylye 'Fett des Bären , lpN 
alcla 'RUckenfett des Rens', syr j. v^l^a 'oberer Teil'. (Paasonen, 
MdChr; E. Itkonen 1946, 300; 1954, 185; FUV 69; CompGr 119; SKES 
6:1859-1861, 1862; ESK 70; OFUJa 1:407; ESE 16; ESM 15; Janhunen 
1981, 256) 
(536) E veneza 'schief': (ERS) венежа, (MT) veneza, venuza < 
ftt>епч < urmd. *vin% .< vormd. *vinä ~ fi. vino 'schief', lpN vinjo-
Soar've 'schiefes, nicht symetrisches Horn' < FV ль)гпя.. (Ravila 
1932a, 375; SKES 6:1776) 
(537) E veneme- 'sich recken, sich ausstrecken': (ERS) венемемс, 
(MT, Paas.) venememe, (Wied.) veneme; M venimi- id.: (MRS) вене-
монс, (V) venimime, (C) ventmmie, (A) vinimima, (Paas.) ventmima, 
(RB) veneman, (Ahl.) veniman < *ven<*~ «vormd. *vent- ~ fi. venyä, 
lpN vadnat, f- < FV *uene~. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1946, 305; 
SKES 6:1699-1701; ESK 52; ESE 16; ESM 15) 
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(538) E veno 'Kahn': (ERS) венч, (Paas.) venti, vänte,. (Wied.) 
vent, (Dam.) вянч(ь); M veno id.: (MRS) венч, (2 V G) ventt, (A) 
vinit, (Paas.) ventt, (RB) veneS, ventS, (Ahl.) vent, (Pallas) 
венчь < *ven?S « vormd. *t>entS - fi. vene, veneh, lpN fanaa, v-
< FV *weneS. - Vgl. mit dem obigen (538) Wort. (Paasonen, Kielis 
41; MdChr; E. Itkonen 1946, 305; SKES 6:1695; ESE 16; ESM 15) 
(539) E wer 'Blut': (ERS) верь, (MT, Paas.) »er, {Paas. Kail) 
vär, (Wied.) ver, (Dam.) вярь; M ver id.: (MRS) вер, (С V G) »er, 
(A) vär, (Vad) ver, (Paas., PSen Mam) vär, (Sei) ver, (Ahl.) ver, 
(Dam.) etp < *ver «vormd. *ver? - fi. veri , lpN vSrra, tscher.KB 
uir, U ъзиг, wotj., syrj. vir < FP *uei>e. (Paasonen, MdChr; E. It-
konen 1946, 305; 1954, 178; 1969, 102; FUV 124; CompGr 68; SKES 
6:1705; MSzFE 3:684-685 vir', Gruzov 1969, 149; ESK 57; OFUJa 
1:412; ESE 17; ESM 15) 
(540) E vere 'oben': (ERS) вере, (MT, Paas.) vere, (Wied.) väre , 
(Dam.) вере; M värt id.: (MRS) вярь, (G A) vär, (Paas.) vär?, 
(RB) vär, (Ahl.) vär < *v<3r < urmd. fty5r < *veär < *ver < vormd.-
*vert ? ~ fi. Vieri 'Seite, Rand', lpN vierra ~ ?FV *were < indo-
germanisch. (Paasonen, MdChr; Toivonen 1927a; E. Itkonen 1975, 
168; Joki 1973, 342; SKES 6:1727; ESK 53; ESE 16; ESM.17) 
(541) M vtrt-г (Paas. P Ur) vtrtc, ,(6) virinte 'im Werte von, 
s t a t t ' c < urmd. *vir? < vormd. *ver? ? ~ fi- verо 'Steuer', 
i 
tscher.KB n, U werotn 'um, für', wotj. vur 'Geldbuße' < ?FP 
ftüerj. (Paasonen, Kielis 41; MdWb mscr.; E. Itkonen 1954, 178; 
SKES 6:1709) 
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(542) E vergiz 'Wolf': (ERS) верьгиз, (MT) vergiz, (Niz) ver-
giz, (Paas., Mar Is Jeg) verges, (Wr) vergez, (Atr Veik) ver-' ' у - ' -
gie, (Ba) värgis, (Kad Kai) vergis , (Kazl) värgte, (Sab) vtrgas, 
(Wied.) uerffez, (Dam.) вяргес; M vtrgaz id.: (MRS) врьгаз, (£ V 
G A, Paas., P pSen) virgae, (Sei) vtrgaa, (Jurtk) vtrgaz, vor-
0az, vtr^ae, (Ahl.) virgas, (Pallas 1811) uirgaa , (Wit.) virgaa < 
*virga8 < urmd. *virgta < arisch. (Paasonen, MdL 75; MdChr; E. It-
konen 1969, 109; Joki 1973, 342-343; ESE 16; ESM 17; FUV 140). 
(543) E peae 'ganz, alle, all': (ERS) весе, (MT) veüe , (Paas.) 
veee, vééi, (Ork Ba) väaiy , (Wied.) vese, vea, (Dam.) вясе < Aveát 
< ? urmd. *viat < vormd. Avici/?*vicci ~ ung. össze 'zusammen'. 
(Paasonen, MdChr; Beitr 172; FUV 67; CompGr 140; Toivonen, Affr 
186; MSzFE 3:518-519; ESK 48; ESE 17) 
(544) E vez-: (MT) vetava 'Gattin des jüngeren Bruders', (Paas.,. 
Veik Ba Gor Sob) vezava; M väzä 'Schwiegertochter': (MRS) вяжя, 
( ¿ V G A ) väla, (W) väzä < *vä%t < vormd. "väzä ~ fi. vähä 'klein' 
< FV i,uäSä. - Ableitungen: E vezinae 'der kleinste'; viSka, vi%-
kine 'klein'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; SKES 6:1831; Feoktis-
tov 1975b, 119; Poljakov 1983, 26) 
(545) M veztndt- 'rufen': (С V G) veztnäfme, (A) väztndvme, (Paas. 
P Psen С An) veztndtma 'benachrichtigen', (RB) vesan 'suchen' < 
i!vezi- < urmd. "viz% ~ tscher.KB iizäm, U üzam 'rufen' < *явз-.' 
(Paasonen,'MdWb mscr.; Bereczki 1974, 82) 
(546) E vetke- 'pfeifen': (ERS) вешкемс, (MT, Paas.) veekema, 
(Wied.) veSkeme, (Dam.) вешкемс; M väskt- id.: (MRS) вяшкомс. 
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(б) väekime, väakima, (V G) väSkime, (A) väektms, vieklma, (Ahl.) 
väSkan < *väSki ~ ?fi. viheltää. - Onomatopoetisch. (Mosin 1970, 
51-52; ESE 17; ESM 18) 
(547) E vecske- 'lieben': (ERS) вечкемс, (MT, Paas.) vetaüema, 
(Wied.) vetSkema, (RB) veokan, (Dam.) вечкемкс; M (RB) väokan < 
*väok1 < ?urmd. *äaki~ < vormd. *äakä- ~ ?lpN eaa'aet 'gern haben'. 
- Der Vorschlaglaut v- erscheint im Md. selten! (Paasonen, MdL 
67; MdChr; Ravila 1931, 310) 
(548) E ved 'Wasser': (ERS) ведь, (MT, Paas., Mar Kai VeSk Jeg) 
veä, (Chi Ba KaSl) väd, (RB) väd, (Wied.) ved, (Dam.) вядь, (Fi-
scher) Wied-, M ved id.: (MRS) ведь, (С V G) ved, (A) vid, (Paas.) 
ved, (RB) ved, (Ahl.) ved, (Wit.) ved < *ved < urmd. *vedt < vormd. 
*vedt - fi. veei, tscher.KB wit, U wut, wotj. vu, syrj. va < FP 
*uete < indogermanisch. (Paasonen, MdChr; Beitr 72; MdWb mscr.; 
E. Itkonen 1946, 305; 1954, 178; FUV 67; CompGr 68; SKES 6:1714; 
MSzFE 3:695-696 vis; Gruzov 1969, 149; ESK 47; OFUJa 1:402; Joki 
1973, 344; ESE 14; ESM 14; Janhunen 1981, 234; Redei 1983, 219) 
(549) E veta- 'führen': (ERS) ветямс, (MT, Paas., Mar Jeg) ve-
tama, (Kazl) vituma, (Wied.) vedama, (Dam.) ветянкс; M väii- id.: 
(MRS) вятемс, (б V G A) vätlma, (Paas.) vädama, vättmä, (RB) vä-
tan < *vetl-/*vitl- < urmd. *v1dl- < vormd. *vedä- ~ f i. vetää, 
tsclfer.KB wiSem, и wuSem < FV *wetä- < vorarisch. (Paasonen, 
MdL 75; Mdthr; Beitr 72; E. Itkonen 1946, 306; FUV 140; CompGr 82; 
SKES 6:1720; MSzFE 3:690 vezet; Gruzov 1969, 149; OFUJa 1:405; 
Joki 1973, 344-345; ESE 17; ESM 18; Redei 1983, 223-224) 
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(550) E ve'te 'fünf': (ERS) fleie, (MT) ve'te, (Paas.) ve'te, vätä, 
(Wied.) väte, (Dam.) BNI»e, (Schi.) wjete, (Mess.) uite; M vetl 
id.: (MRS) aeTe, (C V G) vetä, (A) vitä , (Paas.) vetä, (Ahl.) 
vetä, (Wit.) vete < *vett < urmd. *viti < vormd. *vitt ~ fi. viiei, 
lpN vit't3, tscher.KB Uta, U wie, wotj., syrj. Vit < FP *witte/ 
*w?te. (Paasonen, MdChr; E. Itkonen 1954, 183; 1946, 302; FUV 67; 
CompGr 68; SKES 6:1753; MSzFE 3:519-520 öt; Gruzov 1969, 149, 166; 
ESK 58; OFUJa 1 :424; ESE 17; ESM 16; Janhunen 1981', 261) 
(551) E ved-vekt 'Färse': (ERS) BeAPeKiu, (MT, Paas., Mar Jeg) 
vedrekS, (RB) vädreks, (Wied.) vedräka, (Dam.) BHAplKuixe; M ved-
rgt id.: (MRS) aeapam, (C V G) vedras, (A) vädraS, (Paas.) ved-
rae, (Ahl.) vedra% < *vedirtk8 ~ ? est. veis, vedis 'Rind(vieh)', 
lpN vaeiok, tscher.KB will, U wülH 'Stute', wotj. val, syrj. vgv, 
Vgl 'Pferd' < FP *wefs. (Paasonen, Kielis 41; MdChr; FUV 124; 
CompGr 414; ESK 65; OFUJa 1:416; ESE 15; ESM 14; EEWb 12:3772, 
3783) 
(552) E vi.i 'Kraft': (ERS) BHM, (MT) vi, (Paas., Mar Gor Ba) vij, 
(Kai Jeg) vi, (Wied.) vi, vie; M vi.i id.: (MRS) BMM, ( ¿ V G A ) 
vij, (Paas., P) vi, (Sei) vi(Jurtk) vij, (RB) vij, (Ahl.) vi 
< *vij «*väj < urmd. ¿väyi < vormd. *vägi ~ fi. väki, lpN 
viekkd 'eher', tscher.KB U wij 'Kraft', wotj. joz-vi 'Gliedmaßen', 
syrj- jgz-vi 'Sehne im Fleisch' < FP *wäke . - Ableitung: E vijev,. 
M viji 'st^rk, kräftig'. (Paasonen, MdChr; MdWb mscr.; E. Itkonen 
1946, 332; 1954, 173; FUV 123; CompGr 79; SKES 6:1834; MSzFE 
3:681-682 vele; ESK 55; ESE 18; ESM 16) 
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(553) Б vi je- 'wegnehmen': (ERS) виемс, (Paas.) vijeme, (Dam.) 
в1ица 'Wegträger'; M vi- Id.: (MRS) вимс, (Paas.) vijtme < *vijt-
< urmd. *t»i|T»-~ fi. viedä, lpK vikki-, wot j. vajin£, syrj. vajn& 
< FP *utjTe- < vorarisch. (Paasonen 1907, 24; E. Itkonen 1949, 13, 
45; 1954, 183; FÜV 140;'CompGr 106; SKES 6:1721; MSzFE 3:694-695 
viez; ESK 47; OFÜJa 1:418; Joki 1973, 345; ESE 18; ESM 17; Rédei 
1983, 224) 
(554) E virez 'Lamm': (ERS) вирез, (Paas., Mar) vires, (Kail) 
viria, (Wied.) verieke, (RB) viree, (Müller) виресъ; M ver-iz 
id.: (MRS) вероз, (2 A) värSe, (V) värae, (Paas., Sel) yer9e, 
(pSen) väfta, (Ahl.) verekä, (RB) ver'èe < *vine < urmd. *virte 
< vormd. *veräa < indogermanisch. (Paasonen, MdL 74; FUV 139; 
SKES 5:1659; Joki 1973, 337-338; ESE 18; ESM 15) 
(555) E vit_ 'Spelt': (ERS) виш, (MT, Paas.) vit, (Wied.) vie, 
(Dam.) виш; M vie id.: (MRS) виш, (6 vit, (V) vit (A) vieä, 
^ У Y JL У M У W Y 
(Paas.) vie, (Ahl.) vie < "viet < urmd. *viet < vormd. 6veSà ~ fi. 
vehnä 'Weizen', tscher.KB wittî, U wiett, M wiett < FV *wetnä. 
(Paasonen, Kielis 40; E. Itkonen 1954, 178; SKES 6:1683; OFUJa 
1:428; ESE 19; ESM 17) 
(556) E vide 'gerade, gerecht': (ERS) виде, (MT) vide, vit, 
(Paas.) vijeâe, viâe, vijet, vit, (Wied.) vied, viede , (Dam.) 
видь; M viât id.: (MRS) виде, (С V G A, Paas.) vi$&, (RB) vidä, 
(Ahl.) vidà, vide < *vijidi < urmd. *vijyt~ < vormd. *voigtda/ 
?*va~ ~ ?fi. oikea, lpN vuoi'gad < FV *waikeda/*oikeda. - Ablei-
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tung: E vita 'zu'. (Paasonen, Kielis 20; MdChr; SKES 2:421-422; 
Gheno 1976, 65; FUV 103; ESE 17; ESM 16) 
(557) E vide- 'säen': (ERS) BMfleMc, (MT, Paas.) vicLema, (Wied.) 
videma; M viclt- id.: (MRS) BUAeHC, ( ¿ V G A , Paas.) vidlma , (Ahl 
viäan < ^vikt- «vormd. *vids ~ tscher.KB ü$em, U wildem < 
(Bereczki 1974, 82; TESz 3:1131 vet-, ESE 18; ESM 16) 
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Wortregister 
Reihenfolge der Buchstaben (Finnisch und Deutsch nach den 
Schriftsprachen): 
a (I ä 3) b c (6 S) d (d) S (d) e (e) « («) f g f (g) h )( i 
(J 1 ) j K 1 (i i) m n (n) IJ o (ö) p r s (s s) t (* t) u (ü) 
y v w z ( z z ) g ( j j ) 
Der Zahlenverweis in den Klammern ( ) bezieht sich auf 

































































































































kuu (126) (132) 
kuulla (133) 
kuunnella (1.39) 




































































































































































saattaa (352) (354) 
sala (342) 
salaja, -va (362) 
salko (343) 
sanka (345) 




sata (351) syrjä (440) vaahtera (501) 
sattua (352) sysi (377) vaaksa (520) 
savi (404) syylä (383) vaalea (524) 
savu (423) syödä (379) vaimo (239) 
se (si-) (355) säen (säkene-) (365) vajota (519) 
seisoa (406) säk(i)ä (382) vala (521) 
seistä (406) särki (371) valaa (523) 
seitsemän (391) säynäjä (368) valkama (522) 
sepä (392) S ä y n ä S (368) valkea (524) 
setä (442) sääri (358) valo (524) 
siehtar (457) sääski (375) varis (525) 
siemaista (385) talvi (469) vasa (526) 
Siemen (384) tammi (489) vasara (510) 
siestar (457) tappaa (462) yaski (511) 
siili (357) taputtaa (462) vasta(ssa) (52 
siiri (440) te (475) vatkata (529) 
sika (494) tehdä (teke-) (467) vehnä (555) 
sikeä (359) tora (491) vene(h). (538) 
silmä (364) torua (491) venyä (537) 
sini(nen) (367) touko (490) veri (539) 
Sinä (480) tuhat (484) vero (541) 
sirkka (389) tuli (477) vesi (548) 
sirota (405) tuma (485) vetää (549) 
sirottaa (405) tunkea (482) viedä (553)' 
sisar (350) tuo (476) Vieri (540) 
si toa (402) tuoda (487) viha (252) 
solki (408) tuomi (172) vihdoin (515) 
solml (410) turpa (492) viheltää (546) 
sonsar (441) tykö (466) vihreä (252) 
sora (414) tytär (468) viisi (550) 
sormi (412) ty vi (466) vino (536) 
sormus (412) työ (473) voi (238) 
sose (417) tähti (471) . vähä (544) 
sota (419) tämä (465) väki (552) 
sotka (409) täristä (470) vävy (256) 
suka (421) täti (472) ydin (516) 
suksi (395) tävy (474) yhdeksän (533) 
sulaa (397) udar (255) yksi (533) 
sulkea (398) uida (497) ylys (535) 
sumu (420) ulku (240) ylä- (535) 
suola (341) uni (243) ylös (535) 
suoli (411) unohtaa (243) yö (532) 
suomu (353) urjeta (246) älpiä (32) 
suoni (344) utare (255) älä (30) 
sydän (378) uuhi (512) ätti (14) 
syksy (396) uusi (254) 
syli (361) uutu (512) 










ac'câgâs N (27) 
adnot N (5) 
adsotet S (514) 
âdâ N (516) 
Sk'tâ N (533) 
Slâs N (535) 
al"do N (20) 
ale, âle N (30) 
âlle N (535) 
âsse N (45) 
bSdnet N (303) 
baggoi N (314) 
bagne N (266) 
bâi'kâ N (318) 
bâllât N (273) 
bâl'vâ N (270) 
bâssât N (276) 
bâs'tâ N (278) 
beaddâ- N (274) 
beal'ge N (275) 
bealle N (271) 
bealUje N (287) 
beanâ N (289) 
beasse N (291) 
birrâ N (290) 
bodnet N (303) 
bok'tet N (332) 
bor'gâ N (324) 









pooma (305) (313) 
pähn (269) 
Lappisch* 
bos'kà N (310) 
bug'ge - N (300) 
buoccât N (296) 
buognâ N (304) 
buola N (259) 
buollet N (260) 
buol'vâ N (322) 
buorre N (264) 
bu w e t N (313) 
£âdâ N (378) 
Slddâ N (377) 
Sâk'Sâ N (396) 
¿âl'bme N (364) 
¿eabët N (392) 
ïeacce N (442) 
Sear'got N (372) 
ïiezâ N (391) 
ciw'hie N (383) 
ïoad'ge N (409) 
Soalle N (411) 
ïoar•ve N(415) 
Socoíg S (436) 
íokkot N (421) 
Sol'gâ N (363) 
cuk'câ N (422) 
Sulgum N (408) 
Suobmâ N (353) 
Suoi'kâ N (375) 










¿uolgo N (343) 
ïuop'pât N. (346) 
Îuotte N (351) 
iuol'got N (406) 
dâkkât N (467) 
daktar S (468) 
dal've N (469) 
daste N (471) 
dl N (475) 
diet N (465) 
dlktet N (495) 
doares N (486) . 
doarrot N (491) 
dol'qe N (478) 
dolli N (477) 
don N (480) 
duobmâ N (172) 
duot N (476) 
eac'cet N (547) 
eacce N (249) 
e"an5b N (33) 
ear'te N (34) 
fâdnât N (537) 
fânâs N (538) 
gac'ce, gaï•25e 
N (69) 
gâiôat N (94) 
gâl'bmâ N (75) 
gâl'gât N (74) 
gallet N (73) 
ft 
•at = ea 
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galojeadne N (72) 
gamá N (76) 
gár'dnjel N (79) 
gárrá N (84) 
gás'ká N (87) 
gás'tet N (88) 
gatter N (124) 
gaj'za N (80) 
geal'det N (98) 
gear'de N (103) 
gear'dne N (129) 
geaskS N (107) 
geasse N (106) 
gl (qea-) N (95) 
giddl N (91) 
glellá N (71) 
gier'dát N (104) 
giettfi N (89) 
go N (110) 
goabmer N (115) 
goai'vot N (111) 
goar'det N (105) 
goas'ken N (146) 
goatte N (148) 
goaw'de N (140) 
-god'de N (117) 
god'det N (139) 
goddet N (122) 
gol'bmt N (113) 
gol'gSt N (112) 
goino N (114) 
gossat N (120) 
got'ka N (125) 
gukka N (149) 
gullát N (133) 
guod'det N (59) 
guoddet N (67) 
guoddo N (58) 
guoi'ka N (119) 
guok't5 N (68) 
guol'gS N (56) 
guolle N (54) 
guor'gá N (6 3) 
guossi N (144) 
gut'ta N (123) 
htk'sá N (245) 
hol1 gá N (240) 
ieS N (22) 
iggjá N (532) 
jabmet N (43) 
jákke n (29) 
jaw're N (21) 
jiegna N (16) 
jokka N (46) 
jottet N (50) 
juokket N (42) 
juoksa L (44) 
juol'ge N (38) 
juiös 'kit Vfs (37) 
klbbS L (136) 
kalrlef I (88) 
katt Kid (90) 
lignit L (164) 
lfik'se N (156) 
lap'p&d N (153) 
lapse S (156) 
lSsse N (162) 
leaibe N (161) 
llebmS N (158) 
loabme N (178) 
lokkát N (175) 
luok'Sát N (151) 
luow'det N (152) 
mSdet S (189) 
maggjeg N (198) 
mánne N (206) 
mánngl N (191) 
mSssát N (187) 
mealle N (200) 
meannot N (195) 
ml N (201) 
mr (ma-) B (190) 
mi§5kkíJ» Ko (199) 
miel'gá N (194) 
miella N (193) 
moannat N (210) 
moarast N (183) 
modde N (208) 
mollSt N (204) 
mon N (205) ' 
monne N (206) 
mun N (205) 
muokse S (180) 
muor'je N (184) 
náddá N (222) 
n&mmS N (157) 
navvet N (224) 
niegSdit N (218) 
nierrá N (220) 
njáddet N (223) 
njál'gSt N (219) 
njálle N (230) 
njáp'pet N (225) 
njeal'lji N (227) 
njiellát N (228) 
njinqális N (226) 
njoallot N (231) 
njoammel N (234) njuk'ía N (169) 
njuollá N (213) 
njuos'ki N (214) 
nu N (229) 
oacce N (250) 
oaddet N (517) 
oai've N (498) 
oal'gS N (241) 
oalol N (503) 
oarbes N (508) 
oarje N (507) 
oarre N (506) 
oar're N (505) 
odas N (254) 
ok'ta N (533) 
ovce N (533) 
pahkkS L (268) 
pfi&sk«» Ko (320) 
reaS'me N (335) 
riepij L (336) 
roan'get N (333) 
ron^k* Kid. (338) 
sSggjet N (451) 
saak'í Kid (339) 
sági)S N (432) 
saikse T (360) 
sállá N (36Í) 
sap'pe N (369) 
sarde N (347) 
sassS L (251) 
sáwet N (443) 
seavnjat N (368) 
sí N (386) 
sieggjá N (380) 
sis'tg N (128) 
sivn N (368) 
sjotsjo S (436) 
skai'get N (53) 
skop'pe N (118) 
snuol'gS N (232) 
soab'be N (445) 
sobmo N (420) 
son N (399) 
sosso L (447) 
suodná N (344) 
suok'sS N (407) 
suolle N (342) 
suor'bmt N (412) 
suos'kát N (416) 
suossá N (417) 
suovvá N (423) 
tuokkfct Vfs (487) 
ulga I (240) 
Qrme N (247) 
vSdnSt N (537) • 
vadok N (551) 
vai'bmo. N (239) 
vSl've N (534) 
vSnás N (538) 
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várrá . N (539) 
va5k«*« I (529) 
vajjá N (530) 
veaéier N (510) 
veai'ke N (511) 
viekkS N (552) 
viel'gad N (524) 
vierrl N (549) 
vikkí-^ К (553) 
vinjo-coar've N 
(536) 
vit'tS N (550) 
vuoS'ían N (527) 
vuodke- N (531) 
vuoggjá N (238) 
vuoggját N (497) 
vuoggjet N (1) 
vuoggjot N (519) 
vuoi'gád N (556) 
vuoirjáS- N (496) 
vuok'se N (520) 
vuok'set N (499) 
vuoktinje S (15) 
vuol'get N (522) 
аса U (14) 
aSk^l KB (25) 
Hta KB (14) 
carjga В (400) 
Sangem KB (433) 
Se&i KB (442) 
сЗцда KB (400) 
соцда U (400) 
congem ü (433) 
cücö NW (442) 
cücü U (442) 
ciiSü Kait (442) 
düks? U (169) 
3lam KB (502) 
»ndeks-j KB (533) 
arw-íz О (336) 
trza KB (337) 
9lkal KB (394) 
9§ke KB U (22) 
tzá KB (249) 
ízar KB (252) 
3zga KB (512) 
i KB U (16) (29) 
i3m KB (497) 
ij M В (16) (29) 
Íjam U (497) 
ikt-» KB (533) 
iktS U (533) 
indes% ü' (533) 
iSem U (35) 
isk-» KB (24) 
iSkS ü (24) 
iske M В (24) 
iza U (249) 
jaksarfii KB (36) 
jal KB (38) 
jamam KB (43) 
jarjeS KB (44) 
XBoheremieaieah 
jaip£em KB (41) 
jar KB (21) . 
jer V (21) 
jez^rj KB (26) 
JU (35) 
j^zSn В (26) 
jizorj U (26) 
jol U (38) 
jomam U (43) 
jor^e? U (44) 
jon-»zem U (41) 
joSkar^í ü (36) 
jüksi KB (169) 
juzwflt KB (45) 
kaja KB (132) 
kandem KB (59) 
keíe О (439) 
кес"» KB (439) 
kec^ ü (439) 
kelam и (73) 
kelam KB (73) 
keles KB (74) 
kem KB (76) 
ker<fam KB (104) 
kerjfe О (86) 
kery-í U (86) 
kertam U (104) 
k?X KB (80) 
кЗ<Р8 KB (110) 
,k-»l KB (71) 
k?l.U (71) 
k?loem KB (98) 
krlífem ü (98) 
kVLm-э KB (75) 
kílm? U (75) 
кЗш KB (113) 
k w S k KB (114) 
k-»ner KB (79) 
vuolle N (3) 
vuolle L (521) 
vuoqás N (7) (244) 
vuorázás N (525) 
vuost(ás) N (528) 
vuow'dá N (504) 
vuow'det N (8) 
vyesi I (526) 
кЭпег U (79) 
къг KB (84) 
k-jrem KB (85) 
к?rem U (85) 
k-írtni KB (130) 
k?tk=5 KB (125) 
kije M (96) . 
kii KB (69) 
kit (89) 
kö U (95) 
kodem KB ü (67) 
koem KB (111) (122) 
коЛ> KB (149) 
koja U (132) 
kok(t5t) KB и (68) 
kol KB U (54) 
kolam KB U (133) 
kolem KB U (134) 
к о т Л £ KB ü (140) 
kondem U (59) 
korai (62) 
köry^ KB (141) 
körmi? KB U (142) 
koíkem KB ü (119) 
kováste KB (150) 
koz . M (144) 
koz KB U (144). 
kü KB U (92) (95) 
küc U (80) 
kuckoz KB (146) 
kü2ö M (80) 
kufö U (110) 
к и Л KB U (148) 
кие U (97) 
киет U (111) (122) 
kutfi KB (97) 
kuíu О (149) 
kü? О (92) 
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küleS U (74) 
kura ü (113) 
kür 0 (84) 
kürtnö U (130) 
kuSkam KB U (65) 
kut (123) 
kutkí U (125) 
kutk«5 В (146) 
kuvo U (150) 
kuzem KB (145) 
kUzem U (145) 
kuzík KB 0 (64) 
laktam KB (168) 
leKtam U (168) 
lem KB U (158) 
l«i<fam KB (175) 
KB (154) 
ldfí U (154) 
H m KB (157) 
lSm KB (173) 
líps KB (170) 
liam U (163) 
liam KB (163) 
lim KB (159) 
loks^njam KB (151) 
loksSnzam U (151) 
lombí KB U (172) 
lonam U (164) 
longam KB (164) 
lop KB U (153) 
loát? KB (178) 
lu KB U (174) 
luöam U (175) 
lum U (173) 
lüm U (157) 
ltlm U (159) 
ltlmö О (159) 
lups M (156) (170) 
lupS U (156) (170) 
luw%S KB (156) 
ma KB (190) 
ma KB (201) 
manam KB U (210) 
marté (183) 
me U (201) 
mel KB ü (194) 
mrj U (205) 
m3n3 KB (206) 
m-jn KB (205) 
m-jngi KB (191) 
тЧг9 KB (207) 
тЗЗкат KB (211) 
mískínd!» KB (203) 
m3stem KB (188) 
то U (190) 
moam KB (209) 
moks M (180) 
mok£ KB U (180) 
тоцдэ U (191) 
mör KB (184) 
mörS U (184) 
moStem U (187) (188) 
mü KB U (197) 
muam ü (209) 
müks KB U (192) 
muní U (206) 
muri U (207) 
muS KB U (212) 
muSkam U (211) 
muSkSnd? U (203) 
muzo ( 1 8 6 ) 
паскЗ KB (214) 
natf KB (230) 
nelam U (228) 
nelam KB (228) 
ner KB ü (220) 
n-»l KB (227) 
n3l U (227) 
n^lem KB (231) 
n-»sk3 KB (233) 
nini KB (216) 
noSkS U (214) 
nol3 ü (230) 
nölS-pik? С (213) 
nulem U (231) 
numula (215) 
nun3 U (229) 
nüskö M (233) 
от KB (517) 
omS U (517) 
optem KB U (15) 
öról2 KB (34) 
ör<Píz U (34) 
os(3) KB ü (13) 
oskS KB (500) 
oSkíl U В M (25) 
oSno (527) 
ozno (527) 
paSam KB (26 3) 
pandS KB (308) 
pel KB (271) 
ре1ч KB (271) 
pelS U (271) 
pesHÍe KB U (280) 
pic KB (310) . 
p-íckam KB (279) 
p?l KB (270) 
pSl U (270) 
pOl-aS KB (287) 
píls U (287) 
p3l-wuj KB (322) 
pSn KB (302) 
p-ínc-J KB (295) 
pínem KB (303) 
piram KB (309) 
P^EV-л ( 3 2 4 ) 
p^Skedam KB (318) 
pazas KB (291) 
pízas U (291) 
p?z«lm"> KB (294) 
pi KB U (289) 
pij О (289) 
pistl KB (269) 
piltí U (269) 
piSam KB (277) 
pizaS M (291) 
pizilmi U (294) 
piz 1*2 U (294) 
poíam U (263) 
pornoS U (304) 
pond*» U (308) 
poi^g^ KB (262) 
pong^s KB (304) 
por? M (264) 
pü KB ü (267) 
рис U (310) ' 
pückam U (279) 
puem U (330) 
püerp KB (319) 
püj О (267) . 
pujSr KB (323) 
pükS KB U (281) " 
pul-wuj U (322) 
putáS KB (321) 
pult^S ü (259) 
pun U (302) 
рйпсч U (295) 
punem U (303) 
puram U (309) 
ригЗ KB (264) 
pür-S U (323) 
purf- „ (324) 
puSkedam U (318) 
pust> KB (328) 
pusto О (328) 
püzaltam s U (317) 
püzaltam KB (317) 
r w > z KB (336) 
r-íwíS U (336) 
ruza U (337) 
sacam KB (430) 
Sakte KB (424) 
sajyj KB (427) 
saram KB (373) 
§ar<P} KB (348) 
seíe U (355) 
seS-i KB (355) 
sererya KB (371) 
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Serei^ U (371) 
sereiig-» M (371) 
ser«-4lta- (372) 
Sic KB (401) 
S^ílkS KB (402) 
S»í*r (456) 
S i p í KB (383) 
sSfííS U (383) 
síi M (393) 
KB (393) 
síi u (393) 
sllem KB (397) 
§$lkama (408) 
sím KB (391) 
s?m U (391) 
símem KB (451) 
sfnsjö KB (364) 
s-jnzem KB (406) 
S-SSfm M (391) 
§l£t» KB (128) 
Siwlí KB (363) 
§1?ar KB (350) 
sízi KB (396) 
KB U (381) 
Si-yol KB (382) 
si-wundl U (307) 
Sij M (381) 
Si;j-tfDl M (382) 
sinza U (364) 
singem U M (406) 














sokte M (424) 
Sokte U (424) 
Soktem KB (354) 
3ol KB (362) (411) 
golí U (362) (411) 
solistám M (342) 
sol^stam KB (342) 
solkama (408) 
solStam ü (342) 
Somba KB (445) 
sön M (34'4) 
soi) KB U (448) 
sopi U (427) 
sör KB U M (440) 
soram U (373) 
SorifS U (348) 




KB U (459) 
2u KB U B (421) 
5(1 KB U (377) (380) 
Sü KB (392) 
Suam U M (339) 
Suar U (452) 
Süc U (401) 
Suoem U (419) 
süíi KB (351) 
SüdT-í U (351) 
Süíír ü (456) 
Sue ü (409) 
suer KB (452) 
síij M (380) 
süj 0 (380) 
£üj M (377) (392) 
suks M (407) 
suks KB U (407) 
sulem M (397) 
sulem U (397) 
süli KB (357) 
sülő 0 (357) 
síim: kol-s. L (353) 
süm KB U O (378) 
Sumem U (451) 
sün B (344) 
sün KB U (344) 
sur KB U (415) 
sursi KB ü (441) 
süstl U (128) 
Süwil U (363) 
suz B (417) 
suz KB B (417) 
suzar M (350) 
Süzar U (350) 
suz-5 U (417) 
suzi KB U (422) 
suzo M B (422) 
ta KB (475) 
tatl KB (493) 
te U (475) 
tel KB (469) 
teli U (469) 
ti U (465) 
tój U (480) 
tll KB (477) 
timenam KB (481) 
t?n KB (480) 
tlij KB (466) 
t-arwi KB (492) 
tizem KB (484) 
ti KB (465) 
tiste M (471) 
tiáti KB (471) 
tomo U (485) 
toi^  KB (485) 
toresS KB (486) 
torlem (491) 
tost$ KB U (464) 
totS M (493) 
tu ü (476) 
tul U (477) 
tum KB (489) 
tumi U (489) 
tunemam U (481) 
tün u (466) 
türw? U (492) 
tüífem U (484) 
u KB U (254) 
ü KB U (238) 
üdém KB (557) 
Uj- 0 (238) 
üksem KB (17) 
uksinzam KB (499) 
ukSinfam U (499) 
ül- KB U (3.) 
ulam ü (502) 
umbal (242) 
üps M (245) 
üpS KB ü (245) 
ur KB U (505) 
ur£a U (337) 
uskal M (394) 
uSkal U (394) 
üsti KB (17)" 
üzam U (545) 
u?ar U (252) 
ü2am KB (545) 
uíga U (512) 
wacjtaltas U (529) 
waoar KB (255) 
walem KB (522) 
waStares KB (528) 
waStir KB (501) 
watkam KB (531) 
waz KB (511) (513) 
wel KB (271) 
wem U (516) 
weip U (256) 
wercin U (541) 
wic KB (550) 
wicem KB (514) 
-wila KB (534) 
wllan KB (535) 
wili KB (551) 
wir KB (539) 
wircin KB (541) 
wit KB (548) 
wic U (550) 
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wi<fem KB (549) 
wij KB U (552) 
wim KB (516) 
wing? KB (256) 
wist3 U (555) 
wist? M (555) 
wiStS KB (555) 
wo2ko (253) 
worfar U (255) 
woktam U (531) 
wolem U (522) 
wolySdS U (524) 
wostSr U (501) 
wo£ U (511) (513) 
wucem U (514) 
wüáem U (549)(557) 
wuj KB U (498) 
wül3 U (551) 
wundî: Si-w. U (307) 
wUr U (539) 



































ju (46) (51) 
jukn¿ (42) 
jus (169) 
juskini ( 4'8 ) 


























ku (110) (150) 
киб (146) 
kuini (122) 




































naani (naal-) (218) 








































































































ul (3) (31) 












































































jus (jusk-) (169) 
juskin^ (48) 















ki: iz-ki (92) 
k^- ( 1 1 0 ) 
kiX (439) 




















kos (kosk-) (87) 
kosmini (119)' 




















U m (173) 

































































































































tgl, tgv (469) 
ti (475) 











































voS (11) (513) 
vog (250) 
vuc (vu?k-) (12) 







































fej (266) (283) 






















hal (54) (134) 
halad (112) 
hall (133) (139) 
hamu (135) 
három (113) 






















































































































abmühen (sich) (296) 
abschälen (531) 
abschneiden (279) 














anheften (sich) (282) 
anhören (138) 
anklammern (sich an etw.) 
(223) , 
anspannen (Pferd) (98) 
















ausstrecken (sich) (537) 
Axt (510) 


























bewegen (trans.) (1) 
Biber (198) 











brennen (intrans.) (260) 
bringen (59) (487) 
Brot (127) 
Brücke (376) 
Bruder der Mutter (442) 




























Durchfall haben (318) 























erbrechen (sich) (499) 
Erdboden (208) 
ergreifen (349) 






essen (40) (379) 
Euter (255) 
fallen (316) 
fallen lassen (495) 
fällen (85) 
















(509) Fleisch (259) (393) 
fliehen (246) 
Floh (441) 











fürchten (sich)' (273) 






Gatte (202) (301) 
Gattin (301) (507), G. des 
jüngeren Bruder (544) 
geben (181) 
geboren werden (430) 
gehen (204) 




























groß (33) (249) 
Großvater (14) (249) 



















Haut (45) (90) (107) 
häuten (sich) (224) 
heiß (317), h. werden (27) 


































Jahr (29) (106) 
jäten (121) 
jene (229) 




Junges (v. Tieren) (163) 




kalt (37) (75) 




Kaufpreis für Braut (446) 
Kern (485) 















Knäuel (99) (300) 
kneten (35) 
Knie (322) 
knien (322) ' 
(504) Knochen (174) 
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Knoten (410) 
kochen (lntrans.) (285) 
Kohle (377) 
Kohlmeise (293) 
kommen (204) (339) 
kommen lassen (354) 



























lebendes Wesen (239) 
Leber (180) 
lecken (231) 
leer werden (455) 
legen (329) 
Lehm (404) 










losmachen (sich) (195) 
Lunge (4 74) 
machen (467) 
Mädchen (46 8) 
mahlen (41) 
-mal (103) 
Mann (202), M. der älteren 
Schwester (442) 









Mitte desLeibes (87) 
Mokscha: dér flufl M. (46) 
Mond (126) 
morsche Stelle in einem Baum (182) 
Mörser: hölzerner M. (452) 












































Quappe (382) (493) 
Quark (483) 







recken (sich) (537) 
Regen (292) 
regnen (292) 
reißen (225) (374) 
Rentier (348) 
Riemen (128) 


































































Schwester (jüngere) (350) 
Schwiegermutter (6) 
Schwiegersohn (256) 










Seite (271) (440) 
selbst (22) 
selten (458) 
. sengen (105) 
senken (sich) (152) 
setzen (329) 
setzen (sich) (152) (248) . 
Sichel (463) 
sie (386) (399) 
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spielen (in Farbe) (137) 
Spindel (456) 
Sprache (71) 







































Topf (425) , irdener T. (425) 
Topfen (483) 
Traum (243) 
treffen (sich) (305) 








über - hin (486) 
Ulme (362) (500) ' 
umkommen (43) (187) 
unfruchtbar (18) 
Unkraut (310) 









































wellen (intrans.) (137) 
Wels (368) 
we r (95) 
werfen (52) 
Werk (473) 
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